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Annee 1750. 
¡ O N T E N A N T un Catalogue de rous Ies 
Livres qui ont été imprimes en Europe 
pendant cette annee, rangés par ordre 
de Matiere, avec une Tabie alphabéti-4 
cjue des noms des Auteurs. 
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Chez P. G. L E M E R C I E R , Impriraeur-
Libraire 3 rué S. Jacques, au Livre d'or. 
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A R T I C L E P R E M I E R . ; 
G R A M M A I R E . 
SUPPLÉMENT A L ' A N N E E 1749. 
N O U V E L L E & Parfaite Gramtnaire Royale Fran-^oife &: Allemandej par 
M . Defpepliers. Leipzig y í n - S . 
A N N E E I 75O. 
A Compeiicíious w'ay o f teaching 
4 n n . i 7 $ o . I L P . 0 4 
3 16 Bdks-Leures. 
ancient and modern Languages.. • 
Moyen faciled'enfeigner les L a n -
gues anciennes &: raodernes, pra-
t iqué aucrefois par le Sea vane Tan-
neguy le Fevre, & aujourd'hui 
heureufement fui v i á Londres , 
avec quelques légers charigemens. 
O n y a joint des Obfervations 
fur le m é m e fujet de M M . Roger 
Afcham 5 Richard Carew, M i l t ó n , 
L o c k e . . . Par M . J. T . Philipps , 
Hiftoriographe du Ro i . Qua t r i éme 
¿dit ion. London , W. Meadows. 
* Dialogue fur les Langues an-
ciennes & les Langues vulgaires, 
traduit de r i t a l i en de Speron Spe-
rori i . Interlocuteurs 3 le Cardinal 
Bembo, Lázaro , &: un Romain 
de la Cour du Pape. Mercure de 
France 9 Mars. 
Tbéor ie nouvelle de la Parole 
& des Langues, contenant une 
Crit ique abregée ' de tous les 
Grammairiens; anciens S>c moder-
nes j ( par M . Le Rían ) P a r í s s 
Mengot 3 in* 11. pag, i$o» 
. Grammain. 317 
Árndii Syí lema L i t ce ra r ium. . . 
Nova edicio... 2 vol . 
11 y a eu une édition de cet Ouvragc 
en 1714« 
Ludov. Kufterus de vero ufa 
verborum mediorum ^eorumque 
differentia á verbis adivis & pa£-
fivis. Item veteres Poetae citad ad 
P. Labbei de ancipituríi Grascamin 
vocalium in prioribus fyllabis 
menfura confirmandum fenten-
tiam íive index vocabulorum i n 
quibus anceps vocalis pro longa 
habenda eft. Opera & cura Ed-
wardi Leedes. L o n d i n i , p ro j iam 
apud J . & J . Rivington. 
A n Hébrew Grammar. . . Grartí-
maire Hébra íque . . . par M . ju l ius 
Bate , Á. M . London , M . Cooper. 
Vocabüla Hebraica cum paucis 
Chaldaicis, qux diverfa íígnifican-
tía fono licterale funt íimilia „ per-
Edamque memoriam faepiílimé fal-
i i t n t , ad réprimendurri erroris pe -^
riculum Ledor i benévolo hic ex-^  
Iiibet G. O, L o n d i n i , M I Cooptr* 
D d i ] 
3 i S Belles^Leítres, 
* Lettre au P. B. J . ( Berthier, 
Jéfuice ) fur les points ou voyelles 
hébra iques . Mémoires de Tr¿voux% 
: i i vol . de Juin, 
Cette Lettre eft écrite par M . Rene 
Adolphc , Secretaire ordinairc de S. A . S. 
M . le Duc d'Orléans. 
The Primitives o f the Greek 
Tongue . . . Les Racines de la Lan-
gue Grecque.. . traduites du Fran-
^ois de M M . de Port-Royal en 
Anglois par M - Nugent. London , 
George H a w k i u s , ¿72-8. 
Libellus an imadver í ionum, qui-
bus Jacobi Telleri Grammatica 
Graeca emendatur , Tuppletur , i l -
luftratur. Audore J ó h . Frid. Fií^-
chero. Lipfíce 9 i/2-8. 
Mir t i sb i Sarpedonii DiíTertatio 
de vera Atticorum pronunciatione 
ad Graecos intra Urbem. DiíTerta-
t i o quá cúm Hiftoria , túm ex ve-
terum Gr^carum Latiuorumque 
teftimoniis perípicué oftenditur , 
q u á m longé hodierna Grscorum 
pronunciatio á veteri diíceíTerit, 
Grammaire, 315 
Romte, ápud Venanúum M o n a l d i -
n i & Nicolaum Pagliarini 9 m-4.: 
Della Lingua p ú n i c a , prefen-
tamente ufata da M a l t h e í i . . . De 
la Langue punique , préfentement 
cu ufage dans Tjlfle de Mal the . . . 
ou nouveaux Eníeignetriens pour 
fervir á rintelligeuce de l'aneiéiiné! 
Langue Etrufque: en deux DiíTer-
tations , par M . Gio Perro Fr. 
Agius de Soldanis 3 Chanoine. I n 
R o m a , per Generofo Salomone , 
i n - S . ' 
L*Auteur de cet Ouvrage prétend qué 
la Langue, qui eft en ufage a Malthe , 
eft. la méme que celle des Carthaginois , 
& que la Langue de ees derniers a beau-
coup d'aíHnité avec l'ancien Etrufque. 
Dans la premicre DiíTertation, i l foutient 
que les Carthaginois ayant été vaincus 
par les Romains, fe refugiérent en Sicile , 
& que de-!á quelques-uns palTerent a M a l -
the , & y laiílerent leur Langue. Dans 
la feconde , i l fait voir les avanta-
ges qu'on peut tirer de la connoiífance 
de cette Langue , dont i l donne un EíTai 
pour l'intelligence de la Langue Etruf-
que. I l a mis a la fia un Didionnaire 
B i i j 
3 l o Belles-Lettres. 
abregé de la Langue Punico-Malthoi/e\ 
lequel n'eft qu'une efquiíTe d'un autre plus 
étendu qu'il eíl prét de faire imprimer. 
Poftulant, ou Nouvelle M é t h o -
de pour Técude du Lacin. P a r í s 9 
H o l l í n , Jombzn & Bauche , 
Les Rudimens de la Langue La-
t ine , avec la Méthode pour tradui-
re le Francois en L a t i n ; par J . V . P, 
/ I m í m s , Godart , ín-^¡. 
Novicius, íeu Did ionar ium La-
tino Ga l lkum , Schrevelianá Me-
thodo digeftum : ou Didionnaire 
Latin-Francois, fuivanc la Mecho-
de de Schrevelius, qui renferme 
les inots des Auteurs La t ins , fa-
crés & profanes, avec les Etymo-
logies, les mots fynonymes , &• 
leurs oppofés ; les termes d 'Hif toi -
re , de Géograph ie , de D r o i t , de 
I^lédecine, de Bocanique , M a t h é -
madque, & des aucres Ares... Les 
infleá:ions des mocs qui íbnc dans 
les Auteurs Latins : pour donner 
en peu de temps á toutes fortes 
de perfonnes rintelligence de la 
Grammaíre . 311 
Langue Latine. Nouvelle edición. 
P a r í s 9 Ro l l i n , Jombm & B a n -
che. , i vol . 
La premiere édition de ce Dií t ionnal íe 
cft de 1711 ,111-4. ^ v o l ' 
Nouvel EíTai pour apprendre 
la Langue Fran^oife en peu de 
temps & d'une maniére a g r é a b l e , 
en onze Tables imprimées en Fran-
cois ; par M . Chrét ien Luncken-
bein , Ecudianc en Droi t . Leipzig 3 
Lank.cn > in- fo l . • 
Nouvelle Méthode pour appren-
dre facilement les Langues Fran-
^oife & Angloife ; par M . Rogif-
far t : nouvelle édition corrigée 6c 
augmentée d'un EíTai fur la Pro-
fodie Fran^oife par M . D . D u -
rand , Miniftre de la Savoye , Se 
Membre de la Sociécé Royale, 
Londres , J . Walts , i/2-12'. 
The true Praóticai French Gram-
mar. . . La véricable Pracique de la 
Grammaire'FraiKjoife j diviíée en 
quatre parties. Par M . J. Gaucisr, 
D i v 
3 i i Belles-Letms, 
Seconde édition. London , W.Sanr 
h y , i/z-8. 
A Grammar of the French Toa-
gues.. . Grammaire de la Langue 
Fran^oife j avec un Difcours p r é -
liminaire renfermant un EíTai de 
inéthode pour apprendre facile-
ment cette Langue... par M . Lewis 
Chambaud. London , ¿4. Millardo 
Cette Grammaire eft diviíee en deux 
parties. La premiére contient un Voca-
bulaire Frangois & Anglois j ia feconde 
renferme les ra^ons de parler qui font les 
plus familiéres Se les plus uíítées dans les 
deux Langues. C'eft le méme Ouvrag-e, 
a ce que nous croyons, que celui qui a 
pour titre : The Treafure c f the French 
and English Languages... Tréfor de la Lan-
gue Francoife & de la Langue Angloife... 
Exercifes to the Rules o f con-
ftmólion of French fpeech.. . Le-
<¿ons pour apprendre la conílruc-
t ior i de la Langue Francoife ; con-
íiftant en pluíieurs paíTages excraits 
des meiileurs Auteurs Francois ; 
avec des renvois aux Regles de la 
Grammaire.,. Par M . Lewis Cham-
baud. London} A , M i l l a r . y i n - 1 x9 
Grammalre. 515 
A new Pradical French Gram-
pnar, for the ufe o f publick Acá-
demies and prívate Schools . . . 
Nouvelle Grammaire Francoiíe , 
á Tufage des Académies publiques 
Sedes Ecoles parciculiéres. . .Par 
M . J. B. Ozinde, Maitre en Lan-
gue Fran^oife. London, 
Di¿l ionnaire Etymologique de 
la Langue Francoife, par M . Me-
nage j avec les origines Fraiicoifes 
de M . de Cafeneuve , les Addi -
tions du R. P. Jacob & de M , 
Simón de Valhebert; le Difcours 
du R. P. Beíhier Tur la Science 
<!es Ecymologies , & le Voca-
bulaire hagiologique de M . TAbbé 
Chaftelain. Nouvelle edición dans 
Jaquelle, oiure les origines & les 
addicions ci-deííus qu'on a infé-
rées á leur place , on trouvera en-
coré les Ecymologies de Meffieurs 
Huec, Le Ducha t , de Vergy , & 
de plufíeurs autres. Le tout mis en 
ordre , corrige &: augmenté par 
M . Jaulc, Doíbeur en Médecine ' , 
5 24 Bdhs-Lettres. 
i c ProfefTeur en Langue-Syriaque 
au Collége Royal. Auquel on a 
ajouté le Di¿tionnaire des termes 
du vieux Francois, ou Tréfor des 
Recherehes & Antiquitcs Gauloi-
fes & Francoifes de B o r e l , aug-
m e n t é des mocs qui y étoienc ou-
b l i é s , extraitsdes Dióíionnaires de 
Monet , de Nicot &: des autres 
Auteurs de la Langue Fran^ i fe . 
P a r í s , Briajfon , in-fol . i vol . 
M . Formey eft Auteur de l'Epítre dé-
dicatoire , adreirée au Roi de Pruíle. 
Didionnaire de le Roux : nou-
velle édition augmencée. H o l l a n -
Didionnaire Néologique a Tu-
fage des beaux Efprits du í iéc le ; 
avec l'Eloge hiftorique de Panta-
lón Phoebus. Jmjlerdam , ín-%. 
C'eft une nouvelle édition du Didiion-
naire de feu M . l'Abbé Desfontaines, 
dont la premiére édition parut a^  París 
«en i j z 6 , i n - n . 
Manuel Lexique , ou D i d i o n -
paire portatif des mots Francois, 
Grammaire, 3 2 f 
áonf la fignification n'efl: pas f a -
miliére á tout le monde. Ouvrage 
forc utile á ceux qui ne íbnc pas 
verfés dans les Langues anciennes 
&c modernes, & dans touces les 
Conooií lances qui s!acquiérent par 
l'ctude & le t r ava i l , pour donner 
aux mots leur íens jufte & exadfe 
dans la l eé lu re , dans le langage 
& dans le ftyle : recueilli des ex-
plications de divers Auceurs. ( Par 
M . l 'Abbé Prevóc. ) Pa r í s , D i -
do t , Z/2-S. 
* Lettre de M . B... á M . Re-
mond de Saince-Albine , fur TOr -
thDgraphe.Francoife. Impr. dans U 
Mercare de Frunce , A v r i L 
* Réponfe a une Lettre fur 
rOrthogi-aphe Francoife. . . Ib id , 
M a i . 
* Réponfe á la Queftion fur 
rorigine du nom de Cardin. I b i d , 
Mai . , 
L'Auteur croit que Cardin veut diré 
Petit-Richardj comrae Colín pour Ni~^ 
colas. 
$2.6 Belhs-Lettres, 
* Lettre fur quelques manieres 
de parler proverbiales. Par M . 
Dreux du Radier. Impr. dans U 
Journal de F&rdun , Septembrc. 
On y explique : Voila bien dn can can 
jpour rien ; Je me moqlie des Rats ; I I efl 
gueux comme ün Rat ; I I en a les Gants , 
i l rien a pas les Gants. 
^Suke des Ecymologies de M . 
Dreux du Radier. Ib id . Octobre. 
Potmpoi le préfent d'ua Couteau, de 
Cifeaux, d'une Epée , felón un préjugé 
populaire , eíl funefte á ramicié 8c la 
rompt. On y explique encoré : Faire le 
Veau, ou faire du Veau ; AuJJi-tót pris , 
aujji-tót pendil; Je vous prends fans verd; 
Faire bonné torche , branle de la torche ; 
titer au court báton. Origine de Tufagc 
& de l'ancienneté de tirer a la longue 
paille. 
* Obfervadons fur le D i d o n , 
Atiende^ moi fous FOrme , & c , 
par M , Dreux du Radier. Ib id , 
J}ecembre, 
Vacabulado deg-li Academici 
della Crufca, impreíl ione Napol i -
tana, fecondo ru l t imad t Firenze... 
Didionnaire de TAcadémie della 
Grammaire, 3 ¿ 7 
Crufea, impr imé á Naples fur 
réd i t ion de Florence. O n y a jo int 
pluíieurs mots recueillis des A u -
teurs les plus approuvés de cecte 
m é m e Académie. 'Napol i , Jean 
de Simone, iñ-foL. 
. Le quatdeme volume. Nous ne f^avons 
pas en quelles années les trois premiers 
ont para. On prefere rEdirion de ce Dic-
tionnaire, faite a Naples, á celle de Flo-
rence. 
Dizionario Italiano ed Inglefe, 
ed Inglefe &: Italiano . . D i d i o n -
naire Italien & Anglois , Anglois 
& Italien , de M . F. Alx ie r i ; fe-
conde édítion revue , corr igée 
& augmentée par lA. Evangelift 
Palermo, Maí t re en Langue I t a -
lienne. f o n d ó n ^ WiLLiam Innys 3 
in-4.. z vol . v , 
A new General English D i d i o -
nary . . .Nouveau Didionnaire Gé-
néral Anglois ; principalement 
compofé pour Tuíage & le p ro-
grés de ceux qui ne font pas ver» 
fés dans les Langues fcavantes j & 
5 18 BslUs-Lettres, 
dans lequel font compris tous Ies 
termes quí appartiennenc aux 
Sciences he aux Ares, Sixiéme édi-
t ion , dans laquelle on a ajouté les 
noms des Villes d'Angleterre & de 
la Principauté de Galles, oú i l y 
a des Marches; & oú Ton donne 
la Defcription des Vi l l e s , leur 
íi¿uation , les jours de marches, 
leur Pólice , leurs Manufactures.,, 
Le tout précédé d'un Abregé de la 
Grammaire Angloife , & c . & d'un 
Supplément contenant les noms 
propres des principaux Royaumes , 
Proviuces, C i t é s , R i v i é r e s , &:c. . 
de tout le monde; & des plus cé-
lébres Empereurs , Ro i s , Princes, 
Evéques , Poetes , Philofophes, 
Genéraux d ' A r m é e , & c . tant an-
ciens que modernes... Ouvrage de 
feu M . Thomas Dyche , & achevé 
par M . WiUiam Pardon. London 9 
Richard W a n , in - fo l . 
AnUnive r fa l Etymological Eii^ 
glish Did ionary . . . Diótionnaire 
ü n i v e r f e l Ecymologiquede la Lan-
Grammaire, ¿ i f 
gue Angloife... Tre iz iéme é d i t i o n , 
confidérablement augmentée par 
M . Bailey. hondón , JR. Ware , 
J , & P . Knapton 9 T . Longman.,* 
grand í n - S , 
A Phyííco-Graminatical EíTai 011 
the propriecy and Raciónale o f the 
English Tongue. . . EíTai Phy í ico-
Gramraatical fur les propriétés 8c 
la raifon phyí ique de la Langue 
Angloife ; t iré en général de l'idée 
de la nature Se des befoins de 
T H o m m e , Se en parciculier des 
Langues meres , PHebreu ^ le 
Grec , le Lat ín & le eucon 5 
& des Langues modernes, l i t a -
lien , le Fran^ois, i 'Efpagnol, le 
Saxon, le Germain ou rAllemand, 
Par M . Benjamin Mar t in . Ouvra-
ge néceííaire á ceux qui fe fervent 
du Diót ionnaire Anglois du m é m e 
Auteur. London 9 J . Hodges, / . 
Ncwbery x R . Raikes 3 J . Leahe & 
B . CoLlins. 
The Modern English Spelling-
Book.. . La Moderne Orthographe 
2 ? o Belles-Lettres, 
Ángloife... Ouvrage fort utile pouc 
apprendre á épeller TAnglois mo-
derne. Par M . John Halliday , 
M . A . London Jojeph Davidjon* 
Grammaire Francoife & Al le -
mande, nouvelle &c parfaire; par 
Francois Poicevin : troií iéme édi -
Úon. Bajle , in-S, 
Grammaire Ruffienne, avec un 
Vocabulaire &c des Dialogues Sue-
dois &c Ruíl iens j par M . Michel 
Graening, Interpréte du Ro i . En 
Suédois. Stockolm , Momma 9 
A R T I C L E I I , 
R H E T O R I Q U E . 
§. I . Rhéteurs , ou Traites ds 
la Rhétonque, 
M. T . Ciceronis Dialogi tres de Oratore 5 ex Míí . emen-
dad , & noris i l luftrat i . Editio ter-
t ia . Londini ) ex Officind J . & R . 
Tonfon> & J . Warts, 
Dionyíi í 
. Rhetorique, 551 
Dionyfi i Longtni de íublimitace 
Commentarlus, nova verí ione do-
natus, notis iiluftracus 5 & partim 
Manufcripcorum ope, partim con-
j e d u r á emendatus ^ adjeéHs etiam 
ómnibus ejufdem Auótoris Frag-
mentís^ Editio tercia. Londini a 
ex Officind / . 6* R . Tonfon > & 
J . Warts, 
• Le Dodteur Pearce , Evéque de Ban-
ger, eíl l'Editeur de ees deux Ouvrages. 
Tra i t é général du Style , avec 
un Tra i té particulier du Style Epif-
tolaire \ par rAuteur des Remar-
ques du Gerraani íme. Amflerdam, 
§. I I , Orateurs, 
Socratis opera omnia , Graece: 
verfionem novam, varias lec-
t iones, notafque Wol f i i 8c fuas 
adjunxit Gulielmus Battie, M D . 
r i o l l . Med. Lond. &" Soc. Reg. 
Socius. L o n d i n i , C. D a v i s , / , 
Whiflon & B . D o d . in~B, 2. vol . 
Cette édition des CEuvres d'Iíbcrate 
j4nn, 1750. / / . £ e 
3 31 B d h s - L e t m s . 
pourroit bien avoir été faite d'aprés celle 
de Cambridge, dont nous avons parlé 
dans la Bi.blioc. de 1748 , pag. 188. 
M . T . Ciceronis oraciones quís-
dam feledtas, cum interprecacione 
& noc í s , quas: i n ufum Serenií l i-
m i Delphini edidic P. Carolus Me-
rouille Soc. Jef. quibus praefigicui: 
vica Ciceronis per anuos con íu la -
res digefta. Bis adjiciuntur in tres 
oraciones Nocas quaedam nonina-r 
tiles ex A í c a n i o , Paulo M a n u f í o , 
^e.'decerpc^. Una cum varianci-
bus aliquoc per lingulas oratiq^ 
nes Ledionibus. Hule edicioni ac-
ceífemne Dialogi de Senedute & 
de. Amicicia. Edicio fepcima, emen-
dacior. Londin i ^ W. Innys > R . 
Ware:^ / , & P . Knapton , T* 
L.Qngman.,. 
• Selefta Laciní fermonis. exem-
pilark. e feripcoribus probaciííimiSó 
Colligebat P. Chorapré , i n u t ro-
que jure Licentiatus. Quarta & 
ult ima íolutaí orátionis excerpeio. 
Mon autores modo} f&d etiam par ' 
Rhétor lqm. 555 
tes operis elegeris. Qü ín t . L ib . l i 
Cap. ¿eLuíiatice Parijitirum ^ apud 
Fratres G u e r í n , i n - i i . 
Traduótion des modeles de L a -
t inicé, tirés des meilleurs Ecr i -
vains... Quat f iéme 8c dernier Re-
cneil de Profe... Par M . C h o m p r é .. 
P a r í s , Guérin , in -1 %, 
Voyeí, la Bibliotliéqüe de "1748, pag. 
l%6 , 8c la-pag. i M de lá Bibliotkéque 
de 1749.• 
Colloquium Defiderii E ra ími 
RoterodamiFamiliarinm, opus au-
reum: cum fcholiis quibufdam per-
quám Eri id i t i s , quas difficiliora 
paffim loca diligenter explieanc. 
Ed;inó tr ipl ici nomine- commen-
dátiíí iám • 10. CólÜíis .optimis: üí> 
quequaque exemplaribus j 2°. A d -
ditís íeorfim in Fronte Argumentis 
unicuique colloquio j 30. Adjedo 
í i id ice i iovo Rerum & ve rbórum 
memorabilium locupleciffimo. His 
demiirn accedúnt omnes N o t a qux 
Dubíi'nerifiEdiciohi inferuntur. Ré -
cenfuit, fuarquéeciam non paucas 
E e i j 
5 34 BeÜes-Leítres. 
inrerpretationes addidic, Samuel 
Patrick 5 A, M . &: Schola? Car-
thufian^ íubpr^eep tor . Londini 9 
Impenjis John Bonwick 9 R. ÍFa* 
r e . S. B i r t . . . 
Orado in Theatro Sheldoniano 
habita idibus\Aprilibus i 7 4 9 5 die 
Dedicationis Bibliothecíe Radcli-
víaníE. Editio altera, Londini 9 
J . Clurke, 1F. O w t n . i n 4. 
Voyez la Bibliothéque de. 1749 y 
pag. zix. 
Orado de t raní imro mundi 
Schernate. Berl ín . 
M , Heinius , Refteur du Cpllége de 
Joachim, en eft l'.Auteur. 
Pro ingenio Germanorum , te-
•mere i i s í á Gallorum Gecrnano-
rumque nonnuilis ac pergrande 
nefas abiudicato : Orado dida á 
Wol íF Balth. Adojp. de Ste ín-
••wehr.,,1. Frdncofurd ad Qdiram s 
i/2-8. : ' Ihil ; , ¡Íín • ^ 
'DlíTertatio inaugüralis de Gra-
dibus g lo t i s Coeleftis pro viatorl 
appetendis. Hafnioi, 
Rhétorlque, 355 
Gette DiíTei-tation a pour Auteur M * 
Eric Pontoppidanus , Evéque de Bergen. 
Deux Difcours, Tun fur ía Con-
valefcence & fur les Conquetes da 
Rol i laucre fur la Paíx : traduit 
du Lacin de. M . Le Beau, Pro-
feííeur de Rhécoríque au Col lége 
des Graflius, de TAcadémie des 
Infcripnons & Belles-Lettres-, par 
M . MaíTon, Tréforier de France. 
P a r í s , Ih ibouj l & Sail lant 9 
i n - 1 1 . 
Les deux Difcours Latins ont étc i m -
primes en leur rcmps. 
Difcours prononcés dans l'Aca-
dcmie Francoi íe , le Mardi 19 D é -
cembre 1750 á la réception de 
M . le Comee de BiíTy. P a r í s , Ber~ 
nard Brunet, z/2-4. pag. 11. 
I I y a le Difcours de M . le Comte de 
jBíffy, en prenant féance, Se la Réponfe 
de M le Maréchal de Belle Jjle, Direc-
teur de rAcadémie. 
^ Difcours qui a rempor té le 
prix par le Jugernenc de l ' r cadé-
mie des Jeux Floraux , en l 'année 
175 0 , fur le fujec p r o p o f é : N o m 
'55^ Bdhs-Lettres. 
bonheur ejl en nous-mémes ^ fuivant 
le fens de ees paroles : Nemo l a -
ditur n i j i d fe ipfó. Par M . de Pra-
dal , Confeiller á la Cour des A i -
des de Montai íban , de l 'Acadéinie 
de la m é m e V i l l e , ¡Sr du Coníei l 
de S. A . S. le Duc d'Orleans. 
Impr . dans le Recueil d e f A c á d e -
mie des Jeux Floraux. 
* Diícours prononcé dans .1'AP-
femblée publique de 1747. ( de 
FAcadémie des Belles Lettres de 
Moncauban.) Par M . Le Franc . . . 
I m p r . dans les Mél . de V A cade-
mié de Montanhan, in -8 . 
Ce Difcours eíí fu.r k^Scienees & lar 
les ArtSj & prindpalement fur l 'Eio-
quence. 
Difcours qui a r e m p o n é le prix 
d'Eloquence , propofé par r Á c a -
démie des Belles-Lettres .de M o n -
tauban j par M . Sorec, A^ocat aa 
Parlement. Le fujet : U y auroit 
•plus d^amitie pa rmi les^  fíommes , 
s ' í l y avoic plus de v t r i u S . Par í s 9 
Q u i l l a ü , 
Khkorique. 137 
^ ElTai fur cecee Qneftion 5 pro-
pofée par TAcadémie de Pau 5 
pour Taniiée 1750 : L e s Talcms 
fans étude peuvem-ils produire du 
Beau->{ Par M . J. B. Tolloc , de 
Geneve.) Impr. dans le Mercure de 
France , 1 vol, de Juin. 
Orazione del Signor Francefco 
Maria Zanocci, in Lode della 
Piccura , della Sculcura e d e ü ' A r -
chiteceura... Difcours á la louan-
gede la Peincure, de la Sculpcure 
& de TArehiceé lure , p rononcé 
dans le Capicole le 15 M a i 1750 , 
par M . Francois-Marie Zanocci; 
avec deux aucres Difcours , l 'un 
pour actaquer , & laucre pour 
défendre rEloge. BoLogne , in-S. 
pag. 8z. 
Colleccam das Obras . . . Recueil 
des Difcours que rAcademie dos 
Occultos, qui tiene fes AíTemblées 
dans le Palais de fon Excel lence 
M . le Marquis d'AlegreEe, a pró-^ 
noncés a la mort du Roi t rés-Fi^ 
déle Jeaii V , ( Roí. de Portugal.}; 
5 5 S B d U s - L e t t m . 
Lisboa , Emm. de La Conceptlon ^ 
m-8. 
Gra9am fúnebre feita ñas exe-
quias.. . Oraifon funébre , pronon-
cée aux Obféques de Sa Majefté 
trés-Fidéle (Jean V. Rol de Portu-
gal ) dans le Couvenc Royal de 
Maf ra , par le R. P. Ancoine de 
Sainte-Anne, de la Province dJA-
rabida. Lisboa, J . da Cofia A r a u -
j o , i/2-4. 
Elogio fúneb re . . . Eloge fúne-
bre du Roí Don Jean V . par le 
Dodeur Ancoine-Ifidore de N o -
brega , Chevalier de l 'Ordre -de 
Chrift , Familier du Saint Office 5 
6 Secrétaire perpétuel de la So-
ciécé de MéJecine. Lisboa > Ifídore 
de Fa l l e , i/z 8. 
Orado habita 14. Kalendas N o -
verrbres 1750 , i n folemnibus exe-
quiis quas in memoriam Auguftiír 
íimi Domini Domini Joannis quin-
t i , Regis Fideliííimi , in L u f i -
t a ñ o facello Londini . Celebrari 
juífit Excellemiflimus Dominus 
Joachioius 
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Joachimus Jofephus Fidalgo Da 
Silveira , Fideliílimae Majeílatis 
coníil iari t is , ac apud magníe B r i -
tannia? Regem Legacus. Dix i t F. 
B l y t h , C. D . L o n d i n i j apud GuL 
A R T I C I E I I I . 
P O ¿ T I Q U E . 
§. I . Traites de la Po'éíique, 
í írertation fur .le Théa t r e 
Grec; ( par l 'Auteíir des R¿~ 
dicules du Jiécle. ) z'/z-i 2. 
Joh. Gottleb. Boetni A. M . Car-
minum Latinorum fpecimen. L i p -
fice, i ñ - ^ . 
* Lettre de M . Racine fur la Dé-
clamation Théa t ra le des R ó m a i n s , 
Impr . dans Le Mercure de Frunce , 
Juillet. 
Cctcc Lettre détruit rppinion que M , 
TAbbe du Bos , & d'autres aprés l u i , 011c 
eue que dans les Reprcfentations drama-
tiques chez les Romains , la declama^ 
Ann* 1750. / / , P . F£ 
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tion & le geíle étoientpaitagés entre deux 
Aéleurs. 
La Connoiflance des beautés &: 
des défants de la Poefie & de 
rElpquence dans la Langue Fran-
'coife. jámjlerdam , ín- B. 
C'eft une feconde édition. Voyez la 
Bibliot. de 174^ , pag. 117. 
The A d o r ; o r , Trea t i í e 011 
the A r t o f P l ay ing . . . Le C o m é -
dien; pu Tra i té fur l ' A r t de re-
préfencer & de* déclamer fur le 
Thqatre j avec des Anecdotes dra-
m a t i q ü e s ; des Remarques c r i t i -
ques fe la Gotriédie , éc des Ob-
fervations fur les Speí tacles . 
Qudd mum atque decens 3 Curo & Rogo y 
«S* omnis iti húc fum.. . Hor. 
London^ Grijfuhs.} í a - j i . 
Le fond de cet Ouvragc eil: pris dans 
eclui de M . Remond de Sainte-Albiile , 
inti tulé : Le Comedien. Yoyez pag. 117 
de la Bibliot. de 1749. 
Le Théa t re ouvert aü Public j 
ou Traite de la Tragédie Se de la 
Gomédie j daiis lequel aprés avok 
Poitique, 
rapporté rorigine áe ees deux Poc-
mes, on donne des regles exa<3;€5 
pour en juger. O^uvrage urile á 
toutes fortes de-perfonnes 9 parci^ 
culiérement á ceux qui fréquen-
teot-les Spedacles en deux par-
ties. Traduit de rAnglois . P^nV ^ 
Q u i l l a u , ik* 11. pag. 187. 
L'Qiprrage Anglois eft inúmlé.: The 
fiage openéd lo the puhlick. 
- L ' A r t du Théacre á Madame. . , 
Par Francois Rkcobon i . , 
Simón & Giffan , in-S. pag. 1 ^^c 
Lettre de M . Riccoboni fils á 
M . . = au fujec de l'Arc du Theatre, 
{ Pa r í s ) ÍU' 8 pag. ^ i v 
^ ;Ceft xíüe déifcnfe éx Tra i té ~dé VAr-t 
du Tk¿atre \ché cifé^'znty ¡ ; 
- Eííai fur la CónnoMancfe des 
ü h e a t r e s íraii^crisv P&ns y .Pmuí t 
pire y i n - i x. , . . , 
A Shorc-View o f the profane* 
áeíT andíjímií3í)raiíky. . . •Examen 
abregé.de, la praíkíiationii&;: á e ^ i 
mauvaiíe morale -quiv regaeni fiaé 
l e T h é a t r e Anglois. Par M . Jeremy 
F f i j 
342. Belles-Lettres,, 
Golier, M . A. Cinquiéme édition. 
London , T. Trye , in-S. 
* Réflexions fur rufas^des Ma-
chines dsins les Pocmes , done les 
H é r o s Tont Chréciens. Par M . de 
Grandval 5 Coufeillér au Gonfeil 
d'Artois. Irnpr. dans les Milán-* 
ges de l 'Académie de Montauban 3 
in -%, 
* Lettre a M . Remond de Saince-
Albine fur le nouveau genre dra-
macique. / /TZ/T. dans le Mercure dt 
France ? A v r i l . 
* Lettre de M . de PaíTe á M . 
Kemond de Sainte-Albine, pour 
repondré a une critique de M . 
de i a Louptiere ( fur les Piéces 
dramatiques.) I h i d . M a i . 
* Lettre a l 'Auteur da Mer -
care, fur la maniere dé critiquer 
les Piéces de T h é a t r e . Ibidt No-^ 
vembre. 
, Tradu£t lon d?un Difcours de M . 
Pope , fur; la Poeíie paftorale,,;;Pár 
M , Larcjier / i n -%. 
Poetes Grecs & Latins. 543 
| . I I . Poetes Grecs & Latins 3 
Anciens & Modernes. 
MHPOT OATSSEIA : Homer i 
O d y í T e a G r s c é . Editio alte-
ra. O x o n i i , R . CLtmcnts , / . FLet-
cher & S. Parker. 
The Eighth Book o f the I l iad 
o f H o m e r . . . Le hu idéme Livre 
de r i l iade d'Homere; traduic da 
Grec, par M . Samuel Ashwick. 
Seconde édition. London } J . 
Brindley , G. Keith M . Sheepy. 
Obfervations and Di í íe r ta t ions 
011 Homer's I l i a d . . . Obfervations 
& Dilfertations fur Tíliade d 'Ho-
mere , par M . TAbbé TerralTon ; 
traduites en Anglois. London, S, 
Auflen y in-%, i vol . 
L'Ouvrage de M . l'Abbé Terraffbn & 
paru en 1715 a París , Fournier , í n - i x . 
% volumes. 
Moutraiov TCI nctb' Upa Kcti Atáv^fou í 
Auvenimenti tra Erona é Lean-
dro , Poema Greco di Mu feo.. . Les 
F f i i j 
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funeíles Amours de Leandre & de 
H é r o , Poeme Grec de Mufée , tra--
duit en vers Sciotti par G. B. C. 
Jn Firen^e, nella Stamperia I m -
psriale , in-q.. 
Ce petit Poeiíie a été traduit pluííeurs 
fois en vers Itaíiens. Cependant l 'Au-
teur a cru qu'il pouvoit encoré le tra-1" 
duire. 11 a mis le Grec a cote, & un ar-
gument á la tete, 
Préc i sde l 'Eledre de Sophoc íe , 
a roccafion de l'Orefte de M . de 
Voha i re , donné au Théa t r e Fran? 
cois le 12 Janvier 1750. 
Ex noto fiñum Carmen fequar : ut fibi quivis 
Speret idetri; fndet multtíirr fxüftraque laboret. 
H o r . A r t . Poet. Londres ( P a r í s ) 
in-Z. pag, 18. 
M . l'Abbé Danét e í lAuteur de cette 
Piéce. 
Paralléle des quatre Eledre de 
S o p h o c í e , d'Euripide , de M . de 
Crebillon & de M . de Volcaire. 
L a H a y s , Neau/me ( P a r í s ) in-12 , 
pag. 1 24. 
DiíTertadon fur les principales 
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Tragédies anciemies & modernes, 
qui ont paru fur le íujet d 'Eledre, 
éc en parciculier fur ce He de So-
phocle; par M . du Molard. L o n -
dres ( Paris ) in 8. pag. 50. 
Eledre d'Euripide, Tragédie tra-
duite du Grec. Paris s Cai¿leam9 
in-S. 
Par M . Larcher. 
* Lettre anx Áuteurs ^es M e -
ro oí res de Trévoux 9 fur deux en-
droits de la Diífertation qui pre-
cede la Tragédie de Sémiramis. 
Jmpr, dans hs Mlmoircs de T r í -
voux , Mars. 
M . de Voltaire prétend dans la DiíTeita» 
tion qui eíl ala tete de faTrag. de Sémi-
ramis que le P. Brumoy s'efl trompé dans 
fon Liv. intitulé : Théatre des Grecs, Cet-
te Lettre eft pour juíliíier le P. Brumoy. 
Pables d'Efope, avec fa v i e , le 
feas moral & des Réflexions \ par 
M . le Chevalier de l 'Eílrange. Lon-
dres , in-1 z. 
Mythologie , ou Recueil des Pa-
bles Grecques Eíbpiques & Syba-
rices j niifes en vers Francois \ avec 
F f i v 
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des Notes & des Réflexions -, pár 
M . Fierre Defrafnay. Or¿éans'l9 
Couret de Villeneuve, i n - n . i voL 
D r . Croxairs Pables o f J i fop 
and others.. . Pables d'Efope ¿c 
8c d'autres Auteurs, traduites en 
Anglois ; avec des applications á 
chaqué Pable. Par le Dodeur 
Croxa l l . . . 
. . . Garrit añiles 
Ex re fabellas, 
Hor. London 9 J . & R. Tonfon 9 
J . Watts , i n - i i . 
P. V i rg i l i i Maronis opera. L o n -
dlni , Sandhy & Knapton 9 ¿n-H, 
i vol. fig. 
Cette édition eft trés-belle. Elle eft 
ornee de 59 planches, repréfenrant \66 
Piéces d'anriquités, comme Statues, Mar-
bres, Fierres gravees, MédaÍlIes,.Pein-
tures , &c. Le tout reiadf aux divers fu-
jets des Eglogues, des Géorgiques & de 
TEniide. 
Turnus & Drances. Being an 
Attempt to Shew who the two real 
perfons were that V i rg i l intended 
to reprefent undes thofe two cha-
Poetes Grecs & Latlns. 3.47 
raders . . . Turnus & Drance: Eítai 
dans lequel 011 examine quelles 
écoient les períbnnes done V i r -
gile a voulu nous donner le ca-
r a d é r e , en nous peignanc Turnus 
&: Drance. London , W. Owen s 
i n - 1 1 . 
Selon cet Auteur , Virgile a e'a iuten-
tion de repréfenter Marc- Antoine fous 
le caradére de Turnus, Se Cicerón fous 
celui de Drance. 
The firc Georojck of V i r d l . . . 
Eíiai de Traduólion en vers A n -
glois du premier Livre des Geor-
giques de Virgi le . London , R . 
Dodfley. 
A Journey thro the head o f a 
modern Poec.., Voyage imaginai-
re d'un Poete moderne, conteimnt 
la fubftance d'un fonge faic aprés 
la ledure du V I . Livre de TEnéide 
de Virgi le . London, W. Owen., ! 
Q. Horat i i Elacci Opera. Lon-
d i n i , J . Pine , T. Longman , C. 
Hi tch , A , Mi l l a r . . . in-S. 1 vol . 
Cette édit ion, qui eft gravee en en-
tier j.eft magnifique, tant par la beauté 
5 4§ Belks-Lettns. 
du papier, que par j 50 omemens. C e ñ 
M . Pwe, Pourfuivant d'Armes & Gra-
veur en chef des íceaax & cacbets du 
Rdi d'Angletcrre, qui l'a gravee. Le Tex-
te a été d'ailieurs revu & corrige par M . 
Thornas Bently ^ M . Word 8c par M . 
Patrick. 
Q. Horadi Flacci Opera, Lon-
d in i y Sandby & Knapton , i«-S. 
2. voluntes. 
Cette edition eft tjrés-belle. Elle eft 
ornee de 3 5 planches , qui ont été gra-
vees par les plus hábiles Maítres , & qui 
ont été tirées des Antiques, relatives aux 
principaux ílíjets dont Horace parle dans 
íes QEuvres. 
Les Poeíles d'Horace, traduites 
en Francois. Paris , Defaint & 
'SdiLíant , i n - 1 1 , petit formal } 
i volumu, 
M . l'Abbé Batteux en eft le Traduc-
teur. Le Texte Latin eft a cote 5 Se on 
y trouve quelques courtes Notes. 
* Lectre de M . N i n u i n , Pro-
feíTeur de Seconde au Collége de 
Navarre. Impr. dans U Mcrcure de, 
Frunce, Septembre, 
Cette Lettre répond aux doutes qué 
Poetes Gucs & Latins. 549' 
i'Auteúr du Mercure a propofés fur quel-
ques endroits de la Tradudion Fran^Gife 
d'Horace par M . Batteux. 
* Lettre au R. P. B. (Berthier) fur 
la Tradudion d'Horace, donnée 
récemment par M . TAbbé Batteux. 
Jmpr, dans les Mcmoires de Tre-
voux j z vol . de NovembiQ & Dé~ 
cembre. 
On promet plufíeurs autres Lettres, 
eoiuenant des Remarques fur cette Tra-
dudion. 
The Whole Works o f Horace... 
Les (EEuvres d'Horace craduices en 
Ánglo is .„ par M . Wafton.,. T r o i -
íieme édicion , revue & corrigée 
par M . S. Patrick. London , John 
Ofwald , i/z- 8. 1 vol, 
Horace's W o r k s , W i t h the Or i -
ginal Text , and a Poetical Traní la-
t i o n . . . (Éuvres d'Horace , T r a -
dud ion en vers Anglois avec le 
Texte á coté , par M . Francis. 
London , i/z-12. 4 vol . 
* Ad Romanos Bellum civile 
meditantes, Paraphraíís Hora t i i 
Odes '. Qub s qub Jcelcjli ruií 'ts.., 
3 5 o Bdhs -La tns . 
á B. P. Drouec 3 Rhecorices Alum*-
nus iñ Mazarinaso. Impr. dans U 
Mercure de Frunce > Janv 'w. 
Les Epoux in fo r tunés , ou Ce-
phale &r Procris , t iré d'Ovide : 
par M . Dourxigné. Faris , M o -
rcau , in-1 2. pag- 6. 
La mérae Imitation fe trouve dans le 
Journal de Verdun 5 Juillec. 
Index in Faíios Ovidi Hiftorico-
Philológicos , ad faciliorem operis 
incelligendam , &^cómparandam , 
augendamque Rerum Romana-
rum , & Lhiguaí notitiam , ac-
commodatus, Au£bore Ge. Chrift . 
Taubnero, A . M . Lyc. Laub. 
Conreólore; Laubaco^ 
Phíedci Au2;ufti Caefaris Libert i 
TabulíE : Edicore Joan. Sdrling. 
Quinta editio. L o n d i n i , T . AJiUy. 
On a joint a cette édition un Rudi-
meut en Anglois, par demandes 5¿ par 
réponfes , expliqué , corrige & mis á la 
portee de tout le monde, par M . Samuel 
Hoadly. 
The Pables o£ PhaEdrus... Les 
Pe 'éíes Grecs & Latins, 3 5 1 
pables de Phedre, affranchi d'Au-
gufte, aceompagnées d'une Ligue 
incermédiaire , o ú la coivftruótion 
des phrafes eft m a r q u é e j avec les 
ISIotes de Fierre Danet, á Tufage 
du Dauphin, traduites en Anglois, 
Neuv iéme édition revue, corrigée 
& augmentée d'une Table forc 
ampie & des Remarques fur la 
Grammaire ; par M . N . Bailey. 
h o n d ó n ¡ Dan ie l Browney in-%. 
The Satires of P e r í i u s , . . Les 
Satyres de Perfe, traduites en vers 
Anglois j avec des notes &: des cor-
reólions íur le Texte original, O n 
y a joint une Vie de Perfe. Muí-
tum & vera gloria ^ quam uno L i . 
bro Perjius meruit. Quint. Seconde 
édition. London , A . Mil la r^ in-12. 
petit format. 
La Pharfale de Lucain, t radüi te 
en vers Allemands, par feu M . de 
B o r k e , Miniftre da Cabinet de Sa 
Majefté le Ro i de Pruíté. l l a l l a 
Ceft un frere de, M . de, Borke, qui 
eft l'Editeur de cct Ouvrage, 6c' qui Va 
5^1 Bellcs-Letíres. 
dédié au Roi de PruíTe. 11 y a une Pre'facc 
fort inftradive fur Lucain & fur fon 
Poeme. 
Marcianus Mineus Félix Capel-
la , de Nupdis Philologia^, L i b . 
, V I í. Magdeburgicce. 
M . Cajfel en -eft l'Editeur. 
Aufonii Opera 5 fine Notis . 
Amjie lodami , ¿/z-24. 
Scacchia Ludus : A Poem 011 
the Game of CheíT. . . Poeme fur 
le Jeu des Eciiecs, compofé eii La-
t ín par Marc-Jerome Yida j traduft 
en vers Anglois par M . Samuel 
Pullein , A . M . D u b l i n , John 
Whijlon. 
Le Texte Latín eft a cote. 
Arte della Pittura di Car lo-
1 Aifonfo du Frefnoy. . . L ' A r t de la 
Peincure de Charies-AIphonfe du 
Frefnoy j auquel on a joínt des 
Obfervauons ampies &c néceíTai-
res. Trz Roma , Greg. Roi/ecco , 
C eft ufle Vefííon Italienne du Ppfe'me 
Latía de M . du Frefnoy. i i nc l t pas 
Poetes Grecs & Latins, 3 5 j 
marqué í i , les Gbíervations qu'on y a 
ajoutées font de M . de Piles. 
Jofephi Garpani Societatís Jefa 
ínter Arcades T i r r h i Ereopol i t^ , 
Tragcedis. Edicio quarta. Romee 9 
Salomo n i . 
Vincemi Vicarii Vicentini Car-
mina , qua^ Auóbor ipfe, dum v i -
veret, edenda paraverat. Pa iavu , 
Typis Seminarii, in-S. 
Ce Reeueil de Poeíies eíl comme la 
fuite d'un autre Reeueil du méme Au-. 
teur, qüi parut auífi a Padoue en 1740, 
On trouve dans cette feconde Partie plu-
fíeurs Piéces de vers a la louauge de M . 
Vicari. 
Mures Armeni i , Gallicé les Her-
mines j Carmen. Audore Angelo 
Ruíí ín , Sa lon icen í i . . . Parijiis , 
Thibout. 
L'Auteur eft un des PenSonnaires du 
Collé^e de Louis le Grand , que le Roi 
fait inftruire'dans les Langues íiavaníes. 
11 chante les Hermines , qui íont une 
partie des ricbeíTes & des ornemens de 
fon Pays. H fait l 'Hiíloire de leur o r i -
gine poetique, & de leurs moeurs : i i en-
feigae la maniere de les prendre $)& i l 
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entre dans le détail de leurs ufages tant 
Utiles que glorieux. 
Programe d'un Ballet , qui a íér-
v i d ' interméde a la Tragédie L a -
tine de Pér iandre , repréíentée au 
Col iége de la Vi l le de Rouen. 
Rouen, in-jf, 
Elogium f a m ^ inferviens Jacci 
Etonienfis, five Gigantis. Oxonia 5 
S, Parker, in-12. . 
Ce íbnt des vers a rhonneur de Jack 
dEton communément appelle Jack the 
Giant , faits en Latin par M M . Thomas 
Steruhoid , John Hopkius , John Burton 
& autres, & traduits en vers Anglois par 
un Maitre-és-Arts, 
§ . I I I . Poetes Frangois, 
Euvres de Regnier. L o n -
dres { Paris) in- j i . p e t h f o r -
m a t , z vol . 
.. Cette nouvelle édition de Regnier eíl 
ornee de notes qui expliquent les faits 
auxquels le Poete faic aliuíion , indique 
les endroits des anciens Poetes Latins 6c 
Italiens qu'il a imites,& marque les varian-
Us, On trouve dans rAvertifíement un 
Abrégé 
Poetes Frangois. m 
Abtegé de ía vie de Regnier. Ses Poeiies 
conílftent en feize Sacyres, qui foat la 
matiére du premier volume; & en trois 
Epitres , cinq Elégies , des Epigrammes , 
& des Poeiies méiees & fpiritueiles , qu i 
formenr le fecond volumé. Le couteft ter-
miné par un Recueil des Jugemexis qué 
Ton a portes fur Regnier. 
The Worcks o f M o l i e r e . , . Les 
(Euvres de Moliere , en Frangois 
& en Anglois ; traduites par fea 
M . Mil le r & par fea M . Johnfon, 
Nouvelle édicion. L o n d o n , / » 
Watts , B . D o d , i n - i i . 10 voL 
(Euvres de Hacine. P a r í s , Q u i l -
lau fils , Nyon fiLs , i n -11 . petit 
form. 3 voL. 
Aprés un AvertilTement fur cette nou-
velle édirion , & un Extrait des Mémoi-
res fur .la vie de M . Racine •, m i ¿vi 
Journal des S^avans , I'évrier 1749 ^ oa 
trouve dans le premier volume, la Thé~ 
, baide, ou les Freres Ennemis. ; Alexan-
dre 5 Andromaque ; & la Comedie des 
Plaideurs, Le fecond volume contient"^ 
Sritannicus ; Bérénice >; un Difcours 
prononcé á l'Académie Fran^oife á la ré-
ception de MM. Thomas Corneilh 6c 
Bergeret 5 un Idylle fur lapaix en 1685 5 
J n n , i j $ o . I I . P, G g 
$<¡6 "' BéUes-Leítres. 
Ja Nymphe dé la Seine, Ode a la Reitíe 
en 1660 y la Renommée aux Mufes en 
1664.) Epigrammes dherfes ; yazitt Let~ 
íreí , done deux foht. de M . Rdcine } & 
les deux autres font en Réponfe ; d i -
ver fes Remarques füí les Piéces de Théa-
tre conténues en ce fecond volumej & les 
Tragédies de Bajaret & de Mithridate* 
Les Piéces du troiííénte volame íbnt Iphi~ 
génie ; Phédre ; Eflher ; Athalie ; de& 
Canúques fpiritucls ;. des Remarques ; 
deux fur les Tragédies de 
M . Racine. Chaqué Piéce de Théatre 
eft précédée d'une Epítre & d'une P ré -
face. 
d i m e s de M . Boileau De£-
preaux. P a r í s 9 D a v i d Vaíné s 
D u r a n d , i n - i 1. petit form. 3 voL 
On á mis au commencement un Abre-
ge de la vie de Nicolás Boileaü. Du refte 
cette riouvelle édition renferme, comme 
les autres, les notes de M . Broffettc. 
(Envres d'Ecienne Pavillon , de 
rAcadémie Francoife j coníidéra-
blement augmentées dans cetce 
jlcuyeHe edición. Amjizrdam ^ Za -
charle Chaftdain , in -12 . petit f o r -
mal , i parties. 
Xa premiére parné cohtient Ies Óuvrs -
Poetes Frangols. 3^7 
ges en profe , & les Ouvrages mélees de 
profe & de vers j & la feconde renferme 
les Poeíies. 
Les (Euvres de Madame & de 
Mademcíirelle Deshoulieres. Pa-
rís , Prault fils y in-1 i . p eú t f o r -
mat, i vol . 
C'eft une nouvelle édition. On a mis 
au coramencement du premier Volume 
un Abregé de la vie de ees deux Dames. 
Sur l ' Idylle de Madame Des-
houlieres '. Helas \pt t i ts Moutons, 
&LC. vers en faveur de la r a i í o n , 
par TAuceur de la Lectre fans re-
plique a M . de Mairan , f u r la 
Glace y &fur.^ & c . Eloquio vicii j 
re vincimus ipfa. Anti-Lucrece de 
M . le Cardinal de Polignac. (Paris) 
i n - n . pag. 8. 
(Euvres ¿e M . Regnard: nouvel-
le édition. Pa r í s , Prau l t , Nyon 
fils , i n - i i . pztit form. 4 vol. 
Cette édition eít augmentée du Car-
naval de Venife-, qui n'avoit encoré ¿té 
imprimé que daas des Recueils d Opera, 
Voici rordre qu'on a fui v i . On a mis 
dans le premier Yoiume les Ouvrages en 
G g i j 
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profe de Regnard , qui coníiftent jen des 
Voyages de Flandre; de Hollande , de 
Laponie , de Pologne , d'Állemagne , 
d'Angleterre , de Nonnandie, de Chau-
monr & en une Hiftoriette intimlée la 
Provencale .OMvr^t p fthume. Le fecoueí 
V o l . contient les Piéces de la Serenade , 
du B a l , da Joueur, du Difirait-, & At -
tende -^moi Jous l'Orme. Le troiíienie Vol . 
cómprend , Dérnocrne , lo. Retour impré-
vu v les Folies amoureufes , le Matiage de 
la Folie , íes Menechmes ou les Junuaux, 
On tro ix c dáíis le quatriéme Volume, 
le Lépit'aire univajel, avec fa cririquej 
Ies Sou/i ¿its • les Fendanges ou le .Bailli 
é Afaiere ¡ Sapor , Tragédie 5 le Car-
naval de ni je Ballet, & des Poeííes 
diverfes , concenant cinq Epiires , une 
Satyre conire les Maris, ¡k autrcs petites 
Piéces., 
ffiuvres de M . de Campiftron ? 
de rAcadémie Fran^oife: nouvel-
íe c i idon , corrigée & augraencée 
de pluiíeurs Piéces qui oe fe crou'-
venc poim dans les édicions p r é -
cédentes Par ís , Compagnie des 
Libraires , in -1 p pu'tt jormat s 
•3 volumes. 
M . de Courdoa de Bacq , parent áe 
Poetes Frangois. 
M . de Campiflron, a travaille a cette 
édi t ion, mais la mort ne k i i ayant pas 
permis d'y mettre la derniére main , M . 
de Bonneval s eít chargé du foin dé la 
rendre correré , On trouve au commen-
cemenc du premier Volurae un Mémoire 
fur la Vie & les Ouvrages de M . de Cam-
piflron $ une Lettre furia Tragedle d'Al-
cibiade; une Reponfe a une Critique dk 
la Tragédie de Tirídate. ( Cés deux der-
niéres Piéces font imprimées dansle Mer-
cure de France. ) Une Lettre écrite au 
Nouvellifle du Parnajfe fur la Perjonne 
& l'Ouvrage de M. de Campifiron ; Se 
trois Tragedles , Virginie, Árminius Se 
Andronic. Le fccond Volume contiene 
quatre Tragedles , Alcibiade, Phocion, 
AdrienSc Tiridate. Le troiíiéme Volume 
renferme la Tragédie de Pómpela , qui 
n'a jamáis été reprefentée n i imprimée j 
le Jaloux défabufé 3 Comedie 5 VAmante 
Amant, Comedie; une Ouverture ou.fe~ 
monee prononcée a l' Académie des Jeux 
Floraux par -M. de Campiflron; troís 
Epítres & une Ode. On a joint a toutes 
les Piéces dramatiques les Epttres dédi-^ 
catoires & les Préfaces qui manquoient 
aux áutres éditions. L'Editeur dit qu ' i l 
n'a pas cru devoir réiraprimer les Opera 
de Galatée, d'A chille & drAlcide ••> maís 
qu'i l auroit bien YOUIU ornet ion éditioa 
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de Vldylk d'Anet y - Yiict lyrlque , s'ií 
avoit pu la retrouver. Oa nous apprend 
que M , de Campijlron xtzvúWolt, lorf-
qu ' i l mourut, á une Tragédie quidevoit 
avoir pour tirre Juba. 
(Euvres de l 'Abbé de Chaulieu: 
nouvelle édicion augmencée d'un 
grand nombre de Piéces , qui ne 
íbnc poiuc dans Ies précédentes , 
& corrigées dans une infinité d'en-
droics fur des copies auchentiques. 
Par M . de Saint-Marc. P a r í s , D a -
%'íd, Prau.lt fils , JDurand, ín- i z. 
pet í t form. i vol . 
I l y a a la tete du premier Volume 
m i Avertiffement fur cette édi t ion, un 
Recueil á'Eloges ds [Abbé de Chau-
lieu , avec des Jugemens qu'on a portes 
fur fes Ouvrages. 
(Euvres diverfes de Mrs Chauliea 
$c de la Fare: nouvelle édicion aug-
mencée des Mémoires de M - de la 
Fare, fur les événemens du Regne 
de Louis X I V . Arniierd. ín n . i v. 
(Euvres de Verder : nouvelle édi-
don . Laufanmjn-r 11, p . form. í v* 
Les (Euvres de Jacques Vergier con-
dennent des Pables, des Cantes j uüe 
Pohes Frangols. | W 
ncítíTélle Portugaife en-profe & en vers j 
intitulee , Don Jean & ífabelle 5 quel-
ques Epithalames, des Epítres 3 ¿es B l i -
le ts, des Lettrts s des Chanjons ¿ des P a -
rodies , & autres petites Piéces de Poeííe. 
Gonces & Poeíies diverfes de M» 
de G,.. ( Grecourc.) Nouve l íe édic 
Berg-op-Zoom (Rouen) i n - \ 1. 3 v, 
(Euvres de M . de Créb i l l on , de 
l'.Académie Francoife. P a r í s , I m -
prím&r'u Royale , in-A. i vól, 
Cette édition eft magnifique: elle eft 
ornée d'Eftampes & de Vignettes. Voyei 
iaBibliot. de 1749, p. i 3 8 , ou toutes les 
Piéces de M . de Crébillon font marquées» 
Le Magnifique , Comedie j par 
M . Houdard de la Mocee. Amfter" 
dam, Fierre Morder. 
Cette petite Piéce n'avoit jamáis éte 
imprimée > c'eft: la feuie qui íbit au 
Théatre en deux Ades. Elle eft fuivie 
d'un Vaudeville. 
Orefte } Tragédie ( de M . de 
Volcaire. ) Pans, Le Mercicr & 
Lambert , i n - \ 2, 
A la fuite d'O re fie , on trouve 1% 
Piéce de Samfon, Tragédie Lyrique da 
méme Auteur. Cc í l une feconde édit. de 
cette Piéce plus cor re ré que la premiére,, 
5¿»i B cites-Lettres, 
Lectre a M . de V. . . ( Voltaire ) 
fur la Tragédie ¿ 'Orejie, (Paris ) 
i n 11. 
Juftificacion de la Tragédie 
á 'Orejh , par TAuteur. ( Paris ) 
in -12. 
Lectre a Madame la Comteí re 
de . . . fiir la Tragédie á 'ürejie de 
M . de Voltaire , & fur la Come-
die de la Forcé du Naturel de M . 
Nericauk Deílouches, Amjlerdam 
( P a r í s ) in-11, pag. 3 
Recueil de Piéces en vers & en 
profe par PAuteur de Sémiramis , 
uémjierdam ( Paris ) in-1 2. 
Ce Recueil contient 1 ° . Difcours fur 
tégalité des conditions ; Í°. Difcours de 
la liberté; 3°. Difcours de 1'envié. Ces 
trois Piéces avoient paru en 1734, les 
trois fuivantes en 173í. 40. Difcours 
de la modéraúon en. tout... j 0 . Difcours 
fur le plaijir ; 6o. Difcours de la nature 
de t Homme. Suivent le petit Ouvrage i n -
titulé , Memnon ; une Epítre fur l'encou-
ragement des Arts ; le Temple de l'Ami~ 
t i é ; les Embelliffemens de Paris , en 
profe 5 & Babouc, ou3 le Monde com~ 
¡me i l va, aufíi en profe. 
La 
Poetes Fmngois, 
L a Forcé du N a t u r e l , Comedie 
de M . Nericault Defl-ouches, de 
r A G a d é m i e Fran^oife: repré íentée 
pour la premiére fois par les Go-
inédiens ordinaires -dd Ro í le 11 
•Février 17 50.' Ñ a t u r a m expellas 
furcd ^ tamen ufque recurret. ChaC-
fez le Nature l , íl revient au galop, 
P a r í s , P rau l t , i n -1 z. 
Lettre a M . . . fur l a Forcé du. 
Naturel i Co.méAie de M . Nericault 
Deftouches. ( Paris) dn- \ i , . p . 24.. 
Lettre a Madame... . furx Cénie 3 
Comedie en profe & en cinq Ades 
pac Madame de. . . ( Grafigni. ) 
( Pa r í s ) in-%. pag. 1 $ , 
Cette Lettre eft de M . de la Font de 
Saint Yenne. 
Ari f toméne , Tragedle i par M . 
Marmontel : f épréfentéé póur la 
premiére fois par les Comédiens 
ordinaires du Roi le 30 Á v r i l i y ^ . 
Prima officia debentur D i i s immor-
talibus , fecunda Patries, ú r t i a pa-
rentibus. d c . 1* Off. P a r í s , Jorry y 
A n n . i - j j o . I I . P. H h 
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Réflexions fur la Tragedle l 
pour écre mifes á la {uiie á 'Aríf io-
mene9]¡>2LX le m é m e Auteur. P a r í s , 
Jorry 3 in~ i i . . 
, Examen d ' A n í l o m e n e , par M . 
D . L . T . 
.^Ubi plura nitent in Carmine, non ego paucis 
Óffendar maculis, quas aut incuria fudit, 
Aut humana parum cavit nodurna. . . 
,Hor . A r t . Poer. P a r í s s Ddagustte^ 
¿ n ' i i . l p a g . 57-
Voyez pa^. 8c 143 de la Bibliot. 
ác 1749 , ou i l eíl fait mention de plu» 
líeurs Piéces fugitives au fujet de la Tra-
gédie á' Ariftoméne. 
Vanda, Reine de Polegne , Tra-
gedle. Pa r í s i Ca í t t eau , i n - 1 1 . 
Cette Piéce , qui eftdc M . L inan , a 
jétc reprérentée en 1747. 
Calif te , ou la Belie-Pénitente 9 
Tragédie imitée de rAng lo i s : re-
préíentée pour la premiére fois fur 
le Théa t r e de lá Comédie Fran-
coife , le Lundi 27 Ma i 1750 . 
Quin morcre ut merita es, ferroque averie 
dolorem. 
Poetes Fnangois, 56^ 
I f i r g . ¿Eneid. L i b . ^ P a r í s } CaiU 
leau , i n - n , 
Atc i l i e , Tragéd ie . P a r í s 9 
j ^ r í ^ i n - i z . 
M . Le G o u v é , Avocat , en eft A u -
teur. 
Agathe, 011 la Chafte PrinceíTe, 
Tragédie j par M . G... ( Grandval) 
avec des Diverciffemens noces. 
P a r í s f 
Le Provincial á Paris , ou le 
Pouvoir de TAmour & de la Ral-
fon , Comedie en trois Aóles & en 
vers ; par M . de MoiíTy : r e p r é -
fenrée pour la premiére fois par 
les Comédiens Italiens ordinaires 
du Roí , le Samedi 4 Ma l 1750. 
P a r í s , Ca í l l eau , i/z-S. 
Cette Piéce étoit d'abord en cinq Ac» 
tes . Se deftinée pour les Comédiens 
Tran^oisj mais l'Auteur l a mife depuis 
en trois Ades pour les Gomédieus I ta-
liens. 
Le Révei l de Tha l i e , Comedie 
en un A ¿te & en vers-, avec un 
DiverdíTemenc: repréfentée pour 
H h i j 
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la premiére fois par les Comédíens 
Italiens le 19 Juin 1750. 
Verfibus «xponi Tragicis res cómica non vult. 
Hor . A r t . Poet. P a r í s , D d o r m d , 
2/2-8. 
Les fouhaits pour le R o i , Co-
medie en un A&e &: en vers: re-
préfentée par les Comédíens Fran-
90ÍS le 30 Aoúc 1745 5 dédiée á 
M§r le Dauphin par M . Valois 
d 'Orv i l l e , & M . du Bois , Avocar 
au Parlement. P a r í s 9 CaíUeau s 
La Colonie , Comédie en trois 
Aétes (en profe) avec un prologue: 
reprefentee par les Goraédiens 
Francois le 25 Odobre 1749. 
P a r í s 3 Ca í l l eau , í n - 1 1 . 
Cette Piéce eft de M . de Sainte-Foi. 
* La Colonie , Conoiédie en un 
A d e 8c en profe; par M . de Ma-, 
rivaux. Impr. dans Le. Mercure de 
France, 1 vol . de Déc&mbre, 
La double extravagance, C o -
médie en trois, A6tes & en vers; 
par M . Bre t : repréfentée pour la 
Poetes Frangois. $€7 
premiére fois par les Comédiens 
Frangois le Lundi 27 Juillet 1750, 
P a r í s i Delaguette 9 in-%. 
L 'Ecoíe amoureufe , Comedie 
imi tée du Pajiorfido j par M . Brer. 
P a r í s 9 ín~i 1. 
L'Impercinent , Comedie en un 
A & e & en vers j par M . Defma-
h i s , reprérencée pour la p remiére 
fois par les Comédiens ordinaires ^ 
du R o i le 31 Aoüc 1750. P a r í s , 
P r a u l t , i/2-S. 
Lettre á Madame D . . . e n dépít 
de r imper t inent . 
Dat veniam Corvis vexat cenfura Columbas. 
Juv. Sat. 2. ( P a r í s ) í n - i i . p . 14, 
C'eft une Critique de la Piéce de VIm- ' 
pertinent. 
LaFeinte fuppofée, Comedie en 
un A d e & en profe : repréfentée 
ponr la premiére fois par les C o -
médiens Italiens ordinaires da R o í , 
le 10 Juin 1750. P a r í s , Caílleau s 
ín - i 2. 
Le Fils fuppofé, Comédie en un 
H l i i i j 
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A d e & en vers 5 par M . . , P a r í s 9 
Delaguette , i n - r 2. 
Le Tribunal de T A m o u r , C o -
médie ( par M . Landon.) Amj l t r -
dam. 
Le Théa t re de la H a y e , ou N o u -
veau Recueil Ghoifi ¿¿: melé des 
meüleures Piéces du T h é a t r e Fran-
cois & í ta l ien. La H a y e , ín~t . 
Les Volumes 10 , 11 Se 11. Les hui t 
premiers ont paru les années dernieres. 
Recueil de diíFérentes Piéces: 
nouvelles, repréfentées au T h é a t r e 
Italien , depuis 1747. P a r í s ^ Caíl" 
leau, í n - \ 2. 
Les Piéces contenues dans ce Recueil 
font le Mhoir; k Bacha de Smirne j 
V Annce Merveilleüfe ; la Mort de Buce -
phale j les Métamorphofes, ou lesparfaits 
drnans ; le Pot de Chambre cajfé; le 
Retour de la Paix. Toutes ees Piéces ont 
été iraprimées féparémént en 1748 & 
17 49 ; & i l y a quelque apparence qu'on 
a réuni le reflíe des exemplaires q u i 
n'ont pas été diftribués, en un feul Yo-
lume fous le titre de Recueil^ &c. 
* Compliment fait á la cloture 
Poetes Fran§oís . 3 ^ 9 
¿ü Théa t r e I ta l ien , le Samedi 1 4 
Mars 1 7 j o. Impr. dans le Mercure 
de Ffanee 3 M a i . 
Ce Complimcnt, qui eíl en vers & en 
pluíTeurs ícenes, eft de M , Roy. " 
Les Adieux de Thalie á Melpo-
mene , & fes regrecs fur la defeen-
te d'Arlequin & de Scapin aux 
Enfers. { P a r í s ) í n - n . 
Efope au Vi l l age , Opera comí-
que en Vaudevilie. L a Maye , 
Fierre JVitte , i/2-8. 
« L'Eunuque, ou lá fidéle infidé-
líté j parade en Vaudevilie, mélée 
de profe & de vers 5 par M . . . 
( Grandval.) 
Ton efprit aifément perce á travers ees voiles, 
E t voit bien que c'eft moi qui fuis les cinq 
Etoiles. 
( avec les airs notes.) M o n t m a r t ñ 
( Pa r í s ) ín-%. 
La Pecarade, ou Polichinel Au^-
teur. Piéce qui n'a point encoré pa-
ñ i en fo i re , & qui n'y paroitra 
peüc-étre jamáis . { P a r í s ) i /2-12. 
t í h i v 
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Leandre & Hero, Tragédie Ly-
rique ( par M . Morand. ) Paris 9 
Jorry , i n - i z. pag. 14. 
L'Opera, Ode á Madame deB,.. 
Movit Amphion lapides canendo. 
Hor. Qd, 8. L . I I I . Parisl, Dela-
guette , i n - i % . pag. 14. . 
Poefies diveríes de M . Desforges-
Maillard , des Acadéinies Royales 
des Sciences & Belles:Leccres d'An-
gers & de la Rochelle : dédiées a 
M-, -de Machault .Miniñre d'Etac, 
Concrolleur Généráldes Finalices-1 
& Commancleur des ordres da.Roí. 
Paris , Huart & Moreau fils , i n -
11, p i t i t form. ' 1 vol, 
I I y a quelques années que ees Poefies 
onc éré imprimées chéz: PiíTot. L'édition 
de cette année eft beaucoup plüs ampie. 
On y trouye plufieurs Piéces qui no i i t 
pas encoré paru 5 mais la. plupart ont 
été,imprimées dans les Mercures & Jour-
naux íbus le liórü de Madémolfelle de 
Malcrais. Les Piéces qui compofeht ce 
Rccueil coníiftent en un Poeme fur la. 
• gloire de Louis XIF". perpétuée dans le 
Roi fon. SucceJJeur , en i 1 O des, & j 1 
Poetes Frangols, 57* 
Epítres. Voila pcmr le premier Volume. 
Le fecond renferme 11 Cantes, 8 Idylles, 
une Elégie, <p Piéces Anacréontiques, 
4 Sonnets3 $\ Odes , 14 Epitaphes, i z 
Epigrammes , 9 Fables , & 3 Cjintates. 
Piéces dérobées a un A m i . Amf-
íerdam. ( P a r í s ) i n - i i . 2 vol . 
Ge font des Poeíies ; diverfes & des 
Chanfons-de M , rAbbé Lattagnan. . 
Poefíes de M . Cottereau , C u r é 
de la Vi l l e de Donnemarie , de 
Mons en Montois, & de leurs dé-
pendanees. Imprimées par les foins 
dé M . Gcccereau de Beaune, EtLi-
dian t en Rhécorique au Collége de 
Tours , & neveu de TAuceur. P ^ -
ris , Cailleau & Píjfot , in~ 1 2, 
pag. IOO. 
Ces Pofe'ííes conííftent en Epítres ¿ 
Elégies , Portraits ', Sonnets , Madri-
gaux 3 Epigtarmnes , Enigmes, Logogry-
phes s &c. Prefque toutes ees- Piéces .ont 
été imprimées dans les Journanx & Mer-
cares. A la fin du Recueil, on y a ajouté 
quelques Écrits en profe; tels font: i ^ i / ^ 
cours mi Roí fur le rétablijjement de la 
f<int¿ de Sa Majeflé ; Compliment fait a. 
M . TAfchévique de Sens ¿' Lcttre a M* 
172- Bdles-Lettres* 
l Archevéque de Tours , au fujet ¿e fon 
Jnflruftion fur la Jujllce Chrétienñe ; Dif-
cours Jur l'Amitié, &c. 
La Grandeur de Dieu dans les 
merveilles de la nature : Poeme 
divifé en fept chants. Par M . D u -
l a r d , de TAcadémie des Belles-Let? 
tres de M a r f e i l l e . . . feconde édi -
í ion . Paris-, Defaint & SaiUant^ 
í n - l i . petit form, p . 218. 
Voyez la Bibliot, de 174P , pag 155",, 
Le Paflage du Var 3 ou r incur r 
fion des Autrichiens en Provence: 
Poeme en trois chants. ( Pac Is/L 
D a n d r é Bardon.) 
Hoftes verfa fuga v ftordare terga coegit, 
V i r g . Georg. L ib . 4 i Pa r i s , Thi~ 
boufi , i n - ^ . pag ? 5 . 
Le Rhinoceros, Poeme en profe, 
divifé en ííx chants, par Made-
moifellé de . . . 
E t pueri nafum Rhinoceruntis habent, 
Mar t . Epig. [ Par is) i n -B . 
Ode qut a r empor t é le prix de 
TAcadémie Fran^oife , en ran« 
Poetes Frangois, 371,: 
née 1750; par M . le Chevalier 
Laurés. 
Magnum iter afcendo, fed dat mihí gloria 
vires ; 
Non juvat ex facili lefla corona jugo. 
Prop. L ib . 4 . Eleg. Paris 9 Brunet3 
in -^ .pag .S . 
Cette Ode eft fur ce fujet: Rien n ex-
cite f lus les talens que l'amour de la gloire. 
Les Lettres ont autanc cont r i -
Bué a la gloire de Louis X I V . qu ' i l 
avoit contr lbué á leur progrés : 
Poeme par- M . le Marquis de 
Ximenés, 
. . . Nec tu divinara Eneida tcntaj 
Sed longé fequere , & veftigia femper ailora, 
( Paris ) ¿/2-8. pag. 11 . 
* Les Beaux Arts placés au Tem-
ple de la Gloire ; Poeme qui a 
rempor té le prix par le jugement. 
de l 'Académie des Jeux FlorauXj, 
en l 'année 1750. par M M a i h o i 
Jmpr. dans U Recüeil des Piéces 
des Jeux Floraux , i /2 -8 . 
Eííai fur le progrés des Beaux« 
574 Belhs-Lettns. 
Arts Poeme de M . de la Sori-
niere : troifiéme éd i t ion , avec des 
additions & des changemens con-
íidérables, Angcrs, Barriere, i n - ^ . 
pag. n . 
Chanfons notivelles, compofées 
par M . . . P a r í s , l a Veuve Valleyrey 
in -12 . 
Suite de la Légende J o y e u í e . 
J ípminem pagina nojira f ap i t . 
Londres , Pyne , i n - i q , Bur iñe 
avec fig. 
Voyez la pag. z j z de la Bibíiot. de 
1749 , 011 eft la piemiére part;ie. Celle-
ci contient egalement cent Epigramraes. 
Le jeune Nourri í íbi i des Mufes j 
par M . B. 
Ridendo dicere verum , quid vetat ? 
Faris , D a v i d & Pecquet, in-Z. 
Pag' 45-
C'eíl un Recueil de diverfes petites 
Piéces de Poeíie 
Amufemeiis de Toi le t te , ou le 
Quart d'heure perdu. ( Par í s ) hu-
rí n¿ , i n - i z . pag . 10. 
G'eíl un Recueil d'Epigrammes, i m i -
Poetes Frangois» 57 y 
tees de Martial. L'Auteur promet dans 
la Préface d'en donner une iiüte tous les 
mois 5 mais i l n en a para que le pre-
mier Recueil. 
Piéces amufantes en vers & 
en profe. Pa r i s , Guejjier, i n - i t » 
pag, 16. 
Les Recluííéres de Venus, A l -
légorie ( en vers. ) ^ ¿a nouvel-
le CitheropoLis ( Paris ) in-Z. paga 
10. 
Epitre nouvelle fur Pamour da 
plaiíir & de la gloi re , 6¿G. E t quod 
nunc rado e j l , ímpetus ante f u i t , 
( Par M . Baillet de Saint-Jalien.) 
Paris , Delaguette , i n - i 2. p . 7, 
Epí t re á un jeune Auteur fui: 
l'abus des talens de rErprit , Paris 3 
Praul t 9 in-8 .pag. 10. 
Lettre á M . . . avec un Ode fur 
le départ de M . de Volcaire; ( par 
M . Turpin , anclen ProfeíTeur en 
Püniver í í t é de Caen. ) ( Paris ) 
i n - 1 1 , pag. 1 z. 
* Poeme fur la vengeance; par 
M , Bailón de Kerbel. Imprimé 
•fj!6 Belles-Lettres. 
dans k M&TCUU de. France 9 Jan* 
vier, 
* Les Amufemens du Heros j 
repréfencés au Chá teau de Beloeil, 
en préfence de S. A. R. M . le 
'Prince Charles de Lorraine. Par 
M . de la Porte. 
. . . Habitarunt Di quoque Sylvas. 
Y i r g . Egl. i . Ib id . i vo l . de juin , 
Cette Piéce a été imprimee a Tour-
nay. Voyez. pag. 147 de la Bibliothéque 
de 1749. 
* Ode fur la M o r t de M . Leve-
que de P o u i l l y , Lieutenant des 
Habitans de la V i l l e de Rheims. 
Quis defiderío fit pudor aut modus 
Tam rari Capitis f 
H o r . Od . 20. L . I . ( Par M . de 
Saulx, Redeur de rUniverficé de 
Rheims.) Ib id , 
* L 'Ane & le Gheval 5 l 'Aneííe 
$c la Gavalle •, le Vil lageois , fon 
Horloge & fa Femme, Pables. 
Jmpr. dans k Mercure de France , 
Janyier, 
Poetes Frangois, 3 7 7 
^ L'Annce & l 'Hi ro i ide l le , Pa-
ble par M . Renout. I b i d . Mars . 
* Les Oifeaux 8c le Baudet, Pa-
ble allegorique á Mademoifelle 
Guiberc, par M . Brunet de i-)ijoii 5 
* Le Rat 6c la Belecte/Pable. 
Ib id , A v n l . 
* Le Chardon & la Vigne , Fa-
.ble en Dialogue. Ib id . 2 voL de. 
Ju in . 
* Les deux Porcraics, Pable par 
M . Peííelier. Ib id . 
* Le Lis & laMarguerite*, le Ver 
de tefre & le Ver á foie , Pables 
.par M . Peííelier. I b i d . 1 vol . de 
Dlcembrt. 
* La Cicrouille & le Pociron, 
Pable par M . D S. M . Impr. dans 
U Journal d e V i r d u n , Février. 
f- Le Moineau & la Tor tue , Pa-
ble. Ib id . A v r i l . 
La Rofe & le Papil loo, Pable 
par M . Bridault. Ibid. 
Le Perroquete l a Pie j le R©-» 
^ 7 S Bdles-Lettres, 
nard & la Poule , Pables par M . 
E. R. B-y-n. Ib id . Ju in , 
* La ChaíTe au M i r o i r , Pable par 
3VI. de la Louptiere. I b id . Ju i iUt , 
* La Poule & les petits Canards, 
Pable par M . Pollin , Principal du 
Col lége de Bar-fur-Aube. I b i d , 
Septembre, 
* Le Cigne, Pable par le méme, 
Ib id , Ociobre. 
* Le Péincre & le Savetier, Apo-
logue. Ib id , Décembre. 
§. I V . Poetes Italiens. 
Aíío's Jerufalem deliver'd; 
o r , Godefrey o f Bulloigni .,. 
La Jérufalem dél ivréej ou Gode-
= f toy de^oui l lon: Poéme héro íque 
duTaíTe. Traduótion Angloife, dé-
diée á la Reine Elizabeth. Nouvel-
le éd i t ion , corrigee & augmentée 
d'un GloíTaire 6c d une Table. 
Par M . Edward Fairfax. London, 
/ . Clark 5 E , Withers ? J . Jackfon $ 
. ¿ . M i l l a r ^ in-%. 
Le 
Poetes Italiens. 579 
Le Rime di MeíTer Bofone da 
Gubbio. . . Les Poeíies de MeíTer 
Bofone da Gubbip , recu'eillies 6c 
oniées de diverfes notes i avec des 
Mémoires fur la viex de cé Poete s 
fur rHi f to i re généalogique de í a 
fami l l e , & fur divers événemens 
policiques de ce temps-la, qui fe 
trouvenc liés avec l 'Hiftoire du Bo-
fone. ' I n Firenqa , ¿n -$ , 
L'Editeur de ce Recueil eft le Signor 
Francefco RaíFaelli , un des Deícendans 
du Bofone. 
La Redenzione; Poema di Fran-
cefco T r i v e r i . . . La Rédempcion , 
Poeme de M . Franqois T r i v e r i , 
Profelfeur Eméri te d'Eloquence, 
8c Régenc du Collége des Sciences 
& des Arts libéraux dans rUni-
verííté de T u r i n : avec des Obfer-
vations du meme Auteur fur la 
PoeGe. Premiére parcie, dédiée á 
S. A. R. Marie-Amoinette-Ferdi-
nande Infante d 'Efpagñe, DucheflTe 
de Savoye. . . I n Tormo , n d l a 
Stampcria Reale, ¿ « - 4 . pag. 2^.0, 
A n n , 1750. / / . JP. l i 
3 So Eelks-tettns. 
Le Paradis reconquis; poeme 
Icalien 5 eompofé á r imkacion du 
Paradis perdu de Milcon, "jRo/^e, 
i / ¿ - 4 . pag. 104. yíz/zí C E p í t n d¿ -
dicatoire & l a Préface* 
M n'y a encoré que les quatre premiers 
chanrs de ce Poeme, dont nous navons 
pu recouvrer le titre original. I I doit 
étre eompofé de douze cnants. M . le 
Gomte Joreph Lav in i , noble Romain, 
en eft TAuteur. I l Ta dédié au Pape. 
Le Comedie del Doctore Cario 
G o l d o n i , Anvocato Véne to , fra 
g l i Arcadi polliíTeno Fegeio... Les 
Gomédies du D o d . Ch. Goldoni.. . 
I t i Vzm^la , p t r Giufeppe Bet t i -
r e l l i , i / z - 8 . Le premier Volume de 
50S pages. 
- L'Aúteiir a mis a la tete de ce Volume 
ime Préface fur la diverfe fortune du 
Théat re I tal ien, & parriculiérement fut 
l'art d'y píairb. 11 y a quátre Piéces dans 
ce Vólume. L a Doma di Garlo j La 
pemme de fívérite. / due Gemelli Vene~ 
%iañi ; Les deux Jumeaux Vénitiens. 
JL'Uómi) pmdente 5 L'Homme prudent. 
L a Vedová fcaltra ; La Veuve rafee. Le 
fecond Yolume contkndra auffi ^ua£r« 
Poetes Italiens, 381 
Qaatre Tragedles Opera de 
l 'Abbé Métaftaíio , traduites en 
Fran§ois. Fíenne [ P a r í s ) i n - i i 9 
pet .form. Les dcux premiers V o l . 
Ces quatre Tragedies font int i tulées: 
Adrien, Titus t Cirus &• Zenobie. Voyez 
la Bibliot. de 1749 , pag. a t ó , ou eft le 
tirre du premier Volume d'une autre édi-
tion des Opera de M . Metaftajio , tra-
duits en Frangois, laquelle na pas eu de 
fuite. 
Componimenti Poetici Tofcani... 
Compoficions, ou Colleólions des 
Poeíies ofcanes. //2 F i rmne , in-S. 
pag..z77' 
Les Poéííes coutenues dans ce. .Volume 
font de M . Salvino Salvin , Se de M. le 
Qomxz Bartolomé o. Cafaregi, l'un & laa-
tre Membres de rAcadémie:^e¿/<? Crufca. 
Les Piéces de M . Cafaregi paroiíTentpour 
la feconde fois, avec des changemens & 
des augraentations. La Préface eft de M* 
Antoine-Fran$ois Garrí. 
Rime dell'Abate Francefco Pu-
ricel l i Milanefe. . . Poeíies de M . 
r A b b e Fr. Paricelli , de Milán ^ 
publiées par M . Dominique Ba-
leftien 3 au íS de Milán. I n M i t a -
l i i ) 
3 S i , Belles-Lettres. 
n o , nella Stamperio, d i Pictro Fran* 
ajeo Malatejia , i n - ^ . 
Ce Recueil cornprend principalement 
des Sónnets, des Eglogues, des Cantares, 
- des Vers a í'imitatión ¿' Anacreon, &ic* 
L 'Editeur y a mis une Préfaee, contenant 
un Abregé de la vie de M . TAbbé Pu~ 
ricelli 3 de TAcademie degh Arcadi. 
Fl Triomfo Letterario della 
Francia 7. Le Triomplie Littérairé 
ífe la France j Poeme dédié á fon 
Excellence M. le A'arquis de Piiy-
ííeux, iViiniílre & Secrétaire d'Eiat 
de Sa Ma-efté trés-Chrétienne» 
Avignon , Girout x i n 8. 
Ce Poeme Iralien en cinq .chants eí l 
coníacré a la' louange dt s célebres Eeri-
vains Fran^ois par lA.Xkhhí.Vcrmtu \ 
§. V . Faltes Efpagnots & 
Portugciis. , 
\Ifcu:rfo fobre las Tragedias 
iEfpa" olas,' . /Difcours íur les 
„ Tragédies Efpagno' es, * fui vi d'une 
TragéJie auííi en Langue Efpagno-
le j indtulée j F¿ .ginie9 par Pon 
Poetes Efpag, & Portug. 585 
Auguftin de Montiano & Layando 2 
1 du Confeil de Sa Majefté Catholi-
que , fon Secrétaire de la Cham-
bre ele Grace , de Juílicc & d'Érat 
• de Caftiile , &:I)ire£t:eur perpétuel 
pour le Roi de i'Académie Royale 
de l'Hiftoire , & Membre de 1'Aca-
démie Royale Efpagnole; E n M a -
d r i d , pa r Jofeph de Orga i i n - % , 
L'Auteur du Théatre Efpagnol, Im-
primé en 173 8 , a avancé que les. Eípa-
gnols ne fonepoint de Tragcdies, & M . ' 
de Vokaire dans la Préface de fon (Edi~ 
pe , foutient que les Fran^ois font les 
premiers d'entre .les Nations moderneSy 
qui ont faíc fevivré le Théatre. M . de 
Montiano- fait Toir dans fon Eíifcours 
que J'un & If-autre fe trompent. I I cite 
quantité de Xrag^ies Efpagnoles ¿'An-
toine de Silva'y de Jean de ta Cueva v 
de Ckriflopñe de Virue^3 i c Lope de Ve* 
ga , &c. & donue au Public fa. Tragédic 
de Virginie. 
La Patróna de Madrid, . , LÍE 
Patrone de Madrid:Poeme h'roi" 
que á Nptre-Dame d'Atocha^ par 
Don Al&mfe Salas Barbadillo* 
I 8 4 Selles-Lettres^ 
conde édicion, augmentée. E n M a -
d r i d ¡ p a r Manuel-Ignace de Pinto ^  
i/2-8. 
Penchetrka Pathedca e Miícel-
lania.., Recueil desdiifé.rentes Pié-
ees de poeíie fur la more du Roí 
trcs-Fidéle Jean V. Roí de Portu-
gal & des Algarbes j par le P. Em-
manuel. Godinho de Sexas, nadf 
de Santaren, & ProfeíTeur d'Hu-
manités en cette "Ville. Lisboa 3 
Antoine- Gome^ Claro , 8 . 
§. V I . Poetes Anglois. 
*He Works of Spencer... Les 
dEuvres de Spencer 5 avec un 
GloíTaire pour expliqüer les mots 
TÍeux Scobfcurs , Se avec une Pré-
face contenant la vie de TAuteur 
un EíTai fur la Poeíie allégori-
que. Par M . Hughes. Nouveíle 
édition. Lot tdon, J. & LL. Tonfon , 
i n - i 1. 6 vo l . 
.Age in diftreíT; or ^ Job's La-
meotation... La Vie en détreííe , 
Poetes Anglols. 
ou Lamencation de Job : Poeme 
en vers blancs. Par un Gentil-
homme. London, / . F u l U r , i n - ^ 
On the Eternity of the Supreme 
Being : A Poetical EíTay.. Eííai 
j?oedque fur rEternité de i'Ecre fu-
préme ; par M . Chdftophe Smarc, 
Maicre-és-Arts du Collége de Pem-
broke dans l 'Uni ver ficé de Cam-
bridge. 
Conamur tenues grandia 
Nec Dís , nec vkibus aequis. 
Cambridge , / . Bentham. 
Sion Conforted, and the me-
thodift reproved... Encouragement 
de Sion, & Ja méthode de ce íiécle 
cenfurée-, ou le vice, la corrup-
ción des moeurs, & la négligence 
au fervice Divin, caufes du Schif-
me & du Fanacifme : Poeme par 
M . Layma. London , R . Swan. 
The inftrudive and entertai-
ning Pables of Pilpay... Les Fa-
bies inftrudlives & agréabies de 
Pilpay ? anclen Philofophe Indien 5 
3 S £ Belles- Lee eres. 
contenant des Regles excellentes 
de conduice pour touces fortes de 
perfonnes, de quelque age & de 
qüelque coñditión qu'elles foient. 
London S. B i r t , D . Browne 9 
in-%, fig. 
The Canoas of Criticifm and 
GloíTary... Regles de Critique & 
de Gloífaire , contenant un Sup-
plément á l'édicion de Shakefpear , 
donnée pat M. Warburton , re-
cueilli poür fervír ala perfeótion 
de cet Ouvrage. Troiíiéme édition, 
avec des Addidons dans le corps 
de Touvrage, d'une Préfaee & 
d'.'une Table. London > C. B a -
tjiurfi f i n - n . 
Romeo and Juliet. . . Tragédie 
de Shakefpear; revue & changée 
par M Theóphile Cibber. Nou-
veüe édition. London , C. Corbata 
C. WoodfalL. 
Milton vindicated from the char-
ge of Plagiarifm... Défenfe de M i l -
ton aecufé de Plagiarifme, con-
tre les aecufacions de M . Lauder, 
convainca 
Po'étes Ahglois. 5 S 7 
convaincu á fon tour de plulleurs 
fourberies , & de vouloir en i m -
pofer au public. Par M . John 
Douglas, M . A. 
Turno tempus erit , magno cíim optaveíit 
emptum 
Intañuna Pallanta, & cüm fpolia ifta, díemquc 
Oderit. . . 
Virg . London , A . M i l l a r , 
Voyez la Bibliot. de 1749, pag. i í z , 
oii eft le titre de l'Ouvrage de M . Lauder. 
Tous ceux qui n'avoient pas oublié que 
Milton avoic été Secrétake de Crómwel, 
Se qu'il étoit l'Auteur de la fameufe D é -
fenfe du Peuple d'Angkterre s fe íbnt em-
prelTés á prendre des foufcnpdons de l 'Ou-
vrage que M . Lauder avoit annoncé en 
4 vol . daiis lequel i l piétendoíc prouver 
que Milton n'étóit qu un Plagiaire. Mais 
M . Douglas a diíTipé cette illuííon par 
l'ouvrage , dont le titre eft cl-devanr. 
I I eft en forme de Lettre, & i l laadref-
fé á M . le Gomte de Bath. Au refte la 
critique de M . Lauder.nz pas paru en 
entier , i l s'eft contenté den donner un 
l E j f a l 
Stigand i or, the Antigallican... 
5tigaiid, ou rAnti-Fían^ois j Poe-
Ann* 1750. / / , i0. K k 
3S8 B d h s - L e t í r t s , ' 
.me en vers de Mi l ton . . . Par M , 
John Free , D . D . 
i . . Uttcumque ferent ea faña minores : 
Vincet amor Patrias. , . 
Virg. Lib. 6. London , Marshal l 
Sheepey, 
A newand corre£t edición of the 
Works of Jühníon Behn.. . Noü-
velle édition des Ouvrages de;Ma-
dame Behn j avec des Remarques. 
London , m - & ; 
On a mis au comm.cuccment un Dif-
cours fur la V.ie .&: les Ecrits <íe cette 
Dame- .Elle.fe nqmmoit Jo/^/o/z v & elle 
avoit cpQufé M . Behn , riche Négociant 
i íól landois. Qn a d'elle 16 ou . iy Piéces 
de Thcatrc; .di,v.c¿fes autres Piéces de 
Pocíic 5 un Román intitulé , Oroonoko, 
Prince dfricain , qui.a été traduit-en 
Pran^qisj Scotuíteurs Nouvcllcs hiílori-
ques. .Ses; CEuyres .ont eu plufieurs édi-
tions. pelle que nous annqngons, doit 
ctre en iept Volumes, Npus ne í^avpns 
^pasjcpmbién i l en .a pam .cette année. 
Pope's Works, Wich Scriblerus's 
Notes... QFuvres de Pope , avec 
•de couites Noces, London >3 J v f 
Rcitus Arígláls» .jrS^ 
Marsha l l , i n r i u ,p¿t i t form, $ y o l , 
Les.CEuvres de Pope rcnfcrmeut des 
.Paflqrales 011 Eglpgujes, \e Poeipe;de ía 
tFpreji de1Vi.ndfQr3.\ixi EJtfai fur la Crit\-
que, nn Ejfai fur l'Homme. 3 la Boucle 
de cheveux'} Eloife & Aballard, le Tem~ 
•pie de la Renommée , le Mois de Janvier , 
Je Mois .de M a i , la Femme de Bath , le 
Naturel de la Bite , (& pluíieurs autres 
petites Piéces, egalement bonnes, 
Eglogues de M , Pope, miíes 
-cn-yets Francois, par Mídame ^ 
^ontaigvit , Malt^í íe des Jeuic 
^loraux. Impr. dans U Keci iúl d&S 
Jcux Floraux , Touloufe , í/z-S. 
I l y a quatce Eglogues, le Pñntemps, 
.VEté t T Automne & l'Hyver. Les deux 
.premieres •onc.dejante imprimées dans le 
jRecueil de 1748. Yoycz la pag. i p y . dé 
la Bibliot. de(cette année. Opiles a ráim-
rprimées én 17.jo , av=ec ,l^s .^ux.^igtcs } 
& o n y a joint IDríalnaí Angloi,§, 
Serious Thóughts 011 Deach. 
.Peiiféés fér.iqufes fur la mort, oa 
-vifite aux mores : Poeme , anquel 
on a ajouté un Eííai fur la-raifoíi , 
une iPriéce ád-imiEacion-íle-Pope. 
JLondon 9 J . Sman. 
K k i j 
35?o Bdles-Lettres. 
The Works of James Thom-
íon;.. (Euvres de James Thomfon j 
contenant le Poeme des quacre Sai-
fons avee fes autres Poeíies, qui 
n'avoient pas encoré pam, ¡k. 
quonacrouvées parmi íes papiers. 
LóñcLon^ ¿4. Millar, í n - i í . 4 vol. 
Le Marchan^ de Londres , ou 
l'Hiftoire de George Barneweld j 
Tragedle Bourgeoife , traduite de 
rAnglois de M . Lillo : feconde 
edición. Londres , J e á n Nourfo 
( P a r í s ) i/z-8. 
M . Clcmcnt en eft le Traduíleur. La 
premiére édition eft de 1748. Voyez la 
pag. 104 de la Bibliot. de cette année. 
Oji trouve dans cette feconde édition 
deux Scénes que le Traducteur avoit cru 
devoir fupprimcr dans la premiére. 
The Román Father... Le Pere 
Romain: Tragédie, par M . Whi-
tehead. London , R . Dodfley, 
Ceft; une imitation des Hornees de 
Corne'üle. Cette Piéce a eu un grand íuc-
cés fur le Tbéatre de Londres. 
. A comparifon becween the Ho-
race of Corneilk and che Román 
Poetes Anglols, 5 51 
Father.. . Comparaifon entre ia 
Tragédie d'Horace de Corneille , 
& celle du Pete Romain de M . 
/Whicehead. London 9 M . Cooper. 
Le Tambour , Paraphrafe en 
.yers Sciolti d'une Comédie , tra-
duite en profe par le Sieur Deftou-, 
ches, fur Toriginal Anglois de M . 
Addiííon. Florence. 
Cette Piéce a été condamnec par un 
Décret de la Congrégation de l l n q u i f i -
tion , du mois d'Aout 1750. 
The díftrefs'd W i f e . . . La Fem-
me dans la détreííe ; Comédie de 
feu M. Gay: feconde édition. Lon-
don , R. Baldwin , i n 8 . 
The Rofciad... ( Rofcius ) La 
Rofciade ; Poeme dans lequel les 
excellences & les imperfeítions de 
la Scene Britannique , fonc celé-
brees de repréfentées d'une maniére 
toute particuliere. Avec des obfer-
vations fur rexécution théatrale..» 
London , J . Robinfon. 
The feaPiece,a narrativePhilo-
fophical... Tableau Marin •, Poeme 
K k i i j 
Beltts-Leteres. 
PÜilGfóphiqúe, ni ele de riárrá^ 
tións curieufes , divifé en cinq 
chants , par le Db<íleur |ámes Kif-
pacrick Dodteur en Médecine : 
contenant la Rektibn des Obfer-
Tations qu'il a faites, tant en al-
kn t qu'eii revenant de rAméritqiie. 
Lóndoñy Rohirifén y iñ-%.- j¿. 1 8 8 . 
The Scandalizáde... Poéme EWa-
matique} panégyriquefaíyriqüé , 
ferieux & comique; par Porcupiüs 
Pelagius j Auceur de la Cáuíidicade. 
L ó n d o n , G. Sritithí 
Adricé to England ; ó t , Refolü¿ 
tíon... Aviíi á PArígleterre on En-
couragement contre les Tremble-
mens de terre : Poeme. Londón , 
/ . l í i n t o n . 
Sómé Thonghts oecafioned by 
the late Earthqualfee... Penfées á; 
roccaíibri dtt derniér Tremblemént 
de cerré: Pócme, par M . Benjamirí 
Sullingfleet. London , / . Bt i r ídhy, 
The Battiád.. .Pbemé. London^ 
G . Smith. 
•:. G'efli lé fécoad ch-ant. 
Poetes Anglois. 5 9 5 
Poetie EíTay's oin MatureMen 
and Moral.. .EíTais Poetiq.ues fui: 
la Na tu re:, les^  Hommes & la- Mo-
rale. Premier EíTaL London 9 R ¿ 
Akenhead. 
Cambria... Poeme en trois L i -
vres, orné de Notes hiftoriques & 
critiques; par M . Richard Role: 
feconde édition. London, Wi l l i am 
Owen , in-%. 
The Prodigal fon re türn 'd . . . 
L'Enfant Prodigue revenu: Poeme 
ádreífé á tous les parens de la ]eu-
neííe. London , M . Cooper, 
The Power of Beauty... LePou-
voir de la Beaucé: Poeme, dédié á 
S. A. R. Mad. la Princelíe de Gal-
les. London J . Payne & J . Bouqueí. 
Love and Fol ly . . . L'Araour & 
la Folie: Poeme en quatre chants. 
Interdum fpeciofa locis , morataque refte 
Fábula nullius Veneris, fine pondere & arte , 
Valdius obleftat populum, meliufque moratur , 
Quám verfus inopes rerum , nugseque canorai. 
Hor. de Art. Poer. Seconde édition. 
JLúndan, W. Johnfíon. 
K k i v 
| 94 Beíles-Leítres. 
The Quarrel between Venus and 
Hymen. . . La Querelle entre Ve-
nus be l'Hymen: Poeme héroíque-
íatyrique-mychologique, á Timi-
tation des Anciens, en íix chants.« 
Motus doceri gaudet Iónicos 
Maiura Virgo, & fíngitur artubus 
Jam nunc , & inceftos Amorej 
De tenero meditatur ungui, 
Hor. London , M , Cooper. 
The Mariage of Venus. . . Le 
Maríage de Venus: Poeme. L o n " 
don , M . Cooper, 
TheTriumphof ííís. .LeTriom--
phe d'ífís: Poeme Elégiaque. 
Quid mihi nefeio quam , proprio cum Tybride 
Romam 
Semper in ore geris ? Referunt fi vera pa-
rantes , 
Hanc urbem infano nullus qui Marte petivit, 
Lsetatus violafle redit. Nec Numina fedem 
Deftituunt. . . 
Claudlan, Troifiéme édition. L o n -
don W. Owcn. 
New Market. . . Le Nouveau 
Poetes Allemands i &c, 
Marché: Satyre. London, J. New-
hery. 
L'Opera du Gueux , avec Ies 
Chanfons fur les Airs Anglois: re-
prérencé fur le petic Théatre Fran-
90ÍS dans le Marché au foin. Tra-
áuic de TAnglois de M . Gay par 
M . A. Hallam. Londres ^ ¿n-S. 
An incire new Colleétion of Ha-
morous fongs.. . Enriére & nou-
velle Colledion de Chanfons plai-
fantes & gaies... London , M , 
Cooper, 
§. V I L Poetes Allemands & des 
autres Nations, 
Eílias; Poeme Allemand, par 
M . Kloeílop , Avocar. Cop~ 
penhague. 
I I n y a encoré que le premier chant 
d'imprime. I I a valu aTAuteur une peu-
fion de 1800 l iv . dont le Roi de Danne-
mark Ta gratifié, pour le meteré en état 
de finir fon Poeme. 
Le Déluge j Poeme Allemand > 
par M. Bodmer. Zwrz^, i/z-S» 
Le premier &: le fecond ciiant. 
39 6 Belles-LeUres. 
Le Princemps j Poeme en Alie-
mand, par M . Klein, Capitaine air 
ferviee du Rói de PíuíTe r avec pla-
íieurs autres Pdéíies du méme Au-
teur. Z u r i g } i / í - ^ / 
Pbeíies de M . Haller , en Alle-
mand & en Fran^ois. Z u r i g , in-Z. 
M . Haller', de Berne, eft appellé paf 
cxcelleDce le Pope AUemand. Ses Ouvra-
ges font fort efümés 6c recherchés. 
Poeííes de Madatne Hedewig-
Charlóte Nprdenílykc; en Suédois, 
Stockolm . Momma, i n - ^ . 
Ce Recueil contient des Epitaphes, 
des Épithalames , des Epigramnies s des 
Félicitations, &c. 
Satyres da Prinee ( Antiochus ) 
Gantemir; traduites du RuíTe en 
Francois j avec rHiftoire de fa vie. 
. . . Ét afper 
íncolumi gravitate jocum tentavit, eo quod 
Illecebrís erat & grata ncmtate morandus-
Leftor. . . 
H'or. Londres , Nourfc ( P a r í s ) 
i n - i % t i vol . 
Dans un' autre titre de cet Ouvrage 
Myfhoiogie, 397' 
qjae nous a^ons v u , i l eft marqué: Noti-
velle édition, revue & corrigée. M . rAbbé 
de Guafco eft le Tradudeur des Saty-
res, & rÁuteür de la vie dií Prince 
Canteníir. 
§. V I I I . Mythologie. 
FAuli Enlefti Jabloils-ki, D ó d . Thebl. in Aea!dbmiá fra^có-v 
furcáná féníoris , & Soc. Reg. 
Sciendarum Berolineñíis Membrí , 
Pantheon iEgypciorum, íive de 
Diis eoríam Gomaielltanus, ctiró 
Prolegomenis de Religione & 
Tfeéofógiá ^figyptiórutB. Ffaneo^ 
f u r t i ad Oderam , //2-8. 
11 n'y á encoré que le premier Volume 
divifé en* deux Livres.' Le premier traite 
du premier priiicipe de toutes chofes,: 
felón les Egyptiens , & de leurs D i -
Tinités invifibles & éternelles. Le fe-
colid parle des Diviaités viíibíeS & ma-
térielles. 
* DiíTercation Tur rifle de la 
DéeíTe Hcrtham ou Erdamme, & 
fui les Adorateurs de cette Divini-
té. Par M . Elfner.1 Itnpr* daris 
5 9 § Selles-Letires. 
l 'Hifloíre de l 'Academk de Berl ín s' 
I V , volume. 
La DéeíTe Hertham ou Erdamme, étoit 
adorée dans i'ííle d'Heiligland , fituée 
vers l'embouciiure de l ' f lbe. Voyez la 
Bibliot. de 1749. P^- íl'2" 
* Recherches fur les Couronnes 
d'Hercule j par,M. d'Auroont, Pro-
c.ureur Général de la Cour des A i -
des. Impr, dans les Mé¿, de L1 Acad* 
de Montauhan , z/2-8. 
§. IX . Romans , Face des } &c9 
S ü P P L É M E N T A L'ANNEE 1749. 
BIbliochéque de Campagne, ou Amufement de rEfpric & du 
CcBur : nouvelle édition , rediíiée 
de augmencée. La H a y e , & Ge~ 
névc , Crammer Freres & CL Phi~ 
l iben , i n - n . 18 vol. 
Ceci eft une Colleétion des Romans 
les plus eftimes,c¡ui ayent été écrits en 
Franpls. On volt d'abord dans le pre-
mier Volume le Traite de l origine des 
Romans par M . Huet, fous-Précepteur 
Romans i Facédes. 595 
4c M . ie Dauphin : enfuite l'Hiftoíre de 
Guflave Vafay Roi de Suedej & la Bou-' 
ele de cheveux enlevée , Poeme héroí-' 
comique de M . Pope, traduic de l 'Aa-
glois par M . . . 
I I . Yol . Yves de Cordoue, noüvellc 
Efpágnoíe. Le Comte d'Amboife , nou-
velle galante, par Mademolfelle Ber-
nard. Eleonore d'Yvrée, ou les Malheurs 
de fAmour, par la méme. Catherine de 
France, Reine d'Angleterre, par M . Bau-
dot dejuilly. 
I I I . Vol . Voyage de Campagne. L ' A p -
prende Coquette, aventure par M . de Ma-
rivaux. L a DucheJJe de Milán , Hiíloirc 
galante. Aíe/woirei- du Comte de Commin-
ge. Voyage de Bachaupipnt & de la 
Chappele. 
, I V . Vol . Académle Galante, conté-
nant diverfes Hiftoires trés-curieufes , 
nouvelle édition , & augmentee de la 
concluíion. Hifloire [ecrette des Amours 
de Henri IV , Roi de Cafiille, 
V. Vol , £4 Comtejje de Mortane, par 
Madarae... L a nouvelle Aflrée. L a Com-
teffe de Tcnúíe, nouvelle hiílorique , pac 
Madame de la Fayette. L a Princefíe de 
Montpenfier. 
V I , Vol . Mémoires de layie du Comte 
de Grammont, par M . Antoine le Córate 
M^miltono . , 
400 MellesrLettres» 
V I L Yol . fíifióire de Fleur dEplne¿ 
Les quatre Facardins, & le Belier, Con» 
tes , par -M. Mamiíton. 
Y i n . Yol . L a P.rincefe de Cleves. Le 
Prince de Conde ; par Edme Bourfault. 
I X . Yol . L a Princejfe de Portien. Les 
Amours de Henri I V . Roi de France, 
avec fes Lettres galantes á la Ducheííe 
de Beaufort & a la Marquife de Vcrneuil. 
Madame de Villequier, Hiñoire tra-
gique. 
X . Yol . Zayde , Hiftoire Efpagnole, 
" par M . de Segraís. Le Temple de Gnide , 
par TAuteur.des Lettres Perfanes ( M.,de 
Montefquieu.) 
X I . Yol . Les Malheurs de lAmour , 
: par'Madame la Marquife ¿cTencin. Le 
Siége de Calais, nouvelle. 
X I I . Yol . Hiftoire de la Comtejfe 
de Gonde^, écrite par elle-méme. Les 
Amours d'lfmene & d'Ifineiíias. 
X I I I . Yol . Hiftoire fecrette de JBour~ 
gogne, par Mademoifelle de la Forcé, 
Le Batard de Navarre, nouvelle hiftp-
rique, 
X I Y . & XV. Yol . Hifioire de Mar-
gúeme de FÍZ/OW , Reine de Navarre , 
quatres Parties. 
X V i . Yol . Les Fgafemens dii 'Cmir 
& de l'-EJprit , ou 'Mémoires de M. de 
Me'dcour* par M . Crebdlon, Fxls. L a 
Ro/m&s % Facét ies . 401: 
Potijlance a tonte épreuvey ou les Aven-
tures de la Cfimtfijfe de S.avoye. 
X V I I . Yol , Hifloire fecrette de la Con-
•jurat'ton des P a ^ i contre les Médicis. 
Epicaris, ou Hifloire fecrette de la Con* 
juration de Pifon contre Nerón. Annt 
de Bretagne , ou l'Amour fans foiblejfe a 
par M . l'Abbé de Villars. 
X V I I L Vol . L a Corntejfe de Vergi, 
nouvelle hiftorique, galante & tragique, 
Jacqueline de Baviere , ComteJJe de H a i -
•naut, nouyelle liiftorique. Zadig, l i iC-
toire Oriéntale , par M . de Voltaire. 
Les illuftres Fées , Contes ga-
lans; par Madamede V. . . Jmj ier -
dam , M i c M l Rey , i n - r2 . 
- A N N E E 175,0.' 
Xctp/Títivo? AfypoS'Krilm ' T m - m p ) Xee/-
pjotv Kctj Koi}\Xtpp,ciW if)e¿7r.Ka)v ¿i.i..i)fn/JLc¿ro!tv 
Aoycv «. ( Charitonis Aphrodifceii-
iís de amoribus Chxvex & Gal-
lirrhoas, Libr iOdo ) Jacobus Phi-
lippus d'Qrville pubiicavit, ^ n i -
raad^effionefque adjecit. Amfleía-
dami j ]?et. Miprtier , in . '^ , í yóL 
Le premier de ¿ y i pag. & ¿e fecond 
de 788 pages. 
'401 Selles-Lettres. 
C'eft la premiére fois que ce Román 
Grec eft publié avec des Remarques. M . 
¿.'Orville en rend compte dans fa Préface, 
11 croic que le nom de Chariton d'Jlphro~ 
di fie eft un nom fuppofe. Le Román de 
Chariton en Grec, comprend 144 pages. 
Se la Veríion Latine qui le í u i t , & qu i 
n'eft pas de M , & Orville, mais de M . 
Jean-Jaccines Reiskius 3 Profeíleur en 
Langue Arabe dans TUniveríité de Leip-
fie, en contient 168. Ce méme S^avant 
a ajouté á fa Tradudlion 8 pages de cor-
reóHons & de conjeétures fur fon original. 
Viennent enfin les Remarques de M . 
d'Orville , qui oceupent le refte du pre-
mier Volume , & tout le fecond. Ces Re-
marques ne regardent pas feulement 1c 
texte de Chariton. Elles ont pour objet 
la plupart des meilleurs Auteurs Grecs 
de TAntiquité, & en particulier les yípo~ 
télefmatiques de l'Egyptien idanethon ^ 
Poeme íur l'Aftrologie judiciaire, qui a 
été imprimé pour la premiére fois en 
1 (ípS, avec la Yerfion Latine de Jacques 
, Gronpv'ms. 
Les Ainours de Daphnis Se Aq 
Chloé. Amjicrdam ( P a r í s ) in-8. 
petie form. fig„ 
C'eft nne nouveUe .édition du Román 
Grec de Longus, tradnit en Francois pas 
Jacques Amyot, 
Amadis 
Romans i Facéties ^ &c. 4 0 5 
Amadis des Gaules, avec figu-
res. Amfterdam , Frangois Jo ly 
( P a r í s ) i n - 1 2 . 4 vol. 
C'eíl uue refonte de cet anclen Román 
que Mademoifelle de amis en Lan-
gage moderne. 
The facetious and Learned Works 
of Francois Rabelais... Le^ (Euvres 
facétieufes & f^avantes de Francois 
Rabelais; accompagnées de notes 
de M . Le Duchac, de M . Motteux, 
& autres ; & ornées de figures. 
London,J, B r indUy , i n ~ i i . 5 vo l . 
Mother 6 0 0 ^ s Tales... Les 
Contes de la Mere TOye 5 écrits 
en Francois par M . Perault 5 8c 
traduits en Anglois: quatriéme édi-
tion. LondonJam.es HodgeStin-12. 
Les Aventures de Telemaque s 
Fils d'Ulyífe; par Francois de Sa-
lignac de la Motthe Fenelon, Pré-
cepteur des Enfans de France , & 
depuis Archeveque de Cambray 5 
&:c.Nouvelle cdition, revue&cor-» 
rigée avec foin; enrichie des imit; 
tations des Anciens, dé ía vie de 
A n n . 17 5 o. 77. P. L l 
4© 4 BdUs-Le t t rés . 
rAuteuir^ &: d'üii petk- Di(SÍGiinairs 
Mythokgique &: Gédgraphique : 
avec des Figafes.-Paí M . D.É)araiid, 
Miniftre de la Savoye & Membre 
de ía Sóeiéte Royate, L o n d ñ s , / , 
Watts , i /2-11, 
Les riiémes, áügrhentées des 
Aventures d'Ariftotíotis: nouvellé 
éditiort. conforme aü Manufcríe 
óriginal, eñrichie de Figures eil 
Taille douce. Londres, / . Brothcf-
t on , G. t r i nas , K . Ware, / . Wal* 
thoe... iñ~%. i val . 
The thoufand and ohé Dáys^ 
Per íían Taleá . . . Les mil le & trií 
jó'urs; Cómés Perfans i traduits dul 
írancois éri Ariglois par M.Ámbro-
fé Phiífps,^  Ecüyer. Siüiéfxié éáitíóíi; 
L&ñdoti)}. & R . Ton fon, i/z-1 i . 3 n 
l a Belle Áfrerliblée ; éóntenáilÉ 
tíri Recüeií ¿üriéul dé quelques 
avencüré'á. remarqüabies arrivéé^ 
a des pétfohnes de qüalite en Frári-
cé j par Mad.dé Gómez. Traáuité 
eti :A^íó,ís. ;5híiétaié édkihri, Lófá-¿ 
dón j DühhlBrüwñCi i n ¿ i i » 4 , ^ 4 
Romam > F á c h i e s , &c. 40). 
The Adventures of Gil Blas o í 
SaiitMlana.. .Les Aventures deGit 
Blas de SantiHane (par M , Le Sage.) 
Nouvelle Tradudion par M . Ro-
derick Random. Seconde édition „ 
corrigée, avec des Additíons tk des 
Notes, éc ornee de 3 5 planches eiü 
Taille-douce, proprement gravées. 
London, J . Osborn, in-1 2. 4 v o l , 
J Le Diable Boiceux, de M . Le 
Sage r nouvelle édition Gorrigée , 
refondue, augmentée d'un Volume 
par TAuteur, & ornee de FigureSé 
Londres , J . Nourfe , in-12.2 voL 
The Devil upon Crutches.,. Le 
Diable Boiteux de M . Le Sage j 
traáuit en Andoís. Nouvelle édi-
tion. London 9 J . OsBorn 9 ¿ n - 1 1 , 
i v ó l u m é s . 
The Memoirs of Mr de Mei l -
cour...Les Mémoires de M . de Meil-
cour j traduits du Fran^ois de M* 
de Crébillon le Fils, par M , M i -
chel Clancy, M . D. London , / „ 
Nourfe , in-12. 
Lettcrá Apo logetica... conté* 
L l i j 
40(5' Belies-Lettrés. 
nente la difefa del Libro int i tolam t 
Lcttera d'una Peruana... Apologie 
des Lettres Peruviennes\en ce qui 
regarde les Quipos j écrice par un 
Ácadémicien della Crufca, n o m m é 
Mfercitato j adrefTée á Madame la 
DucheíTedeS. . . & publiée par elle-
m é m e . I n Napol i > i h -^ . p , 410, 
Les Qwipoí étoient des cordons de co-
tonea de boyau , auxquels d'autres cor-
dons de différentes couleurs étoient at-
tachés, & dont les Pemviens fe fervoient 
pour íuppléer a l 'Art d'écrire qu'ils n'a-
voient pas. L'Auteur prétend prouver la 
realité des Q t f i / w , dont les Pemviens 
faifoient ufage j & á cette occafion, ií 
parle fort au long des Caraí téres, des 
Hieroglyphes , des Signes... des Anciens.,. 
Tout cela eít pour juftifier les Lettres 
Teruviemies de' Madame de Grafigny, 
Voyez pag. z i j de la Bibliothécpje de 
1748.'. • ' ' 
The Female Foundl ing. . . tLá 
Femme recróuvée .. contenant les 
heureux événemens de la Conftan-
ce eii .A mour , dans la Relation vé-
ritable &agréab le tlé la vie de Ma-
deínóífelle D . R. Trajuis du Fran-
Romans , Fachíes > &c. 407 
qo\s. L ondon > T. Walkr , in- rz-. 
2 volumes, 
Kanor, Conté traduit du Sau-
vage 5 par Madame.. , ( Fagan.) 
Amjierdam ( París ) in-11. p. 168. 
Le meme , traduit en Anglois. 
London , ín~ 11 . 
Les vrais Plaifirs, ou Ies Amours 
de Venus 6¿ d'Adonis. Amjierdam 9 
Morder, ín-11.pag. 78. 
C'eíl une feconde édition. Voyez pag. 
113 de la Bibliot. de 1748. 
Le Mafque, ou Anecdotes par-
ticuliéres du Chevalier de... Amf-
terdam , Morder {París) í n - n . 
Le Paquet de Mouchoirs , Mo-
nologue en vaudevilies Se en pro-
fe j dédíé áu Beau-Sexe, & enrichí 
de 103 Notes trés-curieufes, done 
011 a jugé á propos de laiíTer 59 en 
blanc, pour la conlmodité du Lec-
teur éc la propreté des marges. 
A Calleopolis, che^  Pancrace Bí-
faigue, rué de la Savaterie 9 aux 
iroís efeárpins dejfoles, ín-i i.pág* 
j 7. avec 8 pag, de Mujíqm, 
408 BeUes*Lettres, 
Kara-Muftapháou Baích-Lavr 
en trois parties. Amfttrdam {París} 
i n - i i . , 
La feconde Partie a pour tkre , Mi-" 
nutiane, G'onte. 
Hiftaire de Favoride^ In &mns 
nobilis avum orat, Geneve , Ba-
rillot, in-í i . 
Les Caprices du fort, ou Hif-
toire d'Emilie; par Mademoifelle 
de Saint Ph.. . ( Phalier. ) Pízrii , 
i/z-i i . en de.ux parties. 
Hiftoires Galantes de k Cóur 
de Vienne. Lúpjíc 9 Afpruck ,t 
, in-i i . 
Le Triomphe du fentiment; par 
M. de Bibiena. La Hayc ^ PaupU 
| París )> in-11, deux Parties. 
Le Román Cabaliflique. Amf-
urdam , Jo l í , ín-i i ,pag. 70. 
Solimán 5 ou les Aventures dé 
Macraet, Hiftoire Turque. Amlier* 
dam & Leípjic ^ Arhejiée & Meir~ 
kus, in i 2. trois Parties. 
La Rapfodie Galante. Londtjs 
( París^ in-iz, pag* 0 , 
Romans j Facétles , &c. 4<$$ 
Aventures fínguliéres du fáiuX 
Chevalier de Warwick, Prifonniec 
d'Etat au Donjon de.. . & de M* 
L. M. D. . . auííi Prifonnier, de 
c-hambrée avec ce Chevalier, Lon-
dres , Vaillant ( París ) iri-1 %, 
deux pañíes. 
Lettre fur la Galaritéríe des jeu-
nes Confeillers aú ParlemeHt de 
Paris , écrite a un Avocar de Pro-
vince. Londres ( París ) ín~\x, 
pag. 151. 
Le Voyagé D'U. R. & Aveiifu-
res deMaderaoifelle J . C par M. 
(2,.,Londres, Vdíüdht ( P a r í s ) 
ín i i . troís pdrtíés. 
Mémoires S¿ Avéiltüres d'uií 
Bourgeois qui s'efi: avancé dañs. le 
monde. L a HdyeJeah Ñeaiilme 9 
{ París) ín-i i* 1 vol. 
Le Gouííri de Maííómét. Cóhf-
tantinoph ( París ) ÍVZ-IZ. z vo-
iumes, fig. 
Cefl: une reimpreíllon. Ce Román pa-
rut, ií y a huit ou dix ans. 
Les Amoars de Mahomet,icnt$ 
410 Belles-Lettres. 
par Aiesha, une de fes Femmés. 
Londres , Wan,~ Oamd ( París ) 
in-iz. pag. 211. 
La premiére Partie j on promet une 
fuite. 
Eflai fur Ies Mémoircs de M. 
Guillaume. París , in- i 2. 
La Forcé de rÉducanon. Lon-
dres ( París ) i^-12- deux pañíes. 
L'Auteur prétend que l'Hiftoire qu'il 
rapporte, eft véritablej & i l dit l'avoir 
écrite pour combattre l'opinion que M . 
Nericault Dejlouches ferable avoir adop-
tée dans fa Comedie inritulee, L a Forcé 
du Naturel 
Hiftoire d'un Gentilhomme Ecof-
íbis aux Cours de Suéde & de Pó-
logne, pendant les Regnes de Fre-
déric Auguíle &; de Charles X I I . 
L a Haye , Geffe y ín-11. deux 
pañíes. 
Les Amufemens d'un Prifqmiier. 
París, in-11. deux parríes. 
La premiére Partie eft deíignée par ees 
vers tires des Triftes d'Ovide, L. I . 
Parve , nec invideo , fine me libér ibis in 
Urbem: ' 
{ Hei míhi ? quod Domino non licet iré tuo. 
Et 
Et la feconde Partic, par ees deux au-
tres veis da méme Poete. 
Vade , fed inculcus; qualem decet exulis efíc 
Infelix, habitum temporis hujus habe. 
Les petices Nouvelles Parifieiir-
lies. Coíogne , Marcean ( París ) 
in-i z. 
EUes coníiílcnt en douze Hiftoriettes. 
I . L'Ambitisux puní. z. Ejfet JinguUer 
ie la jaloujie. j . Le Mari crédule* 4. L l n -
fidclité reciproque> L a Poüpée. 6. L& 
Fermiére de han appétit. 7. L a Précan^ 
tion inutile. 8, Moucher'la Ckandelle, 
p. Un tendré engagement va plus loirt 
qu'on ne penfe. 10. Le Jaloux trompé» 
I I . L'Ouvrage fait. n . Les Regrets. 
Aventures de D. Antonio de R i -
ga , Comee de Saint Vincent. Nou-
yelle Napolitaine. Londres ( París ) 
ín-i i . deux parti&s. 
Le Moyen d'etre heureux , ou 
Voyage & Defcription du Temple 
de Cychére : Rien de trop , ou 
Chanfi, Hiftoire Chinoife j & Ran-
né &: Mafcaves , Conté philofo-
phique. Amjl&rdam , Morder > ín-
iz. deux paráis, 
Ann. 1750.//./*. Mm 
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Mémoires de Verforancí; (par 
M. de la SolQ^ AmJlerdam (París) 
in-11, j ix pañíes. 
Dona Urraqua, Reine de Caí^ 
tille & de León j par Madama 
!>... L , . . Z . . . E . . . B... Q... La Hay & 
{ París ) ín-1 z. 
Le Canevas de la París, ou Mé-
moires pour fervtr á rHiñoire de 
i'Hotel du Roulle, publiés par un 
EEranger j avee des Notes criti-
ques s híftoriques, néceífaires ponr 
Finteiligence du texte. A ta Poru 
de Chaíllot ( París*) í / i - iz , deux 
pañíes. 
Mémoires de Mademoirelle Fan-
fíche. Amjicrdam > Morder ¿ irz-ix, 
deux pañíes. 
C'eft une noavelle édition. 
* La Felicité 3 Hidoire. Impr. 
dafis le Mercure de France , i voL 
de Juín & Juíllet. 
Cettc HiÍLoriette devóit ávoir une fai-
te, L'AuEeur iie I'a pas encere dannée. 
^ Louvette & Minet-Bíeu, Coir 
te j par Madame Fagan. Ibid, Sept* 
Rornans, Pacétus, &c, 415 
Coates á rire, ícaliens & Fran-
COÍS. In Fenecía, in-Ü. t vol. 
Cleon , Rbéteur Cyféneen , ou 
.Apologae d'une parcie de rHiftoi-
re nauirelle : traduit de ricalien. 
Ule meos , pritaus qui fibi jiinxfc, amores 
Ab-íhilit. . . > 
Virg. Jineid. Lib. IV. v. 2.S. Jrnf-
terdam , in-1 2. pag. ,10o, & pag. 
24 pour VAv&rtijjement. 
' Hiftoria del ingeniofo Cavallero 
Doá Quixote de la Manche.. • Hif-
toire de Don Quichoce nouvelle 
édidon avec toutes les (Euvres poc-
tiques de T Auceur •, augmentée de Ja 
viede Michel Cervantes Saavedra, 
écrite par Don Grégoire Mayans 
y Sifcar, Bibliothécaire de Sa Ma-
jeflé Catholique. Madrid i/z-4.. 
Cétte nouvelle eciition ¿íl raagnifíque. 
On n'y trouve que ce qui a éte édric par 
Don Michel Cervantes. 
The Hiftory oí the rénowel 
Don Quixote de la Mancha... Hif-
toire da renommé Don Qaichote 
de la Manche 5 écrite en Eípagnol 
Mm ij 
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par Miguel de Gervances Saavedra, 
iraduice en ^nglois par pluíieurs 
Auteurs, & publiée par feu M, 
Motteux. Nouvelle édition avec 
des Figures gravées íur celles de 
ledidon de Paris. London, W, 
ínnys , R, Ware , S. Birt , / . 6* 
P. Knapton,. , i/2-12 . 4 volr 
Reyiio de Babylonia gagnado 
per las armas do Empyreo... Le 
Royaume de Babylone, conquis 
par les armes du Ciel. Par Leor-
nardo Gil da Gama, originaire des 
Montagnes de Cintre 5 avec dix-íept 
Eftampes en Taille-douce. Lisboa, 
C'eíl mi Román pieux. 
Royal Adventures.. . Royales 
Aventures , contenant rHiftoire 
amoureufe du Roi Henri VIII . & 
de fa Cour... Londom^ J . Freeman, 
Hudibras... Hudibras, en trois 
parties. Ouvrage qui a été écríc 
dans le temps de la Guerre civile, 
Nouvelle édition. London, 
The Hiftory o£ Tom Jones 3 the 
Romans, Facéties, &c. 415 
Foundling. . . Hiftoire cíe Tom 
Jones TEnfanc trouvé. Utile dulcí. 
Seconde édition, corrigée & aug-
mentée d'un Chapitre de M. Al-
worthy.. Par M. Fielding... Lon~ 
don, / . Róbinfon , i n - n . 4 vol. 
Hiftoire de Tom Jones, ouTEn-
fanc trouvé; Tradudion de TAn-
glois de M. Fielding, par M. D. L. P. 
(de la Place) enrichie d'Eftampes 
deílinées par M. Gravelot. Lon-
dres , Jean ffourfe ( Paris ) in-i z. 
4 volumes, 
L'Auteur Anglois a mis a la tete de 
chaqué Livre un Difcours preliminaite , 
en forme de DiíTertation , fur quelque 
point de Littérature & de Morale , fou-
vent étranger a fon fujet. M. de Place 
a fupprime tous ees morceaux dans fa 
Tradudion. 
The Adventures of Mr Loveill... 
Les Aventures de M. Loveill, en-
tremélées de fes Amours... Lon-
don , M. Cooper 9 in-\ 1. t vol. 
The Hiftory of Charlotte Sum-
mers, the fortúnate Parish Girl... 
Hiftoire de Charlotte Summers, 
Miij 
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la Filie fortunée de Paroiííe. , . 
London, C. Cor bu t, in-1 %. 2 ro / . 
An Apology for the Lífe o í 
Mr Bampfylde Moore Carrew, the 
King of the Beggars... Apologie 
de ia v e de M. Bampfylde Moore 
Carrew j dic le Roí des Gueux... 
Totus mundus agit hif'rionem. Se-
conde édition, á laquelle on a 
ajouté un Paralléle entre Moore 
Carrew & Tom Jones. London 9 
R. Goadby ,W. Owen , i n - n . 
The Life and íurpdziiig Adven-
tures of James Wyatt... La Vie Se 
Ies Aventures furprenantes de Ja-
mes Wiatt, ce rites par lui-méme. 
Seconde édidon. London, E , Dun-
CCmh n : 
The Fortunare Foundling's. . , 
Les heurenx- Enfans trouves, con-
tenanc rHiftoire véckable du Co-
lonel M.. rs & de fa Sceur Madame 
du P... S... Troifiéme édidon. Lon-
don , T. Gardmr ^ in-%. 
. Moya, la Piblior. de 1749 , pag. 174. 
•The Life and Adventures of 
Remans , Facéties , &c* 417 
Pecer Wilkins. . . La Vie & ks 
Aventures de Fierre Wilkins con-
tenant la relation particuliére de 
fon naufrage proche le Pole mé-
rldional, & fon paíTage par une 
Cáveme fouterraine dans une ef-
péce de nouveau Monde... Par un 
Paífager du Vaiííeau d'He^tor. Lon-
don y J . Kobinfon, R, Dodjley ^ 
in-11. i vol, 
The Ladies Héroe-, or , the 
Ünfortunace James Maclaine. . . 
Le Héros des Daraes \ ou ilnfor-
tuné Maclaine, Ecuyer : tiré de 
1 original, qui appartenoit á M. 
Salr. London , T. Harrit. 
The Life of Harriot Stuart..; 
La Vie de Harriot Stuart 5 écrite 
par elle-méme. Z/O/zúfo^ , / . Payn& 
& J . Bouquet , in~ i i . i vol. 
Memoirs of the Life of P . . . á 
Spanish Lady of vaft Fortune.. . 
Mémoires de la Vie de P. . . Da-
me Efpagnole forc riche traduits 
d'aprés un Manufcrit Efpagnol. 
Par M. R. P. Gendemen. Loadon , 
• M m iv 
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W. Owen, W. Clarke , i n - í i , 
The Female Soldier... La Fem-
me Soldac, contenam la Vie & les 
Aventures furprenantes de Han-, 
nach Shell. London, R. Valker* 
The Temple Bakes or , Inno-
cence preferv'd... L'Innocence prc-
fervée j Gontenant les Aventures 
de MÍÁT Arábella R , , . hondón , 
H . Carpenter. 
Azor, ou le Prince enchancé : 
Hiíloire.nouvelle: pour íervir de 
chroniqne á celle de la terre des 
Perroquets traduite de i'Anglois 
¿a Scavant Popiniay. 
Quis expedivit Pííttaco fnum «a/jjg * 
Per fe. Londres , Vaillant ( Faris ) 
íti-11, deux pafties, 
An EíTay on modern Gallantry.». 
Eííai fur la Galanterie moderne, 
aireíTé aux períbnnes d'honneur , 
de p-laifir &: de fens j avec des Aver-
tiííemens íaluraires aux jeunes De-
moifelles de la Grande-Bretagne. 
Seconde édition. London 3 M , 
Cooper, 
Romans, Facéties, &c. 415? 
The Gentlemens Puzzle j or , 
Ladies impenetrable Secret.. . 
L'Embarras des Amans. j 011 le 
Secret impenetrable des Dames... 
London , L . Donnüly , & A. M. 
Cullah. 
Beauty Triumph... Le Triom-
phe de la Beaucé, ou la fupénoricé 
du bsaa Sexeinvinciblement proiu 
vée . . hondón , / . Robinfon, 
The (Economy of a Winter's 
Days... L'Economie des joursd'Hi-
ver. London , R. Griffiths, 
C'cft un Recucil de Contcs, d'Hiílo-
riettes ? &e. 
The Modern Híílory Teller.. , 
Lemoderne Raconteur, ou Enere-
tiens j contenant un Recueil d'en-
virón 80 Gonces ¡k Nouvelles bu-
dines , polidques, graves & mo-
rales ; dont les unes íbnc entiére-
ment noúvelles les aucres on.t 
été autrefois impriraées. London, 
M. Mechell, in-1 i . i vol. 
A Cordial for Low-Spirits... 
Cordial pour les pecits Efprits \ 
4io Belles-Lettres, 
«ontenant un Recuéíl Griginaí de 
Difcours capr^cieux j par feu M. 
Thomas Gordon. London, R . 
Grijjiths , in-i r. 
Leiíuce hours Amufements for 
Town and Country... Les Amufe-
mens des heures de loiíír pour la 
Ville & la Campagne contenant 
un Recaeil ehoin de plufieurs Híf-
toires amoureufes éc divercííían-
tes... Seconde edition, avec des 
Additions. London , R. Dodjley 9 
in-1 z. 2 vol. 
The Nut-Cracker.. .LeCafle-
noifecte j concenant une agréable 
variété de bons mots, d'Epigram-
mes, d'Fpitaphes... recueillis par 
M . Ferdínando Foote, Ecuyer. 
London, / . Newbery , B, CoUins. 
The Chiid's ©elight... Les Dé-
lices des Bnfaus; ou le petit Mai-
tre & la petite MaureíTe... en deux 
partíes: la premiére contenant í* \ 1-
phabet, les Syllabes les plus ai-
fées. . . L a feconde, des Chan-
íons , des Comes, des Hiftoriettes 
Roman$, Facétles , &c. 411 
agréabies. Se innocentes... I on~ 
don) J . Róhinfofii 
Ben Johnfon's Jefts... Les bons 
mots de Ben JoJhnfon 5 ou le ípiri-
tuel pedt Compagnon-j contenant 
un Recueii de pluííeurs Bouffon-
neries ingénieufes, d'Hiftoires di-
vercifiTances, de jeux plaiíancs, de 
reparcíes agréables, de renconties 
excellences, de poiotes fpirituel-
les, de proverbes badins , d'ex-
preíííons ridicules-.. Landon. 
A New Colledion of Fairy Ta-
les.. . Nouveau Recueii de Comes 
de Féesj contenant piufleurs útiles 
lecons , accompagnees de morali-
tés , d'événemens furprenans, & 
d'aventures furprenantes. London, 
C. Davís , C. Hitch , R, Dodjlcy , 
W, Bowyer í G. Woódfols , in-12. 
2 volumes. 
The Merry Meddley; or, a 
ChriftmaíPPox for gay Gallants 
and Good Companions... Le Mé-
lange joyeux % ou la Boite de Noel 
pour les Galants & les bons Com-
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pagnons; concenaiic pluíieurs HiJ^ -
toires divertiíT^ntes, pluíieurs^tours 
d aáreífejpluíieürs Piécesde Poeíies 
badines, de Dialogues, des Pa-
bles... London ) J , Robinjon, irt' 
11. % vol. 
Mafonry diíTedecl.., La Macon-
nerie dilléquée; ou Defcripcioti 
univerfelie , véricable & fnicérede 
tout ce qui concerne la Maqoime-
rie , depuis fon origine jufqu'ápré-
fenc, avec les régles de ce qui fe 
pracique dans les Loges,.. Par M, 
Samuel Pritchard... Dixiéme édi-
tion. London, / . Robinfon, 
A R T i c L E I V . 
P H I L O L O G U E S . 
CAroliLinnaeiAmcenitatesAca-deraicae, iri~%. 
Specimen Litteraturíe Florenciae 
feculi XV... Audore N. Bandini... 
Bononunjls, Le premier volume. 
Recueil d'Ouvrages de Philolo-
Philologues, 42.5 
gíe , d'Anciquités , de Sciences ; 
par M. Govi, Amiquaire de Floren-
ce. Rome, i/z-4. 
Cec Ouvrage eft écrit en Latin. On en 
domiera plufieurs Volumes. I I y a liea, 
de croire que les deux premiers ont paru. 
Cours de Belles-Lectres, díftri-
bué en exercices. Paris > Defaint 
& SaillanCy in- i i . 
Le quatriéme Volunte qui traite de la 
Poefie épiqae & de la Poefie dramati-
que. Cet Ouvrage eft de M . l'Abbé Bat-
teux. Voyez pag. 114 de la Bibliodiéquc 
de 1748. 
Nouveaux Memoires d'Hiftoire, 
de Cridque & de Litcéracure j par 
M. l'Abbé d'Artigny. París 3 D i -
bure liaín¿9 in-i 2. 
Le troiíiéme Volume. Voyez la page 
i88, & fuiv. de la Bibliot de 1749 , oá 
Tont les deux premiers Volumes finillant 
a Tarp. 50. Celui-ci contient 5 j . DiíTer-
tation littéraire traitant de la caufe pour-
quoi en eertains íiécles i l paroit plus de 
grands Hommes dans les Sciences que 
dans d'autres. 51 & 53. Remarques dé ta-
chées fur diíFerens Autcurs, & fur des 
traits d'Hiftoire. 54. Extrait da Janus 
4 H Belles-Lettres. 
Francois 8c des Pléyades de Chavigfty •> 
ancien Coramentateur de Nojlradamas* 
. Recueil de Piéces fuf Cathenne Char-
py, ( Filie qui avoit denieuré iong-temps 
rans.manger.) 56. Remarques für VAnti-
Garajfe , par Eúenne Pajquier. 57. Ca-
ra£tére des Prédkateurs du XV. fícele. 
Sennon de la Magdeleine par Michel 
Menot, en Lafiit; avec des Remarques 
eririques. 5 8. Piéces coiieernanr le Pro-
<és de Simón Morin. jp- Letcres de Cal-
vin á M. le Marquis du Poec. (ío.Réfuta-
tion de MM. de Pibrac & de Thou-, au 
fujet de ce qu'ils ont dit de Ltic Gaurie. 
6 1 , 6 t , 63. Fragment d'un Manufcrk, 
eoacenant la Defcription du Cháteau de 
Delphes. (, C'eft une fiftion littéíaire. ) 
^4. Caraílére des Poetes Grecs, Latins Se 
Francois, & des difféirens genres de Poe-
fie , par M. l'Abbe Le Mafcrier. 
* Examen d'un Ardele des nou-
veaux Mémoires , &c. de M. l'Ab-
bé d5Arcigny, con.cernanc la Pu^ 
celle d'Orléans j parM Polluche, 
de la Société Lictéraire d'Orléans, 
Jmpr. dans le Mere, de France3Mai, 
Voyez pag. 191 de la Bibliot. de 1749 , 
011. eft la Table des matiéres du fecond 
Volume des Mémoires de M, l'Abbé d'Ar* 
Hny* 
P hilólo gues. 4x5 
*" Lettre Apologétique de M. de 
la SoEÍniere á M. TAbbé d'Arcigny, 
fur ce que cec Abbé vient de pu-
bliet des amours de Bayle & de 
Madame Jurieu , dáns fes Nou-
veaux Mémoires. Ib. 1 voL d&Juin. 
Voyez la Bibliot, de I749 , pag. i ^ o , 
ou eft lartick de Bayle. 
Recueii des Chefs-d'ceuvres des 
plus celebres Ecrivains Francois a 
tant en vers qu'en profe. Londres , 
in-1 2.. 
Matanaííarta, ou Mémoires Ht-
téraires , hiftoriques & critiques da 
- DoSteur Matanaíius. L a Haye 9 
in-tz. i vol. 
Semaines amufarttes, ou nou-
veaux EíTais périodiques \ con-
tenant un Mélange curieux de 
Contes, d'Anecdotes, de Penfées 
ingénieufes, ¿'Obfervations, d'A-
nalyfes intéreíTantes.., 
. . . Deus nobis tííec otiae feeit 
lile ineas tíírare boves , üt cernis-, & ípft<i«í. 
' Ludcre quae vcllcm cálamo- permills agrefti. 
Virg. BruxelUs , Tonnius 9 iñ-iz* 
4it í BdUs+Lettres, 
La premiére partie de pages. Nous-
ne í^achons pas qu'il y ait cu une fuitc. 
Mémoires I^ittéraires fur diííé-
rens fujecs de Phyíique, de Ma-
thématique, de Chymie, de Mé-
decine, de Géographie, d'Agricul-
ture , d'Hiftoire naturelle , &c. 
Traduits de l'Anglois i par M. 
Eidous. París, CailUau , in-\im^ 
Ces Mémoires devoient avoir une fuite j 
tnais i l n'en a paru que ce feul. Voluníe., 
Les Picces qu'il reriferme íbnt diíhibuées 
chacune dans leur claííe. 
Eííai fur la préférence des Atnés 
aux Cadets: Lectre á Madame de... 
Ñeque te ut miretur turba , labores 
contentus paueis Lecloribus... Ne 
travaille^ point pour étre applaudir 
de la muldtude t que peu de Lee-
teurs vous Juffifent. Hor. L . I. Sat. 
4. ( Par M. Laurens.) Utrecht g 
iTl'l i . 
Le bon fens vengé, ou Letcres 
critiques fur un Livre qui a pour 
mve i Ejfci fur la préférence des 
Ainés aux Cadets,,, 
Quid 
Philologms,, 427 
Quid Domini facient, audent cbm talia fu-
res ? 
Virg. Buc. ( Par M. de Cremoux.) 
Amfierdam , Salomón Flavus f 
in-11. 
La Raifon vengée, ou Lettres 
critiques en réponfe á l'Auteur dü 
Mon Sens vengé\ oü fe trouvent 
en abrégé l'Hiftoire de rétabliíTe-
ment de rUniveríicé de Douay , 
& des cinq principales & plus an-
ciennes Monarchíes, pour íérvir 
de défenfe au Livre intitulé: Effai 
fur la préfcrencc des Ainés aux Ca~ 
dees... (Par M. Laurens.) Z/treche, 
la Veuve Barbe, in-11. 
Fantaiík nouvelle a Madame de 
M.« {París) ín- i i . 
Les 4, 5 & í Lettres. Voyez Ies trois 
premieres á la pag. zpj de la Bibliot. de 
1749. L'Auteur n'a pas póurfuivi. 
Lettre a un Ami fur la puiíTance 
duBeau-Sexe... (París) ¿/2-8./V4. 
Découverte de l'ííle frivble 5 
( par M. j'Abbé Goyer.) París , 
in-^. pag. z8, 
Ann. 1750. / / . P. N n 
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Rekdóo du Monde de Mercurc. 
Genéve.g Barillot 9 i n - n . deux 
parties. 
Le ?oyage de S. Cloud par Mer 
& parterre : feconde parcie, con-
tenanc le retour de Saint Cloud á 
París , par Mer & par Terre: 
Ex noto fiñum Carmen fequar , ut íibi quivis 
Speret idétn; fudet multum 3 fruftraquelabores 
Aufus idem. , , 
Londres ( París) in- i i . pag. 61 . 
, La premiére partie a para ea 1748. 
;Le Voyage de M. de Cleville. 
'Londres (•• París ) in~ 1 2. pag. 1 50. 
Le Giel reformé, FíTai de Tra-
düdioLi de partie du Livre Icalieiij 
Spaccio della Beftia trionfante.., 
Demus alienis oblecíationibus ve-
hlath-i, dum nojlris impttumus.>, 
l P a r í s ) tan 10007coj o , in-11. 
Autre titre de ce Livre : Le Ciel refor-
mé. Effai de TraduBAon de farde dun 
Livre haden intitulé: Spaccio deilaBeftia 
triunfante ; la déroute 3 6u Sexpulfion de 
la Béte triomphante, prop&fée par Jupiter, 
ejfeBuéepar le Confúldes Dieux, déclarée 
Philologues. 429 
par Mercure. C'ejl Sophie qui enfait le ré-
cit; c'-efi Saulln qui L'entend, & Nolanus 
qui le publie. Le tout divifé en trois D í a -
logues 3 fubdivifés ¿n trois parties. Dédíé 
a rilluflrs & prmx Chevalier le Seigneur 
Philippe Sidnty. Imprimé a Paris , 15 84. 
On trouve encoré ce Livre joint á un 
autre qui a pour titre , L a Cena de i Ce~ 
neri, ainíi nommé, parce que les cinq 
Dialogues qui le compofent, ont pour 
époque un premier jour de Caréme. Ce 
denoier Ouvrage eft un Traite de Philo-
fophie morale, &c le Spaccio eft un EíTai 
fur le fyíléme du Monde , íuivant le 
fyftéme de Co/jemic. Onattribue cesdeux 
Ouvrages, extremement bifarres & d'ua 
gout fingulier, a un Jacobin, nommé 
Jordanus Bninus , nadf de Nole dans 
le Royaanie de Naples. 11 vivoit vers 
le milieu du íeiziéme íieck. 11 y en a 
qui prétendent q.u'ii a été brulé a Rome 
au Champ de Flore pour les irnpiécés 
qu'on ditétre répandues dans fes diffé-
rens Ecrits. Au refte, le Livre de Spaccio 
dtlla Befiia eft trés-rare, & i l n'y a á la 
fuite du titre «que nous annoncons qu'uné 
partie du premier Dialogue. . 
Raccolta d'opufcdli Sdentifíci e 
Filoiogici... Recueil de plufieurs 
petits Oüvráges fur difFérens fujets 
N n ij 
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de Science & de Belles-Lettres. Jtf 
Venc^ia ) Simón Occhi, in-S. 
Le quarante-'troiíiéme Volume. Voyez 
pag.-2.92. de la Bibliot. de 1743. Ceít 
M . Angelo Calog'era , qui prend foin 
nlaintenant de continuer ce Recueil. 
Sceltta di Diflercazioni cávate 
da piu celebri Autori. . . Choix de 
DiíTertations de plufieurs célébres 
Autéurs, anciéns & modernes j fur 
toütes fortes d'Arts & de Sciences. 
Jn V^ ene^ ia , iri' 8. 
Diálogos de varias Hiftorias... 
acrecentados... Dialogues de dif-
ferentes Hiíloires, par Fierre de 
Matiz \ continuces dans cecte der-
iniére édition jurqu'au regne de 
Jean V. Roi de Portugal. Lisboa, 
1/2-8, 
Six Vifions of He l l . . . Six V i -
fions de l'Enfer j contenant des fa-
tyres fur la corruption & les vices 
des Hommes : traduit en Angiois 
fur TOriginal Efpagnol de Don 
Francefco Quevedo , par M. Nu-
nez. hondón ^  M. Cooperyin- ii.fg* 
Phllologues. 451 
Mifcellaneous Obfervations li-
pón Authors, Andenc and Mo~ 
dern. . . Melanges d'Obfervations 
fur les Auteurs, Anciens & Mo-
dernes. London, C. & L . Davis 3 
irz-S. 1 vol. 
The Studenc, or the Oxford 
Monthly Mifceílany... UEtudianr, 
ou Mélange littéraire d'Oxford... 
Oxford 3 / . Newbery & Barrat 9 
in-%. 
Ce Recueil a commencé au mois <te 
Février de cette annce 1750. On en 
diílfibue un cahier tous Ies rnois; & 
ceux qui ont paru jufqu'á prefenr, for-
ment un Volurae. 
The Child's new Play-Thing.,. 
Le nouvel amufemenc des Enfans; 
Ouvrage contenant des Hiftoires 
tirées_de TEcriture & de la Pable ^ 
des préceptes de Religión & de 
Morale, des Proverbes, des Chai> 
fons, des Enigmes , des Dialo-
gues.» . Quatriéme édition á la-
quelíe on a ajouté trois nouveaux 
Dialogues. London 3 Wan, Hirch.s 
Corbata.»in 8, 
432. Bellcs-Lettres. 
The ChriftmaflfBox,.. La Boite 
de Noel; contenant des Hiftoires 
morales, adaptées á la capacité des 
Enfans, & propres á leur laiíTer les 
impreílions de la piété & de la 
vertu. Par TAuteur des Lettres de 
Felicia á Charlotte. London, M, 
Cooper 9 J . Paynt , / . Bouquct 
& J . Jefferys , in- i %. x vól, 
A GhriftmaíT BOK. . . La Boite 
de Noel ; ou le petit Recueil de 
Contes, Pables , Enigmes, Hifto-
riectes, Lettres ^  Epitaphes.. . en 
profe &: en vers : contenant des 
Le^ons de morale, également in-
il:ru£lives pour les jeunes Gar^ons 
& les jeunes Filies. Nouvelle édi-
tion coiifidérableiiaent augmentée. 
London , R.Baidwin^J. tíñndhy^ 
G. WoodfaiL. 
The Modern Story-Teller... Le 
Babillard Moderne; on Entretiens 
Tur des fujets badins , graves , dé 
politique, de morale, de Contes 
& de Nouvelles..; Avec une Pré-
, Philoíogues. 
face. London , R. Griffiths , M. 
MechelL 3 in izl yol. 
A prefent for Women adáided 
to Drinkind.. . Préfent pour les 
Femmes -adonnées au vin; ou ma-
niere de vivre des Femmes d'apré-
fenc bien difFéreme de celle d'au-
trefois... London, W. Owen. 
The Oíd Lady in her Tanta-
mms.. . La Yieille en fureur ; ou 
la Mere enragée contre fon Fils 
amé... London, W. Owen. 
Luxury , Pride and Vanity the 
bañe of the British iiacion.. . Le 
Luxe-, FOrgueil & la Vanicé , poi-
fons de la nación Bricannique. lo/z-
don, E . Wither, 
M. C. L . N'S Gabinet Broke 
open... Le Cabinet de M. C. L- N. 
ouverc, ou Lifte particuliére de 
toutes les Ducheiles Douairiéres 5 
ComceíTes , Dames Veuves , & 
Filies d'honneur , de vercu &: de 
grande fortune, qui font en An-
gleterre, ayec leurs dementes; 
454 Belles-Lenres. 
Je cout accompagné d'un avis ad-
dreíTé á l'honorable Sociécé des 
Hibernois. L6ndonyPatrick Laugh-
ur. 
The Religión of a Bookfeller... 
La Religión du Libraire , Ouvra-
ge imité du Livre intitulé : La Re-
ligión du Mídecin, Par M. Tho-
mas Browne, D. IA. London ^ C , 
Corbett, 
Félicitation joyeufe de la SuiíTe 
au fujet des heureuíes dccouvertes 
de M. Bretinger : en Allemand, 
Zurich, i/z-S. 
C'eft une critique des Ouvrages de M . 
Jaccjues Bretinger ^  Chanoine de Zurich. 
A R T I C L E V. 
P O L Y G R A P H E S . 
SUPPLÉMENT. A L'ANNÉE 1749. 
LEs (Euvrcs du Comte Antoine Hamilton. (Nouvelle édition.) 
(Paris ) in -n , petit form, 6 vol, 
tes 
Polygraphes. 4 5 y 
i Les Mémoires du Comte de Grammont 
occupent les deux premiéis Volümes 5 1c 
troiíiémc conrient le Conté des Quatre 
Facardins , avéc quelqües Piéces de Poe-
fie j le quatdeme V Hiftoire de Fleur ctEf-
pine , Conté, & t^ uelques Piéces de veis; 
le ciiicjuiéme, le Belier y Conté, & quel-
ques Piéces de Poeíies y & le íixiéme 
les ÍEuvres mélées en profe & cu vérSi 
A N N É E 1750. 
Joannis Meurfii opera omnia. 
Ftorentm , Tartini & Franchi 9 
in-folio. 
Nous ne faifons qu'indiquer cette 
Colledion des (Euvres du Scavant Jean 
Meurjius. Elle doit contenir 11 Volumes 
in-fol. 011 les matiéres font diftribuées , 
á ce- qu'on aíTure , avec gout &,intelli-
gence. M. Jean Lamy ^ziiá. íbin de: 
cecte édition, & i l eft l'Auteur du Pro/^, 
peílus, qui parut, i l y a deux ans. Les 
quatre premiers Voliimes font iraprimés; 
& nous.ne manquerons pas de donner les 
titres des piéces qui compofent cette Col— 
ledion, des que nous en aurons l'occa-
fion. Voyez pag. 2.97. de la Bibliothéquc 
de 1749. 
Spanhemií Opera.. Lugduni Bd' 
tavorum 9 in~fo¿< 
¿inn, 1750. / / . P» O o 
4 3 6" Bdles-Lettres, 
pas marqué íi c'eft une nouvelle 
édition des (Euvres de Fridéric Spanhám 
ou ÜEigchid fon ííls. 
Petri-Joáñnis Perpiniani Valeíi-
tiíii, é Societate Jeíu, Opera. 
Roma, Typis Nicolai & Marci 
Palearinorum (Pagliarini ) ín-i i . 
4 volumes. 
Ceft une nouvelle édition da'ns la-
quclle fe trouvent tous les Oüvrages du 
V.Valentim, tant ceux qui ,av9Íent deja 
été imprimes 3 que ceux qui ne l'étoienc 
pas encoré. Cés Oüvrages fonc i 0 , un 
Recueil eonfidérable de Harangues; x". 
VHifioire de la vie de Sainte Eli^abeth a 
Reine de Portugal i & 50. des Lettres. 
Le P., La^eri Jéfuite, qui en eft l'Editeur , 
y a joint une Dijfertation dans laquelle 
i l rapporte la vie de l'Auteur, & marque 
a quelle occafion ley Oüvrages du P« 
Valenúni ont été compofés. 
(Euvres diverfes du P. du Bau-
^ory,} de la Compagnic de Jeíus. 
París, Borddet, ¿n~ 12. 
Les (Euvres du P. du Baudory con-
tiennent quatre Harangues Latines i trois 
Plaidoyers, ou Difcours Fran^ois j une 
Trágédic Latine , dont le fujet efl Saint 
Louis dans les fers j & une Ode Irán-
Pólygraphcs. 457 
¿biCe fur ía C0nvalefceñc& dü! Rai., quí 
fnt imprimée en 1744 > nom d'Au-, 
teur. La premiére Harangue a pota- ritre ^  
Vivís in arte fuá pracellentibus fuccederey 
quam fit operofum ! La fécoiide éíl; in-' 
útiúét t-Parifíis Provincia 3 Pi'úvinciis 
parifii s quantum debeant. Le titre de 
la troiíieme eft : De reditu Megis, Gra-
tiilatio. La cjuatri^me traite : De novis 
fyflanatum inventoribus quid fentiendum*-
Cette derniére n'avoit pas encoré eré ira- ' 
primée. Le premier Plaidoyer traite des • 
quatre défauts ordinaifes de la jeaneíTe : 
Tindelence , la vivácité & rempbrtement, 
la legérefé ,, la complaifance. Dans le 
feeond l'Orateur ihtroduit quatre Avo-
cats qui plaident pour les différens ta-
iens de Teípric: le génie fubUme , refpric 
fin & déticar, la mémoire vafté & emi-
chie de tóate l'érudition littéraire , le )u-
gcment íur & exquis. Ce Plaidoyér avok 
deja été imprimé á Touiouíc. O11 difcutc 
dans le troiílérae le mérite des diferente* 
fortes de-Services níilitaifes. Le P. da 
Baudory avoit fuccédé. au P. Porée 
ProfeíTeur de Rhétorique an Cotlege dé 
Louis le Grand. 11 eft mort en 174^ , 
agé de 39 ans. 
XEuvres divcEfes de M. L . F. 
( Le Franc. } Nouvelle éditíon s 
O o i j 
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revuc, corrigée, confidérablement 
augmentée, & ornee de Figures 
en Taille-dpuce. París y Chaubert, 
in-i i . i vol. 
Piéces du premier Volutne. i c . Didon, 
Ttagédie. Elle a écé imprimée en 1734, 
lorfqu'elle fut repréfentée. Depuis elle a 
été réimprirnee en 1746 dans le Recueil 
in-8. desduvres de M. Le Franc. Daiis 
cette derniére edition elle eft corrigée 
& beaucoup plus ampie. Elle a été tra-
duite en'Italien par M. i'Abbé Venuti-^ 
& a la fin de ce premier Volmhe, on trou-
ve la Traduótion Ffan^oife faite par M . 
Mairault de la' Lettre Italienne que cet 
Abbé^écrivir a M. Le Franc, en lui cn-
vóyant la Verfion Italienne de la Tra-
gédie de Didon. 10. Les Adieux de Marsy 
Comedie en vers & en un Ade. Cette 
Piéce a été faite en 1735, & elle n'avoit 
pas encoré été imprimée. 30. Poeííes dir 
verfes , contenant fept Odes , dont une 
fur la mon de RouJJeau. 4o. Elvge de 
Clémence Ifaure, Fondatrice des Jeux, 
Eloraux de Touloufe. 50. Quelques pe-
tites Piéces de vers, 6 ° . Départ d'Oyide, 
EÍégie troifiéme du premier Livre des 
Fajles ( en vers, Fran^ois.) 7 Q. Defcrip-
tioh du Printemps y traduite du fécoiid 
livre des Georgíques de Firgifa' S0* J ) 
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Mddame la Comtejfe de P. . . £ . . . fur le 
NeBar & l'Ambroifte. C'eíl une Verílon 
libre du Difcours Italien fur la méme 
matiére de M. l'Abbé Finuti , infere 
dans un des Recueiis de i'Académie de 
Cortone. 9 0. Patrice Parenti 3 fociorum 
vindici j Gentium arbitro, Carmen. 
Le fecond Yolume contient i 0. Voyas¡e 
de Languedoc & de Provence; en profe 
Se en vers. Cette Picce eft ici plus cor-
"refte qu'elle n'a paru dans les éditions 
de 1745 a Avignon & á la Hayé. Io . 
Dialogues des Divinités de'la Mer , tra-
duits du Grec de Lucien , avec des Re-
marques. ( I l y en a 15. ) lis n'avoienc 
pas encoré été imprimes. 3^. Difcours 
:Académiques. (11 y en a 5 . ) Le fecond 
a été imprimé dans le Recueil des ^ Piéces 
des Jeux Fioraux. Voyez pag. z 15 de la 
Bibliot. de 1749. M. LeFranc y combar 
lopinion de Bayle , qui foutenoit que la 
Ville capitale devoit étre la demeure d'un 
Horame de Lettres. Le cinquiéme de ees 
Difcours eíl de M. le Comte de Caraman. 
4o. Lettre a M . l'Abbé Desfohtaincs fur 
le Pervigiliumveneris. 5°.Lettre au méme 
fur fa TraduéHoa Fran^oife de l'Opéra 
SAchille dans l'Ifle de Scyros de M . 
VAbbé Metafajio. 6o. Lettre a M . de M . . . 
M . Le Franc y foucient que la verfificatioa 
. eft néceffaire á la compoíítion du Pocme 
O o iij 
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cpique. 7o. Lettre a M. D . C. . . Ceíte 
Lettre roule Tar les huit Livrés á'Tpí-
grammes Latines de Jem Coflahadius, 
Aquitain. 8L0. Lettre a M. Manault íut 
fa Tradudion des jEglogues de Calpur^ 
nius & de Nemefien, impr. en 1745, 
p0. De Amiqiihatibus Cadurcorum, 
Opere 4i Moníignor Giovanñi 
Guidíecioni... (Euvres de M. Gio-
vsnni Guidíecioni, Evéque de FoC-
fombrone. jrecueiütes d'uneancieiv 
lie édidoii &: d'uu Manufcrit qui 
n'a poinE encoré été publié. On y 
a joinc la Vie de l'Auteur par le 
P. AleíTandro-Pompée Eerti, de la 
Congrégation de la Mere de Dieu. 
//2 Genova, nella Stamperia Ler-
Le fecond Volume. Voyez, le premier, 
pag. 197 Se 2.5» 8 de la Bibliot, de 17^. 
The Moral and Political Works 
of Thonlás Hobbes, rhe Philofo* 
pher of Malmfbury.. . Les (Eu-
vres Morales & Politiques de Tho-
mas Hobbes, le Philoíbphe de 
Malmfbury. London^ R. Baldwint 
in-folio. 
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Ces ^üvres contiennent huit Traites. 
Le premier eft fur la Nature humaine , 
ou les Eiémens fondamentaux de la pó-
litique. Le fecond traite dtf Corps poli-
tique, oü des Eiémens des Loix. Le troi-
fiéme a pour titre: Leviatkan, ou de la 
PuiíranceT& des RicheíTes Eccléíiaftiques 
& Civiles. Le quatriéme, intitulé : Beke-
mot, a pour objet l'Hiftoire & Ies caufes 
de la guerre civile. Le cinquiéme eft mí 
Dialogue entre un Philofophe & un Etu-
diant íur les Loix Communes de l'Angle-
terre. Le íixiéme contient la vie & l'Hif-
toire de Tkucydides. Le feptiéme eft un 
PoSme en Latin & en Anglois fur le? 
inerveilles du Peak dans la Province dé 
Darbysbire ; & la huitiéme partie ren-
ferme des Réflexions fur laréputation, la 
loyauté , les moeurs & la Religión de 
Thomas Hobbes. Le tout efl: terminé par 
quelques Lettres & par pluííeurs autres 
petites Piéces fur différens fujets. 
The Works ofSir William Tem-
ple. . . Les QBuvres de M. Guíllau-
me Temple avec une Préface 
contenant la vie &c le caradlére 
de cet Auteur, par un de fes amis. 
Nouvelle édition, Lond'on , Tt 
Woodjrard, S. Birt , J . & P. 
Knapíon... in-Z, i vol. 
Oo iv 
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\ Les Oüvrages du ChevaUer Temple 
ont été traduits prefque tous en Fran^ois. 
I/ordre qui a été fuivi dans cette nou-
velle édition en Anglois n'eíl pas marqué. 
Mifcellaheous Works in verfe 
and profe of the late Righc Hon. 
Jofeph AddiíTon,. .(Euvres mélées 
de feu M. Jofeph Addilíbn, en vets 
& en profe. London^ F> Cagan, 
Le quatriéme Volume. 
The Works of che late Right 
Reverend and Learned Dr. Fran-
(jois Haré , Lord Bishop of Chi-
-chefter. -. Les (Euvres du feu Doo-
teur Fran(¿ois Haré , Evéque da 
Chichefter... London, W, Oven , 
in-%. 4 vol. • 
Les deax premiers Volumes contlen-
nent des Sermons & des Piéces de contro-
verfe en Théologic j & les deux autres 
des Traités de politique, parml íefquels 
i l y en a deux fort eftimés, run,intl£ulé: 
J'he management ofthe W%r, c eft-a-dire ^ 
L a conduite de la Guerre •> & l'autre a 
pour titre: The Negoáaúons for a Treaty 
of peace, c'eft-a-dire , Négociations pour 
un Traite de Pa ix , ou, la maniere de 
pégocier poyr parvenir á faire un boa 
Trairé de paix. 
Polygraphes. 
The Whole Works ofthe moíi 
B.ev. Dír. Johiv Tillocíoii. . . Les 
(Euvres completces de M. John 
Tillotfon, Archevéque de Gan-
torbery. London 9 R , Tonfon , 
andS. Draper 5 in-^ í x. i vol. 
The' Milcellaneous Works of 
the late Dr* Arbuchiiot... (Euvres 
mélées du feu Dodeur Arbuch-
noc... London, R, Grijfiths, ¿«-8. 
i volumes. 
Les Piéces qui compofent ees deux 
Volumes ónt deja paru dans les CEuvres 
mélées de M. Shwift, 
Thé Pofthumous Works of Jer,, 
Seed.. . OFuvres pofthurnes de M. 
Jérémie Seed, M. A. Redeur de 
Eaham dans Hampshire... recueil-
lies fur les Piéces originales, par 
M. Jofeph Hal l , M. A. London , 
R, Manby, ¿V-S. 2 val. 
Ces (Suvres confiftent en Sermons, ou 
DiCcours, en Lcttres & en EíTais fur dif' 
féreutes matiéres. 
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* I* Etcre de M. de PaíTe fur Ies 
JL^Lettres de Madama de Sevi-
gné. Impr. dans ¿e Journal de Fer-
dun^ Noyembre. 
Lettres de RouíTeau fur difíe-
rens fujets de Lictérature. Nou-
velle édition. Genéve , Barillot & 
Fils 9 in-i z. petit format9 $ vot. 
C'eft la feconde édition. Voyez la pre-
miére á la pag. 301 de la Bibliothéque 
de 1749. 
Lectres de Nínon de Léñelos au 
Marquis de Sevigné. 
Félix qui potuit rerum cognofeere caufas ! 
Virg. Georg. Lib. i . Amfierdam , 
Frangois Joly ( Faris ) in-1 z. dtux 
par tus. 
Les memes, traduites en An-
glois. Londres, 
* Lettre fur Mademoifellc ( Ni-
ñón } Léñelos. Impr. dans U Mw" 
Epijlolaires. 445 
cure de Franee , 1 volume de Dé-
cembre. 
Epitres diverfes fur differens fu* 
jets. Londres {la Haye) i/2-8 2 voL 
Lettres Turques. Nouvelle édi-
tio'n , revue , corrigée & augmen-
téei Amjíerdqm , Fierre Morder, 
in - i í , z val. 
Cctte nouvelle ¿dition eft incompara-
blemcnt meilleure que toutes cclles qui 
ont paru jufcju'a prefent. M. de Sainte-
Foix eft l'Autcur de ees Lettres. 
Lettres Anonymes. 
Inipicere tanquamin fpeculum in vitas om-
nium 
Jubeo, atque ex aláis fumere exemplum fibi. 
Ter. Ádelph. Ley de s in-i i , 
Lecti'es de M.. .á fon Ami. Pa-
rís s Rouy , in-1 %% 
Les mémes. Amfierdam , Kna-
pen , in-1 2. 
M. de Varennes , anclen Colonel din-
fanterle, en eft l'Auteiir. 
Lectre d'un Inconnu á fon Ami 
M. de Lu. . . (París ) i n - n . 
Lettres de Montmartre par M, 
446 BelUs-Lettres. 
Jeannot Georgin. Londres (París) 
i/2-1 x. 
• Lettere ¿rinche , giocofe, mo-
raü 3 fciericifíce dell'Avocato Qcjí-
tantini, \7eneziano j colla giuwta 
delT fetdmo Tomo , e delle Let-
tere controcridche fcritte dairAb-
bate Pietro Chiari, Brefciano. . \ 
Letcres critiques, joyeufes, mora-
les & de fciences , par M. Coftan-
tini, A vocat de Venife... auxquelles 
on a ioinc des Lettres contrecriti-
ques écrires par M. rAbbé Pietro 
Chiari , de Brefce NapoH, Gejary, 
in-S, 1 o vo¿. 
Les mémes. Napoli, Bonis , 
i/2-11. 10 voL 
Les deux éditions de ees Lettres, faites 
a Naples en mérae-temps, font fortin-
férieures a celtc de Venife qui pamt l an-
née demiére. Voyez la Bibiiot. de 1745?, 
pag. ?o4. 
Trenta Lettere di Negoti, fcritte 
dal Com. Annibal Caro. . . Trente 
Lettres d' AíFaires, écrites par M. 
le Com. Annibarl Caro. InPadoua* 
Epifio taires. 447 
The Letters of Sir Th. Ficzof-
borne. . . Lectres de M. Thomas 
Ficzoíbome, fur différens fujets. 
. . Abfentis pignus Amicitias. 
Marc. Nauvelle édition. hondón * 
R. Dodjley , in-S. 
Epiftles for the Ladies.. . Lee-
tres pour les Dames... par l'Auceur 
de la Speólatrice. hondón y Th, 
Gardner. 
Le fecond & dernier Volume. Le pre-
mier eft de I'année 1749. 
A Letter có Dr. Pitt.. . Lettre 
á M. Pite, célebre Médecin d'Ox-
ford j écríte par une jeune Dame 
d'Oxford, Auteur de plufieurs Ou-
yrages connu.s & eftimés. Z,oWa/z, 
M . CgQper, in-ix, . 
. ..; Rolite.Epiftolary Correfpondaii^ 
ce.,. La Gorrefpdndaoce polie des 
Lettres ou Recueil de Lectres fue 
toutes fortes de fu,ees... hondón s 
Richard ¿idams. 
4+§ 
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I . Géographíe. 
• .SBME'Nt i A'-'t'AlíÑiE ' 1749. 
ACcount of the mpft remarka-bles Places and curiafíties in 
Spat» and Portugal... Relation de 
ce quil y a de plus remarquable &: 
de plus curieux dans plufieurs Vil-
Ies d'Efpagne & de Portugal.10^ 
d&n i in~%. 
ANNEE 1750; 
* De la íituation de la Scythie 
du temps d'Heródote. Par T. S. 
Bayerus. Impr. dans Us Mémoins 
Géographie, 449 
Littéraires, traduits d& L'AngLots 
par M. Eidous. 
* Lettres de M. l'Abbé Lebeuf, 
contenant quelques éclairciíTe-
inens fur la íituation de Bihrax, 
ancienne Ville Gauloife ( dañs le 
SoiíTonnois. ) Impr, dans U Jour-
nal de Vtrdun , Juillet & Sep-
umbre. 
L'Auteur croit que Bihrax etoit la pe-
tite Ville de Bruyere 3 Se non celle de [ 
Laon , ni celle de Bievre. 
II fito deirantica Citta dTnduf-
tria, feoperco ed illuftrato da Gio-
vanni-Paolo Ricolvi, ed Antonio 
Rivautella... De la íituation de 
lancienne Ville d'Induftrra... In 
Torino 3 neíla Stampcria^ Reale 
{fans marquer Vannév de L'impref-
[ton ) in^. pag, ^t,. 
La Ville ¿Undujlria, qui a porté dans 
les premiers temps le nom de Bodinco-
magus y étoit au nombre des Villes íes 
plus diftinguées de la Ligarie. Quelques-
uns ont cru que Cáfal, Gapitale du Mont-
ferrat, avoit écé bátie íur íes ruines. Mais 
MM. RkolviSit Rivauulla ont tr©u^é des 
4^0 Hifioire. 
Médailles & des Infcriptions a un lieu 
nommé Monteu di Po , íitue fur la rive 
droite d.e ce Fleuve, a 1 6 milles de Tu-
r in , par lefquelles lis font perfuadés que 
rancienne Ville ¿ülndufiria avoit fá^po-
fítion dans Teniplacement qu'occupe la 
PaiolíTe de Monteu di Po. 
Elémens de Géographie , ou 
Nouvelle Méthode íimple & abre-
gée pour apprendre en peu de 
temps, &: fans peine, la Géogra-
phie : concenanc l'explication des 
Póles ¿k des Cercles de la Sphére, 
célle des Degrés de Longitude Se 
d£ Lacicude, &c. Les Tables Géo-; 
graphiques de tous les Empires , 
Royaumes &autres Ecats du Mon-
de ; á coré defquelles on voic l'ori-
gine , les changemens , Moeurs , 
Coutumes, Goiivernement, Reli-
gión, &c. de chaqué Erar; TErat 
civil & pblicique des quatre parties 
du monde*, des Remarques hifto-
riques Tur Torigine des principaux 
Etats de l'Europe. On y a joint 
une Lifte des meilleurs Géogra-
phes, & des Voyages dans toutes 
les 
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les parties du Monde; avec une 
Table des . matiéres fort ampie & 
jfort exade. Par M. D. S. H . Pa~ 
ris, Nyon , in-%. 
Introdudion a la Géographie; 01^  
PerGríption ahregée des quatre par-
ties du Monde : á i'ufage des Com-
mencans. La l íaye \ Changuion*. 
Geographyfor Cbildren.. .Géo-
graphie pour les Enfans; ou Mé-
thode courte & aifée peur appren-
dre &c enfeigner la Géographie s 
compofée principalemenc á Tufage 
des Colléges... Quatriéme édit. re-
vue & corrigée. LondonJ.Hodg&s, 
A compleac Syftem ofGeography 
...Syfteme complet de Géographie; 
ou Géogiraphie univerfelte, conte-
nanc la Defcription de toutes Ies 
Contrces, Ifles, Cites, Chef-lieux , 
Havres}Lacs3Riviéres} Montagnes, 
&c.du Monde connujavec rHiftoi-
re des révolutions & changemens 
íjtii font arrivésdans les Royaumes 
& Jes" Etats. Par M. Emmanuel 
Bovyen, Géographe du Roí ( ¿e la 
Ann, 1750. / / . P' P p 
4^2: JtiijtQin. 
Grande-Bretagiie,) Londotí, In-
nys , Wart , Knapton , Clarke s 
Longman,.. in-fol. i vol, 
The grand. Tour...Le grandíTóiir 
concenanc une exadie Defccíptioa 
de pluíieurs grandes Cicés, Tilles 
& Places rcmarquabies de l'Euro" 
pe... Par M. Nngent. London , 
S, B i r t ; D . Browne , A. Millar, 
G Hawkiiis , in~ i i . 4 vol. 
A new prefent State of England... 
Nouvel écat prefent de TAngleter-
iQ. Lon lon^R Baldwmjn-i i . iv. 
Le premier Volume contiene 10. une 
Hiftoire abrégée de la íituation , de k 
grandeur, du terroir, & des curioíítés 
natnrelles. & artifícielles de rAuglerenej 
avec une Deícription des Coatrees & de? 
principales Villes. i0 . LaDefcsiption des. 
Maifons Royales. 5 0. La Deícfiption des 
fiátiraens publics, des Cours de Judica-
cure, des Marches, des Halles, des Com-
pagnies & des Offices poblics de iondres, 
40, Un compte foccint du, GoiiYernement 
de Weftrniufter. 50.Le prix; desCarroíTes, 
¿es SpeéVacles , des Caches d'ejau , gcc. 
On trouve dans le fecond Voluine, 
i ' . Une Hiftoke de l'Oíigiixe , de i * 
Géógfaphte. 4 J | 
Religión , des Loix, des Manieres, des 
Couturaes & du Commerce des Pcaplcs 
d'Angleterre. %Q. Une Defe'ription des 
difFérens rangs & ordres j tant pour le 
fpiricuel que póur le temporel. j0 . Le 
pouvoir & le privilege des. Rois, des 
Lords & des Communes. 40. Une eícjuiííe 
de l'Hiftoire d'Angleterre depiais la con-
quéte des Saxons jufqn'au teraps préfent.' 
50. La diíFérence des Magiftrats y ibit 
municipaux, foit de judicawre pour I'Ec-
cléíiaftique & le Civil. 
Abrevé de la Géographie Kiílo-
rique des fepc Provinces-Unies des 
Pays Bas. Par J . F. Fabre. La, 
Haye) Pierre Gojfe Júnior, in- iz . 
Mapa Cierto y noticíoíb para 
faber con la meyor probabilidad 
las Cafas, Celles, Parrochias , 
Yglefias,. . de efta Real 8c Coro-
nada Villa de Madrid... Carre, oa 
dénombrementdesMaírons, Rúes, 
ParoiíTes, Eglifes, Couvens de la 
Ville Royale de Madrid... Nou-
velle édmon. Madrid , Fierre F i~ 
yanca, in.16. 
Hafhia Hodierna... Defcriptíon 
de la Ville de Coppenhague, 6c 
Pp i j 
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cíe tous les monumens que cetts 
Gapitale renferme. Coppenhague s 
Ernejie-Henri Berling, in-^.jig. 
Ce Livre eíí en Danois, cil Frángois & 
en Allemand. Les planches qui y fbnt gra-
vees font fort différentes de celles da 
Vitmvius Dankus s áonz les planches ne 
repréfentent que les píans & Ies profíls 
des Palais & des aurres Bárímens publics 5 
au lien que celles de la Hafnia hodierna 
ofFrent en méme-temps lyi grand nom-
bre d'autres curiofités. On y a ioint outre 
cela une notice de la pólice de la Ville 
de Coppenhague, & des Magiftrats qui: 
la gouvernent , &c. 
. A natural and Hiftarical Ae-
count of the Ifles of Scilly... Def-
cription nacurelle &hiftonque des 
liles de Scilly. On y a joinc ms 
4écail circonftancié de la Provin-
ce de Cornouaille, avec une Carte 
des liles de'Scilly, un plan des GQ^  
tes, &c. par M. Robert Heart, 
Ofíicier Militaire de Sa Majefté 
( Britannique ) cí-devant en garni-
fon á Scilly. London > Mamby & 
C.ox , •z/2-8. 
Garte du Golfe éu Medique 9 
Géographie, 45 j 
par M. Belliii , Ingénieur de la Ma-
rine j avec un imprimé qui con-
tiene les principales obfervations 
dont TAuteur s'eft fervi pour la 
conftrudion de cette Carte. Paris, 
* Lettres (deux) de M. d'Án-
ville á MM. du Journal des Sqa-
vans, fur une Carte de TAmérique 
Méridionale qu'il vient de publier,, 
Impr. dans U Journal des Sga~ 
yans, Mars & Avríl, 
* Lettre de M . a M. Reraond 
de Sainte-Albine 5 au fujec de la' 
Longitude de ¡a Ville de ja Con-
ception. Impr. dans le Mercufe de 
France, Février. 
* Lettre de M. d'Anville á rAa-
teur du Mereure, fur la publica-
tion d'une nouvelle Carte de l'Afri-
qne. Ibid. 1 vol. de Décembre, 
Diccionario Geograpliico , o 
Defcripcion de todos los Reynos , 
Provincias,. . Didioiinaire Géo-
graphique, ou Deícríption de tous1 
les Royaumes , Provinces... Ou-
vragé compófé d'abord en Angíois 
41& Bifiolre. ' 
par Laurent Efchard, traduic en 
Francois, córrigé & augmenté par 
M. Vofgien; & traduic en Efpa-
gnol íur la troiííéme édition de 
Paris \ augmenté &: corrige en ce 
qui regarde l'Efpagne , par Don 
Jean de la Serna. Madrid 3 Cor-
radi 9 i/2-4, z vol. 
Voyez pag. 31 í de la Bibliothéque 
de 1/49. 
§. I I . F'oyages, 
HIftoire genérale des Voyages, ou Nouvelle Colleótion de 
coutes les Relations de Voyages 
par Mer &c par Térre, qui ont été 
publiés jafcjua préfent dans les dif-
íérentes Langues de toutes les Na-
tions connues j contenanE ce qu il 
y a de plus remarquable, de plus 
«tile & de mieux averé dans les 
Pays oú les Voyageurs onr penetré 
touchant leur fituation, leur éten-
due, leurs íimites^ teturs divfiíions, 
leur climat, leur terroir, leurs pro-
duólions, leurs Lacs ^  íears Rivié-
Voy ages. 4^7 
res y leurs Moncagnes, leurs Mi-
nes , leurs Cites & leurs principa-
les Villes, leurs Ports, leurs Rá-
eles , leurs Edifices, &c. avec les 
mosurs & les ufages des Habitans, 
leur Religión , leur Gouverne-
ment, leurs Arts & leurs Scien-
ces , leurs Commerces & leurs 
Manufa&ures, &c. pour former 
un Syftéme complet d'Hiftoire Be 
de Géographie moderne, qui re-
préfentera l'état aduel de toutes 
les Nations : enriclii de Garres 
géograpbiques nouvellement com-
pofées fur les Obfervations les plus 
authentiques: de plans, de perfpec-
tives; de figures d'animaux , de 
végétaux, habits, antiquités. ( Par 
M. Antoine-Fran^oís Prevoft, Au-
monier de S. A. S. M. le Prinee de 
Gonti.) París, Didot 9 in-^. Le 
huitiéme Volume. 
La meme, in -n . Les Tomes 19 3 
|o , 51 6- 5 2.. 
Yoyez la Bibliot. de 1748 , pag. 146 
Se 147, & celle de 174^, p* } 17 & 51 
45 S Hífioire: 
A Voyage Round che World 5 
in the Years 1740, 1, 2, 3^  
George Anfon. ¿. Voyag^ aucour 
du Monde, pendant les années 
1740, 1, 2 , 3, 4 5 par George An-
fon vCompofé fur les papiers ori-
ginaux par Richar Walíer, M. A¿ 
Ghapelain du Valireau de guerre 
Anglois , appellé le Centurión, 
London , / . & P. Knapton , in-^. 
C'eíl la ciíiquiéme édition Angloifc de 
ce Voyage. 
; Le méme \ en Anglois i ííxiéme 
édition. Londres, in-S. 1 vol. 
: Voyage autour du Monde faic 
dans les années 1740, 41 ,42 , 43 
& 44, par George Anfon , Gom-
mandant en Chef i'Eícadre de Sa 
Majefté Britannique 5 pnié de Car-
tes & de Figures en Taille-dotice : 
traduit de l'Ahglois. Parts, Quil~ 
lau Pere & Fils} Delormd, Ldóupy 
in-\. 
Le méme. París, chc?^  les mémes 
Libraires, i/2-1 2.4 vol. 
,; M. 1'Abbé du Gua de Malves, de l'Aca-
démic 
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•áémie Royálé des Sc-icaces, eft Aüteur 
de cette Tradudion Fran^qife. Vbyez' fúx 
ce Voy age la pag. 150 de laBibliot. de 
1748 , &lap . 318 dela Bibliot. de 1749. 
* Rcponfe aux Obfervations 4e 
M, Waker, Autem áu Foyage au-
tour du, Monde du Lord Anfon , 
Tur quelques Lóngitudes des Cotes 
de rAmérique Méridionale , aííi-
gnées par M. Frezier dans fa Rda.-
tion du Fóyage de La Mer du Sud.,, 
Impr. dans le Mercure de Franee , 
Janvier. ' : . '1 k v 
A Journal from London in Re-
me. . . Journal d'ün Voyage de 
Londres á Rome, en palíant par 
París, Lyon , Turin , Florence.., 
& de Londres- a Rome eii paíTanc 
par Lorette, Veríife; Milán-, Straf-
bourg. i . Par M.'Jéfíréy:, Maítre 
de Langués. Sécolide édiEión. Lan~ 
don ^ William 9 Owsn 9 Tom J a -
mes ^ in-8. 
- A fives Weélcs Tour ;to: París j 
Verfailles , Marli. . . Voyage de 
cínq: Semaines á-París, á,Veríail-
Jínn. 1750. / / . F . Qsi 
460 mjloíre, 
les, á Marli . . . hondón, T. Wal~ 
ler 9 in-i i . 
Voyage deScanie, par M.Char-
les Linnsus j dans lequel on trou-
ve noii-feülement une Gcogra.phie 
exade de ce Pays-lá, mais auffi 
une Defcription parfaite de fon 
Híftoire nacurelle , de fon écono-
mie, des moeurs de fes Habicans... 
En Suédois, Stockolm , Salvius , 
in-%. y \ • 
T/Autcur y parle de tóut ce qui s'efl: 
ofFert a fa vue, Bois, Lacs, MMeraux-; 
^ntiqüiíés^ iSc,c. Se i l s'arréte p.micifiale-
ment. fur tout ce qui regarde la Botanir 
que , qui fait fon étude capitalc. 
Voyage d'un Miffionnaire en 
í u r q u i e , en Perfe , en Arménie, 
París , in-i i . 
The Ship Bofcaw^n's Voyage to 
B.Qmbayv,. Voyagedu ValCfeau le 
Bofcawen a Bombay dan s íes ludes 
Orientales pendant Taunée 174.5?; 
éeric par un Paírager. London , T. 
Carnan, 
Voyage pour la découi^rt^ du 
Chronologie & Ifijí. uni%. 4^1 
pafíage-aa Nord-Oueft \ par Henri 
Ellis. Leyde , i/2-S:. 
C'eft une édition de ce Voy age faitsé 
á'aprés celle de . Paris. Vqyez; la Biibli©i; 
de i74í), ,pag, 310. 
§. IIÍ. Chronolqgie & Hijloím 
univerfeLle.-
JOannis-Dominici Mufanyi é Sor cietate Jefu, Tabulíe chronolo -
gicae i, quíe facra ? policica,, bfillir 
ca , forcuicaj.Litteras & artes ad 
omnigenam Hiftptiam CQmplecT 
tancur , ab orbe condito adranni.ii$ 
poft Chriftum natum 17^ovEditio 
tertia, audtior, emendatíor, 
formam commodrorem redada ad, 
ufum fcholarum Societatis Jefu.: 
Acceífit Piííertatio hiftorico-criti--
ca, qua chronologi^ hisT Tabú lis 
traditíe rpeeimen apologetieum ex-
hibetur. Romes * atino Juhilai p 
Cette éditioii eíl belle. -
L'Art de yérifier les dates des-
4 ¿2. Híjlolre, 
faits hiftoriques, des Chartes, des 
Ghroniques, & aucres anciens mo--
numens, depuis la naiílance de 
Jefus-Chrift ; par le moyen d'unc 
Table dirqnologique, 01V ron 
trouye ,les années de Jefus-Chrift, 
& de TEre d'Efpagne, les Indic-
tions, le Cycle paíchal, les Paques 
de chaqué année, les. Cycles fo-
láires &: lunaires, les Eclipres vi-
íibles en Europe depuis le com-
rnéricement de l'Ere Chrétienne 
juTqu'en 1800 ayec rHiftoire 
ábregce des Concile^,: des Papes, 
fiés Empereurs Romains, Grecs , 
Francois, Ailemands & Tures j des 
ÍVois de Fránce [ d'Erpagne, d'An-
gitterre, d'jEcóíTe, de Lombardíe, 
deSicile , de Jcrufalcm, &c. des 
I)ucs; 'de Bpurgogne , de Norman-
die ,' ;de Bretagne; des Gorntes de 
Típuldüíe , de Champagne & de 
Blóis. Oüvrage néceíTaire á ceux 
qui veulent avoir une parfaite con-
noiíTance.de l'Hiftoire. Par des Re-
ligieux Benedióiins de la Congré-
Chronologíe & Jffift. univ. 4 6 $ 
gation de Saint Maur. París, Def-
pre^ & Cavelier, in-^.'pag. 7 1 o, 
fans la Préface & um Dtfftrtation 
préliminaire de 47 pages. 
On eft redevable de cet Ouvrage á 
Dom Maur d'dntine. 11 Tavoit com-
ínencé , & avoit fait la Table chrono-
logique & le Calendrier perpétuel, lórí"'-
que la mort le furprit le^  3 Novcmbre 
174^ a á l'áge de 9^ ans. Deux de fes 
Confreres , Dom l/rfin Durand & ÍDom 
Charles Ckmencet ont continué cet Ou-
vrage Tur le plan de Dora d' Antine. Ton-
to, la feconde partie eft de leurs mains j 
c'eft-ardire , que c'eft eux qui ont dref-
fé les Tables chronologiques & hifto-
riqáes des Papes, des Empereurs , des 
Rois, &c. tes Eclipfes vifibles en Euto-
rope, depuis la naiííance de Jefus-Chriíl: 
jufquen 1800 , forment un article , qui 
eft dü á M . l'Abbe de la Caille , Prqfef-
feur de Mathéraatique au Collége. Maza-
rin. Depuis l'impreffion de cet Ouvrage, 
les Auteurs Benedi¿Hns y ont joint une 
Table des matiéres, qui y manquoit. 
* Dijíficulte propofée aux Au-
teurs de V^ért de verifitr les dates.,, 
Impr. dans U Mercure de France ^ 
Aoút, . 
üj 
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Cet Ecdt efl: fur quelques Eclipfés de 
Soleil, arrivées Hans le treiziéme ñecle,; 
^ Letcre fur X Art di vérifier Us 
dates... ( París ) ín-i i . pag. 21. 
C'eft une critique de quelques endroits 
de ce Livrc. -
Letpre Aiionyme á un Ami de 
Proyince, fur le defir^quil cénlok 
gne de Voir une Réponfe á lá Let^ 
tre contre VArt de 'vérifier les da-
tes , & au journalifte de Trévoux : 
da 18 Novembre 1750. {París.) 
; Seconde Lettre á un Ami. .fur 
une critique qui eft venue en pen-
fée au Journaiifte de Trévóux: du 
4 Décembre 17^ 0. ( París, ) 
Ces deux. Lettres, qui font con-
tiennent enfemble z4 pages. 
Hiftoir e univerrelle dépuis le 
commencement du Monde jufqu'á 
préfent, par une Société de Gens 
de Lettres, tradaite de f Anglois , 
avec des Cartes géograph-iques; & 
d'aütres figures. Jlmjíerdam ^ z/2-4. 
Voyez pag. 311 de la Bibliothéque de 
1749. G'eft appareftiment les X I . & X I I . 
Yolumes qui fonc les deux derniers. 
Chrono¿ogie'& Jíi/l. univ, 4 . 6 <¡ 
La méme. Tome XI . cpiiteiiant 
rHiftoire Romaine , depuis la 
Tranflation du ííége Imperial a 
Conftaiicinople, jilfqu'a la priíe de 
cette Ville par les Tuícs. Leipzig, 
Nous ne fcavons pas la date des dix 
premiejs Volumcs de cette Tradu^ion. 
. An univerfal Hiftory, from the 
Earlieft Account of time... Hif-
toire univerrelle depuis le com-
mencement du Monde juíqua pré-
fent; par une Société de Gens de 
Lettrcs... Seconde édition augmen-
tce.,. • London r T. Osborn , 
Millar ^ J . Osborn , lo voL 
Les Auteurs de l'Hiftoire univerfelley 
qui a paru en Ariglois, i l y a quelques 
ánnées, en Tept Volumes in-folió^ en ont 
donne de^hk titifc fécoiidc cdltidn., dont 
le titre eft ci-devant. Mais cbmiñé il§ 
y ont mis des Additions confidéíábks , 
ils ont jugé poür n'en pas priver ceax qui 
fe íont pourvus de la .premiére édkioij 
in-foüo s de les faire rniiprifher a part en 
maiiiére de Supplément dañé la 'imém'e 
fprijne iurfolio. Ce SuppléíHeiít'a poiir d* 
tire .: " ^ 
Q'q iv 
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• Adcfitions to the univerfal Hífl 
tciry ín íeven Vol. iñ-'folio.-. i AdJ 
dicions aux fept Volumes in-folio 
de rHiftoire univerrelle; par une 
Société de Gens de Lettres. Lon-
don , T. & J . Osborn , A, Millar, 
in-folio. 
• Hiftoíre1 Genérale V Civile, Na-^  
turelle, Politiqüe & Religiéufe de 
tous les Peuples dü Monde ; avec 
des ObfervátKíft^ -ruT • les'"- Moeürs,: 
les Coutumes les Ufagés, les Ca-
raótéres , les différeníés' Laiigues, 
le Gouvernement, la Mythólogié,! 
la Chronologie, la Gcographie an-; 
cienne & moderne, les- Cérémo-
nies, la Religión, les Méchani-
ques , rAíironomie, la Medecine, 
la Phyfique particulicre, l'Idíiftoire 
naturel! e, le Commerce , la Na-: 
vigacion, les Arts & les Sciences 
des diíFéreiís Peuples de l'Eürópe, 
de l'Afie, de l'Afrique & de rAmé-
jique. Par M . TAbbé Lamberé. 
Earis, Prault) Davidj &Ct in-iz, 
15 Volumes* 
Almanachs^ Calendrurs. 4 6 7 
11 y á quelíjues Volumes de xec Oa-
vtage , qui ont pour títre -. RecueíL dOb~ 
fervations curieufes Jur les mceurs } &c. 
eu Hiftoire genérale , civile , &c. 
. Hiftoire Générale du X I I . fié-
de ; eontenant coutes les Monar-
ehies cTEurope, d'Afíe 6c d'Afri-
que , les Hérefíes, les Conciles, 
les Papes & les S^avans de ce íié-
cle. Par M. A. de jv'larigny. París 9 
Ganean ^ ¿n-11, 5 vol. 
•f Réflexions Tur Toiigine des 
Nations, tirées de leur Langage. 
Par G. G. h. Impr, dans les Mé-
moires Litt. tradfiites de VAnglois 
par M. Eidous, \ 
§. IV. Almanachs, Calendriers, 
I L Vetuftb Calendario Napoli-tano , nuovamente fcoperco.. * 
L'ancien Calendrier de Naples i 
nouvellemenc découvert j avec des 
Notes du Pefe Dom Ludovico-
Sabbatini d'Anfora, Prétre de la 
Gongrégation des duvres Pies. In 
Napoli in~^. 
4 6 % Hijloire. 
p Ce Calendrier a commencé a "paroítre 
en 174^. Le Pere d'^rz/om donne fépa-
rément chaqué móis. Les quatre pre-
miers ont ete imprimes depuis 174.^  juf-
qü'en 1745. Getre année 17 5 0 , i l donne 
les mois de Mai, Juin, Juil letAoút & 
Septembre, qui fom les Tomes 5, 6 , 7 , 
Í5 .& 5. Les endroits qui ont beíbin d'étre 
expliques, font éclaircis par des DiíTer-
tations; 
Almanach Royal, année 17505 
contenanc les nailfances des Prjii-
¿es & PrinceíTes de rEurope , les. 
Archevéques , Evéqúes , Cardi-
naux & Abbés Commfendataires... 
París s la VzuVz d'Hoüry & Le Bre-
tón } in-8. 
Voyez le titre tout au loíig a la pag. 
314 de la Biblioc, de 1749. 
Almanach Royal pour ran-
née 1750. París , Le Bretón , 
i/z-2.4. \ • ni : sS) ' • ^  %4i 
Le Caiendrier de la Goiír, ti-
ré des Ephémerides ; contenanc le 
lien } le lever & le coücher du 
Soleil & de la Lune , &C., pouc 
i'année 1750. Avec la naillance. 
Almanachs , Cahndrurs. 4 6 f 
¿es Rois, Reines, Princes, ^rin-
ceíTes, Í&G. imprimé pour la Fa-
inille Royale , & Mafron de Sa 
Majefté. Faris, Jacques-Frangois 
CoLlombat} i/z-14. 
Calendrier á Compás 3 dédié & 
préfenté á Monfeigneur le Dan,-* 
phin , par Jacques Baradelle, In-
' génieiir pour les Indrumens de 
Mathématiques. París. 
Ce petit Ouvrage, qui eft fort ingé-
nieux, coníiíle 10. en une feuilk de pa-
pier collée fur du cartón, en forme d'AÍ-
manach de cabinet, 8¿ prefentarit huit 
échelles, dont chacune a fes ufages , quí 
font expliques für une autre feuille de 
papier collée au reyersí x0. En un petijc 
Livre qui explique Tufage d'un Porte-
crayon, & qui s'appelle auffi Calendrier 
a compás, par-ce qu'en tranfportant les 
oüvertures du compás fur les diveffes 
faces de ce Porte-crayon , on exécute leS 
uíages exprimes par les échelles dú Ca-
lendrier en feüille. 
Etrennes Migiiones, curieufes 
& miles, pour ramiee 1750. !para-
fées Durand. Paris , Durand ^ 
i/z-24. 
47° Hífioire. 
Les Tabléttes de TOraclé: Etrcri? 
lies pour Ies Demoiíellcs; cortte-
nant un ]eü' nouveau , propre á 
amufer toutes fortes de Compa-
guies, fans crainte d'aucune perte; 
pour lannie 1750. Dédiées áPhi-
lis. París , Langlois , ¿n - i &. 
Etrennes hiftoriques, ou Mé-
langes curieux pour rannée 1750 *, 
concenant pluíieurs Remarques de 
Chronologie & d'Hiftoire j enfem-
ble les naiílances & morts des 
Rois, Reines, Princes &c Princef-
fes de .l'Europe j accompagnées 
d'Epoques Se de Remarques que 
i'on ne trouve point dans les au-
tres Calendriers: avec un Recueil 
de diverfes matiéres variées, úti-
les , curieufes deamufantes. París, 
Gífey, i/z-,24. 
Almanach des Curieux , pour 
rannee 1750, ou Ies Curieux trou-
veront la réponfe agréable des de-
mandes les plus divemíTantes í 
pour fe réjouir dans les Compa-
gnies. París, Gíjfey>m-i6» 
AItnanachs, Calendriers. 471 
Le Calendrier des Dames, cón-
tenanc les portraits des .Femmes 
illuftres á chaqué mois, un Ordre 
chronologique de la Monarchie 
Francoire; avec les curioíités du 
Pare de Verfailles, & unejplan des 
environs de Paris. Pour l'année 
1750, Paris 9 Langlois , in-%^. 
Alphabécomancie, ou Almanach 
des Dames j pour rannée 1750. 
Paris i Grangé, iri-2.^. 
Almanach chantant, ou Erren-
líes Lyriques , Aftronomiques de 
Phyíiques, pour Taunée 1750. 
Par M. Ñau. I/tile dulcí, Hor, 
Paris , Cailleau, i/2-24. 
Almánach chantant ^ avec l 'E-
thomaiicie des Dames , ou Divi-
nátion de' leurs caradtéres. Par M. 
Ñau. París , CaiLUau , i/z-24. 
L'Efprit du Commerce, pour 
lannée 1750, rendu auffi curieux 
que néceíTaire : dans lequel 011 
trouve la eombinaifon de la Lo-
terie Royale de 1747, avec les 
tirages. Par M. Roílin ^ anclen 
47 i . tíipoive. 
Syiidic des Experts Eerivains Jures 
de Paris, rué S. Martin. Faris , 
in-1G. 
Almauách fpkituel pour rannée 
1 7 5 0 , oú font marqués les íole-tD-f 
nités, prédications, indulgences 
3§¿: expoíitions qu il y aura dans le? 
Eglifes. On y a ajouté Ies Fétes 
& eoncours de dévotion de plu-
íieurs Eglifes de la Campagn^ 
& des environs de Paris. Faris % 
Uelaguette. 
: Les Parties de plaifírs de la Bour-
geoifie s tant á la Vilje qua la 
Campg.gne, pour l'année 1750; 
dédiées aux Bourgeois nouveaux 
inariés: avec une explication de 
tous les endroits qui font l'objec 
de la curio íité du public. París % 
Guilly-n. > ín-x^-
Ü Calendrier hiftoriiqjue pour 1 ali-
nee 17 j o *, avec l'origine de toutes 
les Maifons fouveraines, tkéedu 
nouvel Abrégé chronologíque de 
rHiíloire de i'Europe. Paris % 
Almanaoks > Calcndriers. 475 
CalendEier des Princes &: de la 
NobleíTe , pour Taunée 1750. Pu-^ 
ris, Ddaguettc , in-i4. 
Aprcs le Calendrier, on trouvé une 
Lifte ciiTonplogique & généalogique des-
Rois & des Reines de liance, enfuke une 
Lifte alphabétique des Maiibnsdu Royau-» 
tóe, honórées par les Chárges dé lá Cdu-
ronne. / ; 
Nouveau Calendrier biftetrique 
des Théatres; Francois & Ttalierí 
avec le íiom des Adteurs, A6briees, 
Danfeurs: , Danfeufes & des-per-
fonnes qui y font aítachées ; en-
fernble les Piéces qui onc été re-* 
préfencQes, dans rannée 17,45), ^ 
le nom des Auteurs. París, CaiL. 
i Ai manach de Table, pour i aiii 
née 17 50 -y contenant un Recueil 
exad de tout ce qui fert á la vie 
de rHomme & á la bonne chere 
dans chaqué faifon de l'année. 
PfMe dulci. Hor. Paris 9 PiJJot ? 
Almanach Lycique, pour Vm? 
474 Hifloire, 
née i-j^o. Paris , la Vmve Davidi 
in-14. 
Almanach du Beaii-Sexe , pour 
I'année 1,7 5 0 j par M. Dufreínau. 
Faris 9 la Veuvc David , in-14.. I 
Etrennes curieufes & miles aux 
FranCs-Mácons, pour Tannee 1750, 
Dulce ridentes Socios amabo , 
. Dulce loquentes. . . 
HOÜ. {.París ) i/z-14. 
t Almanach de Normandie, poüi? 
rannée 17505 augmenté coníídé-
rablcment, préfencé á M. de Ponc-
carré, premier Prcíidenc au Par-
lement. Rouen , Befongne. 
Caiendrier Hiftorique & Aftro-
nomique , pour I'année 17 5 Q J par 
M. Durand, Profefféur d'Humani-
tés au Collége d'Evre.uxi :Evrcux , 
in-1 i.petit formar. 
L'Auteur fe propofe de joindre a fon 
Galendner pour chaqué année, la Defcrip-
tion d'un des íigues du Zodiaque, & quel-
que partié de l'Hiftóire Civile & Écclé-
£aftique d'Evreux. Danst le Caiendrier 
•de ccttc añuce, on y voit le nom & la 
srandeur 
Almanachs, Calendriers. 47 y 
grandcur des vingt principales Etoiles qui 
compofeiic le íigne du Taureau, avec leurs 
degrés de longitude &: de latitude. pour 
la.partie hiílorique, la defcription de la 
Cité d'Evreux. , 
The Court and City Rcgifter... 
Regiftre de la Cour & de la Ville... 
pour rannée 1750. London ? J . 
Barnés , J . BrindL&yt 
C'eft un Almanach a pcu prés co,mme 
le grand Almanach Royal de Pads. 
Tables of Time.. . Tabletees da 
temps j par lefquelles les jours &; 
les mois font marqués felón le 
vieux & le nouveau ílyle..:. Par 
Gamaliel Smethurft. London ¿ R. 
Dodflcy.. 
A new Almanack diííerent Qui-
te , from all the common Alma-
náck's. . . Almanach nouveau en-
tiéremenc difFérent des Almanachs 
communs 5 contenant les événe-
mens qui le íont páíTés mois par 
mois dans lannée, done les au-
tres Almanachs ne parlent poinc. 
London. 
uinn. I J 5 0 . U . P . í ñ 
474 MLjioirt. 
Á Daííy Journal for the Year 
17 50.. • Journal, ou Calendrier 
pour i'anncé 1750, contenant un 
abrégé d'un Livre de compte, 
propre á la Nobleíre 6¿ au Peuple. 
London, Cooper. 
Almanach Oran ge 5¿ du Pacrioc, 
pour raiinée 1750,.. É'mjlerdam y 
Van W&lbergen. 
Le petit Almanach Hollandois, 
pour i'année 1750. Amjhrdam , 
£>&sbordes, in-x ^ fig. ¡ 
Almanach Aílronomique poüí 
lan de grace 1750, aü Méridien 
de Berlin ; publié par Tordre & 
avec le privilége de TAcadémie 
Royale des Sciences & Belles-Let-^ 
tres de PruíTe. Berlín , Runfie 9 
in-8. 
Almanach Eledoral Palatin, an-
nce 1 7 5 0 ^ contenant :1cs jours de 
Gala Se de Chappelle -j les Gheva-
jiers ¡, Commandeurs •& Officiers 
de i'Grdre de S. Hubert; la Mai-
ion de S. A. S. E . cellede S. A. S. E. 
M adame l'Eleítrice j les Confeíls 
Almanachs i Cakndriers. 47^ 
d'Etat & de Guerre j Ies Généraux, 
les Miniílres en pays étfangers ; 
les Cours , la Chambre des íinan-
ces, les íBailliages , & toutes les 
Jurifdfcfetons du Palatinát, des Du-
ché s de Keubourg, Sultzbadi, Ju-
Üers Se Berg, du M arquifat de Berg-
op-zoom, de la Seigneurie de R a -
venftein , &G. Mannhúm , Impri-
me.ru Elecíorale, in-16. 
Almanach hiftarique, nommé !c 
Meííager. boireux Gontenanc des 
Gbfervations aftrologiques fur cha-
qué mois:, le cours du Soleil & de 
la Lupe , le changement de 1 air de 
jour cu jour exa£keuient calculé 
pour i'aii )de grace 17^0; avec les 
Foires de, Suiííe , d'Allemagne , 
Fraircer, Savoye, Bourgogne, Lor-
raine , &c. & l'uíage de la Méde-
cine: enfin une relation exade & 
cutieufe des chofes les plus remar-
quables arrívées en Europe dans 
l'annce précédente. Pour rutiíicé 
du public, la •quarante-quatrieme 
fois mis as jour par AntoineSouci, 
R r i j 
47 S ' Hlfloire, 
Aílrologue & Hiftorien. Bajle } 
Jcan Conrad de, Medid, in- 4, 
A R. T I C L E I I. J 
H I S T O I R E É C C L É S I á S T I Q U E . 
§. í; Hijloire Ecdéfiajliq-iie univer-
Jelie yjudaique & Cfifétienne. 
Q-Tackhoafe-s Sacred Hiffióry of 
Otfie Hol y^Bible^ífóná the Grea-
tíoii, óf che World to tHe Eftablif-
femcnc of Chnftianiry by Jeíus-
tkfift' aticf Iris Apoftles... Hiftoirc 
Sactée dé' la Bible depüis la Cféa-
x\6n du Monde juíqua lecablille-
snent de la Religión Ghrécienne 
par Jefus-GhTin: & fes Apoftres; 
ayec des réponfes á pluíleurs quef-
tions de controveríe , & des Dif-
fertacions fur les palTages íes plus 
remárquables.í: Par M.; Stackhou-
fe: Nbuveile édicion. Lendon , S, 
i^cflén% in-fol. % val. • 
• Hifíoíia Ecclefiaílica vecén's no-
Hífloire, Eccléjiajliqu&. 475) 
vique Teftamenci... Luces^  Leonar-
di Vcnturini 3 in-fol. • 
- -Le fecond & le troiííeme Vol. Voyez 
pag.. 3 3 3 de la Bibliot. de 1749; & ajour 
tez que cette nouvelle édition de rHif-
toire Eccléíiafrique du P. JVoel Alcxanr 
dre , Dominicaiñ , embraííe ñon- reule^ 
ment les Obfervations qu'on avoit ajou-
tées á la premiére édition faite auífi á 
Lueques ,. & les Remarques 011 Annota-
úons du Pere Roncalia, ínaís encoré Iqs 
npuvelles Animadverjío.ns du Pere Jean-
lyomlnique Manfi, de la Congrégation 
de la Mere de Dieü , par lefquelles ce 
Rcügieux, comme nous l'avoñs dit, juf-
tifíeles éndroits de rHiílpire du Pere 
Alexandre que Bafnage avoit critiq^s. 
Les. íix autres Volumes paroítront bien-
tot>car rimprirneur avertit qu'il y a trois 
Imprimeries oceupées a cette édition ; une 
a Lueques, une autfe a Naplcs j ,& la troi-
íléme á Vcnifci 
An Hiftorical Narratídn óf the 
"Whole Bible . . Narration hifto-
riqiíe de la ]Bible entiére ;.divifée en 
detix pátties } dont la premiére re-: 
garde rHiftoire de r.Ancien Tefta-
roent & la: feconde , la. Vie de 
Jefus-Ghrift & celles de fes Apo-; 
4oo Mijtoíre. 
tres. Par M. J . Hamond , D. D. 
London ^ R, JFare , i«- 8. 
Hiíloria del Pueblo de Dios. . . 
Hiftoire du Peuple de Diéu; écrice 
en Francoís par le Pv Ifaac-Jofeph 
Berruyer , de la Gompagnie de 
Jefus, & traduite en Efpagnol par 
je P^  Antoine Efpinofa, de la me-
me Gompagnie. Madrid, Simón 
Moreno, in~q. 
Les Tomes V I . & VIL Voyez la Bi-
bliotlicquc de. 1749., pag, 531.. 
L'Etat préfenc de l'Egíiíe Judai-
que i particuliérement en Alie-
magne; par M. Jean-Chriftophe-
«George Bprenfchatzens, Miniftre 
¿'une Paroifle de la Principante de 
Bareuth. En hzún. Leipzig yin-
Alíñales Ecclefiaftici ab anno 
119 8 , ubi de finí t Cardinálís Baro-
»ius: Auótore Oderico Rjayíialdo 
Congregationis Gratorii Preíbyte-
ro. Accedunt in hac edkione notaé 
chronólogicae , :critic^ , hiftorica;, 
quibus Raynaldi Aúnales jlluftran-
fur^ íupplentur, emeildahtür. Aue-
Hijloin Eccléfiajllqüe. 481 
tore Jóannis-Dominíco Maníi, L u -
eenci, Gongregationis Matris Dei« 
Luces, Leonardi Vmturini í ifi-fo'l. 
Le cinquiéme Tome de. la continua-
tion. Voyez pag. 3 3 4 «ic la Bibliotheque 
áe 17 45», 
Della Storía Ecclefiaftica, def-
critta da F. Giufcppe-Agoftiiio Oí-
15... . Hiftoire Eccléíiaftique com^ 
pofée par le P. Jóíeph-Auguftin 
Orfi, de TOrdré des Freres Pré-
cheurs, Maitre dü Sacre Palais 
Apoft'olique , & de l'Académié 
della Crufca. In Roma , Pagliarí-
tú , in-Z. 
Le I I . VoL de la íeconde édition, 
Voyez pag. 3 35. de laBibliot. de 1749. 
Abrcgc de l'Hiftoire Eccléfiafti-
qúé , coriténanc les événemens de 
chaqué fiécle, avec des réflexions. 
Utncht & Cologne, aux dépms de 
la Compagnie ^  in-vz» 
Les Tomes VÍ. & VIL Les cinq pre-
mie rs font de 1748 & 1749. Le premier 
Volumc reñferme íes trols premkrs fié-
cles avec la pías grande partie da qaatíié-
pe i h fecoisd > une patrie dü qaacrif m ;^ 
4S1 Hijloire. 
avec le cinquiéme & le íixiéme ; le troí-
íléme contient le feptiémej le huitiéme & 
le neuviemeJieGle j le quatriéme , le di-
xiéme, le onziéme & une partie du dou-
xieme fiécle ; le cinquiéme, une párele 
dtx douziéme ííécle avec la plus grande 
partie du treiziéme liécie j le íixiéme une 
partie du treiziéme avec le quatorziéme; 
& le feptiéme renferme le" quinziéme 
fiécle. 
Remarks on Ecclefiaftical Hif-
tory.. . Remarques fur rHiftpire 
Eccléfiaftique j par M. John Jof cin, 
M. A. London , C. Davís , Mah-
by , & J . Whíflon^ in-Z. , 
§. II . Hijioire EccUJiafliquc 
particuiíére. 
SUPPLEMENT A L'ANÑÉI 174^. 
LEttre aux Auteurs de la nou-velle Gaule Chrétienne , tou-
chant la Lifte des Doyens de 
rEglife de Meaux , &'au fujec de 
pluíieurs Abbés de diíFérentes 
Abbayes du Royanme. Par M. 
Charles-Jofeph i homé , Précre , 
Chanoine 
fíiftoíre. Eccléjíajlique. 485 
Ghanoine de TEglife de Meaux, 
&; Licencié en Droic Canon &c Ci-
vil de la Faculté de Paris. París 9 
P. F. Giffart & P, G. U Mtrckr , 
ín-+.pag. 55. 
, Yoyez Biblioc. de 1748 , pag. 155. 
A N N É E 1750. 
Della facro-Sanca Bafilica di S. 
Pietro in Vaticano, Libri dúo. . . 
De la crés-Sainte Baíilique de S. 
Pierre dans le Vatican; deux L i -
yres; Le premier traite des préroga-
tives de cette Eglife; le fecond, de 
la nouvelle ftrudure de cette mé-
me Eglife. In Roma , Giov. Mar, 
Salvioni , Stampator Vaticano * 
Ecclefias Vénetas antiquis monu-
mentis , nunc etiam primum edi-
tis, illuftratíe, ac in Decades dif-
íributíE. Fenetiis i in-^, 
' Les I I . I I I . & IV. Volumes ou Déca-
des. Voyez la Bibliot. de 1745?, pag. 
J 37 , pu nous nous rommes trompés en 
attribuant cet Ouvrage a M. Corñelius 
Sen-y i l eft du P. Flaminio Cornaro y S©-
nateur. 
jinn, ij$0,11, P, S f 
4 Ó 4 Híjioire, 
Notizie Scoriche della Chiefa di 
Veroha.. . Notices hiíloriques dé 
TEgüíe de Veiroile , reGuéillies par 
M. Giáh Batúfta Biaiicolini. In 
Verona, in-^, 
' -Lé premier Volume qüi conrient ua 
Catalogue des Evéques de Verone. I I y 
a quelqueá planches gravees. 
ÓíTéFvazioni intórno állá Ghieíá 
Gattédrale di Torcello... Obferva-
tioris fat rtglife Gathédrale de 
Tórcellój & fur quelqüés-unes de 
fes Ahtiqaités; par le R, P. Dóm 
Aiifelmo Coftadóñi, Rélígiéux Ga-
nialdulé. Ih Fene^ia. 
ta Yillé de Torcello eft dans l'État de 
Veftifé, elle étóit connue autrefois foús 
le nom dé NuoVó- Alúno. 
Vita di Moiifígnór Giovánni-
Fraáeéfcb Toildetini , Ve feo v o di 
Civita-Gaftéllána... Vie déM. Jéáii-
Tran^ois Tcnderini, Évéque de 
Civita-Gaftéllána (daris l'Etat Éc-
cléfiaftique) éerice par M. Giovaii-
Bi-Francéícó Strózzi, de la Corii-
pagnie de Jefus j dédiée a Ni S¿ P. 
Híjlolrc -EccUpafiique. 4S5 
% Pape Beiioic XIV. Iñ Rama ? 
K'ómarck, iñ-á.. 
La Efpaña Sagrada j origen, d!« 
ti'íiones y limices de todas fus Pro-
vincias i Anti'qüedad, Tranílácio-
Bes y eíladb antiguo y prefente 
de fús Sillas . . L'Efpagne Sacrée, 
longine,les divifions, 6c les Iftm-
tes de toutes fes Provinces j les 
Antiquités, les Trahílatións , Se 
rérat anclen & préfenc de fe's Síé-
ges Epifcopaux, &c. par le ÍL P. 
Htliriqüe Florez, de l'Ordre de 
S.. Augufthi. Madrid y zV-4. 
Le cinquiéméVolüme; Yoyéíz Bibliot. 
de i 749 , pag. 3 39. 
Hiftoria da FundaGaín de Real 
Convento de Lorical.,. FJiftoiré dé 
k Fóndation du Monaílére Rbyal 
de Lorical; par le P. Emmanuél 
Moiueiro , dé la Góngrégátion dé 
rOratoire, Membre de i'Aeadé-
mie Royálé d'fíiftoire. Lisboa , 
Demonftracam Hiftorica da pre-
meira Se Beal Parochiá dé Liíboa... 
S f i j 
4 ^ Hífloin. 
Hiftoire de la premiére &: Royale 
ParoiíTe de Nocre-Dame des Mar-
tyrs de Liíbonne j divifée en deux 
Tomes. Par le P. Apollinaire de 
la Concepción, Capucin de la Pro-
vince de Rio de Janeiro. Lisboa, 
Jgnacc Rodríguez. 9 in-q, 
JLe premier Volurac. 
Hiftoire de TEglife Gallicane, 
dédiée á MM. du Clergé j conti-
jiuee par le P. Guillaume-Francois 
Berthier, de la Compagnie de Je-
fus. P^AÍÍ, Montalant y Coignard, 
Guerin & Rollín , in 4. 
Hiftoire de TEglife , Ville & 
Diocéfe de Befancon, qui com-
prend la fuice des Prélacs de cette 
Métropole, leurs vies, leurs ac-
tions; la difciplíne ancienne de 
cetce Eglife, 6¿ les faics les plus 
memorables qui s'y íbnt palles j 
l'Hiftoire abrégée de fes principaux 
Bénéficiers, & des Ordres Reli* 
gieux qui y ont des Mohaftéres: 
avec des DiíTertadons qui ont rap-
porc á tomes ees matiéres. Par 
Tlijloire Eccli/zaftique. 487 
M . F. J . Dunod de Charnagé j 
Ecuyeir, anclen Avocat au Parle-
ment, & ProfelTeur Roy al en 
Droic Canonique & Civil d vnsl'U-
ni ver ficé de cetce Ville; Befangón , 
C. J . JDaclin & J . B. Carmct, 
in-4.. i vol. 
Cet Ouvrage eíl une fuite cTun autre 
que M-.D^noí/a publie en 17JÍ , íbus i 
le titre d'Hiftoire des Sequanois , dans 
lequel i l a éclairci les Antiquites de lá 
Franche-Comté, Á la fin du premier Vo-
lume de -VHifloire de V Eglife de Befan-
con , on trouve les preüves de l'Hiftoire 
de cette Eglife. Le íeGondVolunie éft ,ter-
miné par le Pouillé des Benéfíces de ce 
Diocéfe, & par rexplication de quelques 
Infcriptions antiques. 
Difcours fur la vie & la mort 
de M, le Cardinal Le Camus, Evé-
qne & Prince de Grenoble. Nou-
velle edición, augméntée.: Greno* 
ble , i/7-iz. 
Voyez Bibliot. de 1749 i,pag> 340» 
M. Gras Duvillard, Chanoine de S. An-
dré , en eft l'Auteur. 
Relación de M. Bourgeois, Doc-
teur de Sorbonne, dépucé a Rome 
Sf iij 
48S líijioire. 
par yingt Evéques pour la„ (ié-fen(c 
du Livre de la Fréqneme Commu-
nipn, compofé par M. Arnauld -
Gontenant ce qui s'eft paíTé a Ro-
meeu 1645 ^ 1 Ó4fí pour la jufti-
íkatiQn de ce Liv-re , in -12pag . 
i 4 4 fans VAvtrtijfemmt de, i 1 pd-g, 
C'eft une nouyelle édition. 
Nouvelles Eccléfiaíliques , óu 
Miimofres pour ffervir á rHíftoire 
de la ConftiEütipn Urúgcmtus, 
p.Qur l'anuée 1.7-50., ztf-4. 
Remerciment íjncére á un Hom-
ine charitable. Amjlerdam , c^ e^  /é 
/^mi { Fqris) in-ri i . pag. 1 
Cette Brochare qu'on/artribue a. J^. 
de Voltaire, efi: contre l'^utcur des i^/ow' 
Vf/Ze^  EccMfiafliquzs. 
Bina.Documenta ad rem Eccle-
fiaMcam: Barbienfem expeiilant-ia, 
-&e. Jóiv t ud. Uhlio, &c4 otíerc 
Joh. Jacobus "Wippelius... jero/i-
ni , ¿72-4. pag. 20 . 
La Vilk de Barbi eft dans la Haute-
Saxe. 
Conquiftas na India. .. Conque-
tes, daos les .liides par les- Miílions 
Mijlolre • £ccí0ajlique. 489 
Apo.ftoliques de ia: Gompagnie de 
Jefus, fecaurues da Ciel par des 
fuccés miraculeux pour Taccom-
pllíTemenc de laFoi, & la deftri|é-
tion de rídolácrie , jufqu'en i 7 4 4 > 
par le Pcre Jofeph Kreningj Jéfui-
te. Lisboa, Bmto Suare^, in-^. 
. Memorial da MiíTam.. . Mé-
moire touchanc la Mi ilion 5 par 
le E)o(^ eur Jeaii-Baptiíle Verge, 
Précre de la Co,ngrégation de rÓra-
toire de "Valenee : augmencé d'un 
Abrégé des Vies des Peres les plus 
céléhre5; par leur vertu & leur f^a-
voir déla Congrégatioq ^ Valen-
ce. Lisbya ^ in-S., 
CetOuvrage n'eft pa? feulemsiit' hiíkr-
rique, i l eíl encoré rempli de courtes 8c 
fefventes méditations. 
L'Hiftoire de l'Eglife du Japón , 
oü Ton voic comment la Foi s'y eft 
ctablie : compofée en Francois pat 
Je P. Craíí'et, de la Gompagnie de 
Jefus, traduite en Italien , & nou-
^ellement traduke de; l'ítalien en 
Porcugais par. Dona-Anna-Antoit 
Ss iv . 
45 o Hljlolre. 
nctte de Saint Bonaventarc e Vteh 
Bezes. Iahbonne y ín-i i . 
§ . I I I . Hijloin Catkolique & 
Pontificale. 
Olidca morale, civil.. . Poli-
tique morale, civile... Lisboa, 
Frangois-Louis Ameno, in-z .^ 
Le troifiéme Volume. Nous ignorons 
en quelle année ont paru les deux pre-
raiers. Cet Ouvrage contient rHiftoire 
Eccléíiaftique & Cnronologique des Pa-
pes , depuis S. Pierre jufqu'á préfent y 
l'Hiftoire genérale de l'Églife , fa Pólice , 
ion Gouvernement, fes Congrégations Se 
fes Tribunaux ; la célébration des Con-
ciles généraux & particuliers; l'Hiftoire 
des Héréíies & des Héréííarques. 
§. IV. Hijloíre Monajlique & des 
Ordres de Cheválerie. 
ANtiguedad de la Regla de S. Beniro dentro de Efpaña.,. 
Antiquné de la Regle de S. Benoit 
eh Eipagne, défendue contre Ca-
jetan Geni : par le R. P. Dom 
Hijloire Monajiiqm. 4 . 9 1 
Áritoi'e-Jofeph Rodriguez , Reli-
gieux de Citeaux de la Congréga-
tion d'Aragon. Sarragojfe ^  ¿«-4. 
Apologio Dominico. . . Apolo-
gie de rÓrdre de S. Dominique 5 
par le R. P. Jofeph de la Nativicé , 
de l'Ordre des Freres Precheurs. 
Lisboa, 
Le ílxiéme Tome. l \ n'eft pas marque 
en quelle annee les cinq premiers olit 
été imprimes, ni de quel formatih font. 
Mémoire de la Canonicité de 
l'Inftimt de S. Dominique -,011 Exa-
men de la queftionj f^ avoir , íi les 
Freres Precheurs onc été re^us dans 
I'Egliíe en qualité de Chanoines 
Réguliers , & s'ils doivenc encoré 
écre regardés comme tels; concre 
certains Ecrirs ou FaBums y dans 
lefquels cetce qualicé eíl conteftée 
a ees Religieux ; Par le R. P. 
Pierre-Dominique Jacob , Reli-
gieux du méme Ordre, ProfeíTeur 
enTheologie, & Prieur de la Mair 
fon de Beziers. Be i^ers , Franqois 
Barbut i i/2-8, d'cnviron 16.0page^ 
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Hifton^ de los Varones iHuftr^ s 
áel Orden de las Predicadores.. . 
Hiftoire des Hommes. illuílres de 
TOrdre de^. Dominique, des Pa-
pes , des Cardinaux & aucres Prér 
iats éminens en fcience & en pieté, 
depuis la mort de fon Fondateur 
jufqaau Pontificat de Benoit XIII . 
compofce en Fran^ois par le R. P. 
Antaine Touron, & craduiie en 
Efpagnol, par le R. P. Manuel" 
Jofephde Medrano , Religieux da 
merne Ordre. M a d r i d , ¿n- folia. 
\ Vpyez pag. %6i de la Bibliot. de 1748, 
& pag. 54.5 de la Bibliot. de 1749.. 
La Storia della Baíilica di Sanca 
Croce in Gemfalemme... L'Hiftoi-
re de la Baíilique de Sainte Croix 
de Jerüfalem; dédiée á nocre Saine 
Pere le Pape Benoit X I V . par Dpm 
Raimond Beíozzi, Abbé du Mo-
naftére de Sainte Croix. In Roma, 
per Genero fo S, a Lomo ni , in~^. fig, 
Cette Hiftoire contient un décail d? 
tout ce qui regarde le Monaftére de Saló-
te Croix de Jérufalem , avec la vie des 
Abbés i p i i'ont gouv;ei'aé. 
Bifioiu Monajlique. 495 
•: Hiftoire abfég-ée cíe la tlerniére 
perrécucion de Port-Royal, fuivie 
de la vie édifiante des Dpmeftiques 
de cetce faínte Maifan. [Utrecht ) 
Edition. Royale,;in-1 i . 5 vol. 
Le premiar Volume de cette Hiftoire 
a ppur titre p#ticü.iieir: 
; "Vie-s intérelTances & édifiantes 
des Reiigieufes de Port-Royal & 
de piufíeurs perfonnes quí leur 
écqient atta^hées 5 preGédees de piu-
íieurs; Lettres & petits Traités qui 
oiit été écrits pour confoler, fou-
tenir & encourager ees Reiigieufes 
dans le teraps de leur Gppireílipn; 
afin de fervir á íous les Fideles qui 
fe trouvent dans les cemps de crou-
ble. ( Utrecht ) ayx depens di La 
Compagnie , in-i i . 
Vctici la Lifte des Letttes & petits Trai-
tes aanonecs. 
Mémoires de M. & Andilly, aa füjeÉ 
de M. Jean da Verter de Haurane , Abbé 
de Saint Gyrati. 
idee de M. ( Glaude) de Saint^Marthe, 
Prétre, ! { r-i- • • ; 
Letctes de! M. de Saint-Marthe aux 
454 Hijlbire. 
Religíeufes dé Í?oft-Royaí. (11 y en a ííx» 
La' cinquiéme eíl für la mort de M . de 
JBu^enval, Evéque de Beauvais. ) 
Deux petits. Traites de M. de Sainte-
Márthé: l'un fur Íes Excommunications 
injuftes , tiré des Peres j l'autie, qu'il 
vaut mieux tomber eiítí'é Ies mains des 
Hommes qu'entre ceíles du Dieu vivant. 
Extrait d'un paffage de S. Bernarda 
ie Diverfis^ par le méme. 
Petit Ecrit du méme, fur la privatioa 
de la Communion. 
Réflcxions du méme fur ce paíTage de 
TEvangile: Ou i ly aura deux ou tróis per-
fonnes ajjemblées en mqn nom ,je me trqu-
verai au milieu d'eux. 
Lettre de M. Feideau aux Religieufes 
de P. R. fuivie d'un Extrait d'une Lettre 
de M. Flambart fur la mort de M. Fei-
dean3 Prétre , Dcxüeur de Sorbonne, dé-
cédé dans le lieu de fon exil. 
Lettres de M. l'Evéque d'Alet. (11 y 
en a quatre. ) 
Extrait de l'Ecrit de la Foi humaine , 
par M. de Sainte-Marthe. 
Lettre de M. Rebours: 
f- Lettres de la Mere Angelique a di ver-
fes perfonnes. ( I I y en a quinze.) 
Lettres de la Mere Agne^ a diverfeS 
perfonnes { I I y en a dix-huit ) 
Petit Traité de ía Confeífión intérieure 
Hljloin Monajlíque, 49 j 
U fpirituelle par la Mere Agnei , fuivi 
d'une Lettre de la méme. 
Petit Ecrit de la Mere Angelique de 
Saint Jean fur la conformité oú eft ré-
duit Port-Royal á 1 etat de J. C. dans 
rEuchariflie, 
Trois Conferences de la Mere Angelí* 
que de Saint Jean : la premiére fur la 
néceífité de defendre l'Eglife, chacun en 
fa maniére; la feconde íur i'obéiíTance & 
lafoumiífion á l'ordre de Dieu; á l'occa-
lion qu'on leur avoit oté leur Confef-
íeur j la troiíicme, fur le méme fujet, 
Réílexions de la Mere Angelique de 
Saint-Jean , fur le danger qu'il y a d'hé-
ílter & de douter quand on reconnoit foa 
devoir. 
Réfiexjons & coníidérations pour des 
ames qu'on prive injuílement de la faintc 
Communion. 
Lcttres de la Mere Angelique de S. 
Jean a diverfes perfonnes. (11 y en a íix.) 
Deux Lettres de M . Hermán. 
Lettre de M. Barcos, Abbé de Saint 
Cyrau. 
Lettre de la Soeur Marie-A/igelique de 
Sainte Thereje. 
' Lettre d c M , Paulon , Confeííeur de 
Port-Royal. 
Lettre de M. Singlin ; Que la priva-
tion des Sacremens eii comme la,priva» 
¿$.96 liíjfúíre. 
tioll dé Dieta áux ailies dü türgátoire. 
Priére Latine , conipoíee des paroles 
dé rEcrimre-Sainte & des ÍSáints Peres j 
pour les Religiéitfes dé Port-Royál dan's 
lé temps de leur cápdvité 5 par M> 'Már 
mon. 
Priere a Jefus-Clniír. 
Lettre de M. Atols. 
( Lettre de M . á'Án'dilly á une de fes 
ÍFilles á Port- Royal. 
Deüx Lettres de la Scrur Á. M. 3e 
Saiht'e Eiijlóchk, 
ÍJieux Lettres dé... áüx Religieufes ác 
Pórt-Royal des Champs. 
Pratiqucs de Piété de Port-Royál. 
Párlicülarités touchant Pórt-Royal. 
Deux Songes myftérieux de lá Me'ré 
M'aríe-Mdgdelé'íne d' Angennes du Fargis , 
Prieure de Port-Royal pendant la pté-
miere perfécution des Religieufes. 
Trois Lettres de M. Dügüet. 
Vic de AÍadame la Duclieífe de Lían-' 
court* 
' Rfelation de la mort de M . le Duc de 
Liancourt. 
Caraítéré & isbrégé de j a Vi'e de 
Touffaint-Guy-Jofeph Defthares, Prétre 
Éc ltDrátoifé) füivi de deux Rélations 
pour fervir de Supplément á la vie du 
inémé. 
Hiíloiré dé TÓrclfé milicáíre des 
Hljioin Monájllque. 4^7 
Templiers , 011 Chevaliers du 
Templé de Jérufalem, depuis folx 
¿tabliíTeíneiTt jufqu'á fa décadence 
& fa fuppreííion. Par M. Dupuy. 
Brujjellts, in-$, 
Cefl: une nouvelle Mitioñ. 
Difcurfus juridicus ; vel quaíl 
compehdium Equeftre dé origine, 
juribus ac Privilegiis Ordinis Teü-
tonici, ac nobilicátis imtnediatág 
S. R. J . in fuis &: áliórum ftátuum 
territoriis , cómpetentibüs. Vti 
Chrift. Frid. Holland... Franco-
fuTti ád M'mam , in-^. 
Diííertátio dé Golliíibné prótef-
tationum illufttiúm , eriam novií-
fimarüm, eirca QUífeftionem, Quis 
jtt caput Ugitimum Ordinis Aurei 
Vkütrh ? fub jprífeíidi'o Dórhini Ay¿ 
re, défendiE Erneftüs-Auguftinüs 
dé Buech. Gottiñgé, in~%. 
L'Auteur traite fur-tour des ptótcfi^ 
tioris qui regardent l'Ailemiagdé 5 i l ííión-
tre a la fin de quelie ínaíiiére oh jotirroil 
applanir les diiféreris entre la Cóüf d'Ef-
pagne & la Mai'fon d'Áutriche, par rap-
fM k ia queftioii 4dnr U rá'git. 
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§. V. Hifioire Sainte ¡, ou F U 
des Saints. 
^Tp Raité de la Famille de Jefus-
X Chrift; par M. Baumgarten, 
Dodeur. Halle ^in-^. 
Hiftoire de Sainte Marie jacobé 
& de Sainte Marie Salomé : les 
Offices de leurs Petes, leurs Mef-
fes propres &: votives, avec quel-
ques priéres & pratiques de piété 
& de Religión. Par un Prétre da 
Clergé. Paris, Garnier i in-i6t 
D. Michaelis Angeli Monfacrati, 
Abbatis ex Ordine Canónico Re-
gularium Sanóli Salvacoris, de 
Catenis S. Petri Diííertatio criti-
ca; adBenediaum XIV. P. O. M. 
Romee 9 ex Typographid S. Mi~ 
chaelis ad ripam Tiberis , in-$, 
pag.+S. 
Cette DiíTertation eíl fur une Reliquc 
de la Chaine de S. Pierre. 
DiíTertationes duae ^riticac-Hif-
t©ric« j una de 15 annis Romana; 
Pecri 
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Petri Cathedrs, adversús utrum-
qué Pagium altera de aótis SS. 
MM. Cofmac & Damiani, necnon 
de monumentis BafilicíE ipfís in 
urbe eredae. Aurore F. Bernardino 
Mezzadri, tertii Ordínis S Fran-
cifci. Romee > Salomoni, in -^ 
Preíbyterorum & Diaconum 
Achais de Martyris Sandti Andreae 
Apoftoli Epiftola Encyclica j Gras-
ce nunc primiim ex Códice Mf. 
Bibliothecse BodleianíE edita, la-
tiné verfa , notifque &" diíTertatio-
nibus illuftrata. Studio & curá 
Caroli-Chriftiani "Woog, A. M. 
Lipjicz , fumptibus h&rcdum Lanc-
kífianorum, in- 8. 
Cette Lettre eft précédée d'une Préfacc 
& de trois DiíTertations; La premiére con-
ticnt l'Hiftoire de S. André, le récit des 
Gonfraternités & des Ordres iníHtués en 
rhonneur de cet Apotre 3 & un examen 
critique des divers Livres qui luí íbnt at-
tribués. La' feconde DiíTertation roule fur 
le Martyre de 1'Apotre, la Hágellation 
qu'on lui íit foufFrir, la Croix a íaquelle 
il fut attaché , la figure de cette Croix ^ 
Ann. 1750. / / . P . T t 
Mhjmine, 
&: l.e boisi 4e'-c.q6ije CC9Í¥v. le^ tfoifiétíie 
coiiij'rcucl une aaalyfe de la I,cttrc des 
Pretres. & des Diagi-e^ .¿'Achare. Yoyez 
pag.. 3 4P & 3 f o de la Bibliot. de 174^. 
Abregé de la vie des. Saines pour 
tQus les ;ours de rannée , accom-
pagñé de Reflexións & d'une cour-
te aípiradon pour obtenir ia grace 
de les imitei:. Par M. J . . . dédié á 
M. rArclievéque de R,ouen, Rouen3 
QurfH'9l iri-r 1 i . 
Le fecond Volume. Yoyez Bibliot. dg 
The Lifes of Saints... Les Vies 
des Saints^ recueillies des Auteurs 
EccjéfíaftiqueS; le§ plus célebres;,, 
Seconde édicíoii. London 0 Osborn^ 
in~^. 4 vql. 
Afta Sándorum Septemjbxis , 6? 
Lattiiis& Graecis, aliarumque gen^  
tium monamentis, fervatá primb 
geniá veterum feriprorum phrafi , 
col leda 3 digefta, conipienrariif-
^ue & obfervatiojii^ us., illuftrata; 
á Joanne Scilxingo , Joanne Ukni-* 
peno ? Conílantino SuyskeiiG , 
Vie des Sdíñés. 501 
Joanne Periero , e Societate Jefu 
preíbyeeris Theologis. Tomus iH. 
quo dies íeptimus, odavus, 110-
nus , decimus & undécimus con-
tinentur: cum diíTercatione prasvia 
de tempore nacali S. Gregorii Na-
zianzeni; au£lore Joanné Stiicin-
go» Antmrpia, apud Bernardum-
Albcrtum Vander Plajfche ¡ in fol. 
. Dans la Bibliot. de 174S , pag. 157 
& 158 , fe trouye le.titre du íecond To-
me des A£tes des Saints da mois de Sep-
cembre. On nous a iníínué qu'il feroit 
utile de donner tme notice des-Saints que 
chaqué Volume renferme, á mefare qu'ii 
paroit. Nous obferverons done que tous 
les Volumes de ce grand Ouvrage font 
travaillés dans le méme órdre & le iné-
me goüt. Gn y volt au commencement 
deux Tables , dont l'unc cft intitulee , 
Index SanSíorum .. 8c\'a.ütxs, Index Chro~ 
nolpgicus. A la fin., U y a quatre autres 
^íAAts : Index Hijioricus ; Index Topo-
p-aphicus ; Index Onomajlicus ; Index 
Moralis. Les A£bés des Saints,, conteaus 
dans le, fecond Tome du mais de Sep-. 
tembre, irapdnies en 1748 , 'font précé-r 
dés d'u ne, Diííertation De Cpnverfione & 
Fidp Rüjforum ; vkíinent, enfuitc le» 
T c í j 
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A£bes des Saints dont on celebre la ~mé^  
moire le quatrieme jour de Septembret 
Voici les titres. 
De S. May fe Propheta, Dace & Legifla-
tore populi Ifiraelitici in Nebo monte 
Arabia?. Yka Moyfes a S. Gregorio 
Nyjjena. 
De Sanéta Candida a S. Petro Aportólo 
converfa Neapoli, fylloge hiftorica. 
De San£ta HermioneyTúiz. S. Philippi 
Epheíi, Commentarius prxvius. A&i 
( iíjufdcm ) ex Ivlcnssis Graecis , inter-
prete M&tthszo Radero , Soc. J. in ope-
re Mf. 
De S. Aj&zr«//o , Martyre, prope Ca-
biloñem in Ducatu Burgiindias, Com-
mentarius praev'ius. Paífio { Ejufd. ) Aüo 
tore anonyrno , ex editione Petri f ran-
ti(ci Chíffleüiy colláta cum Mf. Andrea; 
Duchefne, Geograpbi Regii. Paflió al-
tera , Auíbore anonyrno, ex editione 
ejufdem Ckiffletü, collata- cum duobus 
vetuftis mufei noftri Godicibus MlT. 
De S. Marcello, Epifcopó & Marty-
re, Tungris vel Treviris in Germania ,, 
fylloge. 
De SS. Rufino j Sylvano , Marcello f 
Gajanú , Helpidio'•, Antonino , Eujlieo f 
Máximo ^ Eufebio 3 s.heto Gajano, V i ' 
ialica, Gdifone, Magno, Cajío, Satura 
Bino y Donato x Eleufo, cana Sociis Mair-
Vu des Salnts, ^ 50J 
tjrrlínis, Ancira: ia Galatia , fylloge cri-
tica. 
De SS, Theodoro, Océano , Ammiano 
& Xuliano , Martyribus, ex Martyrolo-
giis & Menologiis. 
De S. Marino y Diácono, ConfeíTore, 
Patrono Reipublica? cognominis in Ita-
lia , Commentarius príevius1. Vita fabu-
lofa ( ejuíHem) Au¿k>re anonymo , ex 
apographo Bodecenfi , collato cum Mfe. 
Ariminenfi, & editione Monbritii. 
De SS. Mauro, Salvino & Aratore 
Epifcopis i Confeíloribus, Virduni in 
Gallia, íyllogc hiílorica. 
De Sandia MuneJJa, íeu Monejfa , Vir-
ginc in Hibernia. 
De Santta Candida Juniore, Muliere 
conjugara Neapoli, 
De Sanfta Grata Virgine, ut fertur, 
Bergomia in Italia, Commentarius prae^  
vi us. Vita ( e/'ufdem) Auétore Pinamoft-
te Peregrino de Brembate , ex Mf. Bergo-
meníí. 
De S. Fredaldo, vel Frodoaldo, Epif-
copo & Martyre, Mimate in Occitania. 
De Sanóla Ida , vidua Hertzfeldii in 
Epifcopatu Monafterienfi "i Commenta-
rius prxvius. Vita ( cjufdem ) Audorc 
Uffingo Monacfao Werthineníí, ex Bode^  
ceníís Cocnobii Paflionali pergameno M i l 
infigni, collato cum cditioné Suri'u 
| 0 4 Mifiom. 
De Beata Imgarde, Yirgiue, Comitif-
fá Zutphamas Colonias Agrippinx, Com-
mentarius pr^vius. Vita (ejufdem) Auc-
tore anonyrno , Germanicé conícripta, 
interprete Ú . S. 
De Sandá Rofalia., yirgine, eximia 
contra Peílem Patroná, ex monte Pere-
grino prope Panormum in Sicilia, Com-
mentarius pr^vius, cum figuris. Vita bre-
áis (ejufdem) Audore Odavio Cajetanoy 
Soc. J. ex Volumine Mf. in Bibliotbeca 
Collegii Panormitani, Soc. J. Vita altera, 
Audprc Jordano, Cafcini, Soc. J. e-x edi-
tione anni 1631.. Miracula ( ejufdem ) 
Audore Petro Salerno, Soc. J. ex yitis 
Sandorum Siculorum Odavii Cajetani. 
De Sanda Rofa , Virgine , tertii Or-
dinis S. Francifci, Viterbii ín Italia 3 
Commentarius prorvius. Vita ( ejufdem ) 
Audoxe lacerto, Manufcripta procefFui 
Caaonifationis incerta. Vica altera ex 
Q^cio Eccleitaftico S. Rof$. 
De Beata Bemncafa Rapacioll, Ordi-
rtis Servorum B. M . Virgine 5c Martyre 
i n Afia, fyllpge. 
[Arfes des Saints du 5 e^ S.eptembre, 
Be S. Vitorino, Prefbytero & Marty-
í e , prope Cutilias Sabinorum Oppidum 
in Italia, Commentarius i^ftorico-cri-; 
eicus. 
Vi& des Saints. j o | 
Be S. Romulo, Martyre in Gracia. 
Item de SS. Martyribus Eudoxio 3 Zeno-
ne y Macario & MCIV. Militihus Miü-
tinx in Armenia minori, Gommentarius 
prasvius. A£la (eorumdem) Audore Me-
taphvajie } ex Mí. Grasco , cum Latina 
iaterpretatione, qua:, extat apud Lipo-
manum Tom. V I . 
De SS- Martyribus Cenfurina P.rjefedo , 
Cyriaco, alias Q.uiñaco ^ Epiícopo, M a r -
ximo Preíbytero 5 Atchdao Diácono , 
Aurea mullere , Felice, Máximo , Tau-
rino r Erculano vtl Merculano-, Veneno ^  
Storocino, Menna, Gommodo a Mérmete, 
Mauro-, Eufebio , Rufiica , Monachio 3 
Amandino , Olippio 9 Cyprio Militibus , 
& Theod'oro Tribuno, Qñix in Latió, 
Gommentarius pr^vius. Aóta (corumdcm) 
Audore anonymou, ex Mf. Códice Sexe-
mlíimx Reginíe Suecix, in-4. 
De Saníta Rha'ide veí Meraide Virgine 
Martyre, píope Alexandri^minii.gypto. 
De SS. Quinto vel QuinSíio, Arcontia 
& Donato Martyribus, Gapuaí. 
De SS. Nimfido vel Nympho & S a -
turnino . Martyribus , Alexandrise in 
i^ypto . 
De SS. Taurino , Nemorato , Satur-* 
niño } Arapollino Martyribus iavEgypto» 
De S. Abda , Epiícopo Martyre, mul-
rifque aliis in eadem perfecutione paíEs 
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in Perííde, Commentarius pr^vius. A6íz 
( eorumdem) Audlore Theodoreto ex Hif-
toria ejus Ecclefiafticá. 
De S. Añiano , Epifcopo ConfeíTore 
Vefóntione in Gallia. 
De $7-Alperto, Preíbytero Confelíore 
in Pago Ccflíma agri Dertoneníls in Ita-
l i a , íyllogc. 
, De B. Urjicino s Epifcopo Rayennae 
In Italia, fylloge hiftorica. 
De S. Genebaudo v ú Genebaldo , Epif-
copo Lauduni in Gallia, Commentarius 
praevius. Ada ( ejufdem ) Auótore Hinc-
maro, Remeníí Epifcopo, ex Códice nof-
tro Mf. cum aliis Mf. & editione Surii 
collato. 
De S. FÍéíorino, Epifcopo & ConfeíTo-
re, Comi in Italia, fylloge. 
De S. Anfarico, Epiícopo ConfeíTore , 
Sueífione in Gallia, Commentarius prae-
vius. Vita mendis confperfa ( ejufdem ) 
Aurore anonymo , ex Mf. Eccleíiaz Suef-
ííoneníís. , 
' De S. Bertino , Abbate, Audomaropoli 
in Belgia , Commentarius praevius. Vita 
( ejufdem) Auíiore anonymo ex Códice 
noftro Mf. Vita altera , Auftore anony-
mo ex Códice noftro Mf. Liber Míra-
culorum , Audore anonymo forfan eór 
dem, ex Códice noftro Mf. colíato cum 
#ditione Mahillonii, & MíT. Bertinianis, 
Vita 
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Vita tenia, Audtore Folcardo, Monacho 
Sithieníi, ex Códice Mf. Bertiniano, col-
lato cum duobas aliis MíT. Inventio 8c 
elevado Corporis ( S. Bertini ) Audore 
Bovone, AbBate, ex editione Mabillonii. 
Appendix miracula alia needum data 
continens, Aüdoribus iricertis Se diveríis, 
ex edicione Mabillonii. 
De S. Taurino , Epifcopo & Martyrc , 
Auguíbe Aufcorumiu Novempópulania , 
Sylloge hiftorica. 
De SS, Romano & Davide, alias Borifo 
& Glebo , aut Hlibo , Principibus Rulfis , 
Commencarius prxvius, Ada (eorumdem) 
Au£tore auonyrao, ex Mf . Vilná huc 
miíro. 
De B. Alberto, Abbate, Pontida? pro-
pe Bergomum i n Italia , Commentarius 
hiftoricus. 
De B. Joriano ^ Ordinis Pulfanenfís 
Abbate Generali, in Apulia, Syllpge. 
A&es des Saints du 6 de Septembre. 
De S. Zacharia, Propheta i n Judxa, 
Commentaiius hiftoricus. 
De SS. Onefiphoro, Apoftolorum difei-
pulo , Se Porphyrio ejus fervo, Mar tyr i -
bus , Parii i n Hellefponto, Sylloge. 
De SS. Martyribus JFÍÍZÍ/ZO Preíbyte-
to , Bibo vel Abibo D iácono , Dionyjio 
Ann» 17$0. I I . P , V v 
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LeSore , Cyriaco Acolytho , Andronlco 
Mili te , Theoiíijlo Nauclero , Macario , 
Andrea , Sarapambon$ , Cyriaco altero , 
Andropelagia & Tkecld vel Theocla V i r -
ginibuíT, ac CalodotaMxúiextcoxijugataj 
l^lexandrix in i í g y p t o . 
De SS. SanQiono, Augujlino, Beata 
Virgine , Felice, Auberúno Martyribus 
Senonis i n Gal i ia , Commentarius pras-
vius. Vita ( eorumdem ) Audore anony-
mo ex Legendario Senoneníi. 
De S. Cottido vel Quottido' Diácono, 
& Sociis Martyribus , inter quos forfan 
Eugenius y in Cappadocia. 
De S. Frontiniano Martyre, Albse-
Pompeix in Italia , Sylloge. • ' 
De San&a Imperia i n vico Mauprou-
voir apud Pidones i n Gallia. 
De S. Sappkiro , ad S. Julianmti Dios-
ccíis Bituricenfis i n Gallia. 
De S. Petronio Epiícopo Veronae m 
I ta l ia , Sylloge. 
De SS, Donationo , Pmjídio , Man-
fueio y Germano & Fufculo ConfelTori-
bus, ac Lceto Martyre , Epifcopis in 
Africa f'Sylloge hiftorica. 
De S. Ekutherio Abbate Romse, Gom-
mentarius príevius. Ada (ejufdem) Aue-
core S. Gregorio Magno. 
De S. Fauflo Abbate prope Syiaeufas 
j a Sieüiav Sylloge. 
Vie des Saínts, j o ^ 
De S. Chagnoaldo Epifcopo & Con^ 
kííore Laudüñi i i i € á l l i a , Commcnta-
rius hiílorieus. 
De Sanlfta Bcga AbbatiíTa in Cumbria 
Angliae Provincia , Commentarius prse-
t iüs . Vita (ejufde'rii ) éx ieótióñibus.pro-
prüs iri Breviario Aberdoneníls Ecciefise 
ia Scotia. 
De S. Magrie Monaílerü Faucenfís 
Abbate primo FueíTaí in Suevia, Com-
fhéíitarius przevius. Vita (ejufdem) Aüc^ 
tore, ut fertur, Theodoro Monacho Cam-
poduneníi , áb Ermenrico Etewangenji 
áu¿lá, & ab alio interpolara; ex M f . 
S. Máximini Trévirenfii?, colíáto cam 
editionibus Henrici Canijii & Melchioris 
Goldafli y necnon cum fex aliis M i l . 
exemplaribas. Miracula (éjíífdeiü ) Aüc-
tore P. Ludóvico BabenJiuberBenediCúno 
Etaleníi. 
De S. Condulpho Epifeopo Se Conféf-
íbre, Métis in Gállia, Syilogé. 
De B. Limbanía Viigitíe Moniaíi Gé-
nus in ' I ta l ia , Commcnrárius previas. 
Vita ( ejufdem )' ex Ofncio quod Paulas 
PP, V. die 6 Maft i i anno 1609 appro-
bavit. Miracula ( ejafdem ) ab Audofe 
aiíóriymo iá fine feculi X V I . vel iai t io 
feqaentis cóllata, & ex Mf . Itálico la t i -
né redditá , interpreté Jodnhé Limpéño* 
V v i j 
j i o Hijtom, 
A£íes des Salnts contenus dans le trolftéme 
Tome de Septembre , pour le fepúéme 
jour. 
De S. Sinoto Martyre, & veriíimiliter 
Epifcopo Capuje ia Campania I t a l i x , 
Sylloge. 
De S. Eupfychio, Martyre Caefarea; ia. 
CappaHocia, Sylloge. 
De S. Jafredo aut Théofredo, Martyre 
111 Marchionatu Saluciarum i h I ta l ia , 
Sylloge. 
De S. Augujlüli, Epifcopo, Confeílore 
Arélate i n Gallia , Sylloge hiftorico-
critica. 
De S. Joanne , Martyre Nicomediaj in 
Bithynia, Sylloge critica. 
De S. Somonte , Martyre Pompeiopoli 
ín Cil ic ia , Commentarius praevius. Ada 
antiqua (ejufdem) ex Códice Pontificio 
Alexandri V I L interprete J. Stiltíngo. 
De S. Anaftafio, Martyre Saione in 
Dalmatia , Gommentarius pravius. Ada 
(ejufdem) Auétore anonymo, ex Códice 
Mf . Auguílano , collato cum Códice 
nqftro. 
De Sanóla Regina y Virgine Martyre 
prope veterem Aleííam, ubi nunc lanun? 
S. Regina, in Ducatu Burgundis, Com-
mentarius' prsvius. Paffio ( ejufdem ) 
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Aüdore incerto , ex Mf . Ultraje£tino 
collato cum editione Monbritiana. T r a n í -
latio ( e/ufdem ) Audore anonymo fyn-
chrono, ut apparet, ex editione Georgii 
Vblii) Benedidini. Miracula (ejufdem ) 
Audore anonymo , Monacho í lav in ia -
cenfi. 
De SS Paragorio, Partkao, Par~ 
thenopczo & Severino, Martyribus Naul i 
in Liguria. 
De S. Evurdo, Epifcopo, ConfeíTore 
Aurelianis in Gallia, Commentarius prse-
vius. Vita Fabulis foedata ( ejufdem ) 
Audore Lucífero Diácono , ex quatuor 
MíT. límul collatis. Ada ttanflationis 
gemina: (ejufdem) Audore anonymo, ex 
Códice Membraneo Regina: Suecia:. I n -
ventio Corporis ( ejufdem ) Audore Ro-
gerio Abbate, ex Mf. S. Audoeni Roto-
mageníis , collato' cura editione Mar-
te nú. 
De S. Viventio , Epifcopo & Confef-
fore Remis in Gallia , Sylloge. 
De S. Pamphilio, EpifcopOjConfeíTore 
in Regno Neapolitano. 
De S. Memorio & Sociis, Martyribus 
in Brollo vico territorii Treceníis i n Cam-
pania Galilea, Commentarius pra:vius. 
Ada ( eorumdem ) Audore anonymo , 
ex Mf. Ciar. Vir . Joannis Bouhier, Con-
filiarii Divioneníis. 
V v i i j 
5 I ?. Jíiftoíre, 
De S. Grato aut Grado, Epifcopo j 
Confeífore Augui% Prastoriíe in Pede-
montio j cum appendíce de B, Gallo 
ejufdem urbis Epifcopo, Commentarius 
prsvius. Adorum fabuloforuín compea-
dium ( ejufdem ) ex Ferrarii Catalogo 
Sanótorum Italia 
De S. Faciólo in Cenomansníí Pjda-
venfi Provincia, ex Caftdlano. 
De Sanita Carijfvna Virgine, quse cor 
ütur Albic» i n Occitania, SyMoge. 
De Sanda Gr'monia, Virgine & Mar-
tyre Capellse in Picardía, Sylloge hií lo-
rica. 
De S. Alpino, Epifcopo,, CoafeíTor^ 
Catalauni i n Campania Galilea, Conv? 
mentarlas praevius.- Vita {ejufdem) Auc-
tore anonymo , ex duobus MíT. inter fe 
collatis. Vita altera, Auélore anonymo, 
ex Mf. Andrea Duchefne, collato cum 
aliis duobus. 
De S. Clodoaldo, Preíbytero in oppi-
do S. CÍodoaldi agri Parifienfis in Gal-
l i a , Commentarius pramus. Vita (ejufd.) 
ex editione Mabillonii, cum M C collata. 
|De Sanéta Madelberta , Virgine & Ab-
batiíTa Malbodii in Hannonia, Com-
mentarius pramus. Ada (ejufdem) Auc-
tore anonymo , ex Hagiologio Braban-
tino Mf. Rubeje Vallis , collata cun& 
duobus aliis M C 
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De SS. Alchmundo & Tiberhto, Epif-
copis Hagiifteldenílbus in Anglia, Com-
nientarius pra;vius. Xranflatio & ele-
vatio ( eorumdem ) Au£tore anonymo , 
.Canónico Regulari medio feculo X I I . 
ex editione Mabillon'á i n k€ás SS. fec. 3. 
parte I . 
De S, Eunanc , Epiícopo, ConfdTore 
Rapheaz in Hibernia. 
De S. Gau^Uqo, Epiícopo T u l l i Leu-
corum in Lotharingia , Commentarius 
prasvius. Ada ( ejufdem) Audore^ano-
nymo, ex edirione Marienii & Cal-
jneti, attjue exempiaria M.S. inter fe 
collata. 
De S. Joanne taudenfi, ex Priore Fon-
tis Aveilanae Epifcopo Eugubino in 
Umbr iaCommentar ius prsvius. Vita 
(ejufdem) Audore anonymo Sandi Dif~ 
cipulo, ex vetufto Códice Membranáceo 
muti lo , Archivi i olimVincenti Armanni, 
nunc publici Eugubini. Vita altera, Auc-
tore item anonymo & incerto. 
De S. Stephano, Epifcopo, ConfeíTore 
Dise in Gallia, Commentarius pra;vius< 
Vita B. Stephani métr ica, Audore ano-
nymo, Vitae rhythmicas Paraphrafis ^ 
Audore anonymo, ex Mf . Paííionali Bi^ 
bliothecx SS. Surianas. Miracula S. Ste-
phani , feu Epiílola Joannis de Bnrnino 
Archiepifcopi Vienneníís , & . fuíFraga-
V v iv 
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neorum ad Gregorium I X . Pontificeín , 
Canonizationem poftulantium. 
De S. Ventura, Preíbyterp & Martyre 
in. agro Tiferneníí in Umbria, Sylloge. 
ABfrdes Saints du 8 de Septembre, 
De SS. Martyribus ^/nmo/zií?, Faújlo, 
Serapipne3 P ió , altero Pie , Theophilo^ 
NeotheriO) cum pluribus anónymis: item 
Nemefo , Arione , Ammone : item de 
Petra s Sabino, Demetrio, cum aliis X L . 
item de Didymo, Mitiforo , Paneto , 
Achille 3 Ijídore s Serapioñe j Magita , 
Oro fe o , Sylvano, Arapione, cum plu-
ribus anónymis; item de Demetrio , Se-
vero , cum aliis X I . vel X I I . item de 
Severo ¡ enm aliis X L . Alexandrise i n 
^sypto- ' . . . . . . . 
De S. Adriano 8c v igint i tribus Sociis 
Martyribus Nicomedisein Bithynia. Item 
de Sanda Natalia Adriani conjuge, pro-
pe Byfantium in Thracia, Commentarius 
praevius. A¿la (eorumdem) Audore ano-
nymo , ex Códice Mf. olira Colbertino y 
nunc Bibl. Regise Parifienfís, interpreté 
J. Stiltingo. Appendix de Reliquiis, cultu 
celebri &; Miraculis SS. Adriani & Na~ 
talice. 
De SS. Timotheo 8c Fauflo , Maityri-* 
bus Antiochias ex Martyrologiis., 
Vie des Saints. y i jf 
De SS. Eufebio, Neflabo, Zenone 8c 
NeJIore , Martyribus Gazae in Páleftina, 
Commentarius praevius. Adía (eorumdem) 
ex So^omeno Lib. 3. Hif t . Éccl. Cap. 9. 
fecundum verííonem Valejii, 
De SanAa Belina, Vkgine & Martyrc 
apud Lingones in Campania. 
De S. Bertewino vel Berthuino hizxty-
xe , Patrono Parceciae cognominis i n 
Dicecefi Cenomaneníí a Sylloge, 
De S. Vidíano, ManytQ in loco Mar-
tres diáto , Diceceíis Rivenlís i n Occi-
tania. 
De S. Corbiniano , primó Epifcopo 
Frifingeníí in Bavaria, Commentarius 
prsevius. Vita (ejufdem) Audore Aribo-
ne , Epifcopo Frifingeníí, ex editione 
Caroli Meichelbecku, i n Hiftoria Friíín-
genfi, T o . I . Parte altera. 
, De S. £7gwze , Epifcopo, ConfeíTore 
Volaterris in Tufda, Commentarius pra?-
vius. Vita & culrus ( ejufdem ) ex au-
thentico inítrumento Volaterrano Mf. 
De B. ComitiJJa, Virgine Venetiis , 
Sylloge. 
De B. Seraphina^yUü.-a. & Abbatiíía 
Ordinis S. Clara; , Piíauri in Marchia 
Anconi tana, Commentarius prxvius. V i ^ 
tai compendium ( ejufdem ) Áuftoreano-
nymo , ex Mohafterio Corporis Domi -
n i ClariíTarum Pifaureufium. Miracula 
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{ ejuíHem ) ex P. Auguflini Gallucii 
Libro Itálico defumpta, & latiné reddi^ 
ta. Miracula alia, communia B. Seraphi-
n¿z cum B. Felice Meda, ex eodem Gal ' 
lucio iatiné tranílata. 
¿ifiíes des Sa'mts du % de Septembre. 
De S. TheophanO } Confeflbi'e, ex Faílis 
Gr^cis. 
De SS. Dorotheo & Gorgonio, Mar-
tyribus Nicomediae in Bitbynia, Com-
mentarius prcevius. Paífio ( eoramdcm ) 
4u€bre anonymQ, ex vetufto Códice 
membranáceo Mufei noftro. Tranflatio 
& Miracula S. Gorgonii, Audore M o -
iiaeho Gorzieníi, fseculiX. Scriptore , ex 
M f . Remenfi , collato «x editione Ma-
hillonii feculo I I I . Benediftino, parte 3. 
De S. Severiano , Martyre Sebaftisí 
i n Armenia Minore, Commeñtarius prae-
TÍUS. Afta ( ejufdem ) Audore anomy-
mo , ex Códice Mf. Grxco 150^ Bi^ 
bliotheca: Regias Pariííeníis, collato cum 
Códice i j i y ejufdem Bibliothecae, i n -
terprete J. Stilúngo. 
De SS. Hyacintho s Alexandro Se 77-
hurtio , Martyribus in Sabinis, ex FaíHs 
Sacris & Martyrologio Romano. 
De SS. Rufo & Rufiana, Fratribus, 
Martyribus, ex Faites Gracis & Latinis. 1 
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De S, Severo, Martyre , ex Faftis 
Grcccis. 
De S. Stratorté) Martyre, ex Marry-
fologiis. 
De S. Charitone, Martyre, ex Mxnis 
Menologio. 
De S, Anmidoro, Martyre, ex Faftis 
Grsecis. 
De SS. Donato f Ckafo aijt EUaJJp, 
Fortunato Be Ammoíüo, Martyribus Cae-
fares in Cappadocia, ex Martyrologiis. 
De S. Marco & Sociis forte duobus, 
Martyribus, ex Faftis Hieroiíymianis. 
De S. Gregorio , ConfelTore , qui co-
litur in Alcalá del Rio ia Ándaluzia. 
De S. Ulfacio , Anachoreta, forte 
ctiam Preíbytero, & Abbate in vico co-
gnomine Cenomanenfis Provincia i n 
Gallia, Sylloge. 
De S. Kierano feu Querano, Abbat? 
Cluain-mic-NoifenJi in media Hibernias 
Provincia, Comraentarius hiftoricus. 
De S. Audomaro, Epifcopo ConfeíTo-
re in Waurant, Vi l la prope Audomaro-
poüm in Arteífia , Coramentarius pre-
vias. Vita ( ejuCdem ) Aadore anonymo 
ex Códice. Mf. collato cura editionc 
Mahillonii. Vita altera, ex quatuor MíT. 
invicem collatis. Vita tettia , Audore 
anonymo , ex Códice noftro MC cum 
aliis MíT. collato» 
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De Sandia Ofmanna , Virgiiie , qus 
colitur i n Abbatia S. Dionyííi prope Pa-
riííos in Francia, Commentarius praevius. 
Vita ( ejufdem) Auclore anonymo , ex 
Mf . Ábíjac. S. Dionyííi prope Pari í ios, 
collata cum prolixiori Carilephano & edi-
tione CapgraviL 
De S. Sergio. I , Papa & Confeílore 
Romae, Commentarius chronico-hi í lo ' 
ricus. 
De S. Bertellino vel Beccelino, Ere-
mita i n Anglia , Commentarius prae-
vius. Vita (ejufdem) Audore anonymo, 
ex Mf. Rubrae Vallis , collato cum edi-
tione Cápgravn. 
De S. Tutio feu Tttcio, Eremita in ter-
ritorio Aquilano i n Ital ia, Sylloge. 
De S. Onneno, ConfeíTore Ordinis S. 
Benediéti , ut creditur, in Diceceíi Ma-
cloyieníi Britannise Armoricae. 
De Sanda Wilfrida vel Wtilfride , Ab-
batiífa Wiltonieníi i n Anglia , Commen* 
tarius hiftoricus. 
De S. Petro de Chavanon , Ordinis 
Canonicorum Regularium S. Auguftini 
Piperaci in Arvernia, Commentarius 
prsevius. Vita & Miracula ( ejufdem ) 
Audtore Stephano Canónico Regulad 
Abbatiae Piperaceníís, fere fynchrono, 
ex editione DacherianaTo. i . fpicilegii, 
pollata cum apograpKo Piperaceaii. 
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A&es des Saints du 10 de Septembre. 
De SS. Nemefiano s Felice , Lucio 
ítem altero Felice , Litteo 3 Poliano ; 
Viííore , Jadere , Dativo , Epifcopis , 
aliiíqiie ex eorum grege Martyribus ia 
África, Commentarius iiiftoricus. 
De SS. Soflhene Se Viílore, Martyr i -
bus Chalcedonx in Bithyilia / Sylloge. 
De SS. Menodora , Metrodora & Nym-
pkodora Sororibus, Virginibus ac Mar-
tyribus in Bithynia, Commentarius prse-
vius. V i t a , Audore Metaphrafie , ' la t iné 
reddita á Limpomano, ex editione ejuf-
dem Lipomani, To . V I , 
De SS. Euplo vel Euplia -, Alexandro, 
Cupfico vt\ CerocifoHyjico, Alopono , 
Sylvano &c aliis quinqué , Csefarea: i n 
Cappadocia, ex apographis hierony-
raianis. 
De Africanis Martyribus Doletatulo 
aut Catulo 3 Tufco, Valentino & fortaífe 
Magaro, ex apographis hieronymianis. 
De S. Barypfaba, Eremita & Martyre 
in Oriente, Commentarius pra?viüs. Ac-
ta Graeca ( ejufdem ) Au¿lore anonymo , 
ex Códice Vaticano 1; 8Í>. quem fazculi 
V I I . credidit Allapius j interprete Ca/z/^  
tantino Suyskeño. 
De S. Agabioy Epifcopo Confeffore 
Novariae i n Italia , Sylloge hiftorica» 
j i o J í i j io in. 
De Sanda Pulcheria, Imperatore Vir-
f ine Coñítantinopoli , Corhmemarius iftoricus. 
De S. Verano, Epifcopo, Confeííoré 
Venció i n Gall ia , CorjuiienEariüs hif-
foricus. 
- De S. Hilara , Papa RGÍTIÍC , Coramen-
sarius hiftoricus. 
De S. 5tí/vio , Epifcopo, Gonfeílbre 
Albigae i n Occitania , Gommentarius 
hifloricus. 
De S. Theodardo > Epifcopo Trajédeníi 
Martyre , apud Nemctcs i n Germaniá, 
Gommentarius praívius. Ada inédita 
( ejüfdem ) Audore anonymo per ve-
tulio , ex Mf. Sylva-Ducenfi. Elogiura 
( ejufdem ) Audoré Anfelmo Leodicénfís 
Eecleíise S. Lamberti Ganónico. Ada al-
tera , Audore Sigeberto Monacho Gem-
blaceníi , ex editione Surii & Míf. 
De S. Thoma Abbate, Fárfó in Sabinis, 
Gommentarius PráviuS. Tita ( ejufdem ) 
Audore anonymo , ex editione Mabil-* 
lonii. 
De S. Gú?gm> y Diácono Rufemund^ 
i n Belffia, Gommentarius pramuSi Vita 
{ ejufaem ) Audorfc anonymo , ex Mf . 
EcelefisB Ultrajedinae. Appendix dé Ée-
clefia de Berg SS. Wironí , Plechelnií) & 
Odgero confccrata , traaílatifque in eam 
i l t e r t o Saadorum R é l % í i i s : ac de dif-
ViedcsSaints. 
tindione S. Plechelmi ab alio fere fy -
nonymo. 
De S. Eunucio, Epifcopo, ConfeíTore 
Novioduniin Belgia fecunda , SyIloge. 
De S. Cofma, Archiepifcopo Africa-
no , Panormi in Sicil ia, Commentadus 
hiftoricus. 
De 3 . Joanne Salernitano ConfeíTore, 
Ordinis Prsedicatorum , Florenti* i a 
Etruria, Commeñtarius prsevius. Vita 
( ejufdem ) Auclore Joanne Caroti , ex 
editione Leandri Alberti) collata cum 
datis á Malvenda. 
De S. Nicolao Tolentinaté, Ordinis 
Eremitarum S. Auguftini, Toleñtini i a 
Marchia Anconitana, Commeñtarius prae-
vius. Vita (ejufdem ) Audore Fratie Pe ~ 
tro de Monte Rubiano coaevo, ex edi'» 
tione Monbri t ianá, collata cum MlT. U i -
trajedino & Senenfí, Vita altera, Audore 
anonymo, ex editione Dominici Añtonii 
Gandolfi. Gloria Sandi poílhuma. 
Alies des Saints du n de Septembre. 
t)e SS. Protho Se Hyacintho y Mar tyr i -
bus Romas , Commeñtarius liifíoricus. 
De SS. Felice & Regula , Virgiffe , 
aeforté Exuperantio > Martyribus T i g u -
r i i n Helvetia , Commeñtarius pravius. 
Paífio ( eorumdem) Audore anonymo , 
ex Mf . Códice Carthuliaé Cbioaicnfis, 
5 i 2, Hifloire* 
collato cum Mf. S. Maximini & S. Sal-
vatoris Ultrajeótino. 
, De SS. Matthceo &c Gu^mano , Gradc-
bonaz ad Lacum Laiium in Ducatu Me-
diolaneníi , Sylloge hiftorica. 
De SS. Diodoro 3 Dioviedo & Dydano, 
Martyribus Laodicese in Syria, ex Faftis 
Gra;cis & Martyrologio Romano. 
De SS. Syro Se Serapione , Martyr i-
bus Alexandrice , ex apographis hicro-
ñymianis. 
De S, Marcello, Epifcopo, Martyre i n 
territorio Anicieníi Gallise, Sylloge. 
De S. Paphnudo Epifcopo, Con-
feílore In ^Egypto, Commentarius hifto-
rico-criticus. 
De San¿ta Tkeodora Alexandrina i n 
.(Egypto, Sylloge critico-hiftorica. 
De S. Patiente, Epifcopo , ConfeíTore 
Lugduni i n Gallia, Commentarius hiftor 
íicus. 
De S. JEmiliano, Epifcopo Vercellen-^ 
á , Cónfeílore i n Italia, Sylloge hif tor i -
co-critica. 
De S. Almiro, Preíbytero & Abbatc 
prope vicum Gre^ 'm Provincia Ceno-
manenfi, Commentarius prsevius. Vita 
( ejufdem ) Auótore anonymo feré con-
temporáneo , ex quatuor MíT. & editio-
ne Labbei collatis. 
De S. Alneo vel Alveo, Preíbytero & 
Abbate 
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Abbate in Provincia Cenomaneníí, Com-
mentanus prasvius. Vita (ejufdem ) Auc^ 
tore anonymo , & veriíimiliter fuppari, 
ex MíT. raembraneis Cenomanenííbus Ecr 
cleíla: Coliegiatx S. Petri de Curió. 
De S. Adelph'iOy Abbate Romariceil-
fi, Luxovü ia Comitatu Burgundise , 
Commentáriixs prxvius. Vita brevior 
(ejurdem ) Audore anonymo fanfti ip -
ííus a2quai:i, ex editione. Ilabbei & Ma~ 
billonii, collatá cum M f . S. Maximini 
Trevireníís. Vita altera audior, Audore 
anonymo recenfiore , ex. Códice Mf . Ro-
márici Montis. Gloria pofthama , feu 
Appendix de cultu antiquo & hodierno, 
de variis tranflationibus ac elevationibus 
ex MíT. Codicibus Romaricenííbus. 
De S. Bodone aut Leudino Bodone s 
EpiCcopo, ConféíTore T u l l i Leucorum i n 
Lotharingia, Sylloge critico-hiftorica. 
De S. E l ia 5jc>e/íEc;íe, AbbatejConfeíTd-
re in Calabria, Commentarius prasvius. 
Vita ( ejufdem ) Auítore diícipulo M o -
nacho, ex Códice Mf. 41 . Bibliothecas 
S. Salvatoris propé MeíTanam, inteipre-
tc J. S. ,.. : - : : . 
De S. Merbodp ant Marbedone, Vrefoy-
tero & Martyre in Pago AlberfcWende 
propé Brigantiam in Germania, Syllóge. 
' De San¿la Sperandea , Virgine, Ab-
batifla Cinsuli in Piceno, Commentarius 
Ann. 1750. / / . JP. X x 
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prasvius. Vita mutila ( ejafdem ) Aurore 
anoaymo j ex Mf. Cingulano. Yita altera 
ihytiimica , five Hyinaus ex Miíla. Ap^ 
penrlix de Mitaculis. . 
A & a SS. Martyrum Simplicii s 
Conftantii & V i d o r i a n i , quorum 
Reliquia Celani apud Marios an-
tiquá veneracione coluntur , vindi-
cara, Accedunt Grdmes divinorum 
Oííiciorum Ecclefía: Marforurvi 5 & 
aliquorum fandorum niCmorise, 
Opera &; iludió Petri-Antonii Cor-
fignani, nunc Valvenfis & Sulmo-
nenfis Epiícopi. Roma i ex Typo-
grapkia SaLmoni > in-^. 
Les Bollandiftes dans le Volumc des 
A£ía San$Qrum ou eft compris le 16 du 
mois cTAout, regardexi^ comme íufped? 
les A ¿les des Martyrs Simplicius > Canf-
tantius Se ViElorianus. M . Corfignmi en 
prend la défenfe, & reporid aux difíicul-
ics des Bollandijles., 
La Vita di S. Domenico Cou-r 
feflore , á t t t ' ú i l Lorie ató . . ' . - l a 
y i é d e S. Dominique, Gonfeí íeur , 
fimjornmé. I Mncmrajfl, Hermite 
í énéd i í i i n de Saime C r o i ^ de FQII= 
Vle des SctíñtS* 51 ^ 
tavelle en U m b r i e ^ t i í é e des Ecrits, 
de S. Pierre Damie i i : reeueillie & 
amplifiée par Odav io Tarchi , Cha-
noine dé la Gollégiaie di Api ro , 
I n Rpma, Rojft , in-^. 
Dans un Difcours preliminaire l 'Au-
teur examine le temps auquel S. Dómi-
ñique a vecu, & l'année de fa mort: i l v i -
voit dans le X l . íiécle. Dans le corps ¿e 
l'Ouvrage M . Tdrchi éclaircit plufieurs 
poinrs del'Hiftoire Eccléfiaftique & Mo-
naftique, &. i l en rétablit la véritabíe 
date. I I a joint á fon Livre la Vie du 
raéme Saint écrite par S. Pierre Damien. 
§. V I . Melanges de tHijioire 
Eccléjíajlique. 
A N Hiftorical DiíTertation oa Idolatrous.. * DilTercacion hif-
torique íur l l d o l á c r i e , depuis le 
commencement du Monde , & íur 
la maniere tirée de la Providence 
divine de la détruire. . . Par M . A r -
íhur le jeune. London y / . & / , 
Rívington , in-S. z voL 
Henr. A l b , Berger de origine $c 
X x i j 
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ratione Decimarum. Gottingce ¿ 
i /2-4. 
Oííervaziom lítorico-EGclefiafti-
chs fópra i l Tomo primo deirif to-
ria di Brefcia del Sio;. D . Giam-
Mária ; Diemmi. u¡ . Obfervarions 
Hiftorico-Eccléíiaftiques Tur le pre-
mier Tome de l 'Hiftoire de Bref-
ce,.. I n Brercia ^ in -^ , 
Dichiarazione Iftorica Theolo-
gica dell 'Aniio Santo. . . Déc la ra -
t ion Hi f to rque-Théo log ique fur 
TÁnnée Sainte, écrite par le P. F. 
Cherubim dé Rome , de l 'Ordre 
des Freres Mineurs de rObfervan-
ce : divifée en crois Livres , & dé-
diée á, nqtre S,. P. Je P.ape Benoít 
X I V . fn Roma, SaLomoni,in-%. 
Iftoria degíi Anni Sami del lo -
ro principio, fino af prefente del 
1750 , . Hiftoire de i'Ániiée Sainte 
dépü's 'le commencemenr jufqu'a 
la préíence année 17; o 3, par D o -
minico Mada Man n i , Académi-
cien ,de Fiórence. I n Fircnye f 
PreJ[ú Gian-Batííjía Sieccki> in-^.. 
Mél. de VHlfi. Ecclif . 5 1 7 . 
Le P. Alfani , Dominicain, compofa 
en 1715 une Hiftoire des Années Saintes., 
qui fut imprimee a Naples la njeme an-
née. Ceíle que M . Manni vient de don-
ner, en eft. tirée en grande partie. Elle 
peut cependant paííer pour un ouvrage" 
neuf par le grand nombre d'additions &c 
d'obfervations que M , Manni y a faites ^ 
par les inferiptions 5c plufieurs autres' 
monumens dont i l Ta enrichie, 8c par-
ticuliérement par les Médailles frappées 
a l'occafion des Années Saintes ? dont plu-
fieurs font trés-rares , & n'onf point en-
coré étérapportées par aucun. Antiquaire. 
DifíTertation Hiftorique & T h é o -
logique Tur le Jubi lé dans TEglife 
Evangélique & dans i'Eglife R o -
maine , oú l 'on faic voir en par t i -
culier par des preuves incontefta-
bles , combien ees, deux Eglifes 
difrérent. En Allemand. Leipzig > 
GLeditfch } in-%. 
52S Hijloire, 
,§. V I I . Hijioire EccUJlajliqm des 
Héréjies & des Jíéretiques. 
SUPPLÉMENT A L'ANNEE 1749. 
EXtraf t o f the Commite tó whan the petitious o f the De-
puties o f the united Moraviam 
church's. . . Extraits du C o m m i t é 
fur les demandes des Députes des 
Eglifes réunies des Móraves . . . hon-
dón , in~fol. 
ANMÉ E 1750. 
Iftoria da Santa Inqni f ícam. . . 
Hií loire de la Sainte Inquiritlon 
de P o r r ü g a l , & fes conquetes: 
premiére parde, divifée en deux 
Livres. Par lé R. P. Pierre M o n -
teiro de L i í b o n n e , de l 'Ordre des 
Freres Précheurs , Dodeur & Pro-
feíTeur en Théologie , & Conful-
teur du Saint Office, Membre de 
TAcadémie Royale d'Hiftoire. Lif-
boa9 in-%. 
Hlfi. Ecc l . des Héré/íes, &c. 52.9 
On voit dans cetce premicre partie 
rorigine de l'Inquifition dans le Monde 
Ghreticn, & I etat ancien de rinquiíítion 
de Portugal & de fes Inquiíiteurs Gi-? 
ncraux. 
L'Ecat préíent de TEgUíe Ju -
daique, parciculiéremenc en Alle-
magne-, par M , Jean-Chriftophe-
George Barenfchatzens , Minif t re 
d'une Paroilfe de la princi pan té 
de Bareith. En Ladn. Lipjía > 
De Stercoraniíl is medií gevi> 
tara Latinis q u á m Grsps . Tubin-' 
ga¡ , pag. 84. 
I I eíl: incerrain s'il y a cu des Sedateurs 
de cette crrcur ; néanmoins M . Pfajf 
Chancelier de .rUniveríicé de Tublngc :y 
8c Auteur de cette Diílei tat ion, en place 
l'origine au onziéme íiécle. 
Difquiíitib hift.orica dé D . Mar-
tini Lucheri oris & vuícús ha-
bita hero icd , ad viyum expreíTo 
in. imagine D . Penicilli LUCÍE Cra-
nachii Patris in ¿ere híc incisa ^ 
•^d. O O , D D . Wicteberg. ab AUG-
tore facratá ad defendendam foc-
15 o Hlfioire. 
moíí corporis dignitatem contra ef-
íigies ineptas... Commentatio itera 
audtior de Wit tebcrgá Saxouum , 
fpeciatim ^fidis quondam Collegía-
t£E omnium ; Divum , ^ér Stiffis 
Kirche aller lieben Gotus heiligen ^ 
puriorum quotquot u íquam funt 
¿edium uní fo l i Chrifto dedicata-
r tmi Ácademiseque matris origine 
& incremencis , de falubritate de-
nique aeris Witteberg. publicé pro-
pofits á Georg. Gul. K i rchmaié ro , 
Coníi l . Reg. & Prof. pubi. Wiu&-
hergii^ apud Ahlfcld, i&q.p . 161 
cum Fíguris, 
* De la Superftidoii & de la Re* 
l igion. Jmpr. dans ¿es Mémo'ms 
de VAcademie Royale de Prújje > 
années. 17^.8 , 1750 j ^ - 4 . Le 
I F , Tome. 
Ce Memoire eft divifé en trois pames, 
Se préfente i 'état de lá Religión dans le 
Brandebourg rous: le Paganifrae, Toas le 
Papifme ,. & I fous; ia E:cformc. 
- A Vindication -of tíié Corpora-
í ion and Teft Á d s . . . Apologie oü 
. Défenfe 
Hijloin des Héré/ies, &c. 5 j i 
Défenfe du Sermenc da Teft j en 
réponfe aux railons que rapportc 
M . l 'Evéque de Bangor, pour en 
faite la revocación. O n y a ajoucé 
une Teconde partie, concernanc la 
fainteté de la Religión du Serment. 
Par M . Sheriock, Evéque de L o n -
dres. Londón, S. Aujien. 
Le Tefl eft un ferment établi par Adc 
du Parlement au prejudice des Catholi-
ques Romains , & qui coníífte principa-
lement á renoncer á la primauté du Pape, 
& aü Dogme de la Tranfubftantiation. 
Joh. Loremz von Morsheím ne-
vé Nachrietenvon den b e r ü h m t e n 
Spanifchen Artze Michei Serve-
tus... Nouvelles Relacions für M i -
chei Servet ^ fameux Médecin Ef-
pagnol , par M . Jean Xaurenc 
Mofsheim. Goítinge , ¿72-4. 
Remarks upon a Treatife en t i -
lú&A'. Frée and Candid Difquifi-
úons relat'mg to the Church o f E n -
gland,.. Remarques fur un Traite 
qui a pour citre: Libres & franches 
Reckcrches fur ce qui concerne 
Ann* 1 7 5 0 . Y y 
5 5 2, Hijioire. 
¿ Eglife Anglicam... en forme de 
Letcrés. Premiére partie. London ^ 
Jnnys* 
The Qtier i f t , containing feve-
ral Queries propofed co che con-
íideradon o f che public. . * Quef-
cions propofées po.ur l'avancage du 
public , auxquelles on a joint une 
exhorcacion au Clergé Cacholique 
Romain d'Irlande. Par M . George 
Berkeley, Evequede Gloyne. Lon^ 
don , W. Innys s C. Davis y C, 
H'uch & W. Bowyer. 
A Letter to the Rev. M r . Bai-
i y . . . Letcre á M . Ba i ly , á Toe-
eaíion de fon Apologie de la der-
nicre perfécucion de C o r k en I r -
lande , concenant une cource nar-
rat ion, tirée des áépoí ídons faites 
pardevanc les Magiftrats de di ver s 
fai t j duranc les croubles de Cork s 
á loccaí ion des prédications des 
Sedaires appellés Métkodifles.. , 
Par M . Jean Welley. London , J , 
Robinfon, T . Trye ) T . James j 
¿ í , Dodd, 
Hijioiré ancimm. 5 ¿5 
A R T 1 C L E I I í . 
H Í S T O I R E P R O F A N E . 
l . • HtJIoire ancíenne , ou des 
Monarchics anciennes* 
R. Rol l ins ancient Hifl:ory,.é 
Hiftoire ancienne des Égyp-
tiens, des Carthaginois, des Aí ly-
riens,des M é d e s , d e s Perfes, des. 
Macédoniens & des Grecs t ra -
duite en Anglois du Francois de 
M . Charles R o l l h i . Nouvelle édi -
troiT. London y J . & P . Knapton 9 
C'eft une nouvelle édition en Anglois. 
A New Hif tory oF Grece. . . 
Nouvelle Hiftoire de Grece, par 
demandes & par réponfes... á í'ufa-
ge des Golléges. hondón s T , 
AflUy 9 i n - i i , 
Cette¿Hiftoire eft divifee en trois par-
tics. La prertiiére renfermc une Defcrip-
tion géographi^ue de toutes les Contrebs 
Y y i j 
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& des ancicnnes Villcs de la Grccc. LA 
fecondc contient un Abrégé hiftoriquc de 
tous les Royaumes & Républiques de la 
Grecc. La croiíiéme parle de la Rel igión, 
des L o i x , des Coutunies Se des Moeurs 
des anciens Grecs. 
Gléopacre d a p r é s rHíftoirc. 
Aufá & jacentem vifere regiam 
Vultu fereno , fortis & afperas 
Trañare ferpentes , ut atrum 
Corpore combiberet venenum 
Deliberará morra ferocíor. 
H o r . ( París ) in-1 z. pag, 118. 
Tici L i v i i Hi í lor iarum ab urbe 
conditá L ib r i qui extant, cum Sup-
plemencis tam Librorum qui a X . 
á d X X I . defiderantur, q u á m La-
cunarum quae in Libris qui extant 
reperiuntur, fumpeis á Freinshe-
m i o , C r e v i e r i ó , Sigonió & aliis j 
& Índice cop io í io re , quippe fup-
plementorum materia locupleta-
lo. Londini, ex Officina J . & R , 
Tonfon & Jm Watts , in^-i i . 7 vol. 
fíifloirc anclenne, y 5 5 
Dionis Coccejam Hiftoriae Roma-
jiae qux fuperfunt. Volumen I . 
quod complefticur fragmenta L i -
brorum I - X X X V . cum annotatio-
nibus máxime Henrici Valefii , 
Libros X X X V I - L I V . íntegros cum 
annotationibus Alberci Fabricii ac 
paucis aliorum : Gradea ex Codi-
cibus M i l . & fragmentis fupplevit, 
emendavit ; Latinam ver í ionem 
Xilandro-Leunclavianam l i m a v i t ; 
varias le í t iones D o é t o r u m & fuas 
cum apparatu , & indicibus adje-
cit Hermannus vSamuel Reimarus. 
Opus Emin. ac Reverend. Angeio-
Marice Cardinali Q u i r i n o , Brixife 
Epifcopo & Bibliothecario V a t i -
cano ob fumma illius merita i n -
fci;!ptum. Hamburgi , fumptihus 
Chrijliani Hcvoldi, in-fol, p , 767• 
fans la Preface. 
La iere édition du Texte Grec de Dion 
Caffíus a été donnee en 1548 par Robert 
Etienne. En 1J57 Guillaume Xilander en 
publia une Traduí t ion Latine. Cette Ver-
líonayantété depuis corrigée patLeunda-
vius, Cafaubon, Jujle-Lipfe, & plulieurs 
Y y i i j 
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áatres j fut ímprimée dans les éditions 
fuivantes, & mife a cote du Texte Grec. 
jHenri Etienne donna en 1551 urte édi-
tion Grecque & Latine de Dion Cajjlus, 
dans laquelle i l fuivit le texte de celle de 
íbn pere, laquelle eft remplie de fautes. 
Leunclavius fuppléa au défaut de celle 
á'Henri Etienne en faifant imprimer a 
Prancfort chez. les Héritiers de Wechel 
en 1591 le Texte Gxec de Dion avec la 
Verííon de Xylander. I I joignit aux 60 
Livres de Dion les Epitomes de Xiphilin 
avec laTiadudionde Guillaume le Blane, 
Les Epitomes font fuivis des Eiagmens 
des 3 4 premiers Livres 8c des 10 derniers 
de Dion. Ces Fragmens font les mémes 
qni avoient été recueillis par Urfinu? 
dans fes AmbaJJades choifies. Mais toutes 
;ces éditions le cédent a celle que nous 
annon^ons. M . Reimar a profíté des re-
cherches des S^avans. I l a confulté X i -
philinSí Zonare, Abbréviateurs de Dion 
CaJJius ; Suidas & Cedrenus; les E x -
•cerpía dc ' Peirefc , qui ont été tires des 
Colledioas de Porphyrogenete, que Hen*-
ri de Calais a fait imprimer en Grec & 
-en Latin en 1 -^34 á T a r i s , avec des No-
tes ; les Suppiémens que Jaiques Grono' 
Mus avoit rapportés dTtalie pour remplir 
les Lacunes de 2?ion ; lesTragmens que 
fulvius Urjinus a t rouvésdaas un Ma-
líijíqlre ü n á m m , 5 3 7 
nufcrk de S^cile,. & qu'il a ínis au jpur 
dans ífes Amhajfades choijies; & enfin les 
variantes de deux Manuícrits du Vadean, 
qui lu i oht cte communiqués par M . le 
Cardinal Querini. Au refte M . Reimar 
s'infcrit en faux contre deux Ouvrages 
que. M.. Nicolás Carminius Falco, ei-
devant Protonotaire Apoftolique, & de-
puis Archévéque dé Sáinte Severíne daiis 
rAbbruzzeukériem'e-, a publiés , l'un en 
1714, fous le titre de Caffii Dionis R a -
'maniz hiflorica ultimi Libri tres reperti 3 
.reflitutique. Roma, &c. Be lautre en 
1747 , contenant l e s ' i i preñiiers Livres 
úe Dion , qu ' i l dit avoir découverts 5c 
íétablis en entier. M . i2e¿ffí<ír prétend que 
ee Prélat s'eft fervi du préniier Livre de 
fienys d!HalicarnaJJe fur les óng^nes des 
TPeuples d'Italie ,. de pluíieurs Vies de 
'Plutarqüe & de Zonaras qu'il a. copies 
«n ,certains endroits mot a mpt. 
' Juftini Hiftoriae Philippica;; cum 
Verfione Anglicá ad verbum , 
quancum fiéri potuic, f a d á a d ufum 
fcholíE, Audore Joaane Clarke. 
Londini , W. Clarke. 
Hiftoire des Revolutions de 
Ja Républ iquc Romaine; par M . 
l 'Abbé de /Vertot. Traduice éii 
Y y iv 
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Allemand, Zurich s iñ-%. 3 Vo~ 
lumes. 
Hiftoire des Empereurs Ro-
mains depuis Augufte ju fqua 
Conílancin. Par M . Crevier, Pro-
fellbur Emérice de Rhéror iqué au 
Collége de Beayvais. París ¡ D e -
faint & Saillanty in - i 1. 
Le troifieme Yolume qui contient les 
Regnes des Empereurs Caius Caligula 8c 
Claude j c'eft-a diré , depuis Tan de J. G. 
37 , jufqu'a i'an 54, felón la Chronolo-
gie adoptée par, j/Auceur. Voyez les deux 
premiers Yolumes dans la ^Bibliothéque 
de 1749 3:pag. 3; 8. 
Herodian's Hif tory of his own 
Times , or o f che Román Empire... 
Hiftoire d'Herodian de fon cemps, 
ou Hiftoire de TEmpire Romain 
Traduice du Grec en Apglpis; avec 
tles Hoces rrés-amples , oú Ton ex-
plique les Coutumes, les Ccrcmo-
iiies5íes Offices, &c . en ufage parmi 
les Romains: le couc precédé d'une 
In t rodudion a rHiftoire Romai -
ne , jufqu'au commencémenc de 
rHiftoire d'Herodian. Par M . John 
Hlfloire ancienne, ¿$9 
Har t . London, T , Waller , T» 
P a y m , & R . Dodfley, 
T h e Life o f the Emperor Ju -
l i e n . . . Vie de l'Empereur Julien ; 
traduice en Anglois du Fran^ois de 
M . l 'Abbé de la Bletterie. ¿0/2-
don , C, Hirch & M . Cooper, 
in i x . 
Dil íe r tadon fur rincertitude de 
l 'Hiftoire Romaine ; par M . Beau-
for t . Amjlerdam , ¿/2-S. 2 vol. 
A n Eflay 011 the R.omaii Se-
nate . . . EíFai fur le Sénat Romain ; 
par M . Thomas Chapman, D o o 
teur en Théo log ie , Mai t re du Col -
lége de la Magdeleine de Cam-
bridge , & Chapelain ordinaire de 
Sa Majefté ( Bricannique) Cam~ 
bridge , J . Bettephan, ¿/z-8. 
. Ccc Ouvrage eft une fuite, mais plus 
developpee & plus approfondie , de la 
DiíTertation que M . Middleton avoit fai-
te fur la queítion de f^avoir quelle étoit 
la voie commune 8c reguliére dans les 
quatre ou ciaq premiers fiécles de la Ré-
publique Romaine, qui donnoit eutréc 
au Sénat. 
54® Hiftoire. 
Hiíloire des Celtes, & particu-
l iérement des Gaulois & des Ger-
mains, depuis les lemps fabüleu<x 
jufqu'á la prife de Rome par les 
Gaulois. Par M . Simón Pelloucier 
L a Hayc Ifaac Beaürcgard , 
i/2-12. 
Le fecond Volume. Le premier a parii 
rcn 1740. 
Hiftoria Principum Longobar-
dorum 3 quas cominee antiqua a l i -
quot opufcula de Rebus Longo-
•bardorum Beneventanx oíim Pro-
v inc i a , quse modo Regnum feré 
cft Neapoliiaimra. Camillus Pere-
grinas Álex. Fi l . Campanus recen-
fuic , atque carptim illuftravic 5 
ihac nova editione notis, ineditis 
adhuc opufculis, variifque Differ-
tationibus arque Peregrini vita au-
xic Francifcus MariaPratillus. Nea-
poli, Joan. Slmone ^ ¿n-^. fig. Les 
deux premiers Vilumes. 
Ceci eft une nouvelle édkion de l 'Hi f -
toire des Princes Lambards de Camillus 
Feregrinus. Cet Auteur n 'avokdonné auc 
Hifloire ancicnné: 5 4 1 
le premier Livre & la premiérc partie du 
íécond. Un Recueil de DiíTertations qu'i l 
promettoit, devoit faire la feconde par-
tie. La troiíiérae auroit contenu les Ca-
noas chronologiques des Ducs & Prin-
ees de Benevent, de Salerne, & des Prin-
ces Lombards & Normauds. M . Pratilli -, 
qui travaille á cette editiou, y raíTemble 
toutes ees pames; & i l fe propofe d'y 
joindre de nouvelles DiíTertations, d'au-
tres opufcules fur l 'HHloire des Lom-
bards , une ancienne chronique de Be-
nevent , Se divers Diplomes qiü n'ont 
póint encoré paru. Toutes ees Piéces fe-
ront 4 Volumes in~\. dont nous yenons 
d'annencer les deux ^remiers. M . l'Abbé 
Pratilly^ Chanoine a Benevent, eftdéja 
coniux par un Ouvrage in-fol. qui con-
tient l'Hiftoire & la Defcripcion de la 
Voie Appienne, depuis Rorae jufqu'a 
Brindes ou Brindiíí j &: d'un autre done 
le titre eft á la pag. ^ de la Bibliot. 
de 1748. 
Hiftoire des Révolut ions de l 'Em-
pire de Conftantinople , depuis la 
fondation de cette Vil le jufqu'a Tan 
1493 5 e^s Tures s'en rendi-
rént maí t res . Par M . de Burigny. 
Paris , Debure l'atné , in-12*. 
3 Folumes* 
542- H'íftoire. 
L'Auteur commence par donnet une 
idee fuccinte & un détail abrégé des prin-
cipales Révolutionsdel 'ancienne Byfan-
ce. Cette Ville ayant enfuite pris le nom 
de Conftantinople de Conflantin, fon fe-
cond Eondateur, M . de Burigny traite 
en neuf Livres VHifloire de l Empire de 
Conflantinople, qui dura l'efpace de 11 x j 
ans. Le dixiéme L iv re , qui vient aprés , 
cft entiérement pour les affaires Eccié-
ííaftiques de la grande Eglife de Conf-
tantinople. Cette Hiftoire n'eft pas finie j 
elle doit avoir une fuite. 
Hiftoire de Jean de Brienne, 
Roí de Jémfalem & Empereur de 
Conílancinople. Par í s , Damonne-
r i l l e , iú ' 12. deux partus. 
C'eil une feconde édi t ion, ou plutot 
une reimpreífion. Cette Hiftoire a paru 
en 1717. Le P. Jofeph-Fran^ois Lafíteau, 
Jéfuite ^ en eíl i'Auteur. 
Hifi. genérale de VEurope, y 4 5 
§* I I . Hífioirt moderne , ou des 
Monarchies qui fubjijlem au-
jourdyhui, 
H l S T O I K E G k í T E R A L E 
de VEurope* 
SUPPLÉWfENT A L'ANNEE 1749» 
AN Hiftorical View o f the Negociations betvreen the 
Courcs o f England , France and 
BruíTels, f rom the year 1592 , 
to 1 6 1 7 . . . Revue hiftorique des 
Negociations qui fe font paíTées 
entre les Cours d'Angleterre , de 
France & de Bruxelles, depuis 
lannee 1591 jufquen 1617. (Par 
M . Birch. ) London , Millar , 
Cct Ouvragc cft cornpofé fur les pa-
piers manuferits du Chevalier Edmond, 
Ambaífadeur en France Sea Bruxelles, 
Za & Antoint Bacon., Frere du Chancelier 
Bacon : á quoi on a ajoucé xxnn. Relaúon 
de l'etat de la France, avec le carafíérc 
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de Henri IV, & des principales pcrfonnes 
de fa Cour, recueiliie par le Chevalier 
George Carrew, au retour de fon Ambaf-
fade de France en 1609. 
AN.NEE 1750. 
Hiftoire des Négociat ions & du 
Trai té . de Paix des Pyrénées . 
Amjierdani, Guy > i n - n . i vol. 
On y trouve quelques Dépéches da 
Cardinal Mazarin. 
: Parte V . de la Colleccion de 
Tratados de Paz... Cinquiénie Par* 
tie du Recueii des Traites de Paix 
conclus de la pare de rEfpagne, 
fous le regne de Philippe I V . par 
D o n Jofeph-Antoine de Abreu , 
Confeiller du Roi au Confeil de 
Commerce. Madrid y Frangois-
Manuel de Mena, in fol. 
La date des premiers Volumes n'eft 
pas marquée. Nous fomraes méme incer-
tains íi celui-ci eft de X749 ou de 1750, 
l'ayant vu dans des Catalogues, qui le 
placent indifFcremment fous Tune de ees 
deux années. 
The Memoirs o£ Charles-Lewíis, 
Hifl. généraU de l'Murope. ¿4.$ 
Barón de Pollnita... Les Mémoi res 
de Charles-Louis Barón de Pollnitz 
Chambellan du Roide PruíTe, con-
tenant des Obfervacions fur les 
Pays de4'Europe oú i l a voyagé . 
Troi í iéme édicion aug;mentée de 
Notes. London , Daniel Browm , 
i n - i i * 5 ilumes. 
Ges Mémoires ont été ecrits en Fran-* 
gois 5 & c'eft i c i la troiíiéme édition de 
la Tradudion Angloife. 
Mémoires de M . í 'Abbé de Mont-
gon , publiés par lu i -méme : con-
tcnant les difieren tes N égociations 
dont i l a été chargé dans les Cours 
de France, d'Efpagne & de Portu- : 
ga l , &: divers événemens qui fonc 
arrivés depuis l 'année 1715 jufqu'á 
préfent. Tacere ultra non opor~ 
tu \ ne j a m non verecundia 9 fed 
diffidendee ej¡£ incipiat, quod faci-
mus ; & dum criminddones faifas 
contemnimus refutare , videamuf 
crimen agnofeere, Cyp, ad Demer. 
2/z- i i . 6 vol, 
Ces Mémoires* f o m depuis 1715 juf-
qu'en 1717. Le lixiéme Yolume conrieet 
j 46 Hifloire. 
les Piéces juftificatives des cinq prc-
miers. C'eftici une fecoade édition. 
Storia univerfale degli auveni-
menti della morce di Carolo V I . 
Imperator de R o m a n i , fucceduia 
neU'anno 1740 , íino alia pace 
d'Aquis-Grana , auno 1748. . . 
Hiftoire genérale des événemens 
caufés par la more de Charles V I . 
Empereur des Romains, depuis 
r a m i é e 1740 , jufqu'a la paix 
d'Aix-la-Ghapelle en 1748. Fe-
necía , in-i i . 6 Folumes, 
La Medefíma. Leydm 9 i n - n , 
6 Volumes. 
- L'une & l'autre édition de cet Ouvrage, 
eft une Traduétion Italienne des Mémoi~ 
res pour fervir á ÍHiJloire de l'Europe... 
Impr. á ÁmOterdam en 4 Volumes i n - i z , 
Vpyez la Bibliot. de 1749, pag. J61. 
A n occafional Lecter f rom a 
Gemleman... concerning the Trea-
t y negociated ac Hanau, i n the 
year 1745. . . Lettre d'un Genti l -
homme lur le Tra i té négocié á 
Hanau en 1 7 4 5 » . . London , A» 
Br'uon, 
A n 
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A n impartial Reprefentation o f 
the condud o f the Several Powers 
of Europe, engaged in the late 
General W a r . . . Reflexiohs impar-
tiales fur la conduite de plufieurs 
PuiíTances de TEurope , eñgagées 
dans la demiére Guerre... j u f q u á 
la Paix d 'Aix-Ia-Chapelle, en 
1748. hondón, S. Birc9 T . Long-
man , P . Vai l lant , &c, 
The prefent 5tate o f Europe. . . 
I /Eta t préfent de i'Europe 5 con-
tenant les in t é ré t s , Ies liaifons, la 
politique & le commerce de p l u -
fieurs PuiíTances: auquel on aajou-
té une hiftoiré claire & concife de 
l 'Angleterre, felón la nature de 
fon gouvernement preíent . Xo/z-
don) Thomas Longman 9 Charles 
Hitch, John & James Rivington 
& Roben Dodjley , ¿72-8. 
Ann* 17 5 o. / / . P , Zz. 
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Jíifioire particulUre de l'Europe, 
H l S T O I R E D * ! T A L I E . 
AN n a l i d'ltalia <Jal principio deirEra volgare fino aH'anno 
1749. . . Les Annales cTltalie, de-
puis l'Ere vulgaire, jufqu á rannée 
1749; com^ofées par M . Louis-
Jnitoiae M u r a t o r i , Bibliothécaire 
4 i i Ser ini íEme Duc de Modéne . 
J n Milano , i/z-4. Les Tomes X» 
X I . & X I L 
- Qaoicja'ir.foit marqué que ees trois 
Volurn^s fi^it imprimes á Milán , ils font 
liéanmoins -de Venife , comme les precé-
dens. lis forment une fuite des 9 pre-
miers, qúi ne vont que juíqu'a Tan 
1500. M . Muratori ics a aum rédigés 
d'abord en Lat in ; 11 íes tiaduiíít enfnite 
en Italien 3 mals étant more le % 3 Jan-
vier 1750 , 11 n'en a pas vu la publica-
tion ; c'eft ion Neveu qui en. a fíni 
l'édition. Ces trois4erniers Volumes con-
tiennent les faits récens de rHiftoire d'Ita-
talie, & principalement du fíé^je préfent. 
Storie Fiorencine di Seipione 
Hifioitc d'ttdlie. 54^ 
A m m i r a t o . . . Hiftoire de Florence 
par Scipion Ammiraco... Ítz Firen-
£e , Gia-Paolo Giovamlli , in-fol. 
Dans cette édition on íüit de point en 
póint celle de í é 4 i , donnée par Ama-
dor Moflí, Citoyen de Florence. Elle fera 
en trois Volumes. II n'y a encoré que le 
premier. 
Hiftóire des Révolu t ions de Ge-
nes depuis fon etabliírement juf-
qu 'á la concluííon de la Paix de 
1748. Par í s , Nyon & Robujld> 
in-i t . $ vot. 
Memorie degli Scdttori Cofen-
t i n i , raccolte da Salvatori Spiriti . . . 
Recaeil des Hiftoriens de Cofen-
za , par M . Salvatore Spiriti 5 Pa-
tricien, &: Membre de TAcadémie 
de Cofenza. Neapoli , Janv. & 
Kirícent Mu^io, i/2-4. 
Caftrucii Bónamici de Rebüs a á 
Velleras geftis,an. M . DCC . JCLIV. 
Commentarius. Editio altera. Lugr 
duni Batavorum ( Napoli) in-%. 
Voyezpag. 179 de la Bibliot. de 1748 , 
ou eft le titre de la premiére édition. M; 
B onamici, qu i a fervi durant cette guerre 
55b Hifoire. 
fous les ordres du Corare de ( ? ^ « , efi: 
aufli Auteur des Mémoites qui íuivcut 
fur la-derniére suene d'Italie , .done la 
narration commence depuis l'afFaire de 
Veletri& s'étend jufqua la prife ¿'Afli 
par les "Troupes Piémontóifes. 
Caftrucii Bonamici Commenta-
riorum de Bello I t á l i co , L ib r iduo . 
Lugduni Batavorum . i/2-4. 
Item. Editio altera. Lugduni B a -
tavorum ( N a p o l í ) i/7-S. 
Ejufdem Commentariorurn de 
Bello Itálico , Líber primus. Editio 
altera : cui accedic prasfatio Cor-
nel i i -Valeri i Vonck , ad Emin. 
Principem Angelum Mariam Car-
dinalem Quirinum , Bibliothecaá 
Vaticíiníe Praefedum , & Epiíco-
pum Brixienfem. Noviomagí 9 T y -
pls Hcnrici Hiymans > i/2-4. Z7» 
1 z 8 > •fcns la Preface & VEpítTe 
Dédicatoire de pag. 
Guil. Dondini Hiftoria Alexan-
dri Far-néfii. Peftinl,. in-fol. 
Memoirs concerning Hercula-
i ieum.. . Mémoires fur Herculane , 
Vi l l e fouterraine nouvellement dé-
Üijloirs d'Ttalie. 5^1 
couverte proche le Mont -Véfuve , 
avec un récit particulier de tout 
ce qu'oii y a t rouvé de remarqua-
ble en B á d m e n s , Statues, Peintu-
res, Médailles & autres curioíícés... 
Traduits de Pltalien Tur Ies M é -
moires du Secrétaire de M . l e Mar-
quis de THopi ta l , AmbaíTadeur de 
France aUprés du Ro i des Deux-
Siciles: avec des notes , par M . 
Wil l iam Fordycej M . A . London^ 
D . Wilfon, 
C'eft une Tradudion faite fur le M é -
rnoire Fran^ois impr. en 1748 á Avignon 
& a Paris. Voyez pag. 177 de la Bibliot. 
de 1748. 
A Defcription o f the firft Dií-
coverles o f the ancient C i ty o f 
Heraclea... Defcription des pre-
mieres découvertes de Pancienné 
Ville d 'He rac l ée , t rouvée depuisí 
peu á Por t ic i , Maifon appartenant 
au Roi des Deux-Siciles: en deux 
parties. Traduite de Tltalien de D . 
Mar cello di Venuti en Angíois pai 
M . Wickes Skurray. hondón , R» 
Baldwin3 i/2-12 . 
J J I JHiJloíre. 
Voyez le titre Italicn a la pag. 3 54 
4e la Bibliot. de 1745). 
^ Hiftoíie tragiqiifi de Ludovifio 
Carantani & de les deux Filies, 
Jmpr. dans le Mercure de Francs i 
1. FoLunu de Décembre, 
Hiftoin d'Efpagm & de Portugal. 
ABrégéde rHi í lo i r ed 'Erpagne , de fa Defcription géographi-
que, traduitedu Fran90Ís en Erpa-
g n ó í , par le P. Antoine Efpinofa, 
de la Compagnie de Jefus. Ma-
drid , Simón Morena, iñ-q. 
; Mémv'ne , tendant a iníínuer 
que j a Cour d'Efpagne travailloií 
de concerc avee une autre Puillanr. 
í e á faire paíTer l ' I i le de Corfq 
fous la domination de l'lnfant 
X)on Philippe, Duc de Parme: en 
Erpagnol. 
Cette Brochare a été fappjrimée par 
ordre de la Cour de Madrid 5 & 11 a été 
órdpnrié qu'on- íeroit des rechcrchcs de 
V'Áuteur, potti' k pank comme Perturba-' 
teur du repos public. 
Hífl. d'Efpag. & de Poríug, 555 
Mappa de Portugal, qnarte Par-
te... Mappe ( ou GéographieHif to-
ríque) du Portugal: qua t r iéme Par-
tie. Par le P. Jean Baptifte de Gaf-
t ro . Lisbonne, i/2-8. 
Nous n'avons pas de cqnnoiflanee des 
trois premieres Parties. On fait voir dan$ 
cette quatr iéme, qui eft hiílorique & 
chronologique , rorigine des Lettres & 
de§ Uiiiverfités de ce Royanme; les plus 
célebres Ecrivainsj i 'Hiftoire des H o m -
mes les plus iiluftres dans la Guerre 5 & 
on y écrit la Relation de plufieurs fa-
meuíes vidoires remportées par les Por-
tugais íur diíférens Peuples. 
Relacaon da eufermedade, uU 
timas ac^oens, m o r t e . . . Relatioii 
de la maladie, des derniéres ac^ -
tions , de la mort & de lenterre-
ment de Tres-haut &: T rc spu i l í anc 
R o i &: Seigueur D o n Jean "V. 
Lisbonne 9 in'S. 
Híjioire de France, 
A Bregé de I 'Hiftoire de Fran-ce , par le P. Dan ie l , Jéfuite. 
^ouvel le éd i t ion , augmentée des 
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Vies de Louis X I I I . & de Louis 
X I V . Par í s , Banche, in-ix, 1 2 vo/. 
Hiftoire de France fous les Re-
gias de S. Louis , de Philippe de 
Valois , da Roi Jean, de Charles 
V . & de Charles V I I i par M . l 'Ab-
bé de Choify. Nouvelle édit ion. 
París , Didot , Nyon 9 Damonne-
vílle & Savoye, í n - 1 2 4 vol, 
Mémoires de Maximilien de Ber 
thune , Duc de Sully. Nouvelle 
édition. París ¡ í n - n . 8 vó¿. 
M . l'Abbé de VEclufe a donné en 
174 j une édition i/2-4, en trois Volumes 
de ces Mémoires , qu'il a mis en Langa-
ge moderne, & auxquels i l a retranché 
iquelques faits. Cette édition fut bientot 
fuivie d'tmeautre ¿«-11. & celle quenous 
annon^ons , eft la feconde dej czformat. 
AmbaíTades de M . de la Bode-
rie en Angleterre, fous le Regne 
d'Henri I V . & fous la minori té de 
Louis XTI I . depuis les années 1606 
jufqu'en 16 11. ( P a r í s , Le Mercier) 
i / z - i r . 5 vol; 
Outre les Dépéches de M. de la Bo-
derie 3 on trouve dans ce Recueil quel-
ques Lettres du Roi Henri I F , de Mane 
Hij ló indeFrance . 5 5" 5 
ie Médlcis , Regente de Frarice, de M . 
de Vdleroy, de M . de Puijieulx, da Pré-
íident Jeannin, &c. 
* Anecdotes fur Louis X l V j par 
M . de Voltaire. Impr . dansh Mer~ 
cure de France y Á o ú t , 
Mémoires du Cardinal de Rerz, 
contenant ce qui s'eft paffe de plus 
remarquable en France, pendanc 
les premieres, añnees du Regne de 
Louis X I V . Nouvelle edicion,revue 
de corrigée. Gcncve , i/z-12. 7 vol. 
I I y a eu plufieurs éditions dé ees M¿~ 
moires. On a joint á celle-ci diíFérentes 
Piéces , dont les unes íbnt íbrries de la ^ 
"plume du Cardinal de Ret^ & les autres 
fervent d'écIairciíTemens á quelques en-
droits des Mémoires. Les Piéces ajoutées 
•font Io. Procés-verbal de la Conférence 
faite a Ruely par MeJJieurs les Diputes 
du Parkment, Chambre des Comptes & 
Cour des Aides, enfemble ceux dé la Vdte , 
contenant toütes les propoíítions qui ont 
éte faites , tant par les Princes que par 
•les Depures defdites Corapagnies; & de 
tour ce qui s'cft pallé entr'eux pendant 
ladite Conférence. Í 0 . Lettre préfentée 
au facré Collége de la parí du Cardinal 
de Ret^ y pendant fa prifon : elle eft ea 
¿inn, i y } o , I J , P , A a a 
Latin. 3°. Le Qourier burkfqüe de la 
pierre de París 5 envoyé á M . le Princc 
de Conde, pour le divertir pendant fá 
prifon. . Sermón de S. Louís Roi de 
granee , fait & prononcé devaat le Roi 
& la Reine Regente fa Mere, par M . 
/ . F . P . de Gondyi ArcKevéque de Co-
, rinthe & Goadjuteur de Paris, -a Paris 
dans l'Eglife de S. Louis des- Peres Jéfui-
tcs, au jour & Féte de S. Louis de l'annéc 
1 Í48 . j 0 . L a conjuration de Jean-Louis 
Comte de Fie/que : Ouvrage que le Car-
' di nal de Ret{ compofa a 1 age de i 7 ans. 
6O. Ayis de M, le Cardinal Md^arin Jar 
les ajfaires de- Mi le ardiñal 4* Ret^, 
'y9. Les Mémoires de Guy / o / i , Confeil-
lerau Chatelet de Paris. 89. Les Mémoi-
res de Claude Joli t Chanoine de Notre-
Dame. 90. Les Mémoires de Múdame la 
'Ducheffe de Nemours. 
* Hiftoire de Loms II.-Prince 
de Conde, premier Prince du Sáng ; 
par M . í 'Abbé Maziéré de M o n -
vílle , Vicaire général de feu M . 
l 'Evéque de Bazas, Chanoine de 
rEg l i í e de Bordeaux, Confeiller 
a ik Chambre Soiiverame du Cler-
gé de• G u i e n n é A c a d é m i c i e n aífo-
cié de i'-Académie de la Rochelle j 
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te Correfpondant honoraire de 
celle des Sciences & Belles-Lettrcs 
de Touloufe. Impr, dans les Me-
ianges de Poefies^ de Litt ;& d'HiJt* 
de VAcademie de Montauhan, 
On I k a la teté un Difcours prélimí' 
naire fur la maniere d'écrire l 'Hií loirc 
des grarids Hommes. Cette Hiftoire ne 
va que jufqu'en 1^43, aprés la bataillc 
de Rocroy. Elle aura vraifemblablement 
une fuite. , 
Théa t r e hiftorique, géographi -
que & chronologique du Regne 
de Louis X V . P a r í s , grand in-fol, 
. M . $Heulland eft Autcur de cette 
Cartc, dans laquelle tous les evenemens 
du Regne de Louis X Y . íbnt ingénieufer 
ñient raílemblés. 
Plans Se Journaux des Síéges de 
la derníére guerre de Flandre, r a í . 
femblés par deux Gapitaines Etran* 
gers au fervice de France. Straf-* 
bourg Melchior Paufchinger $ 
in-4.. ; . • , . .' .. 
: i r y a 14 Plans ,¡ avec une Carté des 
Páys-Bas qui renferme toutes les Villcs' 
prifes dans la derniére guerre. Les Jour-' 
naux lie contiennent autre chofe que la 
A a a i j 
$5^ Hijloire, 
Relación des attaques, jour pár jour. Les 
Auteurs qui ont rédige l'ouvrage, fe nom-
ment M . Dijlens , Suiííe & Gapitaina 
dans le Régiment de Lowendhal, & M . 
Funck, Suédois, Capitaine dans Royal 
Suédois. Leur Ouvrage a été traduit en 
AUemarid. 
Hiftoire Eccléfiaftique & Gíyile 
de la Bretagne, compoíée fur les 
Auteurs Se les Titres originaux: 
ornée de divers monumens, 8c en-
richie d 'üne DiíTertation fur Téta-
bliíTement des Bretons dans TAr-
mor ique , & de pluíieurs Notes 
critiques. Par D ó m Pierre-Hya-
cinthe Mor ice , Religieux Benedic-
t in de la Congrégat ion de Saint-
Maur. Paris , De laguau, in-fol, 
Dom Morice a juge á propos de fairc 
preceder fon Hiftoire par les preuves & 
piéces juftificatives, I I les a données en 
trois Volumes in-fot. done le premier a 
para en 17413 le fecond en 1744 5 & lc 
troiííéme en 174^. 
c EíTai d'un Abregé critique & 
chronologique de l 'Hiftoire d 'Or-
léans , avec des Remarques : 
dédié á la naiírante Académie 
Hijloire de France, j j 5 
H'Orléans. Meun^fur-Loire 9 in-B. 
p a g , i 6 . 
L'objet de cet EíTai ^  dont on promet 
Ja faite, eft l 'Hiftoire Civile & Eccléfiaf-
tique d'Orléans, qu'oñ reprend des la pre-
miere origine de cette Ville. 
Hiftoire de la Vi l l e & Cité de 
Tourna i , Capitale des Nirviens s 
& premier ííége de la Monarchic 
Francoife : avec figures. Amfter~ 
dam , ¿/z-4. 2 vot, 
Hiftoire Civile , Eccléfiaftique 
& Littéráire de la Vi l le de Nifmes j 
avec des notes & des preuves: íu i -
vie de DiíTertations hiftoriques ¿k: 
critiques fur fes Ant iqui tés , & de 
diverfes Obfervations fur fon H i f -
toire í iaturelle. Par M . Menard , 
Confeíller a.u Préfidial de la méme 
Vil le , de 1'Académie Royale des 
Infcriptions & Belles-Lettres. P a -
rís , HugucS'UanieL Chaubert , 
Í7Z-4. 
Le premier Volume. I I y en aura fix. 
^ Troi í íéme & derniére Lettre 
de D . . . Religieux Benedidin de 
A a a i i] 
j 60, Jiifimrc. 
Glugny , á D. . . Religieux du m é m e 
Ordre , concenant la fuite & la fin-
des Remarques qu' i l a faites fur 
le Livre i n t i t u l é : Mémoires pour 
fervir a rHifíoirc du Nivernois & 
jDoniiois^M M . N . D . L . R . A . E.P. 
Impr. dans le Mercure de France > 
Mars. 
Voyez pag. 3 8; & } 8 í de la Bibliot^ 
de 1749. 
* Mémoire fíir la Principauté 
de Dombes. Ibid. 1 vol, de Juin, 
M . Derhins , anclen Avocat au Par-
lement de Dombes , en eft l'Auteur. 
* M é m o k e pour fervir á l 'Hi f -
toire de Granvi l le , Y i l l e 6c Porc 
de Mer. Impr. dans le Journal de 
Verdun, Mars, 
* EíTai fur l ep rog rés du Gou-. 
vernement de la Monarchie Fran-
^oife; par M . TAbbé Raynal, 
Impr. dans l¿ Mercure de France 5 
Juillet*. 
Mifl. de la Grande-Breeag. f6 i 
Jlífioire de la Grandi-Bretagne. 
SüPPLEMENT A L'ANNÉE I j + J * 
Ome's EíTays concerning Bri--
.tish Antiquities..i EíTais cón-
cernant les Amiquices de la Gran-
dé-Bfetagiíe, par M . Home, Lón-
don , in-S. 
The Hif tory and Anciquities o f 
Windfor Caftle... L 'Hif toire & les 
Antiquités du Chiceau de Windfo l , 
du Col lége R ó y a l , $t de la Cha-
pelle de Saínc-George5 ayec leúrs 
fondations, leurs loix & leurs ufa-
ges... hondón ^ J . Pote , ¿«-4. 
Warburton's London and Middle-
fex illüftr ated... lües liluftradons des 
Villes de Londres & de Middléfex 
par M* W a r b ü r t o n . London, in~$ 
A N M E E I75O. 
Medulla Hifto.rjias Aiiglicanae.., 
Concenanc l'Etac ancien & préfent 
«le. i 'Angleierrei: avee un :Abrégc 
A a a iv 
$Ci Hijloire. 
de rHiftoire de ce Royaume, dc-
puis ie temps de Jules-Géfar: com-
pofée par M . le Dodeur Howe l , 
&.cont inuée par un Auteur impar-
fial . Onz iéme éd i t io t i , ornee de 
figures." London , Wil'iiapi Innys , 
J , & P. Knaptón > S, Birt , D \ 
Brqwne^ &c. irz-S. ¡ 
Hiftoire d'Anglererre , par M . . 
Rapin de Thoiras : nouvelle édi-
t i o n , augmentée des Notes de M . 
T y n d a l , 6¿ de, queíques, íaütric^ 
Remarques , miíés au bas des pa-
ges. j de; l 'Abrégé hiftorique , fait, 
par Rapin Thoiras 5 du Recuéil des-
A ¿tes publics d'Anglererre de T i lo -
mas Rymer , difperfé dans cette 
éditión á la fin des Volumes aux-
quels chaqué partie peut ap par te-
ñir ••, & dé Mémoires pour les vingt 
premiéres années du Regne de 
Georges I I . par les foins de M . de 
S. M . L a Haye , in-^. Le X V , & 
¡e X V I . roturms. 
Nous avons annoncé a la pag. 587 
de la Biblioc.: de 1745' Tédidon entiéres 
Hift. de, l a Grande-Bret. ¿6$ 
<3e cette Hiftoire. Les deux derniers n'ont 
paru qu'en 1750. lis contiennent, en-
t r autres chofes, des Mémoires fort de-
táillés pour fervir á rHiftoire du Regnc 
de Georgés I I . depuis le mois de Juin 
171.7 , jufqua la Paix d'Aix-la-Chapelle 
cu 1748. 
Mr. Rapin's Hif tory o f En-
g l a n d . . . Hiftoire d'Angleterre de 
M . Rapin de Thoiras, traduite pac 
M . Tynda l , M . A. o rnéedes por-
traics des Rois &c d'autres figuren 
( au nombre de 77 . ) London 3 J , 
& P. Knapton, in-fol. 2 vol. 
The continuation o f Mr. Rapin's 
Hif tory o f England,. . Continua-
t ion de THiftoire d'Angleterre de 
M . Rapin de Thoiras , á laqueüe 
on á joint l 'Hiftoire du Regne de 
Georges I I . par M . Tyndal : ornee 
de 120 figures. London , / . & P . 
Knapton, in-fol. 5 vol. 
11 y a apparence que c'eft une nouvel-
le édition de la Traduíl ion Angloife de 
M . Tyndal. 
The New Hif tory o f England... 
Noüvei le Hiftoire d'Angleterre, 
5^4 fííjloire. 
en Anglois 6¿: en Francoís , par de-
mandes & par réponfes ; extraite 
des plus célebres Hiíloriens A n -
glois , & particuliérement de M , 
Rapin de Thoiras. Nouvelle édi-
t ion. Londres , Paul yaillant. 
A General Hiftory o f England... 
Hiftoire genérale d'Angleterre, pat 
M . Thomas Carte. Londony in-fol, 
Cette Hiftoire doit étre en quatre Vo-
lumes. Le premier eft dfe 1747 & non 
de 1748 j comme i l eft marqué a la pag. 
a8o de la Bibliothéque de cette année., 
Le fecond eft de 1750. I I contient l ' H i f -
íoire d'Angleterre depuis Henri I . en 
i z i ó , jufqua la mort de Henri VíL 
en 1509. On traduit cet Oiivrage en 
Franjéis, 
The Hif tory o f England.. . H i A 
toire d'Angleterre \ par M . Tho-
mas Thumb , Ecuyer : ornee des 
portraits des Rois & des Reines, 
repréfentés dans leurs propres ha-
billcmens. hondón , C. Hitch , C. 
Corten, / . JoLiffe, R . Dodjley. 
Le nombre des Volumes n eft pas mar» 
^uc, ni ic fomat. 
fílfl, de la Grande-Bretag. ¿6$ 
A Synopfis o f the troiibíes o f 
England, during the laá; 1S00 
years... Abrégé des troubles d 'Aiv 
gleterre, arrivés depuis 1800 ans} 
011 Hiftoire rommaire de toutes 
Ies invafions, rébell ions 5 guerres 
civiles & écrangéres} perfécutions 
pour caufe de R e l i g i ó n , peftes, fa-
mines, &:c. que ce Royaume a ef-
fuyées, depuis r invaí ion de Ccfar, 
cinquante-cinq ans avant la Naíf-
fance de J . C. &. ou font comprifeá 
les guerres préfentes , avec Tor ig i -
ne , le progrés & la fin heureufe 
de la derniéré révolte en Ecofle. 
O n y décrit auííi d^ne maniére 
impart íale par quels moyens nos 
heureux Ancétres ont avec la grace 
de Dieu furmonté les plus terribles 
calamites. Comment ils fe fonc 
conduits jufqu'á préfent pour la 
défenfe de leur Religión , de leurs 
Loix &: de leur liberté contre les 
entrepriíes de tous les Tyrans 
ctrangers. Le tout contenant une 
Hiftoire militaire . d'Angleterre 
56<j Hijloin. 
complette : Ouvrage qui n'a pas 
ancore été exécuté jufqu'á ce jour 
par M . Charles Granville 3 Ecuyer. 
J^ondon , Grifjr.ths , in- i z. 
: Chronique des Rois d'Angleter-
r e , écrite felón le ftyle des anciens 
Hiíloriens Juifs. Par Nathan-Ben-
Sady, Prétre de la méme nation. 
Londres , in- i t . pag* 115. 
Ceft une Tradudion de l'Anglois. 
Le nom de l'Auteur , Nathan-Ben-Sadiy 
eft fuppofé. 
The intereft of England W i t h 
regard to foreiñg Alliances... L*iii-. 
teréc de l'Angleterre dans les a l -
liances é t r a n g é r e s , expliqué en 
deux Difcours: l 'un de faire le ma-
riage de la Princeire Elizabeth avec 
le Prin.ee de Piémont 5 & l'autre de. 
marier le Prince Henri d ' A n g l ^ 
terre avec la PrinceíTe de Savóye. 
Nouvellement publié d'apres Tori-
ginal raanufcric de Sir Walcer Ra-
leigh. London , J . Newbery. 
A Charaóter o f k ing Char-
les I I . W i t h po l i t i ca l , moral and 
Hij l . de la Grande-Bretag, 5 67 
imícellaneous Reflexionsi... Por-
traic, ou CaraÁére de Charles l í . 
avec des Réflexions politiques & 
morales; par M . George Sav i l , 
Marquis Halífax. London , J , & 
R , Tonfon ) in-Ü. pag. 1S5. 
La partie la plus eftimable de cet Ou-
vrage eft les Réflexions politiques & mo-
rales. Quant au caraítére de Charles I I , 
i l eft prefque Temblable a celui que le 
Duc de Buchingham en a fai t , & qui efk 
imprimé avec fes CEuvres. I I y a cepen-
dant cette difference, que celui-ci fait 
ce Prince Déifte, & que le Marquis Há~ 
lifax le fait Papifte. 
A u Examination o f the pr inci-
pies ; and inquiry in to the conduót 
of the two B... Examen des motifs 3 
& Recherches de la conduite des 
deux Freres, au fujet de leur crédit 
& dé leur enté tement á pour fui vre 
la guerre, avant la fignacure des 
préliminaires.Sixiémé édition. £ 0 ^ -
don , A . Price. 
A fecond feries o f fads and ar-
guments, tending to prove , thac 
the Abilities o f the two B. . ;are 
J(j8 Hljíelre.-
not more extraordinary than theic 
v i r tues . . . Seconde fuite de l'Exa-
men , tendanc á próuyer que la 
capacité des deux B... n'eft pas plus 
extraordinaire que leur pouvoir... 
Par l 'Auteur de rExamen-.. Zo^-
d o n A . Trice. 
A plain, authentick, and faithful 
ríarrative b f the feveral pallage of 
the young Chevalier. . . Nar ra t íon 
íimple , authentique & íidéle de 
pluíieurs paíTages d'un jeune Che-
valier s embarqué en France pour 
venir en Angleterre... ü c W o / ? , íT. 
Wehb. 
Cette Relatipn eft fur les diverfes ten-
tátives que le Prétendant a faites pour 
monte.r fur le Thróne d'Angleterre, 
The Miter and c rownd. . . . La 
Mi t re & la Couronne, ou le grand 
intérét de TAngleterre. Ouvrage 
dans lequel on explique & on dc-
fend la Conftitution de la Grande^ 
Bíetagne par rapport á la Reli-
gión & á l'Etat. London > J . Fuller. 
I A Treatife o f the Rights o f tlie 
Hifl. d& la Grande-Bretag. 5 69 
Crownd . . . Traite des Droics de la 
Couronne; montrant comment le 
R ó i de la Grande-Bretagne peut 
augmenter . fes revenus annuels, 
Publié fur roriginal manufcrit* 
hondón , William Ovi/ifi, 
Queí l ions fur la Conftitution de 
i'JEtac : ea Anglois. Broch, 
. G'eft un Libelle comre le Gouverne-
ment préfent de la Grande-Bretagne. , . 
t A Copy o f á Letter Wrote to a 
-Memb'ec of. Pa r l i amen té . . Copie 
d'une , Lettre écrite á un Merri-
bre du Parlement, dans laquel-
le 011 propofe la réduétioii des 
áettes publiques..*-XOTZÍ/O/Í , W. 
Owen,. 
The preíent Taxes compared to 
the payments made xo the public..', 
-Les ¡Taxes ¿'aujourd^hui compa-
rées aux payemens faits au public 5 
plus fortes, qu'elles n'ont jamáis 
.été de m é m o i r e r d ' H o m m e . Ayeí: 
quelques. Réflexions fur les eoiir 
•fequences' qüi en p'euvent ^rriver 
.pour les dettes de la Nat ion. Lettrp 
5; 7® Hlfloire. 
adreíTée a un Membre du Parle-, 
menc. hondón , J . Marshal. 
A Lecter to the honourable 
,Houfe o f Commons . . . Lettre á la 
Chambre des Communes fur 1 etat 
préfent des a0aires... F d i x quem 
faciunt alienapericula cautum. Pac 
Britannicus. .¿O/ZÍ/OTZ , E . Withers. 
Seafonable and a í f ed ing Obfer-
vations on che muciny B i l l , arci-
cles o f War , and ufe and abufe 
o f a ftanding Army. . . Gbferva-
tions favorables & aífed:ueufes au 
fujec de ceux qui veulenc la guer-
r e , & des conféquences dangereu-
,fes qu ' i l y a d'encretenir des A r -
mées. . . h o n d ó n , W. Owerí,. 
TheVaftimportanceoftheHer-
ring Fishery.. . La grande impor-
tance de la Peche des Hárengs 
pour ce Royanme. . . prouvées en 
trois Lectres écrites a un M e m -
bre du Parlemenc. h o n d ó n , W, 
Owen. 
The Fisheries reviv 'd; o r , Bri-
•tains Hidden Treafure dircover'd.*. 
La 
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La peche renouvellée ; ou Tréfor 
caché de la Grande-Bretagne d é -
couvert.. . oú Ton prouve que le 
Commerce de la Peche eí t un des 
plus importansr pour la Nat ion 
Angloife. O n y trái te encoré de 
l'étac oú fe trouve aujourd'hui la 
Peché parmi les Nations de l 'Éu-
rope; & 011 y donne la methode 
de pécher le Hareng, le M e r l á n , 
la Morue^ 6cc. London 9 J . R o -
binfon» 
A feries o f Papers on fubjeíls 
the moft interefting to the Nation 
in general, and Oxford in particu-
lar . . . Suite des Memoires fur p lu-
fieurs matiéreá fort intéreíTantes 
pour la Nat ion en géné í á l , & pour 
la Vil le d'Oxford en particulier.,. 
Ou y a ajouté une Lifte des Bien-
fa£teurs de rUniver í i t é d'Gxford... 
Oxford 9 S . Parker / & London , 
WiUiam Owen. 
Willis 's N o t k i a Parliamentaria... 
Notice du Parlement d'Angleterre, 
par M . Wi l l i s . London y in-S. 1 vo¿,-
'Aun, 17 5 o. / / . í*. B b b 
' | 7 1 Hiftolrt. 
G'eft une nouvelle edition. La prcmie«; 
re eft.de 1750. 
The abufe o f ftanding Parlia-
ments . . . De l'abus des Parlemens 
de longue d u r é e , he do. grand 
avancage des fréquemes éledVions. 
London y H . Carpenur* 
A Col ledion o f Papers, pro and 
cou , relative t o the late Eledioiv 
at Brent ford . . . Recueil des Piéees 
ccrlces ponr & contre la derniére 
Eledion faite a Brentford.., hon-
dón, W. Owm. 
A Supplement to the four Vo-
lumes o f the Peerage o f EBgland.,* 
Supplénfiem aux quatre Volumes 
de la Pairie d'Angleterte ^ conte-
nant la fucceííion des Pairs, de1-
puis 1740... Par M . A t e t e Coi'-' 
l itis j Ecuyer, L&ndon, W. lnnysy 
J . & P. Knapton , T. Wotton y & 
JJ. Witkers 9 i/z-S, 2 J^al. 
A corred Lift o f the moí l m h l á 
and honoiiiráMe the C o l o r é i s . . • 
Lifte exaéte des Colonels qm om 
été au íerviee des RQÚ de k 
77//?. des Pays-Bas, 575 
Grande^Bcetagae, tanc de Cava-
lerie, que d'infancérie & Dragons, 
depuis. le commendemeiit jufqü'á 
préíeiic. Londori i Charles Corb&tu 
Lives o f c t e A d m i t á í s , aíirí other 
eminenc Briti^h S^ameiiv.. Vie des 
Amiráux & ' des aiítres célébres 
Officiers de Marine de la Grandie-
Bt'éfagiié' 5: td 'á tenánc fHi f to i f e He 
leurs vies,,,& ,uii.détai.l des fervices 
ijníls o i i r l'eh.dtr's:.;. P^t M , John 
"Ca;m¡>bél íÉcüyet . Séeondé édi-
trtf'n. Loñdofr, T i : WáíUr , tn-%. 
•4 Volutfies,. 
' I ft'óffé de ía Páttíe':; en H o l -
.landois. Amftcradin > T/d^c 
Tirion , ' td-W, 
Le Cecorid Tplunjd Yo^e^lc.pÍDciüicr 
-. iHiftóife d^r-^tiát^bouíieriat•, .¡íe-
pac M . r A b t ó R'^y03l/..Cin®sttéííí.& 
édit&i^V.av»g.WUÁe M plus: -4a 
574 Hifloirc. 
moicic. París , ¿/z-8. i Volurnts, 
• Parmi les cinq écíitions, i l y en a une 
faite en Hollandc, cri i'ráh^ois j & une 
autre traduite en Hollandois.iYpyez pag. 
183 dc. la Biblioc. de 1748. 
Hijlolre d'AlUmagne* , 
SUPPLÉMENT A L'ANNÉE i745>» 
DlffertatíonsTur les Empereurs d'Orient & 4'Occidenc, Chré^-
tiens &.Turcs , auffi bien que des 
Rois de Jé rufa lem, done l 'Hiftoire 
fe trouve liée avec celle de FEm-
pire d'Allemagne ^ par M . Leutz. 
En Allemand. Halle. 
Nous n'avons pas: le ycritable titre de 
ees Diflerfatións. 
A N N É E 1750. 
Joh. Georg. Eccardi V . C. de 
erigine Germanorum, eórumque 
vetiift if imis Í Goloñiis i Migrat io-
iiibus j ác Reí>us geftis y LibriduoJ 
Gúumgce ^ Schmid j Í7í-^t p¿4q%f 
Jans compter 16 pí(mchesy & 4^ 
' Hifloire d1 Alhmagm. \ 7 5 
pagts du Difcours prélimindire. 
L'Ouvrage ¿'Eccard va jufqu'a l ^ m -
pereur Commode incluíívement. M.-
Scheidius , l'Edkeur, promet une conri-
nuation jufqu?á Charlemagne. Le premier 
Livre traite de rorigine des Germains, 
de leurs Migrations, & de ce qui leur eft 
arrivé de plus- remarquable jufqua la 
NailTance de J. C. Le fecond Livre con-
tinué rHiftoire des Migrations des pre-
miers Peuples qui ont habité la Gerraa-
nie , Se dé ce qui leur eft arrivé de plus 
remarquable jufqu'a la fin du I I . fiécle. 
M . Eccard prétend que les anciens Ger-
toains font originaires de l'Áíie, & que 
prefque tous les Peuples de l'Europe font 
des Colpnies de ees anciens Germains. 
M.. Scheid'ms, chargé du foin de la B i -
bíipthéque Royale & EletSlorale d'Hano-
vre, donne cet Ouvráge fur le Manufcrit 
áe l'Auteur, & i l y a ajouté une Préface 
ou Difcours préliminaire. 
Algemeine Gefchichte voh Deü t -
fchland vor und nac Errichtung 
des Kayferthums bis auf iczige zei-
ten abgefaffet von Herrn P. Jofeph 
Barre . , . Hiftoire géríérale d' AUe-
magne; avant & . aprés rE red ion 
de l'Ejmpire jufqu a notre temps j 
57^ Hiflóire. 
compoíée par le R. P. Jofeph 
Barre, Chanoine Regulier de Sain-
te Genevieve , & Chancelier de 
i'Univerfícé de P a r í s : ( traduke dü 
Fran^oís en AW^tns-ná.. ) Leipzig i 
Arkjiéc & Merkus, in-^. 
Les trois premiéis Volumes^ Le Tra-r 
diiífcear Allemand y a fáit qud^ues aüg-
meíitations, & y a ajóuté des RcmaíT 
ques. - ' ; ; i jjfj úputA ai; iín 
Annales Auftf iae, áb üldniaé seta-i 
tis memoria ad HábíburgícíE Gen-
lis Príncipes deduóti. Pars I . Res 
Auftr is yeteris Cub R o m a n í s , Auf-
trafiíE , Gerraani^c|ue Regibus ac 
Imperatoribus, ac pr¿cipuc . Bá-
benbergicas Srirpis ín Aüftriá Máf-
chtonibus y geftsfe. Subjundis ubi-
que f e r í p t o r u m v e f e rumqué iSáo* 
iiumeiicorum teftimoniis, iioEÍfque. 
Audore P. Sigifmundp Cailés j h 
SocieEate Jefu. V k m & Auflriai ? 
¿¿cap , Jcfh, &aily w&y4a,, ift-fph 
L& premkr: V&k pagf ^'4© envirovi 
Mcmuiíiema Aítgaífe , Domiiisf 
Aa&riacee 3. i n qoiiiqae T o a i o i 
Hifiolre £Al lemagne . 577 
divifa. Tomus I . Sigilla vetera &: 
inlignia cum anciqua , tum recen-
tiora varii geneds compled i tu r , 
quibus uíi funt Marchiones, Da--
ees} AFchidnces Auftriae ^ nuñc pr i -
raum é tabularás , aliifque ido-
ueis locis eruca , typifque asneis 
exprefla: cum audario Diploma--
tum Auftríacorum. OperiSc ftudio 
R. D . P. Marquardi H e r g o t t , O r -
dinis Sanóli BenediótiEtL.. Vienncs 
Aujlria y Leop. Joh. K.alywoyda. y 
Aulcz ImpeñaLis Typographi, ¿rr-
fol. Carta Imptriali $ avec i j 
planches gravees. 
C e í t le premier Volume. Le Profpe&tuí 
de ce grand Ouvrage a.pam en 1749 > 
& nous nous íbmmes trompe en pla^anr 
rimpreífion de ce Volume a la pag. ¿9 \ 
de la Bibliot. de 1749. Le V. Hergott 
efteonnu-par la Genealogie diplomad-
que de la Maifbn &Maísbourg , qu ' i í 
publia en trotó Votumei in-fol. a Viea* 
«te en 17J.7, fitr lequel l ' O í t m g e fuivatiÉ 
a été compofé. 
VindiciíE A¿torum Murení íum ^ 
pro & contra R. D,!5» Marquarduna 
57 ^  Hifloire. 
Hergott , Genealogiae Diplomáticas 
augufta; Gentis Habíburgicae Auc-
• torem feu A£ba fundationis M u -
renfis Monafteri i , tanquam ejuf-
dem Genealogiac fundamenta, fi-
dei fux a í í e r t a , folidifque rationk 
bus de documentis fobrié & jufté 
vindicata. Opera R . P. Fridolini ' 
K o p p , Monachi Murenfis. Typis 
ejufdem principalis Monajierii Mu-
renfis in Helvetia, in.^. cumfiguris. 
Le P. Kopp a été elu depuis Abbé de 
Muri en Suifle, & en ceete qualité i l eft 
Prince du Saint Empire. 
* Diííércation fur les Anuales 
de Baviére de Jean Áyentinus j par 
M . Pelloutier. Impr. dans la nou-
velle Bibliot, Germanique, Tom, 
V I , deuxiéme Partie, & Tom, V I L 
premiére Partie, 
La premiére Partie cohticnt rAbrégc 
de la vie de lean Aventin; la feconde 
traite du caradérc de cette Hiftoire. Les 
Anuales de cet Auteur ont eu pluíieurs 
editions. Idróme Zieghr donna la premié-
ic en 1554, avec quelqués retranche-
mens. Simón Schardius en i i t paroitre 
une 
fíljloíre d'AÍUmagne, 57^ 
alie aütrc en i j é o , mais raite lur une 
mauvaife copie. C'efí: ce qui engagea, 
Nicolás Eifnel, Confeiller de l'Eleíteur 
Palatin, de feire réimprimer en 1580 , 
tant les Anuales Latines. á'Av; ntín que 
la Chronique Allemande. Cette édition 
n'eft point tronquee j & c'eft fur "celle-lá, 
que toutes les autres, qui ont para , ont 
été faites , 6c pardeuliérement celle de 
Francfort en \62.Í. /etf^ Aventin naquic 
en 14^6 á Abenfperg, Vilic de Baviérc , 
& mourut en 1534. Ses Anuales Tont 
jufqu'en l,Jo8. 
Mémoires pour fervir á rHiftoi-
re de Brandebourg. L a Haye. 9 i n -
11. 1 Volumes,. 
On attribue ees Mémoires au Roi de 
Prufle , aujourd'hui regnanr. 
The Hif tor i o f Frederic W i l l i á m , 
Lace King o f Pruffia. . . Hiííoíre de 
Fréder ic-Gui l laume, premier R o i 
de PruíTe avec plufieurs Pieces 
auchenciques & Lettres néceíTai-
res pour rincelUgence des AfFaires 
d'Allemagne & des Royaumes dn 
-Nord. íTraduice du Frangois en 
.Anglois, pár M . W i l l i a m Phelips. 
••Londón.y Tí Osborn , ín~S. 
*dnn. ij$o* JI.P» C c c 
5 So Hifloire. 
Vie de Frédéric-Gúil laume, pre-
mier ROÍ de PruíTe, tirée des M o -
iiumens, & en particulier de la 
fuice des Médai l les , & rédigée par 
M . Ghriftian-Henri Glkcher, Con-
feiller de C o u r , & ProfeíTeur á 
Konigíberg. En Allemand. Brejlau. 
* ( Hiftoire de) FrédéricIÍI . pre-
mier Roí de PcuíFe. Impr, dans ks 
Mémoircs de V Acadtmi& de Pruffl, 
an. 1743. Lz I V . Tom, m-$. 
* Méraoire íur les mceurs , les 
.coutuRies, l ' induftrie, les progrés 
de i e íp r i chuma in dans les Arts & 
dans les Sciences ( par rapporc aux 
Peuples de Brandebourg.) ¿bid. 
Origines G u e l í i c s , quibus po-
tencillima: Gencis pr imordia , ma-
g ü i t u d o , variaque fortuna ufque 
ad Ot tonem, quem vulgo Puerum 
dicunc • pritnum Bruníwicenfium 
8c Luneburgeníium Ducem; ex 
ajqualium fcriptorum teíl imoniis, 
inftfumemis publicis, ftatuis, la-
pidibus, gemmis, Cgillis, numis, 
aliifque monumentis íuperftitibus 
Hljloíre, d'Allemagne. 5 S1 
áeducuncwr & ín compendio ex-
bibentur. Opus prsecente D . Go-
dofred-o Gulielmo Leibnitzio, í lylo 
D . Joannis-Georgii Eccaidi iitteris 
confignacum •, poítea á D . Joanue-
Daniele Grubero novis probatio-
nibus i n í l r ü d u m yarüfque perne-
ceílariis animádverfipnibus cafti-
gatum ; jam vero in lucem emif-
íum á Chriftiano-Ludovieo Schei-
dío , J . C. Sereniííiniíe Familias 
Guelficae á Scribendá Hiftoriá. I£a-
novrííB , Hmr . E r n , Chrijioph, 
Schluter j icená , Gotdngce , Fan~ 
denhoek , in-fal. Le. premier VoL 
de 660 pag.fans la Freface dcyz ^ 
& 10 planches. 
Cet Ouvrage aura pluííeurs Yolumes. 
Mémoirs o f the Houfe of Brun-
\?ick. . . Mémoi res de la Maifou 
de Brunfwiek, depuis la premiére 
origine connuepar les plus anciens 
monumens qui nous reftenc fur 
cette illuftre M a i f o i i , jufqu'á la 
fin du RegKe de George í . ( R o l 
de la Grandé-Brecagpe) par M t 
;. C c c i j 
5 8 2. Hijloire. 
Henri Rimius, Confeiller Anlique, 
de Sa Majeílé, le feu Roi de Pruírej 
hondón , J . ALberkorn •> in-^, 
Recueil des Ades (non encoré 
impr imés ) de la BaíTe-Saxe, pouc 
íervir principalement á i 'Hif toi re 
des Pays de Brunrwick-Lunebourg; 
En Allemand. G'^/i /z^/z, m-8 . 
La premiere Paftie. Elle traite du Glia-
pitre de Vefden, & de la Famille ancien-
ue, éteinte préfentement, de Botdenfe , 
ou Boldenfele , qui poíTédoif ci-dévant 
des biens coníidérables dans le Duché 
de Lunebourg. ' 
Pagus Nelecici & Nudzici,. Oder 
ausfüdiche Diplomáris-Hiftoriche 
Befchreibung.. . Defcription D i - , 
plomacico-Hiftorique du Cercle de 
la Sale, appairtenánc depuis la Paix 
de Weftphalie au Duché de Mag-
deboü rg ; tirée des Ades publics; 
Par M . jean-Chr i f topbé de Drey-
haupc, Confeiller de la Régence , 
de Guerre & des Domaines da 
Ro i de PruíTe, & A vocat i u Fiíc 
du Duché de Magdebourg. Haí le) 
EtnanudSchnáder , in~foLfig, c 
Hifloire iVAllemagm, 5 S 5 
, Le fecond Volume, ou la íeconde Par-
tie. Voyez la premiere á la page 394 de 
la Biblióthéque de Í749 . 
Capítulat ion harmonique de 
M . Muldener , continuee jufquaa 
temps préfent : ou Tradu&ion 
cxaóteiiient l iuéra le &: mot pour 
mor, & concordancc générale de 
toutes les capkulations des E m -
pereurs , depuis & compris rE rn -
pereur Charlequinc, Juíques & 
compris FEmpereur Francois I . 
á préfent regnant: avec un D i f -
cours préliminaire fur les Confti--
tutions de l 'Empire. ( Par M . de 
la Chappelle. ) París , Gmrln , 
* Recherches fur labrogacion 
du droic delire un Roí des R o -
mains, fauíremenc imputée a l 'Em-
pereur Henri V I ; par M . le Comte 
de Keyferling. Impr. dans les Me-
moires de VAcüdemie Royale de. 
Pruffe y annee 1748 . Le l V , T o m . 
'in-^. ;• -: :y';: '$ y 0 •'.;í ^ 
Commentatio de Advocatíá I m -
C c c i i j 
584 Miflom. ; 
peratoris Judaica, príEfertim de 
Homagk) áh tJrbium Imperia-
l i um Judseis Auguílis praeftando, 
iLubingce , in-^, pag. 7 1 . 
Cette DiíTertation eft de M . Gottfríed-
Daniel ííoffmann \ éoiifeiiler ;du Duc dé 
Wircemberg, Doñear- .& PíofeíTeur en 
:Pfoit. 
: Hiftoirc des Hclvéciens , autrer 
ipeiic SuiíTes; par M . le Barón 
á 'Alt de Tieffenthal y Avoyer du 
Cancón de* Frihourg. Frihourg > 
in-%. 4 vol. ; 
Cette Hiítoire eít 'une cpmpiíat-jon de 
se qa'on a écrk ea Latín en Alle-
maad ínr la Suiííe, L'Oavrage eft en 
Trancois. 
Tables poliriques de la Suiííe. 
Par M . faber , Bernois ^ Pafteur de 
Bifchweiler. Éajle , che^ les héri-
ííers de Jcan Fijtctrius 9 in-folio. 
Cet Oavrage eft non-ícuíement póli-
tiqac , mais i l eft encoré hiftorique 6c 
géographiqae;. II contient 40 Tables , 
dont íept font genérales, & les autres 
partic.ulieres. La. prerniere Table parmi 
íes géftéraks j donue un-e idee de ifjéar 
[Hilloire d'AUemagne. J S J 
cknne Helvétie j la feconeie explique 
I etendue de la République p ó d e m e ; 
dans la troiííéme on trouve le plan de 
la République 5 dans la quatriérae on 
montre d'un coup d'oeil le Gouvernement 
civi l j on fait voir dans la cinquiéme 
le Gouvernement Tpirituel, tant des Ca-
tholiques que des Réfbrmés 5 la íixieme 
indique les alliances avec les puiífances 
ctrangéres; & la feptiéme marque les Ar-
moiries des Cantons Se de leurs Alliés^ Les 
j 3 Tables particüliéres font cmployées 
en une notice exacle des X I I l . Gan-» 
tons, des X I . Alíiés, des XX. Bailliages 
communs & des V* proteéHons commuT 
nes. I I n'y a encoré que 1c, commen.ee-
ment. 
Éílai touchanc ce qu' i l y a cíe 
plus remarquable , tant á 1 egard 
de i 'Hiftoire que des curiofirés na-
turelles du Can tón de Baile ; avec 
Figures. Bajle , E m a n m l Thur* 
ncifen. 
Cet Ouvrage qui eft compofé par p lu -
fíeurs peiTonncs de Baile, eft en Alle-
inand. Da le donne par parties. 
J. Georg. Alcmanni , L ingu^ 
GraccíE in Acad. Bem. Prof. Exer-
ckat.io Hif tor ica de TeírertsBadae 
C c c i v 
5 Sé H í p l r e , 
Helvetiorutn erutis. Bernot, in-$. 
pag. $6, 
Hifioire des Pays Septentripnaiix 9 
Ddnemarck > Suéde 9 Ryffie , 
Pologne y Hongrie , &c, 
SuPPLÉMENt Á L'ANNÉE 1749. 
JAcQbi W ú á é hiftoriogr. Regn SueciíE Swenska Stacsforfattuin-
gars éller.Almamieliga Ratts hifto-
rics I . Del i¿.La jare^miére Partie dé 
l'Hiftoire pragmatique de Suéde j 
augmentée par l'Auteur, & wa-
duité en Suédois par fon pils An-
dre Wilde. Fíoímics 3 in 
C eft rraifemblablement laTraduéfcion 
de rOuvrage Latin de M. Jacob tfildz, 
inti tulé i Suecia Hifloria :pragmática ; 
five jfis pubücum. Holmice, í j $ 1 } ¿n-4. 
AN N É E ' 1750. 
Defcription hiftórique de TEcat 
de Danemarck & de Norwege; 
par M . le Barón de Holberg. 
( en Danois ) Coppenhagm j i/2 4. 
Bift. des Róyaum. du Nord. j S t 
Hafnia liodierna. Hafnia y ex 
Typographia Regia , in~^. environ 
3 6 8 , pages , 
M . de Thurah en eft I'Auteur. I I dbnne 
une Defcription détaillee de la Ville de 
Coppenhague , & de tout ce quelle ren-
ferme de remarquable. Cette Defcription 
ne fe borne pas aux .Edifices, elle cqm-
prend auíG les details de pólice. 
Vie de M . r A m i r a l Torden-
fchiold ; par M . Gafpard Roche. 
Coppenhague, in-^, 
4 Les d^^p remié ré s Parties. L'Ouvrage 
cft écrifi^ift Danois. 
Hiftoire naturelle de r i í l a u d e , 
du Groenlanci , du Détroic de Da-
vis , & d'autres Pays ficués fous 
le Nord ; traduíce de l'Allemand 
de M.; Anderfon , de rAcadémie 
Impériale , Bourg-Meftre en Ghef 
de la Ville de Hanibourg; par M . , . 
de rAcadémie Impériale de la 
Société Royale de Londres. Parts y 
Jorry 5 i/2-1 z. 2 vol. 
Voyez pag. 31 5 de la Bibliothéque de 
174^ , á l 'Art. de la Géographie , ou cet 
Quvrage eft peut-étre mieux placé qu'ici. 
f88 Biftmrt. 
Le premier Volume de laTriaduáHonTlont 
on vient de lire le titre , conticnt r H i f -
toire naturcíle de Vlflande; le fecond, da 
Gro'énland, du Detroit de Davis , &c. 
& a la fin on trouve un petit DiSiíon-
nairé 8c quelques principes de la Gram-
maire Groenlandoiíe , qui eft une Dia-
leíte de lancienneLangue Runique. 
Enarrationes Hiftoricae de Natu-
ra Se Conftitutione Iflandi^jforma-
i x & transfórmate per eruptiones 
ignisjex antiquiílimis Iflandoruii) 
Manufcriptis hiftoriis, Annalibus, 
Relationibus, necnon obfervatio* 
nibus: coiifGriptas per Egerhardum 
Olavium, inandum, Phil. Baccal. 
Mafnicu , in-%. d'environ 150pag* 
La premiére Partie. 
Suea Rikes Hiftoria,.. Hiftoire 
du Royaunae de Suéde , depuis 
fon commencement jufqu'á notre 
temps ; écrite par ordre del Sa 
Majefté Royale & des Etacs dü 
Royaume, par Olaus Dalin. Stoc-
kolm , SaLvius , i/2-4. 
La Ceconde partie : la premiére a pam 
en 1747 j & c'eft mal-a propos que nouí 
Hifí. des Koyaum^du Norá, 5 89 
í'avoñs placee dans la Bibliot. de 174B , 
pag. x%9, M . Dalin , Bibíiorlí'écake dá 
| l o i de Suéde, eft forc connu par divers 
o i lv r^es , & particuliérement par celuí 
qui a paur tkre : Argus. Les deux partie? 
gu ' i l a données de fon Hijloin de Snéde, 
onc eré exrrémemeiit áccueillies, quoi-
cju'il íe livre quelquefbis uii peu trop 
aux conjetures , fiirtout daás l'ctat an-4 
cien de ce Royaume. Tont l'Ouyrage íé--
ra en quatre Paí t ies , ou Voíiímes 5 Se 
ees quatre. Voíumes contiennent quatre 
temps, ou époques; le Payen, le Caeho-
üque Romain, la í ami i le de P'afa, & 
Maifon Palatinc. : ' 
Dotkiiie Patriarekak de^ an-
ciehs Hyperboréens & Sni- Gotfis > 
avant ie temps cTOcfin l i ; par Jeaii: 
Gorraaílbii. Steckolm y Mercke/i > 
; . . 
Cet Ouvrage eft en Su ¿dais. Le metnc-
Atjteur a.dotmé, i i y a queiquesannécs , 
un jíBrégé de l'Hijloire de Suéde, depuis: 
i i o o avant la NaiiTáncp'de J. C. jnC-
q-aa la Paix d'Ábo. 
Monumens hiftoriqaes de Sca-
íiie , 
M . Bring , Profelíeur a Lund, donne 
ees mon'ümens fous le t i ere de Differta-
¿kms doadénúqms. I i les diftíibac' par 
59° Hijloire. 
partiesj & ce qu'il en a publ ié , forme 
¿éja un Volumé. On le dit fort habile 
dans les; recherches hiftoriques de fon 
Pays. I I n'eft pas marqué en quelle Lan-
gue ees DifTertations font écrites. 
The Hiílory of rhe Life of Pe-
ter I . Czar of Mufcovy.. ' Hiftoire 
de la yie de Fierre I . Czar de 
Mofcovie. Par M . john Mottley, 
Ecüyer. Lóndon, l i . Baldwín , 
i n - n . 3 vol. 
f Aiiecdotes fur le Czar Pierre 
le Grand ^ par M . de Voltaire. 
Jmpr. dans le Mercure de Frarice , 
X vol. ide Juin. \ 
Hiftoire genérale de Pologne ; 
par M . le Chevalier de Solignac, 
Secrécaire du Cabinet &: des Com-
•mandemens du Roí de Pologne, 
Duc de Lorraine & de Bar. Par í s , 
Hcrijfant, ín- j i , 
I I n'y a encoré que les cinq premiers 
Volumes, qui conduifent jufqu^au Regne 
¿e. Henri de Valois, L'Auteur fe propofe 
d'en donner inceílamment la fuite en cinq 
autres Voxumes. 
* Digreííion fur les Cofaques. 
H'ift. des Royaíim.du Nord' 5 9^ 
Impr. dahs U Mercare de Fra a » 
Novembre. 
I I s'agit des Cofaques de l'Ukxaine. 
M . /V Chevalier de Solignac, cpii en eíl 
í 'Aateur, donne une idee de ees Peuples, 
depuis leur origine jufqu'a prérent. 
. Suice des Rois de Hoiigne, re-
préfencés en Médailles dor. Ou?-
vrage écric ci-devanc en Latín par 
M . Jacques de Mellen fous le ticre 
de Series, Regum Hungarice e num-
mis Aurds> lk. traduic aujourd'hui 
en Allemand , accompagné de 
Remarques, continué jufqu'á nos 
jours , ¿c augmenté d'un nombre 
coníidérable de Ducats & rares 
Médailles dor. Par M . le Dodeur 
Geoffroi - Henri Burghard 9 Pro-
feíTeur de Máthémadques Se de 
Piiyíique dans le Gollége Royal 
Áe. Brieg , &: Membre de la So?-
ciété Impériale. Bnfiatv en SiU-»-
(iej i/z-4. 
L'Ouviage de TA. Mellen, Théologien 
de Lubcck -, parut fur la fin du dernier 
fiécle. I I ceníérme une Hiftoire abrégée 
de 18 Rois de Hongrie. 11 coiiimenec 
592. Mífhirc. 
par le Roi Louis nis de Cliarles-Robert, 
& finit á Leopoldo Etnpereur Se Ro i de 
Hongrie. M.. B.urghart a confexvé l 'Ori-
gmal Latin a cote de fa Traduétion Alle-
raande, qu ' i l accompagne de quelques 
jNoces. 11 continué eníuite cette Hiftoire 
juf^u'a nos jpurs", 11 fe propofe de don-
ner fur le meme plan l'Hiftoire des Prin-
ees, Ducs Se Rois de Boheme^ 
I I I . Mijloin ¿tmngérc , ou 
Hiftoire d'Ajie 9 d'Afrique & 
: dAmérique. 
T T Iftoíre des Croifades ; par 
JL X M . de VoUaire. Jmpr. dans 
¿e Mercare de Frunce , Stptembre , 
Oñohre, & 1. Vol, de Décemhre, 
* Lettre aux Auceurs des Mé-
meires de Trévoux, fur une nou-
velle Hiftoire des Croifades. Impr, 
dam les Mémoires de Trevoux , 
O cío b re & I . Vol. de Novembre. 
Cette Lettre eíl fur l'Hiftoire des Croi-
fades de M. de Voltaire, & roule fui: 
i'pr-igine &: les Autiquités des Tures. 
Hiftoire des Arabes fous le Gou-
-vernemenc des Califesj par M . 
Hijloite étrangére,- 555 
TAbbé de Marigny. Par í s , Eji'un-
ne , Defaint, Sailíant} Her 'ijfant, 
í n - í i . 4 vol. 
Cette Hiftoire commence a Tan éi% 
de l'Ere Chrétieune , qui eft la premiére 
aimée de l'Ere de THegire, dans iaquellc 
Mahomet fonda TEmpire des Arabes ^ & 
finit a Tan i z ; 8 de l'Ere Chrét ienne, 
6^6 de l'Hegire,, année de la prife de 
Bagdet par Hólagu , Empereur des Tar-
tares. On trouve á la tete du premier Vo-
lume une Généalogie de Mahomet & des 
cinq premiers Califes, furnommés Ra~ 
ched'u, ou Droituriers; une Généalogie 
des 14 Califes de la Maiíbn des Ommia~ 
des ; une autre généalogie des 37 Califes 
des Abbafcídes : ce qui fait en tout ¿6 
Califes , dont on yoit aprés une ftiite 
chronologique avec celle des Empereurs 
de Conftantinople. 
Hiftoire des Révolutions de 
i'Empire des Arabes; par M . l'Ab-
bé de Marigny. P a r í s , Gíjfey , 
Bordcht & Gantau, ín~ 1 z. 2 vol. 
Le premier Volume commence par un 
Difcours préliminaire, dans lequel l 'Au-
teur donne une idée des différentes M o -
narchies de l'Aíie, avant que les Arabes 
euííent fait leurs conquétes. Vient enfuite 
• une Table géographique des noms , deis 
594 Hljlóire. 
Royaumes, des Provinces & des Villes 
dé l a Monarchie univérfelle des Arabes , 
rant anciens que modernes, poúr fervir 
á rintelligence de l'Hiftblre des Révolu-
tions de TEmpire des Arabes. On volt 
aprcs l'Hiftoire des fept Dlnafties, des 
Tkaheriens, des Sojfari¿es, des Samani-
des, des Ifmáéliens premiers , des Buyi-
dés, des Ga^névides ¿ 8c d'une partie dé-
la Dinaftie des Selgiucides. Le fecond Vo-
lume coritient la fuite des Selgiucides, 
& l'Hiftoire des Dinafties des Ifinaeliens 
fcconds, ou Princes des AjfaJJins, des 
Khevare^miens, des Atabecks > des Gau-
rides ; des Ajoubites, des Caracatayens, 
des Mütnelus, des Ottomans, des Mo~ 
dhafériens, des Sarbédariens & des Mo~ 
louk-Curts. Ces deux premiers Volumes 
renferment l'Hiftoire de 18 Dinafties. 
TheHiftory of che Life of Ta-
merlane Greác . . . Hiftpire de la 
Vie de Tamerlaii le Grand, écrite 
origihairement en Arabe par A l -
hacen ; traduice, abregée & mife 
en ordre en Fran^ois par Jean du 
Bec , Abbé de Mortemer, avec 
des Notes policiques: le tout tra-
duic en Anglois. Londoni William 
Owen9 i n - n , 
A 
Híflolñ ¿tfangere, 59$ 
A narrative of theTranfadions 
of the British Squadrons i i i the 
Eaft-Indiqs.. . Rccic dü paííage &c 
dé ce qu'ont faic les Efcadres An-
gloifes dans les Indés Orientales , 
duranc la derníéré querré , & íur-
touc au liege de Madras... par un 
Offider de ees Troupes. London, 
D . Wilfb72. , ; 
. Ecac général & -parciculier da 
Royanme & de. la Yille d'Alger, 
de ion gouvcrnement, de fes for-
ces de terre & de mer, revenus, 
juftiee , pólice , politique , com-
merce , &c. auquel 011 a joinc 
quelques piéces curieufes .& inte-
refTantes-;: par M . Le Roi. La 
ffaye , in-Z. 
Án Epitomo of che Hiftory o í 
Algiers. . , Abrégé de THiftoire 
d'Alger, depuis rétablilTement des 
Mores dans ce Pays., aprés leui" 
expulíion de Grenade par les Efpa-
gnols, íufqu'aü temps; 011 ils fe-, 
coueccnc le ioug de la Porte-
Octomane j avec les arricies de 
Ann. 1750. iX-P. D d d 
$$6 Mifloire, 
paix entre la Grande-Bretagne & 
ce Peuple. London , Mcycr, ¿/z-§, 
A compleat Híftory of tile Py-
ratical ftates of Barbary , Víz , 
Algiers, Tunis , Tripoly and Md-
rocco.. . Hiíloire eomplette des 
Firates de Barbarie, comme des 
Ecats d'AIger , de Tunis , de T r i -
poli &: de Maroc j contenant l ori-
gine , les révolncions & 1 ctat pré-
íenc de ees Royaumes, leurs for-
ces, íeurs revenus, leur pólice \ 
leur gouvernemenc & leur com-
merce. Par un Gentilhomme qui 
a réíídé plufieurs anuée^ dáns ee 
Fays avec un caradere public» 
London , R. Grijji t^, i/z-§. 
The Hiftory of tíie Gonqueft 
of México bi the Spániards. . , 
Hiftoire de la Conquece du Mési-
que par les Efpaguols; avec \k 
déeGUverte entiére & la Conqialte 
de toiit le Continent de TAiricri-
que 5 Haduic de rEfpagnol de Don 
Antonio de Solis, par Thornas 
Townfend, Ecuyer. Nouvelle édi*' 
tijtotrt etrangere. 597 
don, revue & corrigée par M . 
fslathaniel Hooke, Ecuyer. Lon~ 
don, L. Davis , ¿«-4 2 vol. 
Annaes hiftoncos do Eftado do 
Maranham.. .Anualeshiftoriques 
de Tille de Maragnan-, parBernard 
Bereira de Berradoanden Con-
feiller de Sa Majefté ( Portugaife) 
8c anden Gouverneuc General 8c 
Capitaine de TEtat du Maragnan : 
íonxenanc tout ce qui y eft arrivé 
depuis qni l a écé découvert juí-
qu'en 171 8. Lisboa 3 Michd Ro-
drigue^ , in-foL 
The Hiftory of tbe ííve índian 
Natious of Canadá. . . Hiftoire de 
cinq Nacions du Canadá, fituées 
enere les Pays que rAngleterre 
& la France poííédent dans cene 
partie da Monde ; avec une Rela-
tion particuHére de leur Religión, 
de ieurs manieres, de leürs cou-
tumes ? de leurs Loix , de leurs 
Gouvernemens , de leurs Bacailles 
& de leurs Traites avec les Na-
tious deTEurope, de leurs Guares 
D d d i j i ; 
j 9 § • Hifloire. 
ávec les autres InJiens , & dé 
Técat préfent du Commerce que 
Fon peut faire avec elles. Par 
M . , Hon, Cadwalladcr Coldén , 
EGU yer, Seconde éákion. hondón \ 
J., Whijion 9 L . Davis , John 
Ward y 
A R T i c x E 1V. 
F J R A L I P O M E N E S 
M i S T O R I <¿ u E S . 
§. I . Hijioirc Genéalogiquc & 
Héraldique, 
Arte Généaíogique & Chro-
'nologique de la Maifon de 
France, pour faciliter la Ie¿lare 
& rinteliigence de rHiftoíre de 
France, dédiée 6¿: prérentée au Roí, 
&c. Par M . Hu'ré. Par ís , Grande 
F m i L U , 
Hiftoire de la Nobleííe du Com-
té Venaiflin , d'Avignon, &; :de la 
Principaucé d'Orange 3 dreífée fue 
líifloire Généaíogique ^ &c. 599 
Ies preuves. París 9 la Feuve -
Ddormel & Fl ls , //z-4. 
Le troiíiéme & le quatriéme Volume* 
Les deux premiers ont para en 1743. 
M . l'Abbé de Pitlioncourt en eft l'Auteur. 
* Lectre de M . TAbbc Goujet 
au P. B. J. ( Berthier Jcfuice. )S 
Impr. dans Us Memo ir es de Tré-
vóu?c , Maí. 
Cette Lettre eíl fur Ja nobleífc de Mef-
íieurs de Boylefve, Seigncurs de la Ma-
roufiere. r 
Parentalia; or , Mémoirs of the 
Family of che Wrens... Párente, 
ou Mémoires de la Famille de 
Wrens... recueillis par Chriftophe " 
^íiQns. . . London ^ ín-foL 
Nouvelle Méthode raífoiinée 
du Blafon , pour l'apprendre d'une 
maniére aiíée, réduite en Lecons 
par demandes & par réponfes. Par 
le ,P. C. F. Meneítrier, de la Com-
pagnie de Jefus. Enrichie de Fi-
gures en Taille-douce. Nouvelle 
édition , revue , corrigée & aug-
mencée. Lyon , Bruyfet Fretís , 
Hiftoire, 
§ . Í I . Antiquités facrées& profanes 
THefaurus Antiquitatum fa-crarum, eompie^ens felec-
tiííinia clariorum Viromm Dpuí-
cula, m quibus veterumsHeBríEo. 
rum Mores, Leges, Inftituca, Ri^ 
tus facri & dviles ilíuftrantur, 
Venetiis, in-fol. 
Le X I . Tome. Yoyez la Bibliot. de 
J749 , pag. 408. 
Lés Cérémonaef1 Rclígieufes de 
tous les Peuples du monde \ ou 
Reprérentation &'ExplÍGation de$ 
principaux devoirs, coucumes , 
pratiques & cércmon.ies faerées 
& Religieufes , tanc Chreríennes 
qu'Tnfidéies de toute laTerre, fe-
ion rinvention de Bernard Ficard, 
fameux Deííinateur & Grayeur 
Romain, gravé & encrepris par 
David Henliberghen. En Fráncois 
& en Allemand. Bafte, David Le-
kenftein, in-fol, 
Le premier Vol . C'efl: une nouvelle ecíf-
¿ o n de ce grand Oavrage, imprimé, E y 
Antiquites. &o% 
% quelques années, en Hoilíindc, a laquel-
\% on a joint une Traducción Allemande. 
Scpría 4i Tari Coftumi facri e 
profani degli Amichi fino á ñor 
pervenuci, divifa in due T o m i ; det 
Padre Carmeli...Hiftoire des di ver-
fes Coutumes facrées & profanes 
des Anciens, qui font parvenus juC-
qa'á nous \ divifée en deux Tomes j 
par leP, Carmeli , Cordelier, Doc-
teur. en Théologie, &L Profeííeur 
dans rüniyeríité de Padoue. I n Par 
dova, GiovaTiní Manfrcp in-%. % v„ 
Cette Hiftoire eft terminée par deux 
Diflertations íur la venue du Mcilíc. La 
premiere eñ fur la Prophctie de Jacob : 
Non auferetur fceptrum de l u d a ; la fe-
ponde fui' le y, .17 du Pf. X X L Fodemnt 
manus meas & pedes meos. 
The Hiftory of Oracles, íntwor 
Dfííertadons... Hiftpire des 0ra-
cles, en deux DilTercacions.. par 
M , de Fontenelles j cradüife en 
Anglois. Nouvelle édicioni jLo^-
dqn^ D . Brawne inri i . 
: Ad yirum clariílimum Á l f e h 
tum Ma^olenu^ , Abbareín Ca« 
6o i Hijlólré. 
fínenfem '& Pontideníís MonafterH 
Priorem majorem , de Tarfenfi 
Hercule in viridi Jafpjde infculpto, 
Epiftola Cafti-Imiocentis Anfaldi, 
N Ordinis Príedicatorum 3 z-7-4. pag. 
'iS ^ fans date ni lieu d'imprejjion. 
Infcrizione Gríeca examinara... 
Examen d'une Inícription Grec-
que, par M . le Marquis MafFei. 
I n Verana, in-^. 
Del Teatro Olímpico; d'Andrea 
Palladio iri Vicenza , Difcorfo... 
Diflertation fur le Théatre Olym-
pique d'André Palladius á Vi-
cenze , par M . le Comte Giovanni 
Montanari. //z Píií/avfZ, //2-8., 
Ferdinandi Regis Natalibus, de 
Virorum Principum Natales cele-
brahdi apud veterés conruetudine, 
Alexander-Xaverius' Panel, c So-
cietate Jeíu. Madrid, Orcet, in-4, 
Broch. 
Lectera intorno alie ceremoníe 
e complimentí degli Antichi-Ro-
mani di Glemente Baroni..-. liettre 
i t M¿ Clement Bároni des Marquis 
Cavalcabo 
Antiquitis. {$05 
Cavalcabo , á M . l'Abbé Jean-
I3aptifte Grafér, Profeííenr de Rhé-
torique au Collége de Roaere , au 
fujet des cérémonies &C des cora-
plimens que les auciens Romains 
fe faifoient entr'eux. I n Rovereío , 
Wnnderlich ( Joannís ) de ufu 
Infcriptionum Romanarum vete-
rum, máxime fepulcliralium , in 
jure. Q^uindlinoburgi, in-^. 
De Obelifco Csefaris Augufti, 
c Campi Martii ruderibus nuper 
juítu Benediai X I V . Pont. Opt. 
Max. eruto, Coramentarius, Ta-
bulis elegantiílimis exoruatus. Auc-
tore Angelo-María Bandinio. Ac-
cedunt ClaníT. virorum Epiftols 
atque opufcula. Roma, Palear¿mg 
in-fol. 
L'Ouvrage eft en Latin & en Italien. 
Outre les exemplakes tires en grand & 
en moyen papier , on en a tiré pour les 
curieux quelques exemplaires en papier 
bien. La feconde partie , dont on fait 
beaücoup de cas, contient des Lettres ¿c 
des DiíTeftations, écrites par de' trés-ha^. 
(J04 Híjloire* 
biles gcns , M . le Manjuis Poleni, le P. 
Bofcowich, &c. 
Muíeo Capitolino, o fia Defcrí-
zione delle Statue , BuftiBaíBri-
l ievi , urne fepolcrali, Infcrizioni, 
ed aícre ammirabili, ed erudice 
Ancicíi^a,.. Le Cabinet du Capi-
tole; O E Defcription des Statues, 
Buftes, Bas-reíiefs, Urnes íépul-
chrales, Infcriptions & autres bel-
les 5¿: fcavantes. Awtiquités , qui 
íbnt c'anfeivées- dans, le..Palais á 
la dfoite de 'celui fe - tiene le 
Séiiat, proche de ['Eglife d5^/^ 
cali au Capicole. I n Roma 9 Ber* 
nabo & La^arlni y. in-fól, pmt 
formal > pag. j i , 
Vaycz pag. 40^ de la Bibüotlu'quc de 
17^'« od nolis avons m i s ié titre deS 
deuif pretniers vólames dé' ce Reeueil, 
qu'oa a aimoncé en quarre ou cinq ro-
mes. Nious ne f^ avToas pas fi c e í l i d le 
xx&Séxsm,,, qui ell: .defliné f o w .Je& fta-
tues, le quau-iéme étaat pour Ies. bas-
reliéis. Mais nous avons lu dans »gf Joar* 
nal'iiEtéraiifer, que cet jQavrage-rfeft , a 
proprement paríer ,. que i:annonee, ou. k ' 
catalogue des ñd\zm& cwtcnucs dans k, 
Amiqtíités. 60 $ 
Cabinet áu Capitole , & déciítes dépuis 
peu par M . Boctáru 
. * Lettre fur un anclen Edifice 
Romain, découvert á Poitiers s par 
M . Dreux du Radier. Impr. dans 
h J o u r n a l d& Vtrdun > Déumbrt , 
L'Autear croit que cec Edífíce a étc 
elevé fous TEmpire d'Augufte par Marcus 
Cenfor Pavius, fon Lieutenant & Pro-
préíident dans l'Aquitaine, pour fervir 
de tombeau á fa femme. Cet Edifice eft 
aujourd'hui une Egliíe paroiífiale de Poi-
tiers , dédiee á S, Jean-Baptifte. 
Marmor Hifpani^ andquum , 
vexationis Cbriílianv rum Nero-
nianse infignium documentum, i l -
luftratum , & V. Ciar. Antonio-
Franciíco Gorio, Baíí lk. Bapt. prae-
poííco & Hift. Prof. Licei Floren-
t i n i . . . confecratum á Job. Erneít. 
Iraann. J¿n(B , ¿/z-4. 
L'ínfcription , qui eft l'objet de cet 
Otivrage, a été iapportée avec quelques 
changemeus par Occon dans; fes Monu-
TUens trouvés en Efpagne, & par Gruter. 
Céíoi t un monunnent dédié a rEmpereur 
Néuon , pour le iouer de ce qu'il aroit 
pargé k pays de Bfigand's, & d'e* cette 
Eee ij 
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í ede d'hommes qui vouloient introduirc 
une nouvelle Religión. 
Fr, Thomíe Marise Mamachi , 
Grd . Pr^dicatorum Theologi , Ca-
fanacenfis, originum k antiquita-
tum Chri l l ia i jarum, L i b r i X X . Ro-
m& 9 m Typographio Pal ladis , 
apud Nic. & M . Palearini, in-~^ 
Le fccond tom. pag. $06. 
Voyez la pag. 40^ 9 de la Bibliot. de 
1749 , ou i l eft parl i da premier volume. 
Le fecond, dont 11 eft queftion, traite des 
raoeurs des premiers Cnrétiens. 
Alexias Symmachi M a z o c h i i , 
Neapolitan£e Ecclefiae Canonici t 
& Regii facra fcripturae interpre-
tis -, i i r vetus Marmoreum TSleapo-
litaníe Ecclefiae Kalendarium. Nea-
pvli 3 de Bonis , in-^.. 
Le fecond vol . Le premier a para en 
1745. Ce fecond va jufqü'a la moitié de 
Juin: ce qui annonce'une fuite. Le fonds 
de cet Ouvrage eft tiré de deuxTablcs de 
marbres qu'on détacha cn 1741 de la Nef 
de rEelife de S. Jacques le Majeur, pour 
s'en /ervir á rembellilfement de cettc 
Eglifej mais on fut bien furpris, lorf-
^U'OÍI vií que ees deux Tables eones-^  
Amiquitcs. 6 ó j 
noient I'aacien Calendrier de l'Eglife de 
Naples, divife par feraeftres. Au refte 
cet Ouvrage ne feroir-il pas íur la méme 
matiére que craice le P. ¿Anfar&áans 
ion Vetufle Calendario Napolitano y nuo-
vamente fcoperío, dont nous avons donné 
le titre dans l'anicle des Almanachs & 
Calendriers de cette année , pag* 4^7. 
Symbolse Licterariae: Opufcula 
varia Phiiologica, Scientifica, An-
riquaria, Signa, Lapides, Numif-
mata , Gemmas & Monumenta 
medii afvi y nunc primüm edita, 
eompledlentes. Florenticz, ex Im-
pcriali T y p o g r a p h i a ¿ n - ^ , cum 
Tabulis mreís / aliifque complu-
ribus buxo inclfs. 
Le £xiéme vol^ Voyez Ies cínq pre-
miers a la pag. 411 de la Bíbliothéque 
de 1749. M . Gori prend foía de ce Rc-^  
cueil. I I y a pluíleurs picces qu'íl acom-
poíees , outre celles que dívers Scavans 
lui fourniíTent. Cet Ouvrage eft prefquc 
tout rempll de monumens anciens de 
FHiítoire Eccléíiaftique, tels que des 
Croix, des Chriíls, des Crucifix, & d'au-
trcs Antiquités fácrées que Ton conferve 
-avec foin dans les tréfors de pluíleurs 
Eglifes d'Italie, avec des Obfervations, 
Eee iij 
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des EcIairciíTeinens, des DiíTertations. Ce 
Recueil eft curieux & intéreílant. 
Paulli M. Paciaudi, Cler. Reg. 
Preíbyterijde faGris Chriftianorunii 
Balneis, Líber ííngularis. fenctiisy 
ex Typographia Radlciana , 
Cet Ouvrage a été coropofé a i'occa-
fion d'un Poeme inti tulé: De Baineispro-
pe Neapoüm, imprimé pluíieurs fois, & 
ómé de 3 5 planches-, qui repréfentent les 
Bains, la maniére dont on en faiíbit ufa-
ge , & la ftrudure de. ees Ediüces. V i s ^ 
vis le Frontifpice, on volt le Bain appel-
lé Fons Epifcopi. Cette figure, a donné 
lieu au P. Paciaudi de faire_pluíieur& 
obfervatioas fur les Bains tle Pouzzoles j . 
fur l'u'age des, anciens Chrétíens de fe, 
baigner , ufage qui étok auffi obfervé: 
par les Moioes ; fur les B^ins eccléííafti-
que,s en genéral ; fur les Bains facrés de 
Rome, de l'Eglife de Ravenne , de Na-
ples, de Pouzzoles , de Baye , &e. Le 
Tra i t é eft terminé par une Lettre du P. 
Pepe fur la íígnification du mot Parap/ís, 
qui fe trouve dans le Poeme dont i l s'ágit, 
& qui doit íignifier, felón l u i , un plat 
pour mettre de la vi ande , ou un vafe 
pourmettre du bouil lon, ou des cífences 
propres a parfumer au fortir du bain. 
Mufeum Cortonenfe , in quos 
Antiquites. £09 
vetera Monumenta comprefien-
áuntur , Anglypha, Toreumata s, 
Gemms mfcalpta? infculpt^que, 
quíB in Academia Ecrufca csterif-
que Nobilium virorum domibus 
adfervantnr •, m plurimis Tabulís 
' améis diftributum, atque á Fran-
cifco .Valerio > Romano , Fran-
eirco- A ntonio Gorio , Florentino , 
ac Rodulph'no Venutí, Cortonen-
fe t notís illuílratum. Romee 3 Sa-
lomoni. in-folio. 
Gemmae anciqus Anponíi-Marííe 
Zanecti, Hieronymi F. Anconius-
Franc. Godas Nocís Latinis illuf-
travit. Italieé eas Notas reddidit 
Hier. Fr. Zaneccius , Alexandri F. 
Venetiis 3 Jo. Bat. Átbriqji, in-fol. 
p. 148 , avec 80 planches gravees, 
C'eft la Defcription de 80 pierres gra-
vees qui font dans le Cabinet d'Antiquités 
de M . Antoine-Marie Zanetti, Véniticn. 
* Lettre d'un Touloufain á M . 
Piganiol de la Forcé. Impr. dans 
le M&rcure de France? 1. volume 
de Juin. 
E e e i v 
é i e Hljioire. 
Elíe eft fur le Caveau du Couvent des 
Cordéliers de Touloufe , fur un Cimetié-
re a une demi-lieue de cette Vi l l e , fur 
un Amphite'atre quí eíl a une égale dif-
tance , & fur l'ufage bifarre de ne laiíTer 
entrer perfonne dans le Gapitole p ou 
Maifpn de Ville , ayant l'épée au cóté. 
I I I , Hijloire Métaliique , on 
MédailLes , Monnoks 3 Mefu-
TCS x Poids 9 &c* 
SUPPLÉMENT A L'ANNÉE 1745). 
Bdruck von einen Schrei-
ben.. . Ecrk concernant la 
Monnoie des Allemands & des 
autres Nations, & en particuiiec 
ide celle de BrunAvickt. jfam^Ji^ 
cfimprejfion 5 in-^ . p . $6. fans la 
Table* 
M. Craumann I'Auteurde cet Eerit:. 
11 étoit ci-devant Direóteur de la Mon-
noie a Brunfwick, & i l eft á préfent 
Cónfeiller privé des Finances & Direc-
teur Général des Monnoies du Roi de 
Pruífe. Son Ecrit eft une Lettie en re-
ponfe á un ami qui l u i avoit demandé 
Hiftoin MécalUque. 611 
des éclairciíl'emens fur Ies articles f u i -
vaiis.: i . Quelle eft la propomoñ obíer-
yée entre la valeur de l'or & de l'argenti 
i . Sur l'écat a6tuel des Moanoies eir 
Hollande & en France ^  j . Ju íqu a quel 
point on prend pare a la vaicur des Mfpá-
ces en Hollande & en France ? 4. Dé la 
Monnoie dn eoin de Brunf-wick. 5. De 
quelle maniere i l faudroit s'y prendre 
pour améliorer le:s, Monnoies > 6. Des 
inconvéñiens qui refulteroient da pied. 
ou du taux de Leipzig, fi on Vouloit le 
conferverj 7. S'il ieroit profitable pour 
ies Marchands forains quedes Ducats ge 
les vieiix Louis d'ar fuíTent á un prix 
liaut en valeur ?. 
Thefaurus Nnmifmatum Antí-
quorum... Tigurt.. 
C'eft la feptiéme fesíHon de la collec-
tion des Médailles par M . Gefner, Pro-
feífeur a Zurich. Voyez la pag. 414 de 
la Bibliot. de 1745. 
De Plumbeis antiquorum N u -
mírmatibus, tam faeris quám pro-
fanis , Dilfertacio Francifci Ficorf-
ni-, quam Latiné vertir Dominicus 
Cancagallius , Sandi Euftáchir ii> 
urbe Canonieus. Roma ¡tn-^. pag. 
114 , Jaus la Fúfacs & $6 pla-n>-: 
La premiére édirioti de cette DifTerta-
tion étoic en Italieii. Sa fareté etoit caufe 
que CañtagaUi Ta traduke en Latin , & 
l'a fait imprimer. 
Jofephi-Antonií Pincii de Nlv-
'mis Kavennacibus, DiíTertaxio íin-
gularis, Vemtíis > Typis Joan. 
Bapt. P'ifqnati , ¿/z- ^ .. 
Rud f'ápclli Nurómotfieca at-
que rarióra Beecleviana. Hamhur* 
.g¿ , in-fol ji-g, y _ 
t Dif ís r ta t iDi i for une Médaille 
áe grand bronze de TEmpereur 
Commode , du Cabiñet de M . de 
"Beau-vaís , de 'l?Académie de Cor-
Eone.. Impr. deins le Mercure de 
FranU. i vol . de Decembre. 
Cínq Uvres fur les,- MoniiGÍes; ; 
€11 Latin-. Na pies , i n - ^ , . 
Diírertations ÍUÍ les. Momíoies-
á'Lcalie : en Ladn, Milán], in-fot. 
3 yol. avee qnamfké de planches. 
L'Áuteur eft M . Pkíiifpe drgelatL 
Déirbrioiné e dérantiehitadella 
o 
^noneta Viniziana, Ragionamento;. 
I,n Keney.a , A l b r í ^ i , in- 8. fig* 
Hifloire. Mkal l iqm. 61$ 
M . Jemne Zanetti eft Auteur de ce: 
Diícours. I I . fait voir qu'ii eft parUí de^ s 
Monnoies de Venife des t'aíi ,848. l i a 
joiat á fon Ouvrage une Dlílertation íbus 
ce titre : 
De Numis Regum Myíis , feu; 
Rafeias, ad Vénetos T f^pos percuf-
fís , comnieatariolum. Fm&tiis , 
m-S. Jig. . 
Zanetti prétendque les Moñnoles 
des Rois de Mylie ont été frappees dans 
les fiécles X l l l & X I V • qu'elles reíTem-
blent aux Monnoies Vénitiemies des me-
mes liécles, a l'exception: du nom de Saint 
-Marc & de celni dü Doge 8c-qup M . du: 
Cange eft le premier qm les ait f a i t coa-
noíti-e. - >, 
Traite fav la epnnoiíFance des-
Monnoies d'AUemagne du moyen 
áge , tant pour la Grammátre , 
rHiftoire , la Géügraphie & le 
Blafon, que pour le Droic Féodai 
& EGclefiaftique : en Allemand. 
Par M . Fridérie Heuíinger. Nu-
nmberg, Lochnery in-Z.p, i j i . J ig . . 
4 Híjloire. 
§., IV . Hijloire des RéjouíJJanus 
publiques & des Pompes fu-
nebres, x 
^lífercatión Tur tes Rejouif-
fances publiques. ImprimU 
dans le Journal de Verdun } Mar. 
C'eft ua Ouvrage poffliame de M. 
Benneton de Perrin. 
§. V. Hijloire Llttéraíre , A cade-
mique & Bibíiographique. 
H l S T O I R E D E S L E T T R E S 
& des Languesdes Sciences 
& des Arts* 
1SÍ Ouveaa Trairé de Diploma-tique } ou ron examine les 
fondemens de cet Are: on établit 
des regles fur le d'ifcememenc des 
titres, & Ton expofe hiftorique-
ment íes caracteres des Bulles pon-
tificales & des Diplomes donnés en 
chaqué ílécle: avec des. éclairciíTe-
Hijloire LitíJraire. 61 j 
mcns íur un nombre coníídérable 
de points d'hiftoire , de chronolo-
gie , de critique & de difciplinej 
&: la réfutation de diverfes aecu-
fations intentées contre beaucoup 
¿'Archives célebres, 5c fur-tout 
contre celles des anciennes Eglifes. 
Par deux Religieux Bénédidins de 
la Con.grégation de Saint Maur,. 
París , Defpre^ & Cavelier, ¿«-4, 
Le premier volumz , pag. 716..fans 
la Preface & Us Tahles, 
On eft redevable de cet Ouvrage a 
Dom Touflain 8c a Dom TaJJln. I l eíi 
prec.ede d'tme Préface, dans laquelle on 
expofe les avantages de la Diplomatique^ 
o?i établit la certitude de fes principes , 
& on íait l'Hiftoire des Auteurs qui dans 
Ies diíFérentes parties de i'Europe ont tra^-
vplle fur cette matiére. í. 'Ouvrage fera 
divifé .en neuf p.arties. Dans le program-
me qui a été diftribué auparavant, on 
nen promettoit que ííxj mais les Au-
teurs, a mefure qu'ils ont avancé dans 
leur travaij , ont jugé a propos de chan-
ger leur diviíion , fans que ce change-
ment dérange en rien l'économie de 
l'Ouvrage. Le premier volume que nous 
atinoi^ oiis renfernae la premiére partie, 
616 Hlfoire* 
•& íes deux premieres feítioñs de lía fe-
conde. Dans la premiére partie , parta-
gée en deux fedions, on montre la lo-
lidité des principes- & des fondemens fur 
kíqucls la Diplomatique eft appuyée, 
-& on fait des recherches cdtiq-ues fur la 
nomenclaturc & Tufage d'es divers Aítes 
appartenans á la Diplomatique. Les deux 
feÁions de la feconde partie, traitent des 
caraéíeres extrinfeques des Aítes, des dif-
férenres mariéres íur íeícjiíelles on les a 
écmes,. des liqueurs & des inftrumens 
dont on s'eft fervi pour ácrá'ire^de l'écriture 
méme, des caraciéres & des alpkabets 
etrangers des Européens, & des Peuples 
qui ont ¿té en relación avec eux. 
Chriftiani Frld. Boerneri de Doc-
tís horninibus Groéis Lkterarum 
GrxcaFura in Icalia iiiílauratori-
bus,: Liber. Llpj i^ ^ in~^. 
Funccíus (Job. Nic ) de inertí 
ac decrepita Lannas Lingua; íenec-
tute, Commencariüs. L&mgú'via, 
i/7-4. 
Hiftoíre des Auteurs Sacres & 
Eccléíiafíiques, qui contiene jeití 
vie, le catalogue, la critique, le 
jugemenc, la ehíonologie ^ l'áfia-
Hiftoin Litteralre. 6 \ j 
lyfe & le dcnombremenc des dif-
féremes édkions de leurs Ouvra-
ges ce qu'ils renferment de plvís 
intéreíTani fur le dogme , fur la 
morale & fur la difcipline de 
í'Égjife ; rHiíloire des Conciles 
•taiit géuéraux que parciculíers, & 
íes Aétes chorlls des Mari:yrs. Par 
le R. P. Dom Remy Ceillíer , Bé-
nédíólín de k; .C^ugrégaEiou dff 
S. Vauoes & de S. Gudulpbe, 
Prieur titalaire á t TíaVighy. Parts, 
PauLus-du-Mcjnií, ta. Vmv& Lot~ 
tin & Buttard > irh'Jr, Le X V I , voTf 
dt &$:j pag* & Le X F I L de 817. 
Le premier volume de eet Ouvrage eft 
de 17151. Le titre qu'il porte, marque 
affez quel eft le plan de i'Auteur. I I fuit 
l'ordre chroiiologique. Oa trouye cepem 
dant quelqugs Auceurs déplaeés. Nous 
faifons mentioa i c i du X V I . volume , 
quoiq-ull foit imprimé en 1748 5 6c com-
me i l nous efl: échapé dans le temps , 
voi'ci Ids noms des Ecrivains qu i l rea-
fewne. 
- S. Fulgence ., Evéque dc Ru ípe , & Coií-* 
foffeur. Voyez p^ ag. n de la Bíbliotheqne 
4e 174S,, 
&i% Hífloire. 
S. Remy , Evéqiié de Reims. 
. Eugippius , Ahbé de Lucullane j ^ 
Ferrando Diacre de Carthage. 
Adríen , Lau/ent de Nayarre, MarceU 
•tin , Elpidius ^ Gilíes \ Orientius. 
Epiphaae , Scholaftique 5 Théodore , 
Leíteur. , 
Seyere de Sozople, Jean de Scytople, 
da/ile de Cilicie , Jean d'Egée , Jean & 
Kpiphane de Conftantinople. 
" Jean i , Feüx TSf , Bonífacé I I , Jean, 
I I , & Agapet t Evéques de Romc. 
Z>en;yj , furnommé le Petit. 
^S. Ce/aire, Evéque d'Arles. 
S. Menoít, Patriarche des Moines d'Oc-
cident. 
S. Mphrem , Patriarche d'Antioche. -
Procope de Ga^e, & d'un Commcn-
tateur aaonyme Tur VOüíateuque. 
Jobius y Úorne d'Orient. 
Cofme d'Egypte , fumomme Indico-
pleiifies. 
Silverius Se Vigile, Papes, 
Arator, Poete Gliretien. 
P o n / i ^ , Evéque d'Afrique5 & 
lien, Evéqae d'Arles. 
S, í'w'e/ztto/e, Evéque de Lyonj León i 
Archevéquede Sensj JTO/ÍJ/ZMÍ, Evéque 
de Xaintes; S. Nicetius, Evéque de Tre-
ces ; & Mappinius, Evéque de Reims, 
CaJJiodon, Chancelier & premier M i -
niftrc 
Hiflolre Lttílraire, 61$ 
nifbre de Théodoric , Roi d,Italie,.& én-
fuite Abbé du Viviers. 
Juftinien, Empereur. 
Dacius, Evéque de M i l a i i j Jujlinlea 
& Jufle, Evéques d'Efpagnc, Agripius , 
Evéque de Badajox; Aretufer dt Ceíarée j 
& Agapet., Diacre de Coiaftantinoplev 
Zacfraríe , Evéque de: Mitylene / C¿-
rille de Scytopte. 
S. Gregenttus, Archevéque de Taphar j ; 
Nunnofus 8c Eutychien. 
Junilius y Evéque d'Afriquc j Pnmas\ 
Evéque d'Adruraet; Bellator 8c Mucim. 
S. Fortunat j Eufebe, EVéquc dAntr-
_ bes; S. Ger/n¿zw y Evéque de Pa-ris j Me-
rer'ms, Evéque d'Angpuléme. 
S. Ferreol, Evéque d'üfez ;• S. Dum-
nole, Evéque du Mans 5 S. Félix, Evéque 
de Nantes; Chilperic, Roi de France. 
SaiatQ RadegondeReine de France ; 
& Sainte Cefarie y AbbeUe- de: Saint Icanu 
d? Arles. 
S. G i ^ í , Abbe de-Ruis. 
Januarin-, Moine de S. Aurelien d'Ár-
Í e s ; S. P m m d í , Evéque de Rouen j 
S. iteran, Evéque de Cavaiiionj Aut-
monde, Evéque de Touh 
S. Aunaire, Evéque d'Auxerre yEflien i 
« r , Prétre dfAuxerre; Sedatus > Evéque: 
de Beziers \ S. Yrier, Abbé dAtane- jj 
Gontran, Roi de Francc 
Pelaje I . Pape. 
Les Papes Jean I I L & Pelage IT. 
T'mothée , Prétre de Conftantinople 
Anonyme, £ur la recepción des Mani^ 
cheens.. 
De la Ckronique d'EdeJfe, & d'ün au-
tre Anonyme. 
Julien y Evéque. d'HalicaniaíTe Do-
mhien , Tívéqut d'Ancyre; Verecundus r, 
Evéque d'Afrique i Paul Je Silentia'e ; 
Euflratius ,, Prétre, de Conftantinople j : 
Cogitojiis* 
Agnellus , Gardien ¿, Simplice 8c Ca-
lumba, 
S. Martin de; Dume,, Archeveque de* 
Brague. 
Éutichius &c Jean le Scholafilque ,. 
Patriarckes de Conftantinople, • 
Gregoire ScJlnaJlafe , Patriarches dlÁn-
noche. 
Gonciles d'ÍTp^a/ze & dé. Zyon. 
Coneiles db Conjlantinople ., de Xerufd-
lem, de Tyr & de Rome. 
Coneiles 8Arles , de Lérida Se de 
Valence. 
Coneiles de Junque & ¿t Carthage. 
Concile de Carpentras; fecond Con^ 
cile d'Orange.. 
Troifiéme Concile de Falenctj CCCOR& 
Goncile de Vaifon. 
Concile de TeUde*. 
Hijloíre LÍttéraire, é i í 
Des Conciles de Rome. 
De la Conférence des Catholiques 
avec les Oricataux, QU Severiens , á 
Conftantinople. 
Second Conciíe SOrléans. 
Des Cdnciles de C/emo/zí en Auveígne 
& de Cartkage. 
Conciles de Conjlantinople. 
Troiíiéme Concilc SOrléans 3 & du 
Concile de Barcelone. 
Du. Concile d' Afrique, & du quatrié -
me Concile ¿'Orléans. 
Des Conciles de Conjlantinople 5. du 
cinquiéme á'Orléans, du fecond de Cler-
mont, & de- celui de TOIÍ!. 
Second Concile de Conflantinoph r 
dnquiéme general. 
Conciles de París, ¿' Arles- Se de Pa"-
ns ; Ordonnance de Ckildebert yEdit de; 
Cloiaire. 
Conciles de Landaf. 
Concile de Brague. 
Conciles de. Xaintes, de Lyon, 8c de 
Tours. 
Conciles de Brague & de Lugo:-
Conciles de París & de Chalón^. 
Conciles de Macón y de Lyon 8c d'e 
Braíne. 
Condits Valencé &Ac Macón. 
Conciles d'^w^m-e , de Cl'enmnt & de 
€mJ}aminopk, 
fin Hijlotre. 
Conciles de Toléd'e Se de Nirhonntl 
Ecrivams du díx-fepúéme Volume qui efi 
de 1750Í 
S. Grégolre, Eveque de Tours. 
Prudence, Poete Chrécien. 
Marín*, Evéque d'Avranches; Tete-
ñus , Clerc de- Mgliíe- d-Auxerre; Rote--
ñus , Hiftorien. 
Dynamí, Patiice..' 
S, Fortunata Evéque dePoitiers j -^¿w-" 
donivie, Religieufe de Poitiers. 
L'Evéque- d:Epipkanie , Hiftorien E o 
cleíiaftiqixe. 
S, Leand're, Evéque de-Sevill'ej / ^ / z ^ 
Abbe de (Biclar. 
Jéan le feuneur , Patriarche de Conf-
taníin-ople 5-Xiemie/Z', Evéque de Cartha-
gene; Severe} Evéque de Malaga. 
S, Grégoire Le (rrand, Pápe & Do¿ku t 
de rEglife. 
S. Euloge-, Patriarche d'Aífexandrie. 
Anafiafe Sindite , Prétre & Moines. 
Faujle\ Moine dé Glanfeuili. 
S. Columban , Abbé de Luxeu*. 
Varnahaire-y S, Bertchran, Evéque- do? 
Mansj S. Protade de Befan^ons S. Euft¿> 
f e A b b é de Luxeu. 
Marc, Sebaflien 8& Simplice , Di fc i -
plcs de,S,. B e n ^ t í EíitropejJLvécpíQ (fe 
Hiftoir& Lmcraire. 
Satelice; Máxime:, EYeqüe dé Sarra-
goíTe. 
Marc > rHermltc. 
Andt'on'men , Lucms^C/iarinus , Me* 
throdote 3 Heraclien , & Leontius. 
Les Papes Boniface W , Deufdedit t: 
Boniface V. Honorius 8c Jean I V . 
Jean Philoponus>Théodofe , Canon r 
Eugene , Themifl'uts-y TModore, Nicias, 
Leontius & George Pijidés. 
Hefychius , Prétre de Jeruíalem ; ¿fe-
fychius, Précre de- Conílantinople. 
Leonce , Evéque de Naples en Cypres. 
Leance de Byfancsy Avocat & depuis; 
Moine. 
Nícephore , Maitre d'Antibclie S. Si-
mean Sty lite le jeune j Pfltt/, Diacre de 
M crida. 
S. Jean Climaque y Abbé db Mont-
Cinai's 8c Je-an , Abbé de Raítbe. 
^ « r m o n í , Abbé du Mai ré ; Sonace , 
Evéque de Reims ; Florent 3 Prétre ds 
TEglife de Trois-Cháteaux., 
Dorotkee y ArchkTizi\áthc-'y Pérecfiius:, 
Prétre ; Antiochus, Moine de S. Sabas. 
Modefle. , Eatriarcke de Jerufalem 
Jean, Moine dAntioche; Georges d'Aís: 
xandrié ¿ Aranfeus' ¿ Hellddius-; Jufle ? 
Nonnitus 'j Conantius, Evéque d'Efpagne. 
Jean Mofch, Abbé ¡ Sop.hrone.Evi.— 
^as-de Jemrakin.. 
£i:4 b JXifloire'. 
S. Ifídore > Evéque de Séville, & Doc~ 
teur de TEglife. 
Branlion, Evéque de SarragoíTe; Jsanr 
Evcquc de la meme VilJc; 'Sulpice, Evé-
que de Bourges 5 S. Didier y. Evéque de 
Cahors j ^ r ü í , Evéque de Rhodés; &. 
quelques autres. , 
S. Gal, Abbé fonas , Ahhé d'Elno~-
ve ; S. Cumeen , Abbé en Hibernie j S. 
Donat, Abbé de Befangpn. 
Marulphe f lAolnz; S. Livin; E.ugeney 
Evéque de Tole.de 5, A'poUonius de No-
varre. 
Fredegaire: r Hiftorien , & íes Conti--
nuateurs. 
Les Papes; Théodbre L- Se Martin I , 
S. £/o;y, Evéque de Noyon j S* Ouenr. 
Evéque de Rouen; 
S. Máxime-Abbé db Chi'yfopolis. 
S. ILdefonfe , Archevéque de Toléde 
Wíricms- de BarceloneTaion de Sar-
ragoJJ'e. , . -
S. Z e g e r E v é q u e d'Autun; S. Arbo'. 
| - ^ ,,Evéque de Straíbourg.; Se T.ernacer 
Evéque dé Befancon. 
Les Papes; Vitdien. ¿' Agathon &-
León I I . 
Jean ¿ Arcbevéque- de TheíTaloni^-
quej Th¿odore Y Abbé'de Rhaíte ; Pierrc 
de Laodicée ; ThakJJius ; rAbbé Ifaie ; 
EAbbé: Thcofride ;„ Cofme , Moine. de-
Hi/loire Littéralre. 6%% 
Jcrufalem j Pantaleon, Diacre de Conf-
tantinople. 
Julieri y Archevéqué dé-Toléde 3 /¿ta'-
Uus, Evéque de Barcelone. 
Théodore , Archevéqué de. Cantorbery. 
S. Frufíueux ., Aí-eheyéque de BragUe j , 
'Adamnann, Abbé de. H i j Alculfe -, Evé-
que Gaulois ; Geotfride, Abbé de Wirc-
mourh & de Jarou» 
S. Adelme , Evéque de Schirbuni 
Aponius ; Crefconius , Evéque; d 'Afri-
que Dcmetrius de. Cisque ; lean de:: 
Nicée. 
XJrfimy Abbé de. Liguge 5 S. Auhert ds-
Rouen 5, Ev-ance, Abbé de.Troelar j De-
fenfeur, Moinc. de.Ligü ge! 
Conciles de Poitiers Se de Met^, au-. 
•fujet dfes troubles exekés'. a Sainte Croix; 
de. Poitiers. 
Des Conciles ¿t Nanterre , de Sarro*, 
gojfe 3 de Toiéde & de Barcelone. 
Conciles At Rome , dé Worchefler 3 de. 
la Byfacene de Numidie , de. Cantor-
bery , de Rome , ¿e. Toiéde. ScftEgara. 
Conciles de París , de Jíent y de 5e-
& de Theodojiopolís*. 
Hiftoire Litcéraíte d& la Franee Sf 
ou Ton traite de rorigine, du pro-
gres de la decadencíe & du rica^-
bliflernenc des Sciences par mi les 
d i S Hljloire:. 
Gaulois & parmi les Francois; da 
goút & du génie des uns & des 
atures pour les Letcres en chaqué 
fíéclej de leurs ancienncs Ecolesj 
de rétaWilTement des Univerfités 
en Franee •, des prineipaux Collé-
ges; des Académies des Sciences 
& Selles Lettres; des meilleures 
Bibliothéques anciennes & ma-
dernes •, des pías célebres Imprime-
ries ; &: de touc ce qui a un rap-
porc parciculier á fa Liiteracure : 
avec les éloges hiftoriques des Gau-
lois & des Francois qui sry font 
faic quelqoe répucatio»; le Cata-
logue & la Chronologie de leurs 
Ecrits 5 des Remarques hiíloriques 
& critiques Tur les prineipaux Ou-
vrages i le dénombrement des dif-
férentes éditioiis. Le touc juílifié 
par les cications des Auteurs ori-
ginaux. Par des Religieux Béné-
didins de la Congrégation de S, 
Maur, Tome IX. qui comprend 
ie commencement do X1L ííédlie 
ée l'Eglifeo. Paris y Himrt & 
Moreau $ 
Hifloire Linéraln . 617 
Moreau, Chaubert} la Viuv& Bro~ 
¿as & Aumont, Davidfils atné ^  
la Vmvt Pifjot , Durand 9 in-^. 
pag. 617 , y comprls la Table 
chronologique , & non la Table des 
matiéres, ni l'AvertijJement qui 
contient avcc VElogc de. Don R i ~ 
vet 3 8 pages, 
Dom Antoine Rivtt de la Grande eft 
le Fondateur de cette Hiftoke. 11 en pu-
blia le premier volume en 173} Etanc 
mort au Mans le 7 Eevrier 1749 , dans 
la foixante-ííxiérae annce de fon age , i l 
n'a pu achever ce neuviéme volume, Dora 
CLemenut eft le Continuateur. Dom Tail-
landiereíí Auteur de l'Eloge de Dom Rí-
vet. Aprés cer éloge , on trouve un dií^ 
cours préliminaire, qui préfente un ta* 
bleau de l'état des Sciences en Fraileé 
pendant le douziéme ílecle. L'Hiíloirc 
des Ecrivains vietu aprés en 3 4 ai deles, 
dans lefqucls on donne une idée de la 
vie & des ouvrages des Auteurs dont vóici 
les noms. 
-(Í/k^í , Archevéque de Bordeaux. 
S. Bruno, Inílituteur des Chartreux. 
Odón , Cardinal, Evéque d'Oílic. 
Raoul Ardent, Orateur. 
Et'unne, Comee de Chartres & de Blois» 
Ann. i - j^o . ILP , G g g 
6xS Hijlolre. 
Popon , Eveque de Metz ; Odellri ' 
Serlon ; Geraud de Villacefes, Abbc. 
Mánegolde, Prevót de Marbach. 
Arnoul, Abbé de Lagnij le Chroni-
fueur de 1'Abbaye de Conques j Bernard, 
Moine a Bayeux j Nicolás , Moine du 
£cc ; Raoul ou Rodulphe , Moine de la 
Chaife-Dieu en Áuvergne. 
Manaffe, Archevéque de Reims. 
Jíugues, Archevéque de Lyon. 
SuaveyAhhé de S, Se ver, Guillaume de 
Ros, Abbé j rHiftoire de l'Abbaye d'Ari ' 
dagine j r H ^ p r i e n de la Traní ladon da 
Corps de S. t i fard, & de la Dédicace 
de rEglife Collégiale de Meim-fur-Loire. 
Thierri, Abbé de S. Tren. 
Richer 3 Eveque de Verdun j Foulcarí , 
Abbé de Laube , Diocéfe de Cambrai; 
Pibon, Evéquc de Toul . 
Godefroi, Prieur de la Cathédrale de 
Wineheftre. 
Rofielin , Chanoine de Compiegne. 
Gondulfe 3 Eveque de Rocheftre. 
Qerard, Archevéque d'Yorck. 
Gmúer d? Sf Atnant ) Marfilie 9 kh~ 
befle, de S. Amant j Phiüppe 1. Roi da 
frange. 
Adelelme, Moine; les Ades, ou Gefles 
des Eviques de Toul ; Ingulfe, Hiílorien 
de l'Abbaye de Croyland, 
JFoulques. Rechín y Comtz d'Anjou. 
Hifloíre: Lhtéraire. 61 y 
S, AnfelmCj Archevéque de Cancor-
htty. 
S. Mugues, Abbé de Cluni. 
Thiern I I . Abbé de S. Hubert. 
GuiUaume , Abbé dé Cormeilles j Gé* 
líéalogie de- S, Arnoul. 
GuiUaume , Archevéque de Rouen. 
Théofroi 3 Abbé. d'Epternac. 
Roben, Evéque de Langres. 
Ivés-, Prieur de Ciuni j Garnier¡Moma 
de Tournusi rAuteur anonyme de la vie 
de S. G¿z¿/Í£rpremici- Abbé de S. Mar-
tin de Poacoife ^ Legende. de S. Th¿odardt 
pu Aiidard, Archevéque de ísíarboaue j , 
Vie manuícrice de S.' Suintin , premier 
Evéque de Verdun 5 ArnóiU o\x, Ernoui^ 
Abbé de S. Martin de Troarn , Diocéfc 
de Baycux; Geofroi Babion, Scholaftique 
d.'Angers 5 Moine Anonyme de l'Abb. ye 
de Marmoutiers. , .; , 
Etienne I I . Abbé de. ;S¡. Jácques a 
Ciége-. : • ' " ' ' •' 
Jarenton , Abbé de S. EGnignc" a I>i -
jeii 5 5z¿-í¿£'/r/:, Abbó: de ífíessiptóíxSi 
.. .Gibelin, Eatriarcbe de' jeiufalem j 
Vifjxe I . Abbé de S, Savin de Tarbes 
& Grégoire d'Afler, Abbé de S. Pé la 
Generes Diocéfe de Tarbes j Moine 
Anonyme'iz rAbbáye<de S. Savin , Día-í 
c^fede i5oiciersrj:CÍ!/V/flí}^ 4% $yj4i¿Má, 
d'Áflg&rs,. • • 
6 3 0 Hijloire, 
Letbert, Abbé de S. Ruf. 
JBaudri, Evéque de Noyon. 
Le H. Odon , Evéque de Cárnbrai. 
Les Mufes en France 3 ou Hif-
toire Chronologique de rorigine, 
du. progrés & de 1 etablillement 
tíes Belles-Lectres, des Sciences & 
des Beaux-Arcs dans la France: 
concenant la fondation des Uni -
veríicés, des Golléges, des Acadé-
mies Royales, des Ecoles célebres 
de ce Royanme ; & les períbnnes 
illuftres qui les premieres fe font 
lé plus diftinguées en France, foic 
dans les Sciences, foit dans les 
Arts. I n tenuitau copia. Par M . A. 
M . le Fevre, Prétre de París, Ba-
chelierenThéologie. P a r í s , QuiU 
lau 9 in -n .pag . 114. 
Anecdotes Litcéraires, ou Hiftoi^ 
re de ce qui eft arrivé de plus íin-
gulier &: de plus intéreflanc aux 
Ecrivains Francols, depuis le re-
nouvellement des Letcres fous. 
Fran^ois í. jufqu'a nos jours. Pa-
r i s , Durahd & Pijfot 3 i/a-1 ^ . 1 yol. 
Hiflolre Litteraire. 631 
* Mémoire de M. l'Abbé Lebeuf, 
.Chanoine d'Auxerre , adreíTé á 
un Chanoine de l'Eglife de... pour 
donner au Glergé de Nevers un 
anden Ecrivain Eccléfiaftique, que 
quelques modernes prétendent 
avoir ecé du Clergé d'Auxerre. 
Jmpr, dans U Mercure de France > 
Mars. 
I I s'agit de Teten (Teterius) que Dom 
Rivet dans fon Hiftoire Litteraire des 
Gaules, tom. 3, pag. 404 donne a TEglifé 
d'Auxerre, & qu'i l -íait vivre au fixieme 
fiécle. Selon M . Lebeuf, Teterius vivoic 
dans le dixiéme fiécle, & fe difoit Doyen 
& Reftenr de S. Etienne de Nevers. I I a 
:,écrit un Livre des Miracles operes par les 
Reliques de S. Cyr, & un autre qui a 
pour titre : HomiliíZ. Teteñi , Diaconi. 
Ce dernier eft en manuícrit dans la B i -
bliothéque du Roi. 
* Lettre a M . Remond de 5ainte-
Albine par M . des Forges-Mail-
lard , des Académies Royales des 
Belles-Lettres d'Angers & de la. 
Rochelle , fur un Poete Francoís. 




Ce font les poéíies de N . Frenlclé ^ 
Confeiller du Roi , & fon General en 
fa Coilr des Monnoies; irnpriméés a Pa-
r í s , diez Jean de Bordeaux, en 16x9 y 
in-8. d'environ 400 pages.. 
"* Lettre de M. Grimm a l 'Au-
teur du Mercúré, fur la Litrera-
ture Áliemaiidé. IBia. Ociobre, 
Specimina Marchias Litterac^, 
BeroLini. 
Voyez pag, 4?. 2. de la Bibliothéque de 
1745?. M . Kuflercn tík. l'Auteur. I I don-
ne cette année les parties X I . X I I . 5c 
X I I I . 
Jánoskí Polonia Lmerata noílts 
tetoporis. Wrmijlavice , in-8. 
Le méme Auteur fit iraprimei' l'ann^c 
derniére un Ouvrage a peü prés le méme 
que celui-ci. Voyez la Bibliot. de 1749 > 
-pag. 305. 
Morhoffii ( Dan. GeorgÜ) Dif-
fettatio de Hiftoria, ejuíque fcrip-
toribus, Lugduni Batavorum > 
Dr. Friend's Hlftory of Phy-
fick. i • Hiftoire de la Médecine, 
par le Dodeur Friend, depnis le 
temps de Gallen juíqu'au com-
Hiftoire Lhíiraire. 6$% 
méncement du XVÍ. fiécle. Qua-
triéme éetition. LondoHfM. Cooper9 
i/7-8, i v o l . 
A cridcal Inquiry in to the 
prefent ílate of Surgery- . . Re-
cherches critiques fur letat pré-
fent de la Chirurgiej par M . Sa-
muel Sharp, Membre de la So-
ciécé Royale , 8c Chirurgien de 
rHopital de Guy. London} Tonfon 
& Draper, i/z-8. 
Francifci Ficorinide Larvis íceni-
cis & Figuris comicis Imperatorum 
Romanorum. Rom& 9 in-^. Fig , 
Table alphabétique & chrono-
logique des Piéces repréfentées fur 
l'ancien Théacre Iralien , depuis 
fon écabliGTement jufqu'en 1697 
qu'il a ecé fermé : avec des Re-
marques fur ees Piéces , & une 
Table alphabétique des Auteurs 
qui ont travaillé pour ce Théatre. 
Ouvrage dédié á Meííieurs les pre-
miersGentilshommes de la Cham-
bre. París } Prault & Piffot, i/z-S, 
de 120 pag. 
¿54 Hifloire. 
M . du Gerardy Auteur de ees TaMes , 
avoit deja publié en 1733 Ulie Tablé 
chronologique des Piécés de l'Opera j 
& en 1738 i l donna la Table chro-
nologicjuc da nouveau Théátre Ita-
lien. On a reproché á ees deux Ouvrages 
que l'afage n'en écoit pas facile. M . da 
Gerard Ta reótifié dans celui-ci; & fi £a 
noavelle raéthode eft goutée, i l promet 
de donner au plutót Ies Tables chrono-
logiques des autres Théatres de Paris. 
An impartial ftate of the cafe 
of ihe French Comecíians, Aítors, 
Pláyers, or Strollers... Etac impac-
tial de la Comédie Fran^oife, Ac-
teurs & Comédiens de Campagne... 
qui íont en Angleterre. London , 
M . Shepey , in-%. pag. 25. 
^ Letrre fur les avantages & les 
inconvéniens de rimprimerie.j par 
M . ToulTainc. Impr. dans le Mercu* 
re de France > Oclobre, 
DiíTercatio hiftorica de Charcis, 
fub moderamine D. Suen Bring, 
Hift. P. P. & Acad. Red. Mag. 
Lundineníjs ScanQrum. Lundini 
Scanorum, ¿«-4. 
Hijloin Academique. 655 
Hlfloire des Acadlmus 9 Univer-
Jítés , CoUéges 9 &c, 
SUPPLÉMENT A L*ANNÉE 1749. 
Ointer's Antiquicies andCurio-
fities of the Univerficy of Ox- ' 
fo rd . . . Anciquicés & Curioficés 
de rUniverficé d'Oxford j Par M . 
Pointer. Oxford, in-S, 
AN N i E 1750, 
A DiíTertadons 011 Royal Sode-' 
ties.. DiíTerracions fur les Sociécés 
Royales litcéraires 5 en trois Lettres 
á une perfonne de diftindion en 
Sclavonie, dans lefquelles 011 rend 
compce de rAcademie des Sciences 
de París, de la Société Royale de 
Londres. . . & des converfations 
qui fe tiennent dans les CaíFés: 
le tout avec des notes. London , 
John Doughty. 
Rccueil de plufieurs Piéces d'Elo-
Hijtoirt. 
quence & de Poeíle j préfentées a 
i'Académie des Jeux Floraux, Tan-
née 1750 j avec les Difcours pro-
noncés dans les AíTemblées publi-
ques de rAcadémie. Touloufe, 
Claude-Gilles U Camus , in-8. 
Hiftoire Se Memoires de l'Aca-
démíe Royale des Infcriptions &c 
Belles-Lectres de Paris; traduics 
en Allemand. Leipzig, grand 
Monfieur & Madame Gottfched tra-
vaillent á cetce Tradudion. l is en ont 
donné 1 volumes. lis ont dédié cet Oa-
Vrage á leurs Majeftés Impérlales par une 
Ode qui eft á la tete du premier volume, 
On fe plaint que l'Edition n'eft pas cor-
rede , n i la Tradudion exade. 
Memoires de Mathématique & 
de Phyfique, préfencés á rAcadé-
mie Royale des Scíences par di-
vers Scavaos, &: 1 us dans les Af-
femblées. Paris , Imprimerie Royá.-
U 3 in-q. Le premier volume. 
M . de Fouchy t Secr^taire perpétuel 
de l'Académie , en eft rEditeur. Ce Re-
cueil contient 34 Memoires j 10 pour 
la Phyfique j 8 pour i'A-naiomié 5 6 pour 
Hijioité jácadémique. ^ t f 
la Chyimiie ; 3 pour la Botanique; j 
pour la Gcométriej i pour rAftrono-
mie , & z pour la Méchanique. l is 
íbnt difperíes dans cette Bibl iothéque, 
chacün a leur claíre. 
Hiftoire & Memoires áe I'Aca-
déraie Royale des Sciences de Pa-
tis i traduics en Icalien. Fenife 9 
Antonio Groppo, i«-8. 
Le premier Volume. Le méme Libraire 
doit reimprlmer cette Tradudtion Í72-4. 
Nous en parlerons plus pertinemment, 
áiriii qué de la Traduétion fuivatate, 
loríque nous íerofís mieux iníbruits. 
Mémoires de rAcadémie Roya-
le des Sciences de París; traduits 
'eh Allemand. Brejlau, 
Le Tradudeur eft M . Steinwehr. I I en 
a deja paru fept a huit volumes. 
Mélanges de Lmérature & d'Hií-
toire par rAcadémie de Montau-
ban, pour les années 1 7 4 4 , 174 j 
& 1 7 4 6 . Mo/ítauban, Jean-Fran-
gois Teulieres, in S. jrag. 3S5;. 
Voila le troiíieme Recueil que donne 
cette Académie. Le premier fut publie 
en 1743 > ^ te fecond en 1745. 
6 } t ffífíoire* 
Lettres Patentes en forme d'É-
dic, contenant un Réglement ge-
neral pour rUniverfité de Douay, 
& Ies Facultés dont elle eft com-
pofée : donnécs á Compiegne le 
24 juillet 1749. Paris > Imprimmt 
Royale^ in-^, 
Hiíloria da Academie Real. . . 
Hiftoire de TAcadémie Royale de 
Portugal... Lisboa, in-folio, 
I I y a quelques aonées que cette Aca-
démie eft infticuée; elle a déjadonné plu-
ííeurs volumes. Nous n'en f^avons pas 
encoré le nombre. 
Philofophical Tranfaékions. , . 
Tranfadions Philofophiques. . . 
London 9 & L , Davis. 
I I en a paru cette année les números 
485», 490 , 491 & 45» z. 
The Philofophical Tranfadtions 
and Colledions.. . Tranfaótions 
Philofophiques, & Colledions des 
Piéces de la Société Royale de 
Londres, depuis fon commence-
ment jufqu'á Taunée 17 2.0, abre* 
gées &: difpofées en Sommaires. 
Hijloirc Academique, 6 3 9 
Par M M . John Lowthorp & Henri 
Jones. Cinquiéme edición plus cor-
reéte que les precedentes, London9 
W. Innys , / , & P , Jinapton , S , 
JSire, in~+, j voL 
• The Academick... L'Académi-
cien; ou Théfe fur Tétat de rUni-
veríité de Cambridge, & fur le 
véricable fens des Reglemens qui 
y font établis... London , C. Say, 
e Hrftoice de rAcademie Royale 
des Sciences & des Belles- Lettres» 
depuis fon origine jufqu'á préfenc; 
avec les Piéces originales. Berl in , 
Jíaude & Spemr, in^.j 'ag. 158 > 
avec deux planchas. 
M . Formey > Secrétaire perpétuel, en 
eft l'Auteur. Ceíte Académie doit fon 
premier etabliíTement á Frédérky Eleíteur 
de Brandebpurg, depuis Rqi de PruíTe. 
í.e Dipióme eft du 10 Juillet 1700 } 
mais ce ne fut ^u'en 1710 que cette 
Académie fit paroitre un échantillpn de 
fes travau*, fous le titre de Mifallan<# 
Sociefatis Scientiarum ad incrementum 
Sciejitiarum. M . Leibnit^  en étoit le P ié-
fidenp. l e fecond volume de fes Mémoi-
££s ne paiut qu'cn 172.3 5 le ttoifiémea e» 
^ 4 ° Hifioin, 
¡717 5 le quatr iérae, en 1734 ; le cin-
quiéme, en 1737 j l.eíixiéme, en 17405 
& le fepciéme, qui eft le dernier en 1743. 
En I744> cecte Academie prit une nou-
velle forme par ordre du Rói regnant. 
Depuis ce teraps-la, on a pubíié le Re .^ 
cueit des Méraoires de rAcadémie de 
Berlín en Iran^ois. 
Hiftoire de l'AGadémie Royale 
des Sciences &í Belles^Letrres, de-^  
puis fon origine j u f q u ' á préfencj 
a^ec les Piéces originales. ^er / i«s 
Haude & Spener, in 4 . 
• On voit d'abord dans ce quatriéme 
voiume rHiftoire de rAcadémie de PrúT-, 
fe j les éloges de ceux qui en ont été 
membres; les difcours qui y ont été faits 
dans quelques cireonftances d'écíat. On 
trouve eníuite les piéces originales qui 
fe rapportent au goiwernement de cetto 
Compagnie lirtéraire, avec les Liftes des 
Aeadémiciens , dont la derniére eft de 
1750 j & un Difcours dé M . Jabhnski ) 
prononeé en 1711, fur les Sciences & Ies 
Arts, 6c fur l'utilité des Acadéraies. 
Viennent aprés les éloges de quelques 
Aeadémiciens décédés nouvellement, & 
íes Mémoires divifés par ¿laífe, en Phi-
iofophie fpécuktive:, en Philofophieex-
•peámentale, en Mathémariques, Bel-
Hifíoíre Academique, i 
les-Lettres 8c en Hiftoire. Toutes ees 
diverfes Pitees font diftribuées chacune 
a leur place dans cette Bibliothéque. 
Yoyez celles de 1748 & de 1749. 
No¿tium Joachimicarúm, fea 
Elucubracionum varii argumenti. 
Berolini, Typis , Ch. Lud. Kunj{ii9 
in-S. Le premier volume d'environ 
15 o pages. 
C'ell un Recueil dont on eft rcdevable 
a M . Boemann, ProfeíTeur au Coliége 
de Joachim, &; de TAcadémie Royale de, 
Bcrlin, Ce premier volume ou cette prc-
miére partie s contient les quatre piéces 
íuivantes ; i?. Infiitutio Gymnafú Regii 
Joachimici. z0. Fita Caroli Bumanni t 
premier Reíteur du Coliége de Joachim. 
j 0 . Difyuijitio de FbldemarO' , reduce, 
4o. Diplomatarium. 
Mifcellanea Lípíienfia nova, ¿ce, 
Epiftola Broclcdorífii ad Domi-
num Holftenium. Hafnia: 3 
M . le Comte de Brockdorjf, Confeil-
ler privé du Roi de Danemarck, ayant 
été éíü Membre honoraire de la Société 
Royale des Sciences & des Arts établie 
a Copppnhague > éqrivit cette Lett^e á M , 
le Comte de" Holjlein , qui en eft Préfi-
dent. Elle rouie fur le progres de cette 
Académie. 
6 ^ 1 Hijioire, 
Commentarii Academiíe Scien-
tíarum Petropolitanae. Tomus X I . 
ad annum 1739. Tomüs XI ( . ad 
annum 1740. Petropoli, Typis 
uicadcmia, in~$. Le X I . Tome, de 
378 pages t avec 8 planches. Le 
JC1I, Tome de $64 pag. avec,10 
planches & quantité de figures dans 
U corps de Vouvrage, 
Ces deux Volumes ne nous ayant été 
communiqués qu'aprés i'injpreffion de 
plus de la moitié de cette Bibliothéque, 
nous n'avons pu diftribuer les Mémoires 
qu'ils conticanent á leur place naturelle: 
les Voici. 
Mémoires d u X I , Tome. ClaíTe de Ma* 
thématique* De produdis ex infimtis 
fattoribus ortis j par M . Leonard Euler. 
De a&ionibus contimis Otfervationes i 
par le méme. 
Determinado caloris & frigoris gra~ 
duum, pro JinguUs terrea locis ac tempo-
riius. 
De motibus ofcillator'ds corporum hú-
mido injidentium; par M . Daniel Ber-
nmlli. 
Confideratio progreflionls cujufdam a i 
circuli quadraturam inyenkndam idónea i 
fas M . L . Eukr, 
D* 
Hifloire Academique. 6%$ 
De novo genere Ofcillationum ; par le 
Hiéxne. 
Explicado Phanomenorum qua a mo-
til lucís fuccejjivo oriuntur; par le méme. 
Methodus facilis computandi Angulq-
rum jinus ac tangentes , tam naturales 
' quam artificiales ; par le méme. 
ClaíTe de Phyíiique. De vi vence, aqueet 
contra planum incurrentis experimenta ¡ 
par M . Qeorge Wolffg. Krafft. 
Obfervationes Meteorologicce 3 ann, 
i 7 $ 8 inflitutce ; par le méme. 
Obfervationes Meteorológica , ánn. 
.17 3 9 5 Par le niéme. 
Schediafma de Ventorum Obfervationt 
quotidiana, per integrum amplijjimum 
imperium RuJJicum inflituenda , cum ma~ 
ximo Scientia Meteorológica emolumento ¡ 
par le méme. 
Differtatio de Machinis fimplicibus ¡ 
-par le méme. 
Spécimen emendatioris Theoria Archi-
teííonicorum 5 par le méme. 
- De fungo infolita magnitudinis obferva-
tío j * par M . lean Ammann. 
Defcriptio & Icón mvcí Bermudianx. 
fpeciei; par le méme. 
Clafle de l 'Hiíloire. De vefiritio fpu-
rinna Lyrico &• ejus fragmeníis. Ouvrage 
pofthume de M . T. S. Bayer. 
De Hyperboreis ; par le méme. 
¿4nnti-j^o, J I , P , H h h 
£4:4 Mífloiré* 
ClaíTe de -rAflronaraie. Ohfervaúoneí 
rAftronomiccE. in fpecula Acai, Impr> 
Scíent. db amo 17??—1 1745 ;^ Joftpho-
Nicoíao I?í///io {Delifle) cum fo.ciis infli' 
tlttíZ. 
'Omdt'itié Pardicila 'LTi-riu 17 3 
Petropoli obfervata ; par M . 0 . lísinfius, 
Obfervddo tranfítus Luncz ad paldí-
cium , die i Ma-rtü 17.3P , Petropoli ha* 
Uta ,' . par le méme. 
Mámoires du X í l . Tome. Claffe de 
Mathéiítátí.-^úe.- 'Imejhigatm •cúrvarum qucL 
evolutez fui fimiles preducunt; par M . L, 
Eider. 
De feriebus quibufdam confiisfañones / 
|)a!r te meMe. 
:C&inme:ntatmms de Úfcdlatioriibus com' 
pojítis, prafertim iis qu<z fiunt in corpori-
bus ex filo flexdi fufpenfis ¿ par M . Daniel 
Bernoulli. 
Emendatio Tabídarum Aflrommicarum 
per loca planetarum Geocéntrica % par M« 
L. Eider. 
Determinatio exaéíior Graduum pa-
ralíelorum JEquatoris & Meridiani iñ 
figura Telluris hypotketice fpharica, auí 
iprQXtti ver rtcenúJJimam dimenfionem ftabi-
• {mryjmaréidétfax M- C-N. de WMsheim, 
ClaíTe -de Fky-fique.- loco invaginié 
punñi radiantis in fpeculUm curyU'msum s 
fíifloln jácáietñique* ¿ 4 y 
JDiffertatio catoptrica y par M . Geor%. 
Trolffg. Kraft. 
De corporum plano ínclinaío impofito-
, xum defcenfu ; par le méaie.. 
De viribus atíracíionis magnetictz ex* 
perimenta ; par le méme. 
Defcripdo Cajfioi Americana procum-
hentis , herbácea Mimofa foliis , floribus 
parvis , Jiliquis anguflis y plañís ; par M , 
A. J. Ammán. 
De Phiznomenis Plumhi fufi in tubis 
capillaribus ; par M . C. E. Gellert. 
De Tubis Capillaribus Prifmaticis i f z t 
le méme. 
Obfervationes Anatómica rariores ; par 
M . 'J. C. Wilie. I o . De vana cava dupli-
ci afcendente. i0.De Vena jugulari externay 
qiioad progrejfum, triplici 3 quoad infertio* 
nem autem quadrupiici. 30. De ven<z 
A^ygos. trunco duplici. .4° . De mufculo 
Jingulari gemino flerrium fupeijacente. 
50. De Tendinum t dígitos manus/inijim 
extendentium , extraordinario numero. 
4>°. De intefiinó caco &procejjii vermicu-
iarí. 
De Renibus fuccenturíatis in pucro 
difquifitis notata ; par M . J. C- Wilde. 
ClaíTe d'Aftronomie. Obfervatio Eclip' 
fisfolarísdie 1739 , in Obferva-
torio Imperíali Metropolitano ; par M . G. 
Heinjius, 
H h h i j 
Hiflolrt. 
Obfervado tranjitus Luna, ad Sdtur-
num, die I740, Petropoli habita; 
par le méme. 
De Dedihationum fyderum determina-
tione abfqtie exaéía elevationis JEquato-
ris cognitíone ; par le méme. 
Novi Commentarii Academia: 
Sciendarum Imperialis Petropoli-
tanse. Tomus I . ad ann. 1747 Se 
1748. Petropoli, Typis Academia 
Scientiarum} in-q.pag, 3 /arts 
y cofnprendre 76 pag. poiír le Dif* 
cours préliminaire 3 & 16 p lan-
ches. 
L'Académie de Peteríbourg ayant re-
de nóuvelles L o i x , ¡& les clanes dont 
elle-compofée 3/étattt diftribuécs dans 
un autre ordre., on donnera défarmais 
ie. titre de Novi Commentarii áux Re-
cud í s qu'elle publicra. Le Diícours pré-
lirainaire qui eft a la tete du premier 
Tome, contient l'Edit du nouvel établif-
fement de cette Socle'té, & les nóuvelles 
Loix qui lu i font preferites Voyez la 
Bibliot, de 1749, pag. 42 
Mémoires du premier Tome. Claíle de 
Mathématique. De fuperficie conorum 
fcalenorum y aliorumque corporum conko~ 
rum ; par M . L . Eukr* 
HÍJloire Acadcmique. 
• Theoremata área divifores nümerommj. 
par le méme. 
Varia Demonfiraúones Geometrías } 
par le méme. 
De propagatione pulfuunt per médium 
elafticum ; par le méme. 
Examen artificii navis a principio mo' 
tus interno propellendi, quod quondam 
ab acutijjimo viro Jacobo Bemoulitejlpro-' 
pojitum ; par le méme. 
Differtatio Geométrica y de problemati-
bus aliqtiot Conicis per Analyjin concinné 
folvendis ; par M . G. W. Kraffi. 
Demonflranones duorum Theorematum 
Geometricorum ; par le méme. 
ClaíTe de Phyfique-Mathématique. 
Obfervationes Meteorológica , faBa an, 
1745 Tubingce.; par le méme. 
Obfervationes Meteorológica -¡ faSía an, 
1746 T.ubiriga ¿ par le méme. 
De quantitate caloris qua pofl mifcelam 
fluidorum , certo grada calidorum, oriri 
debet , cogitationes ; par M . G. W, 
Richmann. 
Formula pro gradu excejpis caloris fu-
pra gradum caloris mixti ex nive & fale 
Amoniaco pofl mifcelam duarum maffa-
rUm aquearum diverfo gradu calidarum 
confirmdtio per experimenta ', par le 
méme. 
Inquíjltio in legem , fecundum quam 
líijíoiré, 
calorfluidi in vafe contenti, certa temporls 
intervalloin temperie aeris conflanter 
• eadem decrefcit vel crefcit , & deteftio 
ejus , Jimulque Thermometwrum perfeóíe 
concordantiurn conflruendi ratio hinc ds-
duEía ; par le méme. 
Tentatmn legum evaporationis aqua 
•calida in aere frigidiori conflantis tempe-
riei definiendi ; par le méme. 
Meditaúones de caloris & frigoris cali-
fa ; par M . Michel Lomonofow. 
Tentamen Theoria de vi aeris elaftica; 
par le méme. 
: Differtatio de aHione Menflruorum O y -
micorum in genere ; ip&t\z mzviie.. 
Demotu aeris infodinis obfervato ; par 
le méme.. 
De infigni Paro do xo Phyfico, Aere 
•fc'dicet in 1837 voluminis paríém aqua 
gelafcente reduBo, & de computationevis, 
quam aqua gelafcens & Jefe in volumen 
majus expandens in fphara cara férrea, 
Bomba diBa, ad eam dirumpendam im-
pendit 3 cogitationes ; par le méme. 
Tentamen explicandi Phcznomenon pa' 
radoxon, fc'dicet, Thermomero Mercuriali 
ex aqüa extraSh Mercurium in aere •, aqua 
calidiori, defcéridere & oflendere tempe ríe m 
minks calidam ^ ac aeris ambientis efl j 
par M . G. W. Richmann. 
• ' d G. Krat^ enfle'm Mechanica caleflis 
Mijlólrt Acadímique, g^f 
fpechneñ primum, continens: Novam t w 
ios lorigiores commodiffzmé traéíandi me" 
thodum. 
Siipplemenium ad Meditationes de v i 
aeris elaftica ; par M . M . Lomomfow. 
Claíle de Phyííque. \ífi/Zoria Anatómi-
ca ovis pro Hermaphrodito háhiti / par' 
M . Abraham Kaan Boerhaave. 
De útero, Muüebri Obfervationes ana-
tomicce ; lÁ.. Jojias Weitbreckt. 
Abraham Kaan Boerhaave Obferva-
tiones anatómica. 
Defcriptiones variarum Plantarum ¿ 
par M . Etienne Krafchennininkow. i 0 . 
De Perficaria folis ovatis, glabris. %Q. Dé 
Salvia folüs cordatis , oh tufé crenatis ? 
Jpicis Eíorum nutantibus. 30. De Lu-
naria foliis •ellipticis incúndiíé dentatis« 
4o. De Thajifíro, caule ramofo , ramis 
plerumque heteromalñs. 
Claíle d'AftronoJiiie. De motu nodo?-
rum Luna epifque inclinMionis adeclipli*. 
cam variatione; par M . L . Euler. 
Quantum motus Terra a Luna fer^ 
turbetur accuratius inquiritur , par le 
méme. 
Obfervatio Eclipfeosfolaris die z 5 Julii 
1748 , • Tuibinga faBa j par M . \ & . ' W* 
Krafft. 
De aherratióne fixdrum ; par M , CM? 
Me. de JFinsheim. 
6 y O HIJloire, 
Obfervationes aliquot calefles 3 Lipjia 
habita aflate an. 174.6 ; par M . Godoff ói 
Heinfius. 
Continuatio Obfervationum Aflronomi-
carum Lipfia habitarum an. 174.6, flyl, 
nov. Temp. vero ; par le méme. 
Continuatio Obfervationum Lipjien-
fium y an. 1747 ,yZy/. nov. habitarum; 
par le méme. 
Obfervatio Eclipfis Solaris, die i f Ju-
li i an. 1748 , fiyl. nov. Lypjia habita ; 
par 1c méme. 
Obfervatio Eclipfis Solis anni 1748 die 
^ Menfis Julii , in fpecula Aflronomica 
Imperatoria qua PetroBurgi efl prafente 
illufl. comité de Rafumouski Academia. 
Sciendarum prajide inflituta ; p Jofepho 
A d . Braunio & Socio Popovio. 
Eclipfis Luna an. 1748 , die 19 Men-
fis Julii (l. vet. ex Obfervatorio Impera-
torio reparato , obfervata j par M . Jof. 
Ad. Brauniuí. 
Bibliagraphie 9 ou Hijlóire ' & 
JDejcription des Livres. 
JOurnal des Sgavans, pour l'an-née 1750. P a r í s , Qui l lau, in-^. 
i^volumes. 
Le 
Bibliographle. £ f t 
Le méme, i /2-12. 1$ volumes. 
Memoires pour í'Hiffóiré des 
Sciences & des Beaux- Arts , 
commencés d-'ecre imprimes i'an 
1701 a TrevGux , '& dédiés a 
S. A. S. M . le Prince Souve-
rain de Dombes. París , Briajfon. 
& Chaubcrt, ¿rz-ii. pctit formal, 
14 volumes. 
Mercare de France. París 3 Cail-
Uaa } P í j f o t D m u l L y , Barois , 
in- i i . 14- vol. 
Suite de la clef, 011 Journal hif-
torique fur les maciéres du reraps , 
contenanc quelques •nouvelles de 
Liccérature & autres remarques 
curieufes. , Gamau, i/2-8, 
iz volumes, 
Ceí i ce qu'on appelle íe Journal de 
Verdun j M . Bonamy, de l'Académic 
Royale des ínfcriptions & Belles-Lettres , 
en a la diredlion. 
Lettres fur quelques Ecrics de 
cetemps. Parurc perfonis , dicerc 
de vitiis. Mart. ( par M . Freron.) 
Genéve. (París ) i.7-12. 
Jnn. 1750. i7 . P. l i i 
6yz Hljioírc. 
Obfervadons fur la Lktérature 
moclerne. 
Continuo ferro culpam comgeíce , priufquam 
Dirá per incautum ferpant contagia vulgus., 
yirg'. Georg. Lib. í í l . ( Par M. 
l'Abbé de la Porte.) La Hayc , 
( París) i / z - i i . 
Coup d'ceil fur les ouvrages 
modernes, ou Répoafe aux Ob-
fecvacions fur ia Littérature de M. 
L . D. L, P. ( M . l'Abbé de la 
Porte.) Par M . M. . . 
' Dat veniam COÍVÍS vexat cenfara Columbas. 
( París ) 2/2-1 i .pag. 68. 
Novelle Lecterarie publícate 
j a Firenze... Nouvelles •Lictéraíres 
publiées á Florence , pour i'aniiée: 
1 7 5 0 . I n Firenze , nella Jlampcria 
ddla SS. Ahñtin^idíta f i/z-4. 
Cet Ouvrage périodique , compofé 
pour la comioiíTance des Livres qui s'im-
priment daas les difFéreütós Villes d i t a -
l i e , commence en '1740 , & fe Gontinue 
toujours. La diftribution .s'en fait par 
feuille chaqué femaine j & la colledion 
de ce qui en a paru jufqu'á prefenc forme 
dix volumes de ; í á 53 feailles chacun 
Bibllograp lúe. 6) $ 
cTLiipreSioa. M . Lami en eft I'Auteur. 
Storia Lecteraria d ' l iaüa. . . H i t 
toire lictéraire de l'ícalie.,. I n V t -
nc^ia. Le premier volume. 
Le P. Zacearla, Jefuite Venitien, de-
meurarit a Fiorence, efb I'Aitteur de cet 
Ouvrage périodique. I I Ta commencé 
cette année. ^ 
Journal Bricannique ; par M . 
Maty, Doóteur en Philoíbphie & 
en Médecine. La Haye, Scheurleer 
Júnior P i n - 1 z. petit format. 
Ce Journal a commencé cette année. 
On en donne tous les mois un cahier oa 
un volume. I I eíl uniquement deftine 
pour les Livres qui fe font & s'imprir 
ment en Angleterre. 
The Bricish Magazine,.. Le Ma-
gazin de la Grande-Bretagne. Lon~ 
don ^ C. Corbett, im-%, 
The London Magazine or 9 
Gentleman's Monthly intelligen-
cer.. . Le Magazin, ou le Gazet-
tier de Londres. London , R, 
Baldwin~, in-%. 
The Royal Magazine j or , 
Quarcérly Bée. . . Le Magazin 
l i i ij 
6" 54 Hifloirz. 
Royal; ou TAbeille par qaanier. 
London, _F. Cogan , ¿ n ^ , 
The grand Magazine of Ma-
gazines... Le grand Magaíin des 
Magaííns j ou Recneil public de 
Littéracure & d'amuremenr. . . 
tiré de cous les Magaííns j recueilli 
par M. Roger Woodville, Ecuyerj 
London 9 M . Cooper , in-%. 
The Magazine of Magazines.., 
Le Magaíin des Magaííns, recueil-
l i des meiileures piéces des autres 
Magafins, ¿k: de tous les autres 
papiers périodiques qui méritent 
d'ecre conferves... & orné de i'Hif-
toire du temps & de diverfes par-
ticularices curieufes éc nouveiles. 
London , WiLliam Owcn , i/2-8. 
Ce Magaíin a comitience au mois de 
Juin de cette année, 
The univerfal Magazine of 
KnowWge and pleafure... Le Ma-
gaíín univeríel fur toutes fortes 
d^e Sciences Se de chofes diver-
tiíTantes. London , J . Hincón s 
in-%. 
BibUogrdphie. é$ f 
Le Magaíin de Londres. Xo/z-
dres , R. Griffitks , in-%. 
Ce Magáíín eft en Ffan^ois , ainíl que 
eelui qui fuit. 
Le nouveaü Magaíin Francois, 
ou Bibliothéque inftrudive & amu-
fance. Londres, Frangois Chan-
guíon & R, Griffiths, in-%. 
Ce dernier Magaíin a commencc au 
mois de Janvicr de cette année 1750. 
M adame le Prlnce de Beaumont en a le 
íoin. On en diftribue tous les mois un 
voíume , ainíi que de la plupart des au-
tres dont les titres íbnt ci-devant. Au 
refte, ees Recueils feroient peut-étre 
mieux places parmi les Mélanges de Li t -
térature j car ce fonr des véritablcs maga-
iins, c'-elt-a-dire qu'ils contiennent touce 
, forte de marchandifes en Littérature. 
Bigarrures, ou Nouveiles galan-
tes, híftoriques, lictéraires , cri t i-
ques , morales, facyriques, férieu-
fes & badines. La Raye y Pierre 
Gofje , Júnior 3 i/2-8, 
11 y en a cinq volumes. 
Bibliothéque raiíonnée des Ou-
vrages des Sea van s de l'Europe. 
Bibliothéque Francoife , ou 
l i i iij 
6 $6 Hifloire. 
Hiftoire Liccéraire de la France. 
Amjlerdam , H . du Sau^et, //2~ 1 1 . 
Nouveile Bibliochéque, ou Hif-
toire Liccéraire des principaux 
Ecrics qui fe publient. L a Haye y 
Faup'u. 
Le Vendangeur, ou Recueil 
cboiíi d'événemens rares fingu-
liers , &c. La Haye,. 
Vóyez íur ees Journaux d'Hollande la 
jBibliot. de 1749 , pages 430 & 431. 
Nova Afta Erudicorum , aun. 
¡1749 & 17^0 j publicata cum S. 
Casfarea; Majeftatis & Regis Polo-
ñire acque Eleftoris Saxonia; privi-
legiis. LipjííZ f GUditfchius & 
hanckrijius , i/2-4. 
Dcux volumes , dont l'un pour rannée 
2749 , qne nous avons omis de máfquer. 
Nouvetle Bibliothéque Gerraa-s-
iiique, ou Hiftoire Liccéraire d'Al-
lemagne,ele la Suilíe & des Pays 
clu Nord; par M . Samuel Formey. 
Amjhrdam , Fierre Morder, i/2- S. 
petit Jormat. 
La feconde Partie du Tome V . & ka 
Tomes V I . Se YIÍ . 
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• Berliniíche Bibiiotheck. . . Bi -
bliothéque oíi Journal littéraire 
de Berlin, &c. Berlín ^ Rudiger | 
i/z-8. 
L'Abeille d:u ParnaíTe. Berlín , 
Etíenne de Bourdeaiix, z/z-8. 
C'eíl une Feuille hébdomadaire qui' 
a commencé cecte année. Elie paroit tous 
les Samedis 3 & on y raílemble touc ce 
qu'on publie a Berlin & aux environs toü-
ehant les Sciences & les Arts , tant i ibe-
raux que méchaniques. Chaqué année 
formera un Recueil. On debite a Berlia 
deux autres feuilles littéraires , done 
nous n'avons pas le t i t re , nous ne fca-
vons pas j l elles tbnt écrites en Allemand 
ou en Fran^ois ; Tune a pour Auteur M . 
Simonetti , .& eft imprimée chez Vojjl, 
&. l'autre eíl de-M. Sul^er ProfeíTeur j 
aífifté de quelques S^avans. lis ont com-
mencé cette année une Gazette littéraire 
in-4. qui paroit toutes les femaines in-4. 
chez Haude & Spener. 
NachriGhten von einer Hallif-
chen Bibiiotheck... Halle. 
C'eft un Ouvrage dans lequel M . 
Baumgarten, Doéteur & ProfeíTeur, rend 
-compte de fa Bibliothéque. I I le donne 
par parties. 
I i í ÍV 
65 ^  Hifioire. 
Briefwechfel Gefamraelrer der 
Gelahrtea... Recueil de Corref-
pondance litcéraire. Hambourg, 
in - S. ^ 
Ge pourroit bien étre le méme Ouvra-
ge que -le fuivant. 
Le Correfpondant impartial. 
Jíambourg. 
C'eft une Gazette littéraire qui fe pu-
blie a Hambourg, en Allemand. . 
Les Relations de Hajiibourg. 
Hambourg. 
Autre Journal littéraire qui s'imprime 
a Hambourg, i l n'eft pas marqué en 
quelle Langue i l eft écrir. 
Critifche Nachrichten... Grypf-
Walde. 
' ÍA} Dahnert, Secrétaire de la Société 
^Royale Allemaade , ^ commencé ayec 
l'annéé 17 j o cetre Gaíette littéraire. I l 
eílAuteur d'un autre Journal qu'ii a fini^ 
ibus le titre de Pommerfche Nachrifchten. 
Bibliotlíéqne pniiofophique: en 
'Allemand, Par M. de Windhcim. 
Manover. Le troifiéme vo¿. 
Swenska larda Tidningar... Ga-
zectes licréraires Suédoifes. Sioc-
koim } in S. 
Blhliographu. 6$$ 
Confeils pour former une Bi-
bliotheque peu nombrenfe , mais1 
choiíie j par M . Formey : feconde 
édition , corngee 6í augmentée. 
Berlín ^ Amhr. Haudt & / , C. Spe~ 
ner, in~S, pag. 5,0. 
' Voyez la |?age 431 de la Bibliothéque 
de 1749 , ou i l eft aaíii marqué la fecon-
de édition de ce petit ouvrage. Dans celle 
que nous annongons, l'Auteur a inféré 
au coramencement une Lettve de M . de 
la Mothe le Vayer-, a laquelle íl a donné 
le titre de Moyen de drejjer une Bihtiothé-
que d'une centaine de Livres feulement. 
On trouve á la fin une Table des Livres 
& des Auteurs indiques dans i'Ouvrage. 
Notice des Ouvrages manufcrics 
de M . du Cange. Pa r í s , Quillau 3 
Voyez; la Bibliothéque de 1749 , pa-
ge 434-
Catalogue de la Bibliochéque 
du Roí. París > Imprímeríe Roya-
le , ín-fol. 
Le huitiéme & le neuviémc vo l . I I y a. 
déjaquelques annéesque Ton acommen-
cé l'impreíííon du Catalogue de cette i m -
raenfe Bibliothéque. Le premiervol. com-
ééó Hijioire. 
prend les Manufcrits Hebreux , Saman-
tains , Syriaques, Coptes , Ethiopiens , 
Arméniens , Arabes , Tures , Tañares , 
Siamois^, Indiens 8c les Livres Chinois. 
Le fecond volume comprend les Manu-
ícrits-Grecs. Le troiíiéme & le quatrieme 
font pour les Manufcrits Latins. Le c in-
quiérae contient les Livres imprimes de 
la premiére partie de la Tíiéoiógie , la-
quelle comprend l'Ecriture Sainte & fes 
Commentateurs & Interpretes , íes L i -
turgies, les Conciles & les Peres. Le 
fixiéme & le reptiéme renferment les 
Livres de la feeonde partie de l a T h é b l o -
gie , oil Ton a place les Théologiens or-
thodoxes & herérodoxes. Le huitiéme Se 
le neuviéme, clont i l eft i c i quefíion, re-
gardent les Belles-Lcttres. 
Décrec dé la Congregation de 
l'Indice , concre la Bibliorhéque 
Janfénifte du P. Colonia, Jéfuite,-
2.0. Lettre d'un Dodeür de Sor-
bonne á un de fes amis en Flan-
dre (au fujec du méme Décrec. ) 
3°. Lettre d'un Théologien Ro-
main , amateur de la vérité ( Fhi-
lalethis ) á un Théologien de Lou-
vain, fur la jufte condamnation 
de k Bibliothéque Janfénifte } 
Éibliographk. 461 
¡ n - i i . pag. 116 , fans VAVÍT-
tijjement de 11 pages. 
Ces trois Piéces íbnc en Latin & eri 
Fran^ois. Voyez la page 43 4 de la Biblio-
théque de 1749 , 011 eft la Lettre i un 
DoEíeur de Sorhonne, La troiíiéitie Piéce, 
qui eft la Lettre de Phílalethe , a été 
ecrite par un Religieux Dominicain , & 
imprimee a Rome au mois de Mars 
1750 en Latin. On l'a tradaite en Fran-
jéis , & imprimée á cote da Latin : de-
íbrte que c'eft i c i une feconde édidon 
de ees trois Piéces. 
Catalogue des Livres de feu M . 
le Cornte d'Aiury, dont ia venteg 
3íC. Faris , Martin ., i n - \ - i . 
Catalogue des Livres de feu M . 
Gerfaint , &c. París , Barois , 
in-1 2. 
Ce Catalogue eft fíagulier. M . Ger-
faint avoit ramaílé les Livres les plus 
bifarres. 
Catalogue d'une trés-belle Co l -
ledion de Livres Grecs, Latins , 
Francois, Italiens & Efpagnols... 
Londres , Frangois Changuion. 
A Catalogue of the Libraries 
of Edoward Webbe... Catalogué 
66 i Hlfloíre. 
áes Bibliothéques de M M . Edouard 
Webbe , Alexandre Davie , Fran-
^ois Gárrington , Madame Marie 
Woríley... London, T. Osbornes , 
in-S. 
Ce Catalogue contient en virón 50000 
árdeles. 
A Catalogue... Catalogue des 
Bibliothéques de M M . Henrí 
Blonnc, Thomas Pope Blounc , 
Charles Blount, Ecuyer, & de M . 
James Tyrrel, Ecuyer. .concenant 
11000 Volumes Grecs , Latins , 
Francois ? Icalierís, Eípaguols Se 
Anglois, íur touces fortes de Scien-
ce Jk d'Art... London, Thomas 
Faym , in - 8. 
A Catalogue. . . Catalogue des 
Livres de la Bibliochéque de M . 
Alexandre Davie, Ecuyer, aííbcié 
au Collége de Sidney, á Cam-
bridge , in-%. 
A Catalogue of feveral Thou-
fand Volumes in various Langua-
ges... Catalogue de plufieurs mil-
liers de Volumes en difFérentes 
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Langues , fur touces fortes de Líc-
téracure, de Sciences & d'Arts , 
de feu M . Thomas Bromfall, 
Ecuyer, Membre de la Sociécé 
des Anciquaires, & de M. George 
Turnbull 9 L. L, D. London 9 
Whifion , in-'é. 
Bibliotheea eleeans ; ou Cata-
logue curieux des Livres de la Bi* 
bliothéque de M . Price Holloway, 
Cliirurgien, auxquels on a joinc 
quelques Livres de la Bibliothé-
que de M . Maittaire... London 9 
Thomas Lownds. 
A Catalogue of feveral Libra-
rles... Catalogue des Livres de 
pluíieurs Bibliothéques > contenant 
plus de dix mille Volumes, écrits 
en difFérentes Langues, & fur di-
ver fes Sciences.. London, Charles 
Marsh. 
A Catalogue of feveral thoufand 
Volumes.., Catalogue de pluíieurs 
milliers de Volumes , concenant; 
une Colledion choiíie de Livres 
écrits en difFérentes Langues, de 
£¿4 Hijioire. 
fur coates fortes de Littérature, 
d'Arcs de de Sciences, tirés de la 
Bibliothéque de M . William Wa-
ke , de celle de M . Pucci Han-
cooke, &: de celle d'un Gencil-
homme. hondón, S . & E . Ballard, 
A Catalogue of che en tire and 
valuable Library of Thomas Sce-
phens , and W. Hubert . . Catalo-
gue de tous les Livres de ía Biblio-
théque de M . Thomas Stephens, 
Bí de M . W. Hubert, conííftanc en 
une Colleólion d'ouvrages rares & 
curieux, fur toutes fortes d'Arcs 
& de Sciences, écrits en Grec, en 
Latín , en Italien , en Francois &; 
en Anglois... London 3 William 
Bathor, in-S. 
A Catalogue... Catalogue des 
Livres des Bibliothéques de feu 
M M . James Edgcumbe, Redeuc 
du Collége d'Exefter; de Joeh May-
ne , M. D. de Northampton 8c 
de N . Piers, Redeur de North-
Cadbury dans le Dorfershire. Ox-
ford , J, Flucher. 
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A Catalogue of the valuable 
Ljbraries of die late.Rev. Johii 
í>íy. . . Catalogue des Livres de feu 
M . J. D r y , D . D. Vicaire du S. 
Sepulchre j ¿k.de pluííeurs autres 
Scavans : coiitenant prés de douze 
mille Volumes des plus célebres 
Auteurs Grecs , Latins, Fran^ois, 
Icaliens, Anglols, Efpagnols & 
Allemands. . . London Lockyer 
D.ayls, in-S. 
A ,Catalogue of feveral Libra-
ries.. . Catalogue des Livres de 
pluíieuirs Bibliodiéques, contenanc 
une Colleélion d ouvrages des Au-
teurs les plus approuvés, en tou-
tes Tortea de Langues , & fur tou-
tes fortes d'Arts & de Sciences.., 
London, Samuel Paterfon. 
A Catalogue of above fíx thou-
fand Volume in moft Languages 
and Faculties... Catalogue de plus 
de fix mille Volumes , écrits en 
pluííeurs Langues &: fur différen-
tes matiéres... de Samuel Paterfon, 
iibraire. London. 
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A Catalogue of Books of the 
Libraries of the feveral Gentle-
men . . Catalogue des Livres des 
Bibliothéques de pluíieurs perfon-
nes de diftinótion, décédées: le touc 
faiíant plus de trente mille Volu-
mes., . London , Thom. Osborney 
i/z-S* 
Catalogue de la belle & ma-
gnifique Bibliothéque de feu M . 
le Comte de VaíTenaer Obdam...ea 
deux parties. L a Hoye, Fierre de 
Hondt, in-%. 
Bibliothéque curieufe , hiftori-
que & critique 5 ou Catalogue rai-
fonné des Livres rares & difficiles 
á trouver, avec des notes. Par Da-
vid Clement. Gottingen, & H a -
novre, Jean^-Guillaume Schmid ^  
Ce Catalogue fera en pluíieurs vo íu-
mes ;. ce n'eft engoré'que le premier, de 
450 pages, fans compter la Préface. I l 
¿ft par ordre alphabétique des noms des 
Auteurs. Ce premier volume va jufqu'á 
la;lettre Aq. 
Bibliotheca principalk Eccleíi^ 
Biblldgraphle, 66 J 
& Monafterii Ordinls Sandi Dene-
didí ad fandum Emeranum Epif-
copum &; Martyrero. Ratisboncs 9 
in-S. 4 voL 
Cetce Bibliotbéque a été imprimée par 
les ordres & le foin du Prince Abbé de 
Saint Emeran. L'Ecríture Sainte, Ies 111-
terprétes, les Saints Peres, & le refte de 
la Théologie rempliííent le premier vo-
lt] me. I I y a daus le fecónd une collec-
tíon des manuferits de cette Ábbaye , cjui 
font pour la plupart du neuviéme & da 
dixiéme íiéclés. Le troiííéme volume con -^
tié'tíü l 'Hiftoire Eccléíiáílique & civile ,.' 
les Vies des Saints, le Droit canonique 
& c i v i l , la Pbibfophie & les Mathéma-
tiques. Lequatriéme volume renferme Ies 
Livres de Belles-Lettres , les Vies des 
Scavans, & les Traites parriculiers qui 
foíít dans la belle & riche Bibliothéque 
áe cette Ahhzje. 
Catalogus BiblÍothec?e Bunavía-
nx. Tomus I . Audores Antiquos, 
lacros & profanos, opera varia , 
kripcores hiftori-je lítrerariíE, &c. 
exhibensjin panes rres totidemque' 
volumina diftributus, &c. Lipfcx s. 
Fritfch t m-¿{. 
M . le Comee ¿z Bunaw nn Seigneuc 
Ann, 175 o. / / • -P. K k K 
66É 'Miplre, 
Saxon. I l a aux euvirons de DreíHe us 
Cháteau ou eft placee fa Bibliothec]ue. 
"M, Fronchius en a dreíTé ie Catalogue. 
C'efí; -ici le premier volume du premier-
tome, qui doit étre en trois volumes, 
11 préreiite les fources de toutes les ef-
péces d'érudition,, tant facrée que profa-
ne j &Í une partie de l'Hiftoire lirtéraire. 
Par les fources de toute efpéce d'érudi-
tion , l'Auteur entend, Io . les Livres 
faintsj iQ. les anciens Auteurs Grecs j 
3 ° . les anciens,Auteurs Latins j 40, ies 
éditions du Talmud 8c de V Alcorán. Ces 
quatre chefs forment quatre Livres, aux-
quels on ajoute un cinquiéme , compre-
nant les Livres qui regardent divers gen-
res d'érudition , c'eft ce qu'oiv nomme 
communément les Phílologues : Se telle 
eft la premiére partie du premier Tome. 
La feconde annonce huit Livres , mais 
on n'en place ici que cinq , dont le pre-
mier contient les Ecrivains de l 'Hií^ 
toire littéraire univerfelle ; le fecond , 
les Ecriváins de l'Hiftoire littéraire 
particuliére j le troiíiéme , l'Hiftoire 
2es Arts & des Sciences ; le quatrié-
me , l'Hiftoire des Bibliothéques , avec 
l'indication des Catalogues 5 le cinquié-
me , l 'Hiftoire des Ecoles, des Académies 
& des Socictés littéiaires. Le mérite dif-
tinélif de ce Catalogue eft d'indiquer en 
4étail touces Ies Pieccs qui ont rapport 
Fies des Perfonnáges itlufí, 66$ 
aax ouvrages dont on donne la lift:e5 
c'eft-a-dire, qu'on donne d abord les édi-
tions, tañí 4u corps entier de l'ouvrage j 
que des áirferéntes pames q.ui onr écé 
imprimées en patticulier; qu'enfuite 
viennenc íes Commentateurs óu Scíioliaf-
tes géneraux 5 puis les Interpretes de 
qaelques endroits particuliers , aprés les 
Lexiques propres a rintelligcnce de Toa-
vrage, Se enfin toutes les Piéces qui y 
ont rappoit, & qui font répandues dans 
les Mémoires iittéraires. 
§. . Y l . •F'ies des Perfonnáges' 
: ilíujlfes. 
•p-Lu.tarch's Lives... Les Vies de 
JL Plucarque , traduices da Grec , 
en Anglois. Londún , J. & R. 
Ton/on, & S. JDaper, in-8. S voL 
C'eít une "nouvelle édition. 
The fecrét Hiílory of Pytago-
ras...Hiftoire fecrette de Pytagore, 
traduite fur la Copie origínale , 
clecouverte depuis pea a Otrance 
en Italie. London 9 R. G/ifjiths. 
THe-Life of Sócrates, colieóted 
from tke memorabiiia of Xeno-
6 7 0 Mlfioire. 
phon... La Vie de^ Socrate , re-
eueiilie des chofes mémorables der 
Xenophon , des Dialogues de Pia-
ron , 6¿: iilaftrce de tout ce qui a 
été dit de ce Philoíophe par les'" 
anciens Auteurs Grecs & Ro-
mains. . . Par M . Jean-Gilberc 
Cooper , le jeune 5 Ecuyer. Secon-
de édition. London , R. Dodjley r 
m-8. . • 
* Diííercation far le Philofophe 
Clicomachus 3 SucceíTeur de Car-
néade dans .l'Académie : par M.. 
Heinius. Impr. dans les Mcmoi-
T&S de. l'Acadimic Royale de Ptufíe3 
&nn. 174S. j Tom, I V : in-$'. 
.Vi* DiíTertation fur Hippocrace de 
Chio. j par M . Cramer. Impr. 
Jb'tdem. 
L'Auteurprend la défenfe ÜHippocrate 
contre M . Heinius , qui a dónné une. 
J)iSznzúon £m QEnopidas de Chio:, dans 
l'áquelle , i l faifoit paíTer Hippocrate de. 
Chio pour un perfonnage chimérique. 
Yoyez lá Bibliot. de 1748 , page' i ^ 8 , / • 
The Hiftory of tBe Life.of Mar-
cu.3 Tuliius Cicerp,., t L'Hifloire ds-
Vks des Perfonnages íllufl. Qjt-
la Yie de M. T. Cicerón.. Hurte 
ígitut fpectemus. Hocpropojitum fie 
nobis exemplum Ule fe projecijjs 
feiat , cui Cicero valde placebit* 
Quine. Inft. L. X. C. i . Par 
Conyers Middlecon. Qnatriéfne-
édicion. hondón , J. Innys 9 R ; 
Manby. & S. Cox , i/z-S. 3 voL 
* Refléxions fur le génie d'Ho-
race, de Defpreaux & de Ronf-
feau ; par M . L. D. D. N . ( l e -
Dac de Nivernois. ) Impr, dans 
les MéLde Poef. de Litt. & d'H'ifl, 
de PAcnd. de Montauban > in-%. 
L'Hiíloire. de Cornelia. L o n -
dres. 
La vie de Píerre" Aretin: par 
M , de Boirpreaux, La Haye 9. 
NzauLme { Paris) in 12. 
Memorie Sr.oriche per la Vita 
dal Padre D* Staniílao Santinelli 
Mémoires Hiftoríqués pour íerv.ir, 
a la Ni& da R. Pere D. Staniílas 
Santinelli, ClerG Régulier de l 'Or-
dre des Somarques.,. I n Vent^a.^ 
in 
6 j í Hifíoire, 
Les Joumaux littéraires mettent I ' im-
preffion de ees Memoires également dans 
les années 1749 §c 1750. Le P. San-
tinéllitQi moft a Venife le 8 de Novem-
bre 1748. Son nom eft fórt connu dans. 
la Republique des Lettres. 
^ Elóge Hiftorique de Clemence 
Ifaure, prononcé le 3 Mai 17 j cT, 
avant la diftribuíion des prix, par 
le R, P. Lombard Jefuite, Maicre 
des Jeux Floraux , & de TAcadé-
mie Royale des Belles-Lettres de 
la Rochelle. Impr. dans Le Recudí 
des Jeux Floraux, Touloufe, i/z-8. 
On f^ait que Clemence Ifaure eft la 
Fondatrice des Jeux floraux. Elle vivoi t 
au commencement du quatorziéme íiécle., 
Dans ce difcours, comme dañs tous ceux 
pronpncés a cette occafion, i l y a des 
recherches íur l'état des Sciences 8¿ des' 
Arts qui ont été cultives a Touloufe. 
* Eloge Hiílorique de Fierre 
Bunel j par le P. Lombard Jefuite... 
Impr. ibld, 
Fierre Bunel naquit a Touloufe Pan 
1500 , Se itiourut l'an í 54^. 
^ Remarques íar Nicolás Oref-
me, Eveqne de Liíieux. Impr, 
Vus des Perfonnáges i l l i t j l . 
dans le Mercure de France , Oc~ 
tohre. 
Ces Remarques roulent fur le Traite j , 
int i tulé: De Antichrifte &ejus Miniftris, 
qu'on atcribue a Nicolás Orefme. L'Áu-
teur prétend montrer que cet Ouvrage 
nv6íl point de cet Evéque, & q u i l eíl 
plutót de Guillaume de Saint- Amour. 
* Eloge Hiftqrique do. P. Pouffi-
nes, Jefuice. Impr. dans les M¿ ' 
moires de Trévoux ^ z vol. de No-
vembre. 
Fierre PouJJlnes, naquit a Laurane T 
Bourg da Diocéfede Narbonne,vers la fin 
de 1609 , & mourut á Touloufe le x de 
íevrier 16%6. On a de l u i piuíieurs ou-
vrages , furtout fur rHiftoire Bifantine. 
Le P. Theodore Lomhard eíl Autcur de 
fon Eloge. 
^ La Vie du P. Pierre de Saint-
Louis, Grand-Carme , Aateor du 
Poeme de la Magdeieine. Par IVL 
l'Abbé Follard, Chanoine de Nif-
mes. Impr. dans le Mercure d& 
France , JuíLlet. 
Jean-Louis Barthelemi, dit le Pere 
Pierre de Saint Louis , naquit a Vaureal,> 
pétire Vil le du Diocéfe de Yaifon x le 5; 
Avr i l 16x6.. 
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* Eloge Hiílorique de M . Deí-
fíos 3 par M . l'Abbc Bellec. Impr. 
dans les Mél, de Pocjie , de Lit t , 
& d'Hifi. de r jcadémie de Mon. 
tauban , in~%. 
Etienne Delfios , Précre Chahoine de 
TEglife de Montauban, de 1'Acad. des Bsl-
les^Lettres de cetre Vilie,y naquitíe iá Jüin 
1^87, & y eft mort le 2.0 Mars 1745. On a 
de lui quelques pecits ouvrages, & i l a laiC-
Té des matériaux pour ecrire la vie de S, 
Théodart , Archevéque de Narbonue, 
L'Auteur Laquais, ou Réponfe 
aux objeótions qui ont été faites 
au Corps de ce nonrrur la vie de 
Jacqucs Cochois , dic Jafm 'in, jadis 
Láquais a Madame la premiére 
Préíidente Nlcolai, mife au jour 
par le R. P. Toulfaims de Saint 
Luc, Carme des Billetes > en 1669 •, 
commentée par Jacques Violet de-
Wagnon 5 Laquais á París en 17 S0\ 
8c contenant en outre un projet 
avanrageux pour rétabliíTemenc 
d'une Maiíbn de retraite pour tous 
les Domeftiques. Probitas lauda-
tur & alget: On loue par tout la 
probité,, 
Víes des Perfonnages illufl. 67$ 
probitc, mais 011 la laiíTe dans Tin-
digence. Sat. I . de; Jiavenal. ¿4vi~ 
gnon, Girará, in -n .dsux parties, 
Eloge hiftorique du P. Claiide-
Huberc Jaíllot, Prétre de TOracoi-
re , Curé de Saint Sauveur, & de 
rAcadémie de la RochelIe(par le 
P. Louis-Etienne Arcere} de i'Ora-
toire, & de TAcadémie de la Ro-
chelle. La. RockdU ¡ Rmé Desbor-
das , in 4. pag* 9. 
* Difcours prononcé par 
Leveque de Poailiy, Lieacenant 
des Habitaiis de la Ville de Rheim?, 
au renouvetiemenc des Oíficiers. s 
íe 17 Février 175 o. Impr, dans U 
' Mcrcure de Frunce , Mdi„ 
Ce Difcours contieüt ü'n Elpge de M„. 
Godinot, q-ui a confacré plus de cinq 
cens mxile livres- á rembellifl'ementde la 
Ville de íUieims , fa patrie. 
Eloge íunébrede M . Pecíc, Maí-
fre en Chirurgie, de rAcadémie 
Royale des Sciences, de la Socié-
té Royale^ de Londres y Cenfeuc 
Royal y.. Be anclen D'ireóteur <$é 
Arm, 1750. llo-F* L X l 
Hiftolre. 
1' Icadémíe Royale de Chirurgie, 
Par M. Louis, Chirurgien gradué, 
yice-Démonílrateur Royal, Mem-
ore du Collége & de l'Académie 
Royale de Chirurgie. Pa r í s , Le 
Mercíer, in-^. 
M . Peth naquit a Paris le 15 Mars 
IÍÍ74 , & moarut le 10 d'Avril 1750. 
A Plaufo Harmoiiioro,.. Eloges 
hiíloriques de quelques adions des 
illuílres Ancécres de la Maifon 
d'Abrantes. Par le P. Ernmanuel 
Perera da Coila. Lisboa, Frang, 
Louis.Amzno, in fol . Brock. 
Vida del Venerable Servio de 
Dios Fray Francifco de la Cruz.,» 
Vie da Vénérable Serviteur de 
Dieu le Pere Francoís de la Croix 9 
de l'Ordre de Notre > Dame du 
Monc-Carmd.. . écrite par Don 
Sebaftien Muñoz Suares, Prétre 
Licencié , &ÍC. Nouvelie édition. 
Madr id , ¿/z - 4.. 
Vida del Servio de Dios Grego-
rio Lopes... Vie du Serviteur de 
Dleii Grégoire López., ecríte pat 
VieS des Perforífidgcs Utufl* 67 j 
le P. Fráncois Lofa , Curé de la 
Grande-Eglife de México 3 fon 
Compagnon de retraite. Nouvelle 
édition , á laquelle 011 a joiiit les 
Ecrits fur rÁpocalypfe & leTréfor 
de Médecine du meme Grégoire 
López , qui ci-devant étoient fépa-
rés de fa vie. Sans nom de lieu n i 
d"1 Iniprimcur. 
The Portraits of the mo.fl: emi-
nent Painters , and other famoux 
Artiíies., Les Portraits/ des plus 
grands Peintres &c des plus fameux 
Artiftes, qui ont fleuri en Europe, 
gravés en taille-douce... avec rHif -
toire abregée de leurs víes, de lenrs 
caraéicies & de leurs ouvrages les 
plus coníidérables... la pluparc re-
eueillis du manufcrit du célebre 
Ke&a,. London , J & JeRobinfon*. 
Án Actempt to Wards the Eulo-
gium of Conyers Middlecon.. . 
Éífai fur la partíe de TEloge de 
Gonyers Middleton , moft le zS 
Juíllec 1750. Nec... quicquam J l -
miU aut fuundum. Par Phileleu-
L i í i l 
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therus Lóndíneníis. London > f . 
Carnan, 
. A Letreí to tlieRev. William 
^ i f t o n , . . Lectre a M . William 
Whiftóir, á roccaíion des Mé-
moires q i t i l a' publiés de ía pro-
píe vie. London, William Clarke. 
An Apology for. the life of 
Goüey Cibt>er, Comedian... Apo-
iogie de' la vie de Colley Cibber 3 
Gómédféii;: avec un Eílai Eiftori-
que fur le Théátre de fon temps ^ 
^eompofé par le meme Cibbcr. 
Nouyelie édiiion. London R, 
Dodjl&y , in -11 . 
A genuíne Account of the life-
and aótions of James Maglean, 
HighwaymaiT.. . Narration fidéle 
de la vie &c des adions de Ja-
mes Maglean, fameux Voleur de 
grand chemin... London > WUliam 
Falftaf. 
PinareotírecíS', óúciñquiéme Dé-
cade du'Temple ,. érjgé en rhon-
tt$m des-Scavans d'Aliemagne dé^ 
foffits $ paf M.-Bfu€ker. Augsbourg* 
Fies des Perf&nnages illuj}. #75^ 
On á dans cette cinquiéme Décade les 
portraits &• Ies vies de Pkilippe Me^ 
larichthon , de Jean Sturin , de Georgf 
fíenjfch , &Érafme Schmidt y de Guillau, 
me Schickárd\ ¿Q Luc Holflein ', de / . H . 
Hotúnger-, de Jean Schiher, áe Martin 
Hancke'i, & de / . Chrifi. Wagenfeil. 
Programe contenant quelques 
particularités anecáoces fur la Vie 
le^Ecrits de M . de Leibnitz : ere 
Ailemand', par M. Gottsched, Pro-
feíTeur. Leipzig,. . 
t On ,y releve • diverfes négligeiices dé: 
M de Fontenelle du- E. Niceron , ait 
fujet de ce- Philofophe. 
Vie de feu M , Erneft-Saloraon 
Cyprian ., Théologien de Gotha 5; 
publiée par M . Fifcher , Miniftr¿ 
de Cobourg. Leipjig ¿ Breitkopff, 
Gn trouve dans cette vie an dctail cir-
conftancíé de toutes les particularités dé-
la -vie de ceí homme célebre j qui a eu 
ane part di'ilinguée a cjuantité d'affakes 
importantes. I l y a appareace'- qúe l'Oa-
vrage efí: en A-l&mand. 
Mémoires fur. la vie de M; í e 
Comte de ManteuíFeil j avee um 
f$o Hijlolre. 
Recueil de divcrfes Pieces en vers 
& e n profe, faites á fa louange : 
en Allemand. Grypjwalde y i n - ^ 
pag. 140. 
* Eloge de M . Wagner. Impr. 
dans la nouvelle Bibliot. Germar-
nique , Tom. V. denxiéme Farde * 
Amjierdam , in-d, 
Jean-Guillaume fVagfler , né á Held-
burg dan?' ta Príiícipautc de Saxe-Hild-
burgshaufen y au mois de Novembre 
164.1, mourut le i á de Septembre 1745' 
a Berlín, od i i étoit Aftrónome de la 
Société Royale. Les diverfes Pitees qu ' i l 
a compofées fe crouvent dans fes Mifcel-
¡anea Serolinenjia. 
* Eloge de M . du Han dé Jan* 
dan. Ibid. 
CkarleS'Eglde du Han de Jañdun ^ 
Précepteur du Roi de Pruííe regnant, 
de rAcadémie Royale des Sciences & 
Selles - Lettres de PruíTe , etoit né h 
Jandun en Champagne le 14 de. Mars 
1685. 11 eíl mort á Berlin le 5 Janviér 
1746. 11' a fáit des Extraits pour fervir 
al'HiftoiEe de PruíTe & de Brandebourg. 
^ Eloge de M , BernoullL Ibid,, 
Tom. F l * premiére Parm* 
Vies des Fsrfonnages Ulufl* éSí i 
Voyez page 44.0 de la. Bibliothé.que de 
174^. L'OraiJfon fúnebre db M . Jeaa-
Bexnoulli 2 été prononcee par M . Bruc-
ker, PafteiK de la Paroifle de Sr Fierre á 
Bale. Elle a été imprimée.. Le méme, 
M . Brucker a fait l'éloge de ce S^avaat 
dans la feconde Decade de ía Piriceco-
thecce. 
* Elogc liiftorique Je M . Burla-
maqui. Ibid. Tom* VL. deuxiéme-
Fártie. 
Voyez la Bibliothéque de 1748, pag.. 
3 01. Jean-Jacques Burtamaqui ,.né a Ge -^
iieve le 19 Juiüet 105*4, mourut en cettc: 
Ville en 1748. 
* Mémoire fur la Vie & les 
Ouvrages de M. Oftervald. Ibid. 
Tom* V i l * premiére parúe* 
Jean-Frédéric O'flervald', ptemier Paf» 
teur de rEsrlire de Ncufchátel , d'ou ilí 
etoi t , naquit le 2.5 Novemore 166$ , 5c 
mourut le 14 Avrir 1747. 
* Eíoge de M. Bohma%- Tbid*, 
Tom. V i l . de.uxi¿me Partife 
Jtujle- Henniríg B'oJnner, Cbnfeiller prí -
vé du Roi de PruíTe, Ckancelier de la Re''-
gence du Duché de MagdebourgDirec^ 
teur de rUniverííté de Halle ^ premier 
Ptofeífeur en Droit dans la métóe UBÍT-
681 Hiftoirc. 
ver íké , &c. né á Hanovre le z8 Janvicr' 
1674, & mort a Halle le 13 Aoüt 1745), 
étoit. un S^avant du premier ordre. En-
^r'autres Ouvrages, i l a fait un Droit 
Canon , qu'on regarde en Allemagnc 
eomme un chef-d'ceuvre. 
Vie des Hommes illuftres de 
Suéde: en Suédois. Stockolmy Sal-
vius 5 in-%. 
I I n'y a encoré que le premier vo-
lume. L'Auteur, qui eft anonyme, com--
mence au dixiéme fiécle par le Priucc 
. Stirbion, Erere du Roi Eric, dit le Vic¡-
torieux, Oa doute qu'il continué. 
§. V i l . E-xtraíts Hijioriques. 
* r ? Xpodtion de l'Etat préfenc de 
- C rAcadémie des Seienees & 
Belles-Leitres de Dijon ,, pour íer-
vir de réformadon á l'arcicle i n -
féré dans le dernier Siipp'éinent dií 
' Dictionnair¿ de Moréri, au moc 
Dijon. ( Par M . Pede y Secrétairc 
de PAcadémie des Sciences & Bel-
ies-Leccres de Dijon.) Impr, dans. 
le^Mcrc.ure de Franee , Aoüt y & 
dans le Journal dz. Verdun 9 Sep^ 
Éxtralts Hijloriques. éÉ$ 
* Lettre a M:Remondde5amte-
Albine, fur un article du nouveau 
Supplément dú Dictionnaire. d&. 
Moréri. Itnpr. dans le Mercan d& 
F r a n u , Mal . 
Cet article regarde Daneche-Mend-* 
Kan , Philofophe Mc^o l . 
* Mémpire fur la Maiíbn d® 
Gonzague. imprimes dans la nou-
veíle Bibliothéque Germanique „ 
Tom. VII¿ deuxiéme Fartie, in - § , 
I I contient des Remarques qui pour-
srbnt fervir á corriger les fautes qui íbnc 
dans le DiEtionnam de Moréri, au fujet 
de cette Máifon. 
Nouveáu Dídionnaire hiftóri-
que &: cridque, pour fervir de Sup-
piément ou de continuation au 
Di&ionnaire hifiorique & critique, 
de M . Fierre Edyle j par Jacques-
George Chaufepie. Amjierdam, 9 
Zacharic Ckaielam% Vitwert , 
Changuyon, Weljlein , & la Haye y 
Fierre de Jíondt > in-fol. Les deux 
gremiers volumes* 
Cyclopedia, or univerfal Dic-
donary of Arts and Sciences,,, 
«áf/2/z. 1750, Z / , ^ . MÍBÍ» 
^ § 4 Mijloirc.. 
Sncyclopedie, ou Diótionnaíre uní-
^erfel des Arts & des Sciences..,, 
Par M . E. Chambers. Cinquiéme 
(&&\Úox\, London , W. Innys > Ja 
& P . Knapton y T . Osbornc,. i n -
folio , 2, vol. 
An hiftorieaí Diéfóonary of alÜ 
Religions... Didionnaire hiílori-
qne dq toutes les Religions, de-
puis la création du Monde jafqu'á 
prérent... Bar M . Th. Broughton,, 
M . A, London 0 C. & L . Davis 3 
in~folio* 
Chrift.. Gott- Jócfiers Gelehrte& 
Lexicón. . . Diítionnaire des S a^-
vans ; par M. Chriíl. Goct. Jochers» 
Leipiig, in-4. 
C'eft une nouvelle édi t ion, la premier^ 
«ft ¿c 173 3 j i/2-8, auífi á Leipzig. 
£ R R A T A , 
) Age 5 6, ligne 18 , of. Ufex,, Jof. 
P. 46 , l ig . 20 , eft un , lif. efl; fur un i 
P. 66, l ig . i é , Rainaud , lif. Reynaudl 
P. 88, l ig . 13 , Tindai , /z/.'Tyndal. 
P. 130, l ig . !«>•, Devife, Devifé. 
P. 146 , l ig . 3, Cauzii, /¿/I Canzii. 
P. r8x , l i g . 1^ , LooKe , Uf. Locice. 
P. 181, l ig . 14, ajoutei 
F. 331, l ig . I Í J Manufío, lif. Manucio* 
P. 348, l ig. ¿ , Bendy, Uf. Bencley. 
P. 3 )4 , l ig . 13 , Gtant, lif. Glanr.Ü 
P. 381, l ig . 17, Salvin , //jCSalvini. 
P. 415 , l ig . x , Govi , //jC Gori. 
P. 45:8 , l ig . 7 , Richar,.. Uf. Ricnard, 
P. fox , l ig . penuk. vitálica, vitalic©¿" 
P. 515», l i g , i ! , Limpomano,- Uf. Li-=. 
pomano. 
P. j é i , l ig . 8, Wind fo l , /#/. Wiadforv 
5., 653 > lig.. 1 L a m i j. /¿/I Larax,-








